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Este proyecto de investigación tuvo como objetivo determinar los criterios 
técnicos de diseño para el mejoramiento del sistema de agua potable y 
saneamiento básico del caserío de Carata – Distrito de Agallpampa – Provincia de 
Otuzco – La Libertad, el sistema de agua potable beneficiará a 115 familias, 
distribuidas entre la parte alta y baja de dicha localidad, la infraestructura de dicho 
sistema funciona por gravedad y se encuentra deteriorada en diferentes puntos, 
produciéndose desperdicios y contaminación. En saneamiento el caserío en la 
parte baja cuenta con un sistema de alcantarillado con una planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales adecuado, la problemática radica en la parte alta del caserío 
ya que unos promedios de 30 familias no cuentan con un sistema de eliminación y 
tratamiento de excretas adecuado, realizando sus necesidades en pozos ciegos 
construidos artesanalmente creando contaminación, en efecto, para subsanar esta 
problemática en el sistema de agua potable, se diseñó una Captación de Manantial 
de Ladera Concentrado para un consumo máximo diario Qmd = 1.01 l/s, con 
todos sus componentes (protección de afloramiento, pantalla de captación, cámara 
húmeda, cámara seca, canastilla, tubería de rebose, tubería de ventilación, etc.) 
además de un cerco perimétrico de protección. La línea de conducción, está 
compuesta por 1240 mL de tubería de PVC de 2” de diámetro, una CRP-6 y una 
válvula de purga. En el reservorio de 50m3 solo se realizará el mantenimiento de 
la infraestructura que lo conforma. La red de distribución comprende 2835.13 
metros lineales de tubería, de la cual 556.20 mL son de 1” y 2278.93 mL de ¾”, 
las conexiones domiciliarias serán con tubería de ½”, en la red de distribución 
también se diseñó una CRP-7, 17 válvulas de purga, 25 válvulas de control, y 
otros accesorios. En saneamiento se diseñó un sistema de Unidades Básicas de 
Saneamiento (UBS), comprende una caseta de letrina con arrastre hidráulico, un 
baño completo, un biodigestor de 600 litros, además se diseñó una zanja de 
percolación de 5 m2 de área por 9m -10 m de longitud. 







The objective of this research project was to determine the technical design criteria for 
the improvement of the potable water and basic sanitation system of the Carata 
farmhouse - Agallpampa District - Otuzco Province - La Libertad, the potable water 
system will benefit 115 families, distributed between the upper and lower part of said 
locality, the infrastructure of said system works by gravity and is deteriorated in 
different points, producing waste and contamination. In sanitation the farmhouse in the 
lower part has a sewerage system with an adequate wastewater treatment plant, the 
problem lies in the upper part of the hamlet since averages of 30 families do not have a 
system of elimination and treatment of adequate excreta, realizing their needs in blind 
wells constructed by hand creating contamination, in effect, to correct this problem in 
the drinking water system, a Concentrated Spring Water Collection was designed for a 
maximum daily consumption Qmd = 1.01 l / s, with all its components (outcrop 
protection, collection screen, humid chamber, dry chamber, basket, overflow pipe, 
ventilation pipe, etc.) as well as a protection perimeter fence. The line of conduction, is 
composed by 1240 mL of pipe of PVC of 2 "of diameter, a CRP-6 and a valve of purge. 
In the 50m3 reservoir, only the infrastructure that makes it up will be maintained. The 
distribution network comprises 2835.13 linear meters of pipe, of which 556.20 mL are 1 
"and 2278.93 mL of ¾", the household connections will be with ½ "pipe, in the 
distribution network a CRP-7 was also designed, 17 purge valves, 25 control valves, 
and other accessories. In sanitation, a system of Basic Sanitation Units (UBS) was 
designed, comprising a latrine shed with hydraulic drag, a complete bathroom, a 600-
liter biodigester, and a percolation trench of 5 m2 in area was designed for 9m -10 m in 
length. 
 








1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
El Perú ocupa el puesto 8 a nivel mundial con mayores reservas de agua, sin 
embargo, solo el 78.5% de la población tienen acceso al servicio de agua 
potable, siendo el déficit principal las zonas rurales. (Sistema Nacional de 
Información Ambiental, SINIA, 2015). 
Por otro lado, la población rural del departamento de La Libertad en la cual se 
encuentran la provincia de Otuzco y el distrito de Agallpampa, carecen de 
infraestructura en un 91% de saneamiento y 63% de agua (La República, 2016),  
dentro de esta realidad se halla el caserío de Carata cuya fuente de captación de 
agua yace de un manantial del caserío San Francisco – Parte Alta, es un sistema 
que funciona por gravedad, fue proyectado y elaborado en el año 1998 con un 
periodo de diseño de 20 años por la ONG Care Perú y actualmente es 
administrada por una JASS (Junta Administradora de Agua y Saneamiento). 
Los fenómenos naturales producidos en la zona como sismos, fenómeno del 
niño, desprendimiento de rocas y otros, han afectado a las tuberías de 
conducción, cámaras rompe presión y cámara de control, provocando que el 
agua que fluye por esta  infraestructura en mal estado se desperdicie y 
posiblemente se  contamine con residuos químicos utilizados en la agricultura y  
materias orgánicas e inorgánicas en general, por ello las familias  del caserío no 
reciben en sus hogares agua de calidad ya que según el presidente del JASS, el 
agua solamente es clorada cada 15 días, exponiendo  de esta manera a la 
población a contraer enfermedades, además existen viviendas que no tienen 
acceso al servicio por lo que necesitan ser incorporadas a la red. 
La infraestructura de la captación actual se encuentra deteriorada en gran parte, 
sus componentes como la protección del afloramiento, la cámara húmeda y seca, 
etc. presentan fisuras y desprendimiento de concreto, además no cuenta con un 
cerco perimétrico de protección, la línea de conducción no cuenta con los 
accesorios necesarios (válvulas de aire y purga, tuberías adecuadas, etc.) los 





rompe presión tipo 6, la cual se encuentra mal conservada y sin protección. (Ver 
Anexo Nº 2).  
El reservorio actual, se encuentra en óptimas condiciones ya que ha sido 
construido en el año 2015 como auxiliar del reservorio anterior, su capacidad es 
de 50 m3 y cumple con los requerimientos de abastecimiento necesarios, por su 
parte las tuberías de las redes de distribución en varios puntos se encuentra 
deteriorada por la cantidad de tiempo que llevan instaladas, no tiene los 
accesorios necesarios para que pueda funcionar correctamente, solo existe un 
cámara rompe presión tipo 7 (funciona como cámara de control), se encuentra 
deteriorada y se observa gran cantidad de desperdicio de agua (ver anexo Nº 2) . 
Carata también cuenta con un Sistema de Alcantarillado con Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) construido en el año 2008, es aquí 
donde los pobladores que viven en la parte baja del caserío (85 familias aprox.) 
evacuan sus aguas servidas producto de sus actividades cotidianas, la 
infraestructura que conforma la red de alcantarillado se encuentra en buenas 
condiciones, pero requiere de mantenimiento. 
El problema del saneamiento se ubica en la parte alta del caserío ya que existen 
viviendas que no cuentan con un servicio de evacuación y tratamiento de 
excretas y aguas residuales adecuado, actualmente realizan sus necesidades en 
pozos ciegos construidos artesanalmente, los cuales se encuentran casi 
deteriorados y en condiciones de salud muy desfavorables, para lo cual se 












1.1.1. Aspectos generales:  
Ubicación Política  
 El caserío de Carata se ubica en el departamento de La Libertad 

























































Ubicación Geográfica  
El caserío de Carata se ubica al Este de la ciudad de Trujillo, en el ámbito 
del distrito de Agallpampa entre las coordenadas UTM Norte: 
9118973.33 y Este: 773833.77 a unos 3245.35 msnm aproximadamente. 
Límites  
 Norte   : Con el Caserío Chota. 
 Sur  : Con el Caserío Nuevo California. 
 Este  : Con el Caserío San Francisco. 
 Oeste              : Rio Chota. 
Extensión 





El caserío de Carata presenta una topografía accidentada, con variaciones 
de pendientes considerables. 
 
Altitud  




El clima en el caserío de Carata se conoce como un clima de estepa local. 
Durante el año hay poca lluvia. La temperatura media anual es 11.1 ° C 
en. La menor cantidad de lluvia ocurre en julio. El promedio de 
precipitación en este mes es 3 mm. La mayor parte de la precipitación 
aquí cae en marzo, promediando 95 mm. Las temperaturas son más altas 
en enero alcanzando un promedio de 12.4 °C. Junio es el mes más frío, 
con temperaturas promediando los 9.8 ° C. (CLIMA-DATA.ORG, 2016). 
 
Suelo  
El caserío de Carata presenta por lo general los suelos húmedos de 





además al realizar la exploración de suelos a una profundidad de 1.20m 
no se encontró la Napa Freática.  
 
Vías de Comunicación 
Para llegar al caserío de Carata tomando como punto de partida la 
provincia de Trujillo pasamos por las ciudades y vías que a continuación 
se detallan en el cuadro siguiente: 





transporte Distancia Tiempo 
Trujillo Agallpampa Asfaltada 
Bus, taxi, 
minivan. 82.7 Km 2 horas 
Agallpampa Motil Asfaltada 
Bus, taxi, 
minivan. 9.5 Km 15 min 
Motil Carata Trocha 
Moto,  
Combi. 10 Km 30 min 
                           
 
1.1.2.  Aspectos socioeconómicos:  
Actividades Productivas  
Las actividades económicas productivas que predominan en el caserío de 
Carata son la agricultura y ganadería. Siendo su principal fuente de 
ingresos la actividad maderera, la localidad cuenta con una considerable 


















Aspectos de Viviendas. 
El caserío de Carata cuenta con 115 viviendas, incluido una posta 
médica, Centro Educativo Inicial, primaria y secundaria, iglesia católica, 
iglesia evangélica y casa municipal, según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI, 2017) en este caserío existe una 
población de 400 habitantes. El material que predomina en la 
construcción de sus viviendas es el adobe, con techos de teja y en menor 
proporción de calamina. La distribución de las viviendas alrededor de su 
plaza de armas está dada por calles y en otros casos las viviendas están 












                             
Figura 6. Vista Panorámica del Caserío Carata 
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1.1.3. Servicios públicos:  
Salud  
Carata cuenta con una Puesto de Salud con código de Ubigeo 130602, 
según la Norma Técnica de Salud (NTS) es un establecimiento de salud 
tipo I – 1 donde no se realizan internamientos, solo se brinda una 
atención de primeros auxilios porque no se cuenta con los profesionales y 
equipos necesarios para atender enfermedades y accidentes complejos, 
para ello los pacientes son traslados a la provincia de Otuzco. Los males 
más frecuentes que se atienden son pacientes con enfermedades 
diarreicas, dolores estomacales, enfermedades respiratorias, madres 







El caserío Carata cuenta con una Institución Educativa Inicial y una 
Institución Educativa Primaria N° 80244 “Virgen de Guadalupe”. El 
número de alumnos por institución se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 2. Cantidad de Alumnos 
INSTITUCIÓN ALUMNOS 
Nivel Inicial 90 
Nivel Primaria 30 
Total  120 
Fuente: QALI WARMA (2017). 
 
 
1.1.4. Descripción de los sistemas actuales. 
Sistema de Agua Potable. 
Carata tiene un Sistema de Agua Potable que funciona por gravedad, 
tiene una sola captación la cual yace de un manantial del cerro San 
Francisco – Parte Alta ubicado entre las coordenadas UTM Norte: 
9118644.28 y Este: 775365.91 con una altitud aproximada de 3420.46 
msnm. 
A continuación, en la siguiente figura se muestra la infraestructura actual 
del sistema de agua potable del caserío: 
 







Según el Cuestionario de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el 
Ámbito Rural elaborado por la Municipalidad Distrital de Agallpampa 
(Ver Anexo Nº 7) en el mes de octubre del 2016 y según la inspección 
ocular hecha por el investigador por medio de una visita técnica a la zona 
del proyecto, se comprobó la conformación y el estado real y actual de la 
infraestructura de la red de agua potable, estos resultados se describen en 
los siguientes cuadros de resumen: 
Cuadro 3. Conformación y Estado de la red de Agua Potable caserío Carata. 
Fuente: Municipalidad Distrital de Agallpampa 
Por otro lado, el reservorio actual se construyó en el año 2008 con una 
capacidad de 50 m3 el cual de las 115 viviendas existentes incluidas las 
instituciones, de las cuales abastece solo a 85 familias y las otras 30 se 
abastecen de fuentes naturales o de piletas de sus vecinos. El reservorio 
se ubica entre las coordenadas UTM Norte: 9119017.76 y Este: 




Tiene Estado Físico Actual Estado Operativo Actual  













 Con filtración y 
sin cerco 
perimétrico. 




      No tiene. 
Línea de impulsión  
 
      No tiene. 
Equipos de bombeo  
 
      No tiene. 






 Presencia de 
tuberías rotas. 
Cámara rompe presión 





 Cámaras rotas y 
sin protección.  




      No tiene. 





      No tiene. 
Cámara de reunión  
 
      No tiene. 




      No tiene. 
Línea de aducción  
 
      No tiene. 






 Llaves de control 
en mal estado. 
Piletas públicas   
 







 Tuberías rotas y  
fugas de agua. 
Micromedición 
(medidores) 





774336.94 a una altitud aproximada de 3348.92 msnm y su estado actual 
se describe en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 4. Conformación y Estado de la red de Agua Potable caserío Carata. 
Fuente: Municipalidad Distrital de Agallpampa. 
 
Sistema de Saneamiento 
El caserío cuenta con un Sistema de Alcantarillado con una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) desde el año 2005, la 
infraestructura de la red se encuentra en óptimas condiciones solo 
necesita de un mejor mantenimiento y ampliación para beneficiar a las 
familias que no cuentan con el servicio por otro lado existen viviendas 
lejanas a la red para las cuales planteamos la instalación de Unidades 
Básicas de Saneamiento (UBS). Por otro lado, las lagunas de oxidación 
necesitan ser rediseñadas para aumentar su capacidad.  
 
Cuadro 5. Conformación y Estado del Sistema de Alcantarillado. 
Fuente: Municipalidad Distrital de Agallpampa. 
 
INFRAESTRUCTURA DEL RESERVORIO  
Componentes  Tiene Estado Físico Actual Estado Operativo Actual  













  Se encuentra en buen estado 
de conservación. 






  Presenta pequeñas fisuras. 






  Presenta fisuras, necesita 
protección. 













 Se encuentra casi 
deteriorada. 






 Presenta filtración. 






  Funciona con normalidad. 






 Se encuentra muy usado y 
roto. 
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Componentes  Tiene Estado Físico Actual Estado Operativo Actual  






















 Algunos se encuentran 
obstruidos. 
Planta de tratamiento de 





 Necesita expansión y 
remodelación.  
Saneamiento en situ 









1.2. TRABAJOS PREVIOS  
Hay diversos proyectos de investigación realizados sobre este tema, a 
continuación, citamos algunos de ellos: 
Según Navarrete (2017), en su proyecto de investigación denominado “Diseño 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el centro poblado de el Charco, 
distrito de Santiago de Cao, provincia de Ascope, región La Libertad, tuvo como 
objetivo realizar el diseño del sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
centro poblado El Charco, la fuente de abastecimiento era de un manantial y 
funciona por bombeo, el agua era llevada por una tubería de impulsión hasta un 
reservorio diseñado de 55m3, realizo un modelamiento de redes de agua 
mediante software (WaterCAD)  diseñó el sistema de alcantarillado teniendo en 
cuenta la normas peruanas existentes, realizo un estudio topográfico, estudio de 
suelos, impacto ambiental  y al final calculó el presupuesto del proyecto.  
También Tapia (2014), en su investigación “Propuesta de Mejoramiento y 
Regulación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de 
Santo Domingo”, tuvo como objetivo optimizar los servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado, para lo cual rediseñó la red de agua por completo para 
una población de 368,013 habitantes con tuberías de PVC de 100 y 150 mm de 
diámetro, en la línea de conducción de 2 Km se utilizó tuberías de 600 mm, etc. 
En saneamiento se construyó 4 pozos de oxidación grandes, 2 floculadores y 2 
sedimentadores, así como el montaje e instalación de 1 Planta Modular. En 
conclusión, se logró optimizar el servicio de agua y desagüe de Santo Domingo 
lo cual contribuyó a mejorar la vida de los pobladores. 
Asimismo  Santos y Jara (2014) en su proyecto de investigación Diseño de 
Abastecimiento de Agua Potable y el Diseño de Alcantarillado de las localidades 
el Calvario y Rincón de Pampa Grande del distrito de Curgos – La Libertad, 
tuvieron como objetivo principal realizar el diseño de la red de agua potable y 
alcantarillado de las localidades antes mencionadas, para lo cual plantearon en  
red de agua la  construir  una nueva captación, instalar 14,552.26 ml de línea de 
conducción, construir  un reservorio de 100 m3 de capacidad, instalar 21,069.79 
ml de línea de distribución y 140 conexiones domiciliarias, asimismo en el 





conexiones domiciliarias y construcción de tanque Imhoff. En conclusión, 
lograron realizar el diseño de ambas redes de tal manera que mejoraron las 
condiciones de vida de los pobladores de los caseríos del proyecto. 
Por otro lado, Sandoval (2013), en su investigación “Mejoramiento y 
Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en la localidad de 
Tallambo, distrito de Oxamarca - Celendín- Cajamarca" realizada en la 
Universidad Nacional de Cajamarca, trazó como objetivo ampliar y mejorar la 
red de agua potable y saneamiento básico para la población de 371 habitantes, 
100 conexiones domiciliarias y 6 institucionales.  Realizó una evaluación 
general de toda la infraestructura del sistema de agua potable y saneamiento, se 
determinó que la infraestructura se encuentra en mal estado, Además realizó el 
estudio topográfico, estudio de suelos, calculó dotaciones y tasas de crecimiento 
de la población. Planteó la construcción de 3 captaciones de ladera para un 
consumo máximo diario de 0.50 l/s con un periodo de diseño de 20 años, 2 
reservorios, instalación de 290 metros lineales de tubería de PVC en la línea de 
conducción, 21 cámaras rompe presión (CRP-T7), instalación de 8 válvulas de 
purga y 9 de control, redes de distribución de 11/2", 1 ", y 1/2" para 106 
conexiones, además en saneamiento planteó la instalación de unidades básicas 
de saneamiento (UBS) tipo arrastre hidráulico con tanque séptico y pozo 
percolador. 
También, Noriega (2013), en su investigación denominada “Ampliación y 
Mejoramiento Sistema de Abastecimiento de Agua Potable con Alcantarillado y 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Distrito de Pallpata – Espinar – 
Cusco”, el objetivo fue reducir enfermedades producidas por parásitos, diarreas, 
etc. Las tuberías eran de PVC y presentaban rajaduras y fallas en los accesorios, 
por las altas presiones y las bajas temperaturas provocando fugas de agua. Se 
diseñó la nueva red de agua para 400 viviendas (2350 habitantes), construyó 2 
captaciones, 2 CRP-T7, 1 reservorio de 100 m3, etc. En cuanto a saneamiento se                                                                                                                                                                
diseñó una plata de tratamiento, instalación de  tuberías de PVC de 8”a 10”, 155 
buzones, filtros, desarenadores, rejillas, etc. mejorando el estilo de vida de la 






Finalmente, Chuquimango (2013), en su proyecto de investigación 
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento 
Básico de la Localidad de Quinuamayo Distrito de José Manuel Quiroz 
Provincia de San Marcos - Cajamarca” tuvo como objetivo realizar el diseño de 
la red del servicio de agua potable, hizo un estudio topográfico de la zona, 
estudio de suelos, estudio de calidad de agua, impacto ambiental y estimó la 
dotación para 305 habitantes distribuidos en 92 viviendas y 2 instituciones. 
Diseñó 2 reservorios de 10 m3 (parte baja) y 5 m3 (parte alta), nuevas tuberías 
de conducción, aducción y distribución de PVC de 1" y 3/4", instalación de 
válvulas de purga y aire, etc. se contempló un periodo de diseño de 20 años 
además se realizó una ampliación para incorporar a las viviendas que no 
contaban con el servicio, en relación a la eliminación de excretas y aguas 
residuales domésticas se hizo el diseño de UBS con arrastre hidráulico. 


















1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA:  
ESTUDIO TOPOGRÁFICO.   
Según Tafur (2012), la topografía es el eje primordial para la elaboración y 
ejecución de la mayor parte de proyectos de ingeniería, es una ciencia mediante 
la cual realizaremos las medidas y representación gráfica de la zona del 
proyecto, indicando los detalles que conforman el terreno como acantilados, 
viviendas, redes de agua, redes de alcantarillado, etc. También se define como la 
ciencia que define posiciones de puntos de la tierra georreferenciados con el fin 
de elaborar planos y mapas. Para realizar un levantamiento topográfico se 
realizan las siguientes etapas: 
a). Reconocimiento del terreno, en esta etapa se analiza el tamaño y extensión de 
del proyecto además del costo que demandará realizarlo; b). Organización del 
trabajo, en esta etapa se requiere de mucha coordinación entre las personas que 
realizaremos el levantamiento para ello se tiene en cuenta factores como calidad 
en la toma de datos, la rapidez y personal capacitado; c). Ajuste de instrumentos, 
la estación total, GPS, prismas, etc. que utilizamos estaban operativos. d). 
Trabajo de Campo, tomamos datos del valor de ángulos, distancias, etc. Y 
finalmente e). Trabajo de Gabinete, en oficina exportamos los datos de campo 
para la obtención de las curvas de nivel que forman parte del plano del proyecto 
y determinamos aspectos como el tipo de topografía según los criterios 
establecidos en el siguiente cuadro:   
 






Fuente: Tafur (2009) 
 
 
Ángulo del Terreno Respecto a 
la Horizontal Tipo de Topografía 
0° a 10 ° Llana 
10° a 20° Ondulada 
20° a 30° Accidentado 





Por otro lado, Wolf (1997), recomienda conocer algunos de los datos, conceptos 
y requerimientos siguientes:  
Ajuste de instrumentos, todos los equipos utilizados en un levantamiento 
deben estar totalmente operativo. 
Estación Total, a través de este instrumento electro-óptico se registran las 
medidas de distancias, niveles, ángulos. Estos datos lo tomamos en campo y 
quedaron registrados en la memoria del equipo después lo descargamos a 
programas como Excel, AutoCAD, etc.  
 
GPS, con este instrumento se toman las coordenadas y altura de puntos 
situados dentro del área del proyecto. 
 
Prisma Topográfico, Es un objeto de forma circular conformado por 
cristales cuya función de reflectar la señal emitida por la a estación total, 
obteniendo distancias, coordenadas, altitud de puntos situados en una 
determinada zona geográfica. 
Poligonal Abierta, se realiza una medición de distancias y ángulos 
horizontales en su cálculo no se necesita un cierre angular. 
Triangulación, se realiza con el fin de fijar coordenadas en la cual 
apoyaremos nuestra poligonal y posteriormente generamos las curvas de 
nivel.  
Curva de Nivel, es una línea con la cual se unen puntos que tienen el 
mismo valor de cota o altitud. 
 
ESTUDIO DE SUELOS 
Con este estudio se localiza y se explora el suelo en el cual se encuentra el 
proyecto mediante la excavación de calicatas, donde extraemos los estratos 
encontrados para ser llevados a un laboratorio para analizar sus propiedades y 






Calicatas, son excavaciones pequeñas que permiten tomar muestras de los 
estratos del terreno del proyecto, para después traspórtalas y llevarlas a un 
laboratorio para obtener la composición y características de suelo mediante 
ensayos (Badillo, 2011). 
 
Los ensayos a realizar en el laboratorio son los siguientes:  
 
a. Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM, según Badillo (2011), 
mediante este ensayo se determina de manera cuantitativa la distribución 
de las partículas del suelo en función a su tamaño, para ello utilizamos 
los tamices y su respectiva abertura como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro 7. Tamaño de Tamices ASTM D-422 
TAMICES  3” 2 ½” 2” 1 ½” 1” ¾” ½” 3/8” ¼” N°4 N°8 N°10 





  Fuente: Badillo (2011)  
 
El tamizado del suelo consiste en zarandear la muestra seca en los 
tamices o mallas acto seguido se anota el peso de la cantidad de suelo 
retenido en cada tamiz luego estos datos se representan mediante una 








          Figura 8.  Curva Granulométrica 
          Fuente: Badillo (2011) 
N°16 N°20 N°30 N°40 N°50 N°60 N°80 N°100 N°200 
Pasa 
N°200 





Según Terzaghi (1967), teniendo en cuenta el tamaño de las partículas de 
las muestras les corresponde una denominación que se detalla en el 
siguiente cuadro: 






Americana de Oficiales de 
Carreteras Estatales y 
Transportes)    ø (mm) 
ASTM (Asociación 
Americana de Ensayo 







Grava 75 – 2 > 2 7.5 – 4,75 
Arena 2 – 0.05 2 – 0.075 4,75  - 0.075 
Limo 0.05 – 0.002 0.075 – 0.005 < 0.075 (Finos) 
Arcilla < 0.002 < 0.005  
Fuente: Terzaghi (1967) 
 
 
Además, en el análisis granulométrico se calcula el Coeficiente de 
Uniformidad (CU), este indica la uniformidad de la distribución de las 
partículas del suelo, resulta de la división entre el valor del tamaño 
máximo de la partícula que le corresponde un diámetro al 60% (D60) en 






también se realizará la determinación del Coeficiente de Curvatura (CC), 
este es un factor de forma, indica un equilibrio relativo entre el tamaño 







b. Contenido de Humedad (W%), según Badillo (2011), es la cantidad de 
agua que se halla en una porción de suelo, es decir la relación del peso 
del agua que tiene la muestra de manera natural y el peso del suelo 





después de secarlo en el horno. Para su cálculo se emplearán las 




𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 
 𝑥 100          
          
𝑤 % =
𝑀𝑐𝑤 − 𝑀𝑐𝑠
𝑀𝑐𝑠 − 𝑀𝑐 
 𝑥 100 
 
Donde:  
Mcw = Peso del suelo húmedo más el contenedor (gr.) 
Mcs = Peso del contenedor más el suelo seco. (gr.) 
Mc = Peso del contenedor (gr.) 
Mw = Peso del agua (gr.) 
 
c. Límites de Consistencia o Límites de Atterberg. 
Según Badillo (2011), se determina estos límites con el fin de identificar 
el comportamiento del suelo al ser sometido a cargas, además identifica 
sus propiedades de compactación, asentamiento y posibles expansiones. 
Estos límites no son absolutos, son aproximaciones que ayudan a 
clasificar los suelos. Son límites líquidos y limites plásticos. Para 





Figura 9. Diagrama de Flujo Casagrande 







d. Clasificación de Suelos SUCS. 
Con este sistema se clasifica a los suelos en dos grandes grupos suelos 








La clasificación específica de cada uno de los suelos gruesos y finos 








MÁS DEL 50% ES RETENIDO 












Figura 10. Clasificación de Suelos SUCS 






e. Clasificación de Suelos AASHTO 
Según Terzaghi (1967), este sistema de clasificación divide a los suelos 
en dos grupos de acuerdo a su granulometría: materiales granulares y 
materiales limo – arcillosos, como se muestra el siguiente cuadro: 
 
        Cuadro 9. Tabla de Clasificación de Suelos 
Clasificación 
General 
                                    Suelos Granulares 
(Max. 35% pasa la malla Nº200) 
Suelos Limo Arcilla (más de 35% 
pasa la malla Nº200) 
Grupo de 
Suelo  
A - 1  
A - 3  
A – 2  A - 4  A - 5  A - 6  
A - 7        
A - 7 - 5         
 
A - 1 - 
a  
A - 1 - 
b   
A - 2 - 
4  
A - 2 - 
5  
A - 2 - 
6  
A - 2 - 
7     




                                 
Nº10  Máx.50                                
Nº40  Máx.30  Máx.50  Mín.31                          
Nº200  Máx10  Máx.25  Máx.10  Máx.35  Máx.35  Máx.35  Máx.35  Mín.36  Mín.36  Mín.36  Mín.36  
Fracción 
bajo la  
   
                           
malla Nº40                             
Límite 
Líquido  
   Máx.40 Mín.41 Máx.40 Mín.41 Máx.40  Mín.41  Máx.40  Mín.41  
Índice de 
Plasticidad  
Máx.6  N.P.  Máx.10  Máx.10  Mín.11  Mín.11  Máx.10  Máx.10  Mín.11  Mín.11  
Índice de 
Grupo I.G.  




Gravas y Arenas  
Arenas 
Finas  
Gravas y Arenas                    
Limosas y Arcillosas  Suelos Limosos  Suelos Arcillosos  
Calidad como 
subrasante  Excelente a buena  Aceptable a mala  
Fuente: Terzaghi (1967) 
 
Índice de Grupo (IG) 
Según Terzaghi (1967), afirma que para la evaluación de la calidad de un 
suelo se incorpora un Índice de Grupo (IG), el cual se calcula con la 
siguiente ecuación: 
 
𝐼𝐺 = (𝐹 − 35)[0.2 + 0.005(𝐿𝐿 − 40)] + 0.01(𝐹 − 15)(𝐼𝑃 − 10) 
 
También hay reglas establecidas para fijar el índice de grupo: Si el 
resultado de la ecuación da un valor negativo entonces se tomamos un IG 
igual a 0; el IG se aproxima al valor entero más cercano; el IG de suelos 





0 y para calcular el IG para suelos pertenecientes a los grupos A-2-6 y A-
2-7, usamos: 
𝐼𝐺 = 0.01(𝐹 − 15)(𝐼𝑃 − 10) 
 
DISEÑO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. 
Se diseñará  la red de agua y saneamiento considerando las especificaciones 
técnicas, parámetros de diseño, condiciones de salubridad, etc. establecidos por 
el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE, 2015) el cual hace disposición 
de las especificaciones de las Obras de Saneamiento (OS): “Norma Os.010 
“Captación y conducción de agua para consumo humano”; “Norma Os.020 
Planta de Tratamiento de Agua para Consumo Humano”; “Norma Os.030 
Almacenamiento de Agua Para Consumo Humano”; “Norma Os.050 Redes de 
Distribución de Agua Para Consumo Humano”; “Norma Os.100 
Consideraciones Básicas de Diseño de  Infraestructura Sanitaria”, Reglamento 
de Calidad del Agua (RCA, 2011), Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2015), entre otros.  
 
Parámetros de Diseño. 
Cantidad de agua, es la cantidad de agua que se tiene para ser distribuida, 
es muy importante disponer de una cantidad óptima para garantizar la salud 
personal y pública. (RCA, 2011) 
Captación, lugar de donde se extrae el agua subterránea, superficial o agua 
de lluvia, para posteriormente abastecer a una determinada población. 
(OS.010, 2006, p.1) 
Tratamiento, para mejorar la calidad del agua para ser consumida por 
humanos se debe realizar el tratamiento respectivo y adecuado cuyas 
sustancias químicas utilizadas en este procedimiento no sean capaces de 
provocar efectos desfavorables para la salud. (OS.020, 2006, p.1) 
Dotación, cantidad de agua que necesita cada una de las personas de una 
población para realizar sus actividades, esta expresada en litros por 





Caudal de Diseño, volumen de agua que fluye por una red. El diseño de la 
red se determina considerando el valor de este caudal. (OS.050, 2006, p.1) 
Consumo Promedio Diario Anual (Qm), valor que resulta al estimar el 
consumo por persona para calcular la población futura del periodo de 
diseño, sus unidades son lits/seg. (OS.050, 2006, p.1) 
Consumo Máximo Diario (Qmd), día donde se produjo el consumo 
máximo durante los 365 días del año. (OS.050, 2006, p.2) 
Consumo Máximo Horario (Qmh), hora donde se produjo un consumo 
máximo durante el día. (OS.050, 2006, p.2) 
Período de Diseño, es el tiempo estimado de duración de la infraestructura 
del sistema, hasta que por falta de capacidad o desuso se finaliza con su 
funcionamiento. (OS.050, 2006, p.1) 
Población futura, es la cantidad de habitantes que tendrá una localidad 
dentro de un periodo de tiempo transcurrido, debido al constante 
crecimiento poblacional. (OS.050, 2006, p.1) 
Tasa de crecimiento, determina si una población está creciendo o 
disminuyendo durante un año para ello se tiene en cuenta las tasas de 
natalidad, mortalidad y migración neta. (INEI, 2016) 
Redes de distribución, Conjunto de tuberías que conforman los ramales 
distribuidores para las conexiones domiciliarias. 
Coeficiente de Fricción, conocido también como coeficiente de rugosidad 
de Manning, expresa la resistencia al flujo de cada material de construcción. 
(OS.070, 2006, p.2) 
Filtro, rejilla que sirve como aparato de captación de un acuífero para 
obstruir el paso de materia orgánica e inorgánica. (OS.010, 2006, p.1) 
Cámaras rompe presión, existen dos tipos CRP 6 y CRP7 lo utilizamos 






Línea de Conducción, conjunto de tuberías y accesorios que facilitan el 
transporte de agua desde una fuente de abastecimiento hacia un reservorio 
dónde se realiza una regulación de presiones y caudal, para posteriormente 
realizar la distribución predial. (OS.010, 2006, p.2) 
Red de Distribución, es el conjunto de tuberías y accesorios que utilizamos 
para hacer llegar el agua a las viviendas mediante las conexiones 
domiciliarias. (OS.010, 2006, p.2) 
Sistemas por Bombeo, el lugar la fuente de captación de agua se ubica en 
la parte baja o parte inferior de la zona por ello para transportar el agua 
hacia el lugar de almacenamiento (reservorio) que se encontrará en la parte 
superior, es necesario utilizar sistemas por bombeo. (OS.010, 2006, p.2) 
 
Sistemas por Gravedad, el lugar de la fuente de captación de agua se ubica 
en la parte superior de la zona, este sistema se caracteriza por utilizar la 
fuerza de la gravedad para hacer fluir el agua a por medio de las tuberías de 
la red de abastecimiento. (OS.010, 2006, p.2) 
 
Tipos de Fuentes de Agua: 
Aguas de Lluvia, Este tipo de captación se utiliza en circunstancias donde 
no se puede captar agua subterránea o superficial subterráneas que sea de 
calidad para el consumo, además cuando la frecuencia de lluvias en la zona 
es elevada, para así garantizar el servicio continúo de agua potable a los 
beneficiarios.  Para lograr captar este tipo de agua y potabilizarlo se usan 
principalmente   techos de viviendas y superficies impermeables. (OS.010, 
2006, p.1) 
Aguas Subterráneas, Representan el 98% del agua dulce no congelada, y 
son una de las fuentes más seguras de agua para beber. (UNESCO, 2016). 
La obtención de estas aguas se da por afloramiento dependiendo de la 
formación geológica del acuífero y la hidrología de la zona. La captación se 





Aguas Superficiales, conformadas por aguas de ríos, lagos, riachuelos, 
arroyos, etc.; fluyen de forma natural en la superficie terrestre. Son fuentes 
no muy apropiadas, ya que están expuestas a la contaminación por cualquier 
tipo de actividad que se realice aguas arriba. (OS.010, 2006, p.1) 
Precipitaciones, son fenómenos atmosféricos que brindan el aporte de agua 
a la superficie terrestre de manera natural, mediante lloviznas, lluvias, nieve 
o granizo.  
SANEAMIENTO 
Alcantarillado, conjunto de estructuras y tuberías cuya función es evacuar 
aguas residuales servidas desde el lugar en que se generan hasta un lugar 
donde se les dará un tratamiento. (OS.060, 2006, p.1) 
 
Unidades básicas de saneamiento (UBS), estructura en la cual se 
fermentan excretas y se obtiene un gas llamado Biogás, este es un buen 
fertilizante que se puede utilizar en la agricultura, también este gas puede 
utilizarse para cocinar, generar electricidad, etc. 
 
Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), lugar donde se 
depositan las aguas residuales para ser tratadas y posteriormente ser 
reutilizadas. 
IMPACTO AMBIENTAL. 
Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA, 2017) es importante realizar este 
estudio para identificar, predecir e interpretar los cambios en el ambiente que se 
producirán en la construcción, operación y mantenimiento de un proyecto. 
Este estudio se realiza siguiendo normatividades como la Ley Nº 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SNEIA, 2001) en cual 
afirma que un Estudio de Impacto Ambiental comprende de etapas como la 
etapa  preliminar de gabinete,  es la etapa de preparación antes de la salida de 
campo, la etapa de campo es donde se toman datos estratégicos de la 
conformación del paisaje natural de la zona y finalmente la etapa de gabinete es 
donde ese analizan los datos tomados en campo y verificar su influencia positiva 






COSTOS Y PRESUPUESTOS 
Según la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO, 2003) es importante el 
cálculo del costo del proyecto, considerando aspectos como: materiales, mano de 
obra, equipos, tiempo de ejecución, etc. 
 
Los componentes de un presupuesto de obra según CAPECO (2003), un 
presupuesto está conformado por: 
Metrados, es el cálculo y cuantificación de cada una de las partidas del 
proyecto ejecutado y por ejecutar. 
Partidas, son las partes en la que se divide una obra de manera convencional, 
con el fin de calcular su medida, evaluación y pago. 
Aporte unitario, es el aporte de cada material, se mide en unidades por 

















1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuáles son los criterios técnicos para el diseño de mejoramiento y ampliación 
del sistema de agua potable y saneamiento básico rural del caserío de Carata – 
distrito de Agallpampa – provincia de Otuzco – La Libertad? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
Mediante este estudio se quiere determinar los criterios técnicos para diseñar de 
una mejor manera la infraestructura de la red del sistema de agua potable y 
saneamiento del caserío de Carata, para que no sea vulnerable ante los eventos 
naturales que se produzcan en la zona y puedan afectar la continuidad del 
servicio, lo cual generaría costos sociales y económicos. 
Además, es necesario brindar a los pobladores de Carata un servicio de agua 
potable seguro, conveniente y accesible, conjuntamente con un saneamiento 
adecuado para descartar y reducir riesgos de contraer males por la presencia en 
gran cantidad de agentes patógenos que existen en un agua mal tratada, 
mejorando así la situación general de salud y la calidad de vida. También 
mediante este proyecto se generará puestos de trabajo para los pobladores tanto 
en el proceso constructivo de los sistemas, así como en la operación y 
mantenimiento de la infraestructura de la red. 
1.6. HIPÓTESIS  
En este caso la hipótesis es implícita ya que se está realizando una investigación 
descriptiva simple. 
 
1.7. OBJETIVOS  
1.7.1. Objetivo general:  
Determinar los criterios técnicos de diseño para el mejoramiento del 
sistema de agua potable y saneamiento básico rural del caserío de 






1.7.2. Objetivos específicos: 
 Realizar el estudio de Calidad del Agua. 
 Realizar el levantamiento topográfico en la zona de estudio. 
 Realizar el estudio de mecánica de suelos. 
 Realizar el diseño de la red de agua potable. 
 Realizar el diseño del sistema de saneamiento básico. 
 Realizar el estudio de impacto ambiental para evaluar los impactos 
negativos y positivos del proyecto. 
 Realizar el análisis de costos y presupuestos para determinar el 






























2.1.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación se trabajará bajo criterios del diseño Descriptivo Simple. 
El esquema a seguir es el siguiente: 
M O 
Donde: 
: Localidad en el que se realizaran los estudios del proyecto y la 
población beneficiaria.  
O: Información recogida del lugar de estudio. 
 
2.2.  VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN  
 
2.2.1. Variable 
Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
2.3.1 Muestra 
Se trabajará con toda el área de influencia conformada por todos los 
usuarios del caserío de Carata. 
 
2.3.2 Muestreo   
Se trabajará con un muestreo no probabilístico por conveniencia 
porque se trabajará con el área que requiere el servicio. 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  
 
2.4.1. Técnicas. 
 La observación. 
 Datos sacados del campo de manera directa (levantamiento 
topográfico) e indirecta (estudio de mecánica de suelos). 
 
2.4.2. Instrumentos. 
Los instrumentos a utilizar para la recolección de datos son los 
siguientes: 
 
 Materiales y Equipos Topográficos.  




 Radio Transmisor. 
 Libreta de Campo. 
 
 Estudio de Mecánica de Suelos (Materiales de Campo). 









 Bolsas herméticas. 
 
 Equipos de Laboratorio de Mecánica de Suelos. 
 Juego de Taras. 
 Juego de Tamices. 
 Copa de Casagrande. 
 Espátula. 
 Bomba de vacío. 
 Balanzas Electrónicas. 
 Estufa. 
 Materiales y Equipos de Gabinete. 
 Computadoras. 
 Cámara Fotográfica. 
 Impresoras. 
 Calculadoras. 
 Papel bond A4. 
 
2.4.3. INSTRUMENTOS DOCUMENTALES 
Para los estudios de mecánica de suelos se utilizarán los formatos 
señalados en el laboratorio de Mecánica de Suelos por la Universidad 
César Vallejo. 
 
2.4.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  
Se utilizarán los procedimientos señalados en el laboratorio de Suelos 
de la Universidad César Vallejo. 
 
2.5.  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Para procesar los datos topográficos recolectados de la zona en estudio 






 Microsoft Excel, con la ayuda de este software procesamos y ordenamos 
los datos topográficos tomados en capo con la Estación Total. 
 AutoCAD Civil 3D, importaremos los datos topográficos ordenados en 
Excel, para generar las respectivas curvas de nivel del terreno de la zona 
en estudio. 
 WaterCAD, mediante este software realizaremos el diseño, modelación 
y análisis de la red de agua potable. 
 
Para realizar el estudio de análisis de suelos realizaremos los siguientes ensayos. 
 Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422. 
 Limite Líquido. 
 Limite Plástico. 
 Contenido de Humedad. 
 Clasificación de Suelos SUCS. 
 Clasificación de Suelos AASHTO 
 
2.6.   ASPECTOS ÉTICOS  
Permisos de la Municipalidad Distrital de Agallpampa para acceder a la zona y 



















III. RESULTADOS.  
 
3.1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO  
3.1.1. Generalidades. 
Mediante este estudio realizó la medición de distancias y elevaciones del 
lugar por donde pasa la red de agua y la red de saneamiento, se tomó datos 
de cada una de las características del terreno, pendientes, fuentes de agua, 
acantilados, ubicación de domicilios, etc. En el levantamiento topográfico   
se realizó operaciones como medir distancias horizontales e inclinadas y 
medida de ángulos horizontales y verticales con el fin de tomar datos sobre 
la posición relativa y ubicación de la infraestructura de las redes de 
saneamiento que se encuentran en la zona del proyecto para después en 
gabinete elaborar el dibujo o plano.  
 
3.1.2. Objetivos. 
 Realizar los trabajos de campo necesarios que permitan definir las 
características topográficas del terreno del proyecto. 
 Obtener las curvas de nivel del terreno del proyecto en donde estarán 
la red de Agua Potable y la red de alcantarillado. Además, permitió 
la ubicación de viviendas. 
 
3.1.3. Reconocimiento del terreno.  
 
En ésta etapa se identificó la dimensión, costo del trabajo, los instrumentos 
a utilizar, vías de acceso, las condiciones de trabajo, tiempo de viaje, etc. 
Este reconocimiento se realizó con la presencia del presidente del JASS el 
Sr. Walter Zavaleta y el tesorero Eder Zavaleta Tamayo. Una vez realizado 
el reconocimiento del terreno se procedió realizar el levantamiento 
topográfico. 
El levantamiento se realizó con una Estación Total, la cual estacionamos 
en un punto que llamamos “E1” (Estación 1) del cual se tomó dato de sus 
coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) y altitud mediante 





natural BM (Bench Mark), todos estos datos fueron ingresados a la 
estación total. Los puntos escogidos como estaciones o BMS fueron rocas 
naturales fáciles de identificar en el terreno para poder realizar un posible 
replanteo. 
Después desde la estación total ya nivelada y con los datos de coordenadas 
anteriormente ingresados se visó a un prisma que ubicado sobre el BM 
obteniendo la distancia entre el BM y la E1 por medio de una luz láser de 
la estación total,  hecho esto se inició con la poligonación en sentido 
contrario a las agujas del reloj (anti horario) es decir se visó a los prismas 
ubicados en puntos estratégicos a lo largo de la red y se registró las 
distancias, coordenadas, alturas existentes entre la estación y dichos 
puntos.  
3.1.4. Redes de apoyo. 
Para realizar el levantamiento topográfico de la zona se necesitó de puntos 
de apoyo los cuales tenían relación entre sí y forman figuras geométricas 
estas se plasmaron en el terreno de trabajo mediante piquetes o estacas.  
La función de una red de poyo es fijar la ubicación o posición de todas las 
estaciones utilizadas en el levantamiento topográfico, en una aérea 
determinada; es decir permite fijar la ubicación del equipo topográfico 
(Estación Total), desde donde despejamos las características y detalles del 
terreno del proyecto, además permite realizar la nivelación trigonométrica 
para posteriormente generar las curvas de nivel.  
3.1.4.1. Redes de Apoyo Planímetro. 
La red de planimetría o también conocida como topografía plana 
solamente considera la proyección del terreno en estudio en 
referencia a un plano imaginario horizontal, la cual refiere que es la 
superficie intermedia de la Tierra. Un levantamiento de este tipo solo 
establece un sistema de coordenadas rectangulares de forma plana, 
es decir que acá solo observaremos la distribución de objetos más no 
su elevación o altura. En el levantamiento se utilizó las redes de 






Poligonal Abierta, mediante esta red de apoyo se realizó la 
medición de distancias y ángulos horizontales en su cálculo no se 
necesitó de un cierre angular. 
Triangulación, se realizó con el fin de fijar coordenadas en la cual 
se tuvo que apoyar nuestra poligonal y posteriormente se generó las 
curvas de nivel del terreno. 
3.1.4.2.  Red de Apoyo Altimétrico o Circuito de Nivelación.  
Este tipo de levantamiento tiene como fin determinar las cotas, es 
decir la elevación o altura de cada punto que se toma en el terreno. 
Mediante el circuito de nivelación se identifica la diferencia de cotas 
entre dos puntos directa o indirectamente.  
 
3.1.4.3. Métodos de Nivelación. 
Nivelación directa.  
Con este tipo de nivelación determina los diferentes desniveles del 
terreno del proyecto, para lo cual se hace uso de un equipo 
denominado nivel de ingeniero, el cual realiza mediciones sobre una 
mira, la cual está graduada. 
El procedimiento consiste en realizar visaciones en un plano 
horizontal por medio de un nivel óptico fijado, obteniendo distancias 
verticales. Este tipo de nivelación se basa en las siguientes ecuaciones: 
Hi = C1 + V atrás 
C2 = Hi − V adelante 
Donde: 
Hi = Altura de Instrumento 
C1 = Cota de un Punto Conocido. 
V atrás = Vista o Lectura Atrás. 
C2 = Cota de punto a encontrar. 







Se puede realizar mediante los siguientes tipos de nivelación: 
 
Nivelación trigonométrica, mediante esta nivelación se 
determina desniveles por medio del cálculo de ángulos verticales 
y las distancias entre puntos a nivelar. 
 
Nivelación barométrica, para este tipo de nivelación se utiliza un 
barómetro el cual puede realizar mediciones bajo la superficie de 
la atmósfera con relación a la presión atmosférica. 
 
 En el levantamiento topográfico se utilizó solamente la 
nivelación trigonométrica. 
 
3.1.5. Metodología del trabajo. 
 
3.1.5.1. Preparación y Organización del trabajo. 
De este dependió el tiempo que demoró el levantamiento topográfico; 
se requirió de rapidez, claridad en la toma de datos y personal 
capacitado, la brigada de trabajo estuvo compuesta por: 
 Un operador de Estación Total.  
 02 Porta Prismas. 
 01 Libretista. 
Los instrumentos que se utilizó fueron: 
 01 Estación Total. 
 01 GPS de mano Garmin Serie GPSMAP 78. 
 02 Prismas cada uno con su bastón de apoyo. 
 03 Radios de transmisión. 
 
3.1.5.2. Trabajo de Campo. 
Se realizó un recorrido breve por la zona de la red de agua potable y 





topográfico se tomó datos de la captación, línea de conducción, 
cámaras rompe presión (CPR-6), reservorio, carretera, postes de luz, 
buzones, veredas, terreno natural, lagunas de oxidación, viviendas, 
etc. 
3.1.5.3. Trabajo de Gabinete  
En gabinete se utilizó el software AutoCAD y civil3D para exportar los 
datos de campo para la obtención de las curvas de nivel que forman 
parte del plano del proyecto. 
 
3.1.6. Análisis de resultados. 
Realizar el levantamiento topográfico de la zona permitió obtener los 
siguientes datos:  
 La descripción exacta de las características geográficas 
principales del terreno del proyecto, según el cuadro 6 “Tipo de 
topografía del terreno” se determinó que el caserío en la parte alta 
tiene topografías onduladas con pendientes que varían entre 5% -
20% mientras que en la parte baja tiene topografía accidentada 
con pendientes que varían entre 20% - 30%. 
 
 Se determinó las coordenadas y altura de ubicación de la 
infraestructura de la red de agua potable, estos datos se muestran 
a continuación en el siguiente cuadro: 
 
                     Cuadro 10. Datos topográficos de la red de agua potable. 
UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
Infraestructura Coordenadas UTM Altitud 
(msnm) Norte Este 
Captación. 9118644.28 775365.91 3420.46 
CRP - 6 9118650.01 775104.12 3401.99 
Reservorio. 9119046.76 774238.94 3348.92 
Cámara de 
control. 
9119022.58 774307.14 3304.35 
Red de 
Distribución.  
9118976.86 773788.42 3245.82 






 Se calculó la una distancia de 1236.02 m desde la capación hasta 
el reservorio (línea de conducción) y una distancia de 225.94 m 
desde el reservorio hasta la cámara de control (CRP-7 existente). 
 En el levantamiento se contabilizó un total de 115 viviendas 
incluidas las instituciones, de las cuales 90 pertenecen a la parte 
baja y 25 a la parte alta del caserío.  
 El área de influencia del proyecto es de 85 Km2 
aproximadamente. 
 En el levantamiento topográfico se utilizó estaciones cuyas 
características de cada una de ellas se muestra a continuación: 
 
Cuadro 11. Estaciones del levantamiento topográfico.  
CUADRO DE ESTACIONES N°1 (CAPTACIÓN-CRP - RESERVORIO - 
CÁMARA DE CONTROL Y VIVIENDAS PARTE ALTA) 
ESTACIÓN 
COORDENADAS  UTM 
ESTE NORTE ELEVACIÓN 
E-1 9118645.00 775352.00 3419.00 
E-2 9118646.98 775287.97 3410.39 
E-3 9118661.19 775123.48 3404.19 
E-4 9118671.36 774998.12 3396.18 
E-5 9118706.35 774960.62 3390.84 
E-6 9118755.62 774858.55 3376.22 
E-7 9118908.77 774684.27 3354.89 
E-8 9118986.48 774425.36 3350.13 
E-9 9118997.06 774375.32 3353.41 
E-10 9119026.47 774334.97 3355.14 
E-11 9119098.40 774291.80 3347.10 
 
                  Cuadro 12. Estaciones del levantamiento topográfico.  
CUADRO DE ESTACIONES N°2 (CASERÍO PARTE CENTRO - RED 
DISTRIBUCIÓN – ALCANTARILLADO - PTAR) 
ESTACIÓN 
COORDENADAS  UTM 
ESTE NORTE ELEVACIÓN 
E-1 9119016.00 773918.00 3243.00 
E-2 9118969.65 773831.56 3246.30 
E-3 9118939.91 773772.59 3247.57 
E-4 9118969.56 773787.75 3247.21 
E-5 9118941.84 773710.20 3245.82 
E-6 9118924.41 773783.08 3248.99 
E-7 9118903.09 773792.98 3252.81 
E-8 9118863.11 773811.03 3262.95 






3.2. ESTUDIO DE SUELOS 
3.2.1. Generalidades. 
Este estudio contempló la exploración del suelo del terreno por el cual pasan 
las redes de agua potable y saneamiento, la exploración se realizó mediante 
la excavación de calicatas con la finalidad de conocer y obtener datos de las 
propiedades físicas y mecánicas del suelo y subsuelo del caserío de Carata.  
Los ensayos y estudios del suelo se realizaron en los Laboratorios de 
Mecánica de Suelos de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la 
Universidad César Vallejo. 
 
3.2.2. Objetivos.  
Mediante este este estudio se determina y verifica las características 
geológicas y geotécnicas del suelo del proyecto, para realizar el diseño de 
las estructuras que conforman las redes de agua y saneamiento.  
En las áreas donde estarán las estructuras de concreto se determina el 
comportamiento del suelo frente a las cargas trasmitidas por la estructura. 
 
Identificar los tipos de suelos existentes en el trazo (suelos arcilloso, limoso, 
rocoso, semirocoso) los cuales determinan el grado de dificultad para 
realizar las actividades de excavación, además permite realizar el diseño de 
las redes de agua y saneamiento. 
 
3.2.3. Sismicidad  
Según la norma peruana “Diseño Sismo Resistente (E 030)” es importante 
realizar el análisis de sismicidad al realizar la ejecución de un proyecto, el 
Perú se ubica dentro de un contexto con actividad sísmica constante por 
estar sobre las placas nazca y sudamericana las cuales convergen por 
subducción (la placa de nazca va debajo de la placa sudamericana) liberando 
gran cantidad de energía produciendo sismos de diferentes grados respecto a 
la escala de Mercalli Modificada.  
La zona del proyecto se puede observar en la figura 11, que es el mapa de 

















Figura 11: Mapa de Zonificación Sísmica del Perú. 
Fuente: Norma Diseño Sismos Resistente E030 (2016) 
 
Como se observa el caserío de Carata se ubica en la Zona Sísmica 3, y por medio 
del estudio de mecánica de suelos realizado se determinó que el suelo del 
proyecto es de tipo (S3) Suelo Flexible, por lo tanto, se consideró los parámetros 




 Factor de Zona (Z3) …………Z = 0.35 
 Factor de Sitio (S)………...... S = 1.20  
 Periodo de vibración del suelo (TP (S)) = 1 
 Factor de amplificación del suelo (TL (S)) = 1.6 
 Factor de amplificación sísmica (C), se calcula con la siguiente 
expresión:  
C = 2.5 𝑥 ( 
Tp
𝑇
 )         donde: C ≤ 2.5 
FACTOR DE SUELO “S” 
    SUELO   
ZONA 
S0 S1 S2 S3 
Z4 0,80 1,00 1,05 1,10 
Z3 0,80 1,00 1,15 1,20 
Z2 0,80 1,00 1,20 1,40 
Z1 0,80 1,00 1,60 2,00 
PERIODOS TP  Y TL 
 Perfil del Suelo 
S0 S1 S2 S3 
TP (S) 0,3 0,4 0,6 1,0 
TL (S) 3,0 2,5 2,0 1,6 
Cuadro 13. Factor de Suelo 
 
Fuente: Norma Diseño Sismos Resistente E030 (2016) 
 
Fuente: Norma Diseño Sismos Resistente E030 (2016) 
 






3.2.4. Trabajo de Campo.  
 
3.2.4.1. Excavaciones. 
Para la exploración del suelo del proyecto se realizó la excavación 
de calicatas, las cuales fueron excavaciones pequeñas de área de 1 
m2 y 1.20 metros de profundidad, fueron hechas a cielo abierto 
mediante estas se puedo tomar muestras de los estratos del terreno 
de manera adecuada. 
En el estudio se realizó la excavación de 06 calicatas las cuales 
están ubicadas en el área del proyecto de la siguiente manera: 
              Cuadro 15. Ubicación de Calicatas. 
CALICATA COORDENADAS UTM DESCRIPCÓN 
NORTE ESTE 
Calicata 1 9118644 775365 Captación 
Calicata 2 9118650 775104 Cámara Rompe Presión 
Calicata 3 9119022 774307 Cámara de Control 
Calicata 4 9118864 773823 Laguna de Oxidación  
Calicata 5 9118976 773788 Red distribución 1 
Calicata 6 9119022 774307 Red distribución 2 
            
 
 
3.2.4.2. Toma y Transporte de Muestras. 
Luego de realizar la excavación y extracción de muestras fueron 
trasladadas al laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad 
César Vallejo para realizar los ensayos correspondientes, las 
muestras fueron trasladados en bolsas plásticas herméticas para 
evitar la pérdida de humedad y otras alteraciones además se 
codificó y se pesó de cada muestra. 
 
3.2.5. Trabajo de Laboratorio.  
En los laboratorios de Mecánica de Suelos se procedió a realizar los 
siguientes ensayos: 
 Análisis granulométrico. 
 Contenido de humedad. 
 Límites de Atterberg. 






3.2.5.1.  Análisis Granulométrico. 
Mediante este ensayo se determinó la distribución cuantitativa de las 
partículas del suelo. Las distribuciones de tamaños de cada una de las 
partículas indican las propiedades físicas del material que pasa por los 
distintos tamices o mallas de dimensiones estandarizadas.  
Al realizar clasificación del suelo de cada calicata se pudo determinar 
sus propiedades volumétricas para poder agruparlos según la dimensión 
de sus partículas y pueden ser arenas, gravas, arcillas y limos. Una vez 
conocida la composición se procedió a elaborar la curva 
granulométrica.  
 
El análisis granulométrico comprendió la determinación de los 
siguientes datos: Tamaño Efectivo (D10 mm), Coeficiente de 
Uniformidad (CU = D60/D10), Coeficiente de Curvatura  
(Cc) = (D20)2/ D60 * D10.  
 
Equipos de laboratorio utilizados en el ensayo: 
 
 Tamices o mallas de dimensiones de 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1, ¾”, 
½”, 3/8”, ¼ “, N°4, N°6, N°8, N°10, N°16, N°20, N°30, N°40, 
N°50, N°60, N°80, N°100, N°200. (Ver cuadro N°4). 
 Balanzas, con sensibilidad de 0.01 g. 
 Recipientes para el lavado de material con malla 200 y para 
secado de material. 
 Horno de temperatura 100 °C. 
 Cepillos y brochas de acero para el limpiado de tamices. 
 
Procedimiento del ensayo: 
 Secamos de la muestra al aire libre. 
 Pesamos 2 Kg. de la muestra. 






 Secamos la muestra por 24 horas en el horno depositada en 
taras. 
 Pesamos la cantidad de muestra que queda después del secado y 
zarandeamos en todos los tamices, esto ayuda a verificar si el 
suelo es de conformación de Gravas o Arenas bien o mal 
graduadas. 
 
3.2.5.2.  Contenido de Humedad (W%). 
Mediante este ensayo se determinó la humedad del suelo es decir la 
relación expresada en porcentaje del peso del agua contenida en la masa 
del suelo y el peso de las partículas sólidas. 
 
Los equipos utilizados en el laboratorio fueron los siguientes: Balanza, 
horno de secado y capsulas. 
 
Para este ensayo se siguió el siguiente procedimiento:  
 Se pesa 500 gramos de muestra. 
 Colocamos la muestra en el horno a una temperatura de 110°C 
durante 24 Horas. 
 El peso de la muestra natural lo restamos con el peso obtenido 
después del secado, también descontamos el peso de las 
capsulas, el resultado obtenido será el contenido de humedad de 
la muestra, lo expresamos en porcentaje. 
3.2.5.3.  Límites de Atterberg. 
 
Limite Líquido (LL). 
Este ensayo se realizó para determinar el contenido de humedad por 
debajo del cual el suelo se comporta como un material plástico. Para 
este método utilizamos una copa de Casa Grande (figura 12), en ésta 
depositamos la muestra y le realizamos una ranura. 
Después a la copa de Casagrande que es una cuchara de bronce, la 
sometemos al siguiente rango de golpes consecutivos: 25 a 35 golpes; 





empieza a cerrar permitiendo identificar la resistencia al corte del 
suelo. El LL se calculò con la siguiente ecuación:  
 













                          Figura 12.  Copa de Casagrande. 
                             
 
Limite Plástico (LP). 
Mediante este ensayo se determinó el estado en el que el suelo nos 
permite moldearlo con nuestras manos en hilos de has 3mm, hasta que 
finalmente se rompa en pequeñas piezas, este es el estado de 
transición del estado semisólido a plástico. 
 
Para este ensayo fueron necesarios los siguientes equipos. 
 Una Balanza de precisión de 0.01gr. 
  Horno. 
 Tamiz N° 40 
 Taras. 
 Placa de Vidrio. 
 
Índice de Plasticidad (IP). 
Este valor permitió determinar los parámetros de asentamiento del 
suelo y su expansividad potencial. Se obtuvo de la diferencia entre el 





𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 
 
A continuación, en el siguiente cuadro se muestra el resumen de 
Límites de Atterberg por cada calicata realizada en el proyecto.  
 
Clasificación de Suelos. 
Para realizar la clasificación de las muestras de suelos se utilizó los 
siguientes sistemas: 
a. Sistema American Association of State Highway Officials – 
AASHTO.  
b. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos – SUCS. 
 
3.2.6. Características del Proyecto. 
3.2.6.1.  Perfil Estratigráfico. 
El perfil estratigráfico de los suelos se refiere a su conformación 
mediante estratos, se identificó mediante la excavación de calicatas, a 
continuación, se muestra el perfil estratigráfico de cada una de ellas: 
 
a. CALICATA N°1  
 Estrato 1: 0.00 m – 0.20 m. Material de Relleno. 
 Estrato 2: 0.20 m – 1.20 m. Clasificado según el 
sistema SUCS como suelo ML (limo arenoso), según 
AASHTO como suelo A-4(0) (limo arcilloso, suelo 
limoso, pobre a malo), con un 63.11 % de finos. 
Presenta un 28 % de humedad natural. 
 
b. CALICATA N°2  
 Estrato 1: 0.00 m – 0.20 m. Material de Relleno. 
 Estrato 2: 0.20 m – 1.20 m. Clasificado según el 
sistema SUCS como suelo ML (limo con arena), según 
AASHTO como suelo A-4(6) (limo arcilloso, suelo 
limoso, pobre a malo), con un 72.26 % de finos. 






c. CALICATA N°3 
 Estrato 1: 0.00 m – 0.20 m. Material de Relleno. 
 Estrato 2: 0.20 m – 1.20 m. Clasificado según el 
sistema SUCS como suelo CL (arcilla ligera arenosa), 
según AASHTO como suelo A-6(5) (limo arcilloso, 
suelo arcilloso, pobre a malo), con un 57.91 % de finos. 
Presenta un 24.42 % de humedad natural. 
 
d. CALICATA N°4 
 Estrato 1: 0.00 m – 0.20 m. Material de Relleno. 
 Estrato 2: 0.20 m – 1.20 m. Clasificado según el 
sistema SUCS como suelo ML (limo), según AASHTO 
como suelo A-5(14) (limo arcilloso, suelo limoso, pobre 
a malo), con un 97.15 % de finos. Presenta un 30.09 % 
de humedad natural. 
 
e. CALICATA N°5 
 Estrato 1: 0.00 m – 0.20 m. Material de Relleno. 
 Estrato 2: 0.20 m – 1.20 m. Clasificado según el 
sistema SUCS como suelo SM (arena limosa), según 
AASHTO como suelo A-4(0) (limo arcilloso, suelo 
limoso, pobre a malo), con un 44.02 % de finos. 
Presenta un 21.01 % de humedad natural. 
 
f. CALICATA N°6 
 Estrato 1: 0.00 m – 0.20 m. Material de Relleno. 
 Estrato 2: 0.20 m – 1.20 m. Clasificado según el 
sistema SUCS como suelo ML (limo), según AASHTO 
como suelo A-5(10) (limo arcilloso, suelo limoso, pobre 
a malo), con un 92.63 % de finos. Presenta un 31.76 % 






3.2.7. Análisis de los Resultados en Laboratorio. 
 
3.2.7.1. Análisis Mecánico por Tamizado. 
Mediante el ensayo de granulometría se pudo determinar la distribución 
cualitativa del suelo según el tamaño de sus partículas, a continuación, en 
el siguiente cuadro se muestra el resumen de porcentajes de suelo de 
cada calicata que pasan los tamices ASTM D-422 indicados: 
 






































C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 
% % % % % % 
3” 76.20 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
2 ½” 63.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
2” 50.60 100.00 100.00 100.00 100.00 93.48 100.00 
1 ½” 38.10 100.00 100.00 100.00 100.00 93.48 100.00 
1” 25.40 100.00 100.00 100.00 100.00 93.48 100.00 
¾” 19.05 99.76 100.00 100.00 100.00 92.95 98.51 
½” 12.70 99.76 100.00 99.59 100.00 91.59 98.51 
3/8” 9.53 99.69 100.00 99.35 100.00 90.32 98.04 
¼” 6.35 99.24 100.00 98.85 100.00 87.23 97.24 
N°4 4.18 98.73 99.96 98.05 100.00 85.02 96.70 
N°8 2.36 96.36 99.56 93.44 99.91 78.93 96.18 
N°10 2.00 95.25 98.72 91.86 99.90 77.37 95.97 
N°16 1.18 91.39 96.97 88.07 99.80 73.42 95.81 
N°20 0.85 88.71 94.95 85.59 99.71 70.86 95.56 
N°30 0.60 85.25 92.00 82.40 99.57 67.64 95.40 
N°40 0.42 81.36 88.68 78.36 99.40 63.80 95.22 
 N°50 0.30 77.23 85.02 73.94 99.15 59.48 94.86 
N°60 0.25 74.90 82.95 71.06 98.97 56.88 94.60 
N°80 0.18 71.07 79.68 65.98 98.56 51.90 94.20 
N°100 0.15 68.85 77.66 63.40 98.27 49.47 93.74 
N°200 0.07 63.11 72.26 57.91 97.15 44.02 92.63 





3.2.7.2.  Análisis Mecánico por Tamizado, Contenido de Humedad, Limites 
de Atterberg y clasificación del suelo. (Ver anexo Nº 6) 
 
Cuadro 17: Resumen del Análisis Mecánico por Tamizado, Contenido de Humedad, Limites de 






 Luego de haber realizado los ensayos de laboratorio 
correspondientes se determinó que el suelo del proyecto presenta una 
capa de composición orgánica o de relleno la cual se encuentra en 
los 0.20 m iniciales del terreno. 
 Los suelos presentan un contenido de humedad promedio de 27.62 
%, según la clasificación del sistema SUCS son suelos ML (limo 
arenoso), CL (arcilla ligera arenosa) y SM (arena limosa). 
 Para realizar el análisis sismorresistente utilizaremos los siguientes 
factores sísmicos:  
 Factor de Zona (Z3) …………Z = 0.35 
 Factor de Sitio (S)………...... S = 1.20  
 Periodo de vibración del suelo (TP (S)) = 1 
 Factor de amplificación del suelo (TL (S)) = 1.6 
 Factor de amplificación sísmica (C), se calcula con la 
siguiente expresión:  
C = 2.5 𝑥 ( 
Tp
𝑇












L.L. L.P. I.P. SUCCS AASHTO 
Captación C -1 0.20 - 1.20 63.11 NP NP NP 28.00 ML A-4(0) 
Cam. Rompe Presión C -2 0.20 - 1.20 72.26 33 24 9 30.43 ML A-4(6) 
Cámara de Control C -3 0.20 - 1.20 57.91 32 20 12 24.42 CL A-6(5) 
Laguna de Oxidación C -4 0.20 - 1.20 97.15 48 39 9 30.09 ML A-5(14) 
Red de Distribución 1 C -5 0.20 - 1.20 44.02 NP NP NP 21.01 SM A-4(0) 





3.3. ESDUDIO DE LA FUENTE DE AGUA. 
 
3.3.1. Generalidades. 
Una fuente de abastecimiento deberá suministrar y cubrir en conjunto el 
Gasto Máximo diario de la población; para ello, en todo proyecto se deberá 
establecer fuentes de abastecimientos como alternativas de solución ante la 
reducción de dotación producto de sequías o cualquier otra causa. 
Asimismo, la fuente de dotación de agua deberá cumplir con los parámetros 
de calidad establecidos por las normas y reglamentos sobre obras de 
provisión de Agua Potable, si la fuente no cumple con dichos parámetros 
deberá someterse a procesos de Potabilización para mejorar las condiciones 
de salubridad y pueda ser apta para el consumo humano.  
 
3.3.2. Objetivos.  
 Establecer la fuente de abastecimiento de agua, para satisfacer las 
demandas y necesidades de los pobladores del caserío de Carata. 
 Evaluar la oferta hídrica (caudal de aforo), que ofrece la fuente de 
abastecimiento de agua potable. 
 Realizar el estudio de calidad de agua y analizar los resultados para 
saber si es apta para el consumo humano de los habitantes. 
 Establecer el proceso de tratamiento de agua, para el consumo de los 
pobladores del caserío de Carata. 
 
3.3.3. Descripción de la Fuente de Agua. 
La fuente de agua que se utilizará en este proyecto yace de un manantial del 
cerro San Francisco – Parte Alta ubicado entre las coordenadas UTM Norte: 
9118644.28 y Este: 775365.91 con una altitud aproximada de 3420.46 
msnm.  
La fuente se ubica aproximadamente a 2 Km desde el caserío de Carata, 
para acceder a la fuente se puede realizar en moto lineal, acémila o 








3.3.4. Oferta Hídrica de la Fuente.  
Según el Cuestionario de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el 
Ámbito Rural elaborado por la Municipalidad Distrital de Agallpampa (Ver 
Anexo Nº 2), en el mes de octubre del 2016 y según la inspección ocular 
hecha por el investigador por medio de una visita técnica a la zona del 
proyecto, la fuente tiene las siguientes características hidrográficas:  
                 Cuadro 18. Características Hidrográficas de la fuente de agua. 







Caudal (l/s) Distancia de la 
Fuente al 
Reservorio (Km) 









1.2  3  1.2  2  
Fuente: Municipalidad Distrital de Agallpampa 
Como podemos observar en el cuadro anterior se muestra la cantidad de 
agua con la que cuenta el caserío en épocas de estiaje es de 1.2 l/s y en 
épocas de lluvias es de 3 l/s, arrojó un caudal de 1.2 l/s el cual se determinó 
IN SITU por el método volumen – tiempo. 
El aforo determinado según la información brindada por los pobladores de 
la zona y la inspección ocular hecha por el investigador, cubre con las 
necesidades y demandas de la población durante todas las épocas de año. 
 
3.3.5. Calidad de agua. 
El Reglamento de la Calidad del Agua (RCA, 2011) y La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) son algunas de las diversas normas que 
advierten que es importante tratar el agua antes de ser consumida por medio 
de tecnologías adecuadas para eliminar desechos químicos, agentes 
patógenos, microbiológicos, etc. para prevenir enfermedades. Se 
determinarán las siguientes características para definir la calidad de agua: 
 
a) Características Físicas:  
 Turbidez, está definida por la cantidad de partículas de limo, 





 Color, es la cantidad de elementos principalmente orgánicos 
presentes de manera coloidal Se determina mediante los tubos 
de Nessler, comprándolos visualmente. 
 Olor y Sabor, el agua potable no debe tener olor ni sabor.  
 Temperatura, la temperatura ideal del agua potable debe variar 
de 5°C a 15°C.  
b) Características Químicas del Agua; definida por la presencia de 
materia orgánica e inorgánica.  
 Materia Orgánica, se caracteriza por la presencia de carbono 
en su composición, pueden ser restos de vegetales, animales, etc.  
 Materia Inorgánica, es la presencia de desechos químicos, 
metales, etc. 
 Potencial de Hidrógeno (PH) del agua, es la cantidad de iones 
de hidrógeno presentes en el agua los cuales determinaran su 
intensidad de acides o alcalinidad. El PH de agua natural oscila 
entre 6.5 y 8, siendo 7 considera un agua neutral o pura.  
 Materia Inorgánica, en el agua también se identificará la 
presencia de Sulfatos, estos se forman en condiciones 
anaeróbicas y son gases nauseabundos, Cloruro puede ser de 
calcio, magnesio o sodio estos determinan si el agua es salada o 
amarga, el cloro en abundante presencia afecta a las tuberías 
hechas de hierro y plomo y Floruro, su presencia es importante 
para evitar la caries dental, pero su exceso puede provocar 
manchas en los dientes.  
c) Características Microbiológicas del Agua; está definida por la tipo 
y cantidad de agentes Microbiológicos y Parasitológicos presentes 
en el agua (Anexo I, RCA, 2011). 
 
Para realizar el análisis de calidad del agua del Manantial “San Francisco”, 
se tomaron 02 muestras representativas; una de 500ml en un frasco 






Los ensayos de calidad de agua de la fuente, se realizaron en los 
Laboratorios de Microbiología de la Universidad Nacional de Trujillo 
(UNT), obteniendo los siguientes resultados: (Ver Anexo Nº 5) 
 
Cuadro 19. Resultados del Estudio de Calidad de Agua. 
                      
 
 
3.3.6. Tratamiento del Agua. 
 
Cloración. 
De acuerdo a los ensayos realizados, se concluye que el agua es apta para 
consumo humano y se hará un tratamiento final de cloración del agua. La 
cloración en muy importante ya que garantiza la eliminación de 
microorganismos patógenos que son responsables de un gran número de 
enfermedades (tifus, cólera, hepatitis, gastroenteritis, salmonelosis, etc.).  
Se utilizará hipoclorito sódico como agente desinfectante.  
La concentración de hipoclorito suele ser del 5%, lo que equivale a añadir 
una gota por cada litro de agua. Un clorador de solución mezcla el cloro 
líquido de un cilindro con el agua, y entonces alimenta la solución al agua a 
tratar. Este es el mejor método de aplicación porque es el método de 
ANÁLISIS DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 
PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO 
LÍMITE 
PERMISIBLE 
(ECA – Cat. 1-
A) 
CONDICIÓN 
FÍSICOS - QUÍMICOS 
CLORUROS  CL mg/L 55.24 250 CUMPLE 
COLOR Pt/Co 14 15 CUMPLE 
CONDUCTIVIDAD uS/cm 559 1500 CUMPLE 
DUREZA TOTAL mg/L 133 500 CUMPLE 
NITRATOS mg/L 1.25 50 CUMPLE 
NITRITOS mg/L 0.11 3 CUMPLE 
PH --- 6.69 6.5 – 8.5 CUMPLE 
SOLIDOS DISUELTOS mg/L 358 1000 CUMPLE 
SULFATOS mg/L 76.67 250 CUMPLE 





aplicación más preciso y el más barato. La dosificación adecuada es 
determinada por la cantidad de cloro adicionado y la cantidad que el 
material en el agua consume. La ley requiere un cloro residual de 0.2 mg/L 
en las lejanías del sistema. 
 
3.3.7. Conclusiones.  
 De acuerdo a los resultados de los ensayos de calidad de agua de la 
fuente, se define como agua apta para consumo humano y un 
tratamiento simple de cloración.  
 La oferta hídrica que ofrece para fuente es de 3 l/s en época de lluvias y 
1.2 l/s en época de estiaje, además el aforo es de 1.2 l/s, que será 



















3.4. BASES DE DISEÑO. 
3.4.1. Generalidades. 
Para realizar el diseño es necesario determinar fórmulas, parámetros y 
métodos de diseño los cuales se usan para diseñar los elementos 
estructurales que forman parte de la infraestructura de la red de agua 
potable y saneamiento. El diseño se realiza para adquirir una metodología 
de trabajo, cumpliendo con lo establecido por normativas como el RNE y 
otros. 
 
3.4.1.1. Área de Influencia. 
El área de influencia del proyecto abarca un área de 85 Km2 
aproximadamente. 
 
3.4.1.2. Horizonte de Planeamiento. 
El horizonte de planeamiento del proyecto se determina a partir de la 
identificación de las etas de pre inversión, inversión y post inversión. 
La etapa de pre inversión comprende la identificación de un problema 
donde se analiza las posibles alternativas de solución y los menores 
costos sociales. La etapa de inversión comprende la ejecución y 
realización del proyecto teniendo en cuenta las medidas aprobadas en 
la declaratoria de viabilidad; finalmente la etapa de post inversión 
consiste en realizar la operación y mantenimiento del proyecto. 
El proyecto alcanza los 20 años a partir del 2019 como año cero, el 
año 2020 como año uno y el año 2039 como el año 20. 
 
3.4.1.3. Periodo de diseño. 
Este es el tiempo estimado de duración de la infraestructura de los 
sistemas de agua potable y saneamiento, hasta que por falta de 
capacidad o desuso se finaliza con su funcionamiento. El periodo 








3.4.1.4. Población Actual. 
La población actual es la cantidad de ciudadanos hombres y mujeres 
que viven en la zona del proyecto. La población actual del caserío de 
Carata de se muestra el siguiente cuadro: 








Carata 400 Habitantes 115 3.47 


















3.4.1.5. Tasa de Crecimiento. 
Se determinó la tasa de crecimiento para saber si la cantidad de 
población de la zona está creciendo o disminuyendo durante un año 
para ello tuvimos en cuenta las tasas de natalidad, mortalidad y 
migración neta. Para el diseño tomamos datos de la tasa de 
crecimiento a nivel provincial y departamental. 




     
 
Fuente: INEI (2007) 
 
AÑOS TASA DE 
CRECIEMIENTO 
1981 - 1993 0.3 % 
1993 - 2007 0.4 % 






   Cuadro 22. Tasa de crecimiento departamento La Libertad. 
 
 
Fuente: INEI (2007) 
 
Para el diseño se tomó la tasa de crecimiento departamental ya que se 
encuentra dentro del el rango de crecimiento poblacional del Perú que 
es de 1% a 2 %. 
 
 
3.4.1.6.  Población de diseño o Población Futura. 
Es la cantidad de habitantes que tendrá una localidad dentro de un 
periodo de tiempo transcurrido, debido al constante crecimiento 
poblacional, en este proyecto se utiliza un periodo de 20 años.  Para su 
cálculo utilizamos la siguiente expresión aritmética: 
 
𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 ∗ (1 + 𝑟𝑡) 
Donde: 
Pf = Población futura. 
Po = Población Inicial. 
r = Tasa de crecimiento. 
t = Tiempo de años comprendido entre Pf y Po. 
 








AÑOS TASA DE 
CRECIEMIENTO 
1981 - 1993 2.2 % 
1993 - 2007 1.7 % 





Cuadro 23. Población de Diseño. 
Año Población Viviendas 
Base 2018 400 115 
0 2019 407 117 
1 2020 414 119 
2 2021 421 121 
3 2022 428 123 
4 2023 434 125 
5 2024 441 127 
6 2025 448 129 
7 2026 455 131 
8 2027 462 133 
9 2028 468 135 
10 2029 475 137 
11 2030 482 139 
12 2031 489 141 
13 2032 496 143 
14 2033 502 145 
15 2034 509 147 
16 2035 516 149 
17 2036 523 151 
18 2037 530 153 
19 2038 536 155 
20 2039 543 157 
 
 




La dotación es la cantidad de agua que necesita cada una de las 
personas de una población para realizar sus actividades, esta 
expresada en litros por habitante por día (l/hab/d). Es necesario 
calcular la dotación para posteriormente calcular el promedio diario 
anual, consumo máximo diario y consumo máximo horario.  
Según la norma OS.100 (2006), la dotación de consumo se establecerá 
en base a un estudio de consumos justificados técnicamente, si se 
diera el caso que no haya estos estudios se considera una dotación de 
acuerdo a los parámetros establecidos en el siguiente cuadro:   





                        Cuadro 24. Dotaciones  
CLIMA DOTACIÓN 
Clima Frío 180 l/hab/d 
Clima Templado y Cálido 220 l/hab/d 
                        Fuente: OS.100 (2006) 
 
De igual manera la norma OS.100 (2006), establece que para 
viviendas menores o iguales a 90 m2 se adoptara una dotación de 
acuerdo a lo establecido en el siguiente cuadro:  
                         Cuadro 25. Dotación para viviendas menores o iguales a 90m2 
 
 
           
            Fuente: Fuente: OS.100 (2006) 
 
 
Por otro lado, el RM-173-2016 "Guía de Opciones Tecnológicas para 
Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y 
Saneamiento en el Ámbito Rural" estable las dotaciones para la zona 
rural en función al tipo de recolección de aguas residuales y a la 
región del país en la que se encuentra el proyecto: 
                               Cuadro 26. Dotación Rural Según la Región del Perú 
TIPO DE 
SANEAMIENTO 
REGIÓN DEL PERÚ 
COSTA SIERRA SELVA 
Sin Arrastre 
Hidráulico 
60 l/hab/d 50 l/hab/d 70 l/hab/d 
Con Arrastre 
Hidráulico 
90 l/hab/d 80 l/hab/d 100 l/hab/d 
                                 Fuente: RM-173 (2016) 
 
 
 Por lo tanto, para el diseño se tomó la siguiente dotación: 
 
 
En el cálculo de la dotación del proyecto también se consideró 
parámetros establecidos por la norma “IS.010 Instalaciones Sanitarias 
para Edificaciones” del RNE, la cual proporciona la dotación para 
CLIMA DOTACIÓN 
Clima Frío 120 l/hab/d 
Clima Templado y Cálido 150 l/hab/d 





Instituciones Educativas, el caserío de Carata cuenta con una 
institución inicial (30 alumnos) y una institución educativa de 
primaria (90 alumnos) teniendo una población estudiantil de 120 
alumnos. 
                          Cuadro 27. Dotación para Instituciones Educativas 




Alumnado y personal no 
residente. 
50 litros por persona 
Alumnado y personal  residente. 200 litros por persona 
                   
 
 Para los cálculos se contempló una dotación para 120 alumnos:  
 
3.4.1.8. Variaciones de consumo. 
La variación de consumo se produce en determinados tiempos, es 
decir que la cantidad de agua consumida por los pobladores varía al 
realizar sus actividades cotidianas como su higiene personal, 
actividades domésticas; también se produce variación por fugas, 
cambio de clima, etc. Para calcular esta variación el RNE establece 
dos tipos de coeficientes: 
a. Coeficiente de Variación Diario (K1), se determina de la 
relación del día de máximo consumo para el máximo anual de 
la demanda diaria dividido entre el promedio anual del 
consumo diario, el valor de este coeficiente varia de 1.2 a 1.5. 





b. Coeficiente de Variación Horario (K2), se determina 
mediante la relación de la hora máximo consumo para el 
Dotación para alumnado y personal no residente   = 50lts/ hab. /día 





máximo día de la demanda horaria dividida entre el promedio 
diario del consumo horario, el valor de este coeficiente varia 
de 1.8 a 2.5. Para realizar los cálculos de diseño se contempló 




Consumo Promedio Diario Anual (Qp), este valor resulta al estimar 
el consumo por persona para la población futura del periodo de 
diseño, sus unidades son lits/seg. Se calculó mediante la siguiente 






Qp = Caudal Promedio (l/s). 
Pf = Población Futura. (Habitantes) 
 
Consumo Máximo Diario (Qmd), es el día donde se produjo el 
consumo máximo durante los 365 días del año. Se estimó mediante la 
siguiente igualdad:  
Qmd = 𝑄𝑃 ∗  𝑘1 
 
Consumo Máximo Horario (Qmh), es la hora donde se produjo un 
consumo máximo durante el día. Se calculó con la ecuación siguiente: 









3.4.1.9. Cálculo de los Caudales de Diseño. 
 
     Cuadro 28. Caudales de Diseño. 
 
 Del cuadro tomaremos para el diseño de la línea de conducción el caudal 
máximo diario el cual es 1.01 l/s. 
 
 
3.4.1.10. Balance Hidráulico. 
Se realizó el balance hídrico de la fuente para optimizar el uso del 
agua, y verificar la disponibilidad actual de agua. A continuación, en 





















(m3/dia) Pobl. Instituciones 
Base 2018 115 400 0.37 0.070 0.44 1.30 0.57 0.74 1.14 12.37 
0 2019 117 407 0.38 0.070 0.45 1.30 0.58 0.76 1.16 12.55 
1 2020 119 414 0.38 0.070 0.45 1.30 0.59 0.77 1.18 12.73 
2 2021 121 421 0.39 0.070 0.46 1.30 0.60 0.78 1.20 12.91 
3 2022 123 428 0.40 0.070 0.47 1.30 0.61 0.79 1.21 13.09 
4 2023 125 435 0.40 0.070 0.47 1.30 0.61 0.80 1.23 13.28 
5 2024 127 443 0.41 0.070 0.48 1.30 0.62 0.81 1.25 13.48 
6 2025 129 450 0.42 0.070 0.49 1.30 0.63 0.82 1.27 13.67 
7 2026 131 458 0.42 0.070 0.49 1.30 0.64 0.83 1.28 13.87 
8 2027 133 466 0.43 0.070 0.50 1.30 0.65 0.85 1.30 14.08 
9 2028 135 473 0.44 0.070 0.51 1.30 0.66 0.86 1.32 14.26 
10 2029 137 481 0.45 0.070 0.52 1.30 0.67 0.87 1.34 14.47 
11 2030 139 490 0.45 0.070 0.52 1.30 0.68 0.89 1.36 14.71 
12 2031 141 498 0.46 0.070 0.53 1.30 0.69 0.90 1.38 14.91 
13 2032 143 506 0.47 0.070 0.54 1.30 0.70 0.91 1.40 15.12 
14 2033 145 515 0.48 0.070 0.55 1.30 0.71 0.92 1.42 15.36 
15 2034 147 524 0.49 0.070 0.56 1.30 0.72 0.94 1.44 15.59 
16 2035 149 533 0.49 0.070 0.56 1.30 0.73 0.95 1.47 15.82 
17 2036 151 542 0.50 0.070 0.57 1.30 0.74 0.97 1.49 16.06 
18 2037 153 551 0.51 0.070 0.58 1.30 0.75 0.98 1.51 16.29 
19 2038 155 560 0.52 0.070 0.59 1.30 0.77 0.99 1.53 16.53 





           Cuadro 29. Balance Hidráulico. 
N° Año POBLACIÓN Qp Q. Aforo DEFIC/SUPER 
BASE 2018 400 0.44 1.20 SUPERHABIT 
0 2019 407 0.45 1.20 SUPERHABIT 
1 2020 414 0.45 1.20 SUPERHABIT 
2 2021 421 0.46 1.20 SUPERHABIT 
3 2022 428 0.47 1.20 SUPERHABIT 
4 2023 434 0.47 1.20 SUPERHABIT 
5 2024 441 0.48 1.20 SUPERHABIT 
6 2025 448 0.49 1.20 SUPERHABIT 
7 2026 455 0.49 1.20 SUPERHABIT 
8 2027 462 0.50 1.20 SUPERHABIT 
9 2028 468 0.51 1.20 SUPERHABIT 
10 2029 475 0.52 1.20 SUPERHABIT 
11 2030 482 0.52 1.20 SUPERHABIT 
12 2031 489 0.53 1.20 SUPERHABIT 
13 2032 496 0.54 1.20 SUPERHABIT 
14 2033 502 0.55 1.20 SUPERHABIT 
15 2034 509 0.56 1.20 SUPERHABIT 
16 2035 516 0.56 1.20 SUPERHABIT 
17 2036 523 0.57 1.20 SUPERHABIT 
18 2037 530 0.58 1.20 SUPERHABIT 
19 2038 536 0.59 1.20 SUPERHABIT 
20 2039 543 0.60 1.20 SUPERHABIT 
 
 
 Como se observa en el grafico el balance hidráulico de la fuente es positivo, lo 
que significa que existe la cantidad de agua suficiente para abastecer a la 








3.4.2. Sistema Proyectado de Agua Potable. 
 
3.4.2.1. Datos y Parámetros Proyectados. 
a) Datos proyectados. 
 Determinar la cantidad de agua en la fuente de captación que será 
distribuida en cantidad óptima para garantizar continuidad en el 
servicio durante las 24 horas del día.   
 Estimar las dotaciones, población actual, población futura, tasa de 
crecimiento, entre otros datos que permitan realizar el diseño. 
 En la captación, se realizará el diseño der una captación de 
manantial de ladera concentrado con todos sus componentes 
(cámara húmeda, cámara seca, canastilla, etc), además de un 
cerco perimétrico de protección. 
 Se diseñará la línea de conducción donde se estimará el diámetro 
y clase de tubería a utilizar además se incorporará las respectivas 
cámaras rompe presión tipo CRP – 6, accesorios como válvulas 
de purga, válvulas de aire y otros. 
 Realizar el mantenimiento de la infraestructura del reservorio 
actual y su respectiva caseta de válvulas, ya que su capacidad y 
estado de conservación son los adecuados, por lo tanto, no 
necesitan un nuevo diseño. 
 Realizar el diseño de las Redes de distribución, con sus 
respectivos accesorios que le permitan el óptimo funcionamiento 
(CRP-7, válvulas de control, válvulas de purga, entre otros), 












3.5. DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 
3.5.1. CAPTACIÓN. 
La captación se diseñó considerando los parámetros de diseño establecidos 
por la norma “OS. 010 Captación y Conducción de Agua para Consumo 
Humano” de RNE, la cual sostiene lo siguiente: 
 
 Identificación del tipo de fuente. (Agua Subterránea, Manantial, 
Afloramiento). 
 La estructura de captación se construirá para obtener el máximo 
rendimiento del afloramiento.  
 En el diseño de las estructuras de captación, deberán preverse válvulas, 
accesorios, tubería de limpieza, rebose y tapa de inspección con todas 
las protecciones sanitarias correspondientes.  
 Al inicio de la tubería de conducción se instalará su correspondiente 
canastilla. 
 La zona de captación deberá estar adecuadamente protegida para evitar 
la contaminación de las aguas.  
 Deberá tener canales de drenaje en la parte superior y alrededor de la 
captación para evitar la contaminación por las aguas superficiales.  
 
Además, en el diseño de la captación se utilizó el libro de “Agua Potable Para 
Población Rurales Sistemas de Abastecimiento por Gravedad Sin 
Tratamiento” del autor Roger Agüero Pittman (1997). 
 
 
3.5.1.1. Captación de Manantial de Ladera Concentrado. 
Este tipo de captación se utiliza para captar agua subterránea, en este 
proyecto el agua se obtiene por afloramiento de un manantial de ladera, las 
características principales de este tipo de captación se observan en la 







                      Figura 13: Manantial de Ladera Concentrado. 
                     
 
3.5.1.2. Partes de una Captación de Manantial de Ladera Concentrado. 
 
Protección del Afloramiento. 
La protección de la fuente está compuesta por una losa de concreto que 
cubre toda la extensión del área adyacente al afloramiento, su función es 
sellar la fuente para evitar el contacto con el ambiente externo y así evitar 
la contaminación del agua. 
 
Material Granular Clasificado.  
Se ubica junto a la pared de la cámara húmeda, su función es evitar el 
socavamiento del área adyacente a la cámara y obstruir el paso de algún 
material en suspensión. 
 
Cámara Húmeda. 
Aquí se almacena el agua captada de la fuente, está compuesta por una 
canastilla de salida, además tiene una tubería de rebose para evacuar el 
exceso de producción de la fuente y una tubería de limpieza. 
 
Cámara Seca. 
Su función es proteger la válvula de control, mediante la cual se regulariza 
el flujo del agua. 
En las siguientes figuras se muestran los componentes de una captación de 















        Figura 14: Corte longitudinal de una Captación de Manantial de Ladera Concentrado. 
Fuente: Agüero (1997) 
 
3.5.1.3. Diseño de Captación de Manantial de Ladera Concentrado. 
A. Cálculo la distancia de entre el afloramiento y la cámara húmeda. 
Se utiliza las siguientes ecuaciones:  






    
Donde:   
ℎ𝑂 = Atura entre el afloramiento y el orificio de entrada. 
𝑉1 = velocidad teórica en m/s. 
𝑔 = Aceleración de la gravedad. 
 







𝑉2 = velocidad de pase. 
Cd = Coeficiente de Descarga. 
 
 Carga Requerida Sobre el Orificio:  
Para estimara la altura de captación es importante conocer la carga 











ℎ𝑂 = Carga requerida (m). 
V = Velocidad promedio en la salida de la tubería en la línea 
de conducción (m/s). 
g = Aceleración de la gravedad (m/s2). 
 
 Carga Necesaria Sobre El Orificio De Entrada (𝒉𝑶),  ésta produce 
la velocidad de pase. 
 
𝐻 = 𝐻𝑓 +  𝐻0  






          𝐻𝑓   = pérdida de carga. 
 
B. Ancho de la Pantalla. 
Para calcular el ancho de la pantalla, se debe conocer el diámetro y 
número de orificios que permitan hacer fluir el agua desde el 
afloramiento hasta la cámara húmeda. Para el cálculo Se utilizan las 














Q máx. = Gasto máximo de la fuente (l/s).  
V = Velocidad de paso. (m/s) 
A = Área de la tubería en m2. 





D = Diámetro de tubería de entrada. (pulg.) 
 
C. Número de Orificios. 
En el cálculo del número de orificios de la pantalla es recomendable 
utilizar diámetros menores a 2”. Si se obtuvieran diámetros menores será 
necesario incrementar la cantidad de orificios (NA) calculados mediante 
la siguiente expresión:   
 
NA =
Àrea del diàmetro calculado




La distribución de orificios en la pantalla es recomendable que sea de la 










                    Figura 15: Distribución de Orificios en la pantalla. 
           Fuente: Agüero (1997) 
 
 
Si conoce la cantidad de orificios y el diámetro de la tubería de entrada, 
se procede a calcular el ancho de pantalla mediante la siguiente 
expresión:  
 
b = 2(6D) + N ∗ AD + 3D (NA − 1) 
Donde:  
b = Ancho de pantalla. 
D = Diámetro del orificio. 








D. Altura de la Cámara Húmeda.  
La altura de la Cámara Húmeda se determina con la siguiente ecuación: 
 
Ht = A + B + H + D + E 
Donde:  
A = Altura mínima, para permitir la sedimentación de 
partículas. 
B = Mitad del diámetro de la canastilla. 
H = Altura del nivel de agua. 
D = Desnivel entre el nivel de agua de la cámara húmeda y el 
nivel de ingreso del afloramiento. 
B = Borde libre. 
 








                  Figura 16: Canastilla de Salida. 
             Fuente: Agüero (1997) 
 
Para el dimensionamiento se considera que el diámetro de la canastilla 
debe ser dos (2) veces el diámetro de la tubería de salida a la línea de 
conducción (Dc); que el área total de ranuras (At) sea el doble del área de 
la tubería de la línea de conducción; y que la longitud de la canastilla (L) 
sea mayor a 3 Dc y menor de 6Dc. Por lo tanto: 
 






Conociendo los valores de área total de ranuras y el área de cada ranura 






Nº de ranuras =




F. Tubería de Limpieza y Rebose. 
En la tubería de rebose y de limpieza se recomienda pendientes de 1 a 
1,5% y considerando el caudal máximo de aforo, se determina el 
diámetro mediante la ecuación de Hazen y Williams. Los diámetros de 






Donde:      
D = Diámetro en pulgadas. 
Q = Gasto máximo de la fuente en l/s. 

























3.5.1.3. Cálculos del Diseño Hidráulico y Dimensionamiento de la Captación. 
 
a) Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara 
húmeda (L). 
 
Caudal máximo de la fuente época de lluvias. 
   
= 3.00 l/s 
Caudal mínimo de la fuente época de estiaje. 
   
= 1.20 l/s 
Consumo máximo diario. 
        
= 1.01 l/s 
 
De la ecuación el valor de la velocidad (v) es: 
      
 
Datos: 




    ho = 0.020 m 
           V = 0.60 m/s 
         
 
 
ho ( no debe ser mayor a 0.05 m) 
       
 
V (la velocidad no debe ser mayor a 0.6 m/s)  
      
 
g (velocidad de la gravedad es 9.81 m/s) 
 
Pérdida de Carga entre el afloramiento y la captación: 
𝐻𝑓 = 𝐻 − 𝐻𝑜 
𝐻𝑓 = 0.38𝑚 
 






            
 
L  = 1.27 m 
  










b) Calculo del Ancho de pantalla de la Cámara Húmeda (b) 
Cálculo del Diámetro de la Tubería de Entrada (D) 
    Cd (tomará valores entre 0.6 y 0.8) 
 
                  
 
 
       
Datos: 
                 
        
Q máx. de la fuente 
  
= 3.00 l/s 
          
        
Velocidad (V) 
   
= 0.60 m/s 
          
        
Coef. Descarga (Cd) 
  
= 0.80 
          
                          
 
Area Requerida = 
  
0.00625 m2 
     
                           
El diámetro del Orificio se definió mediante: 
           
 
 
       
Datos 
              
        
Area Requerida  
  
= 0.00625 m2 
  
                        
 
Diámetro (D) = 
 
8.92 cm 
         
         
3" 
          Excede  
 
 















                 Cuadro 30. Diámetros de Tuberías Comerciales. 
Diámetro de Tuberías Comerciales 
 
Diámetro nominal Diámetro Interior 
Pulgadas cm m 
1/2" 1.27 0.0127 
3/4" 1.91 0.0191 
1" 2.54 0.0254 
1.1/4" 3.18 0.0318 
1.1/2" 3.81 0.0381 
2" 5.08 0.0508 
2.1/2" 6.35 0.0635 
3" 7.62 0.0762 
4" 10.16 0.1016 
6" 15.24 0.1524 
8" 20.32 0.2032 
                Fuente: Sodimac. 
 
Se recomienda diámetros menores o iguales a 2", como se ha obtenido un 
diámetro mayor se aumentó el número de orificios (NA), siendo: 
 















Número de Orificios:        
 
NA     =  4 
  
 






                      Figura 18: Diseño de Pantalla. 
                       
 
 












A = Se consideró mínimo 10 cm. 
B = Mitad del diámetro de la canastilla. 
D = Desnivel de ingreso y nivel de agua se consideró mínimo 
3cm. 
 Se calculó la carga requerida (H): 










𝐻 = 2.86 𝑐𝑚     
 
Se consideró mínimo H = 30 cm 
            
 
 
Se asumió el ancho de pantalla = 1.30m 
  
 
            
 












          
 
Se asumió una Altura de 1.00 m 
  
             
d) Dimensionamiento de la Canastilla:  
Diámetro de la Canastilla: se consideró que el diámetro de la canastilla 
debe ser dos veces el Diámetro de la línea de conducción: 
 
D canastilla = 2    x Ac 
    D canastilla =  0.1016 
   
            
 
Se asumió un diámetro 4” 
  
            Longitud de Canastilla:  Se consideró que la longitud de la canastilla 
debe ser mayor a 3Dc y menor que 6Dc: 
3 x D 
  
L =   15.24 cm 
 
6 x D     L =   30.48 cm 
  
 
Se asumió  una longitud de 15 cm   






Ranuras: se consideró que:  
 
Ancho de ranura = 
 
5 mm 
       Largo de ranura = 
 
7 mm 
       Area de la ranura = 
 
35 m m2 
 
ò 0.000035 m2 
 
Área total de Ranuras (At): 
A. total    = 
 
2      x A 
Área de la sección de tubería de salida:  
2" =     5.08 cm 
  A = 0.00202683 m2 
 
A. Total =   0.00405366   m2 
 
Se consideró que el valor de A. total (At) debe ser menor que el 50% 
del área lateral de la granada (Ag): 
 
Ag = 0.5 x Dg x L 
 
Dg es el diámetro de granada      2”    =      5.08 cm. 
L es la longitud de canastilla               =      15cm 
 
Ag = 0.011969468 m2 
 
 




Número de ranuras:  
𝑛° =

























Q Gasto máximo de la fuente 
   
= 3.00 l/s 






































Se asumió 116 Ranuras 
 
      
 
Se asumió un diámetro de  = 3" 
 
      
      
 
Se asumió un diámetro de  = 3" 
 





f) Resumen de Cálculos de la Captación. (Ver detalle en Anexo de 
Planos). 
Caudal máximo de la fuente:                   3.00 l/s 
Caudal mínimo de la fuente:                    1.20 l/s 
Consumo Máximo Diario:                        0.79 l/s 
 Pantalla:  
 Ancho:                                           1.30m 
 Número de orificios:                      4 orificios. 
 Diámetro de tubería (orificios):     2” 
Distancia entre el afloramiento y la cámara húmeda: 1.27m 
Altura de Cámara Húmeda:           1.00m  
Tapa de la Cámara Húmeda:                     0.8m x 0.8m 
Tubería de Salida:                                      2”    
Diámetro de canastilla:                              4" 
Tubería de rebose:                                     3” 
Tubería de limpieza:                                  3” 
Cámara Seca de la Captación. 
Las dimensiones de la cámara seca se han asumido en función de las 
dimensiones de altura, ancho, largo, etc. de la cámara húmeda. (Ver 
detalle en Anexos de Planos). 
Altura:    0.70m 
Ancho:    0.80m 
Largo:     0.80m 
Espesor:  0.10m 
 
Cerco Perimétrico para Protección de la Captación. 
Con la finalidad de proteger y mantener a buen recaudo la infraestructura 
y otros componentes de la captación se colocará un cerco perimétrico de 
protección el cual será de malla de alambre galvanizado. (Ver detalles en 










3.5.2. LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 
3.5.2.1. Criterios de diseño. 
Se diseñó la línea de conducción siguiendo los parámetros de diseño 
establecidos por la norma “OS. 010 Captación y Conducción de Agua para 
Consumo Humano” del RNE la cual establece lo siguiente: 
 
Diseño de Tuberías  
 Para el diseño de la conducción con tuberías se tendrá en cuenta las 
condiciones topográficas, las características del suelo y la 
climatología de la zona a fin de determinar el tipo y calidad de la 
tubería.  
 La velocidad mínima no debe producir depósitos ni erosiones, en 
ningún caso será menor de 0.60 m/s, ni mayor a 3 m/s. 
ℎ𝑓 =
Q
Area de Tuberia 
 
 Utilizar un coeficiente de fricción para tuberías de PVC Cuyo valor 
es C = 150. 
 
Además, para los cálculos de la línea de conducción, se utilizó como 
fuente principal el libro de “Agua Potable Para Población Rurales Sistemas 
de Abastecimiento por Gravedad Sin Tratamiento” del autor Roger Agüero 
Pittman (1997), el cual recomienda los siguientes parámetros de diseño: 
 
3.5.2.2. Criterios Para el Cálculo Hidráulico.  
A. Carga Estática y Dinámica.   
La carga estática máxima será de 50 m de columna de agua y la carga 
mínima será de 1m de columna de agua.  
B. Gasto de Diseño. 
Este es el gasto máximo diario (Qmd), realizando el cálculo de 
dotaciones anteriormente se obtuvo:  








C. Clases de Tubería. 
Las clases de tubería a elegir estarán determinadas por las máximas 
presiones que acontezcan en la línea constituida por la línea de carga 
estática. Para la elección se considera una tubería que soporte la presión 
máxima que se pueda producir, ya que la presión máxima no se produce 
en condiciones de operación, sino cuando se presenta la presión 
estática, al cerrar la válvula de control en la tubería.  
Para proyectos de abastecimiento de agua potable para poblaciones 
rurales mayormente se utilizan tuberías de PVC, las ventajas de este 
material son: más económico, flexible, durable, liviano y fácil de 
transportar, en instalación además son las tuberías que incluyen 
diámetros comerciales menores de 2 pulgadas y que fácilmente se 
encuentran en el mercado. En el siguiente cuadro se presentan las clases 
comerciales de tuberías de PVC con sus cargas de presión respectivas:  
 




DE PRUEBA (m) 
PRESIÓN MÁXIMA DE 
TRABAJO (m) 
5 50 35 
7.5 75 50 
10 105 70 
15 150 100 
Fuente: Agüero (1997) 
 
Figura 20: Presiones máximas de trabajo para distintas clases de tuberías de PVC. 







Considerando el máximo desnivel en toda la longitud del tramo el 
diámetro seleccionado deberá tener la capacidad de conducir el gasto de 
diseño con velocidades comprendidas entre 0.6 y 3 m/s; y las pérdidas 
de carga por el tramo calculado deben ser menores e iguales a las cargas 
disponibles. 
 
E. Ubicación de Accesorios  
 Válvulas de aire  
En las líneas de conducción ya sea por gravedad o bombeo deben 
colocarse válvulas extractoras de aire. En tramos de pendiente 
uniforme se de colocar cada 2.0 km como máximo, sus 
dimensiones están en función del caudal, presión y diámetro de la 
tubería.  
 
 Válvulas de purga. 
Se instalará válvulas de purga en los puntos bajos. Se 
dimensionarán de acuerdo a la velocidad de drenaje, siendo 
recomendable que el diámetro de la válvula sea menor que el 
diámetro de la tubería; deberán ser instaladas en cámaras 
adecuadas, seguras y con elementos que permitan su fácil 
operación y mantenimiento.  
 
 Cámaras Rompe Presión.  
Se instalarán en los puntos donde existe bastante desnivel en la 
línea de conducción que va desde la captación hasta el reservorio 
con el fin de liberar energía y aminorar la presión relativa a cero. 
 
A continuación, se muestra una figura en donde se puede observar la 

















                                   Figura 21: Ubicación de Accesorios en la Línea de Conducción. 
Fuente: Agüero (1997) 
 
F. Dimensionamiento. 
 Pérdidas de carga. 
Se calcula la perdida de energía dinámica y presiones debido a la 
fricción del fluido y las paredes de las tuberías que lo transportan, 
también existe perdida de carga en cambio de direcciones, presencia 
de válvulas, etc.  
 Pérdida de carga Unitaria (hf).  
El cálculo se realiza mediante las ecuaciones de Hazen Williams 
para flujos turbulentos. 
   




 )1.85                 𝐷 =




Q = Caudal (lt/seg.) 
C = Coeficiente de Hazen Williams. 
hf = Perdida de Carga Unitaria (m/m) 
D = Diámetro de tubería (pulg.) 
 
Los valores de C (Coeficiente de Hazen Williams.), están 












                      Fuente: RNE (2016) 
 
 Pérdida de carga por Tramo. 




 Longitud de tramo de la tubería (L) 
 
 
𝐻𝑓 = 𝐿 𝑥 ℎ𝑓 
 
 Presión. 
En la línea de conducción, la presión representa la cantidad de 
energía gravitacional contenida en el agua. 
Para el cálculo de la línea de gradiente hidráulica (LGH), la cual nos 
indica la presión del agua en todo el largo de la tubería y se ubica 







TIPO DE TUBERÍA COEFICIENTE (C) 
Acero sin Costura 120 
Hierro fundido 100 
Concreto 110 
Hierro Galvanizado 100 
Polietileno, Asbesto Cemento 140 


















Figura 22: Línea de Gradiente Hidráulica. 
Fuente: Programa Nacional de Saneamiento Rural. 
 
 
En la ecuación de Bernoulli Igualando V1 = V2 y considerando P1 se 
debe a la presión atmosférica, obtenemos:  
  
Z = Cota altimétrica respecto a un nivel de referencia (m) 
P
γ⁄  = Altura de carga de presión. 
V = Velocidad del fluido (m/s) 
Hf = Pérdida de carga de 1 a 2 (Incluyendo tanto las pérdidas 


















3.5.2.3.  CÁLCULOS DEL DISEÑO HIDRÁULICO DE LA LÌNEA DE 
CONDUCCIÒN. 
 
Cuadro 33. Datos para el diseño de la línea de conducción. 
 
 
A. Cálculo de La Carga Estática Máxima: 
                               Cuadro 34. Datos para calcular la carga Estática. 
DATOS  
Qmd 1.01 l/s 
C (PVC) 150   
Cota Captación 3420.46 msnm 
Cota Reservorio 3348.92 msnm 
 
 
                                                    Cuadro 35: Carga Estática. 
  
CALCULO HIDRÁULICO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
Período de diseño 20 Años 
Tasa de crecimiento 
anual 1.7 
% 
Número de familias 115 Viviendas 
Número de personas por 
familia 5.00 
Hab/Vivienda 
Población actual 400 Habitantes 
Población futura 543 Habitantes 
Dotación 80 (L/hab)/dia 
Coeficiente de variación 
diaria (K1) 1.3  
Coeficiente de variación 
horaria (K2) 2.00  
Caudal promedio 0.60  L/s 0.0006 m3/s 
Caudal  promedio con 
pérdidas 0.78  L/s 
0.0008 m3/s 
Caudal máximo diario 1.010  L/s 0.0010 m3/s 













Se tiene una pérdida de carga disponible de 71.54 m de columna de agua, por lo 
que solo utilizaremos una cámara rompe presión tipo 6 para asegurar el 
funcionamiento adecuado del sistema. 
 
B. Identificación de Tramos de la Línea de Conducción. 




C. Cálculo de las Pérdidas de Carga Total y Velocidad. 
             Cuadro 37. Pérdidas de Carga y Velocidades Línea de Conducción. 
TRAMO 
DISTANCIA 







Pérdida de Carga ( hf ) TOTAL 
Unitaria 
(m/m) 
hf (m) Hf 
CAP - CRP 1 230.00 1.010  L/s 2 0.498 0.0065 1.484 1.48 
CRP 1 - 
RESERVORIO 




D. Cálculo de la Presión y Gradiente Hidráulica en Cada Tramo. 
                                Cuadro 38. Presión Línea de Conducción. 
 
 









( m ) 
  
INICIO (Z1) FINAL (Z2) 
 
CAP - CRP 1 230.00 3420.460 3406.000 14.460 
CRP 1 - 
RESERVORIO 
1010.00 3406.000 3348.920 
57.080 
TRAMO 












CAP - CRP 1 3420.460 3406.000 3418.98 12.98 0.645% 
CRP 1 - 
RESERVORIO 







E. Diseño de Accesorios. 
 Diseño de Cámara Rompe Presión (CRP – 6). 
En la línea de conducción se instalará una sola cámara rompe presión tipo 6 
con la finalidad de reducir la presión en la tubería, estará ubicada a 230m de 
distancia respecto a la captación y a 1010m respecto al reservorio, estará 
protegida por un cerco perimétrico de púas, tendrá las siguientes 




















 Diseño de Válvulas de Purga.  
Para expulsar los sedimentos acumulados en los puntos bajos de la línea de 
conducción por la topografía accidentada que presenta el caserío para evitar la 
reducción del área de flujo del agua es necesario instalar 01 Válvula de Purga 
que permitirá periódicamente la limpieza de los tramos de tuberías. Los 
detalles de la válvula de purga se muestran a continuación: (Ver detalle en 







Figura 24: Vista en Planta Válvula de Purga. 
 
 
                      
 Válvula de Aire.  
Con el fin de evadir la acumulación de aire en los puntos elevados de la línea 
de conducción, es necesario instalar 02 válvulas de Aire automáticas, cuya 
vista en planta se muestra a continuación en la siguiente imagen: (Ver detalle 

















3.5.3. RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO. 
En este proyecto no se realizó el diseño de un reservorio, ya que existe uno 
construido recientemente de capacidad de 50 m3 y cumple con la capacidad 
necesaria de almacenamiento para dotar a la población estimada, solo se 
realizará el mantenimiento de la caseta de válvulas, resane del tartajeo, 
pintura, etc., además se instalará un cerco perimétrico de protección (ver 
anexo de planos para ver detalles). 
En el reservorio se realizará la cloración del agua, cuyos cálculos de 
proporción de cloro a utilizar se muestra a continuación: 
 
3.5.3.1. Criterios de Diseño y Dimensionamiento del Sistema de 
Cloración. 
 Peso de hipoclorito de calcio o sodio necesario: 
P = Q ∗ d 
 Peso del producto comercial en base al porcentaje de cloro:  
Pc = P ∗ 100/r 
 Caudal horario de solución de hipoclorito (qs) en función de la 
concentración de la solución preparada. El valor de qs permite 
seleccionar el equipo dosificador requerido: 
qs = Pc × 100/c 
 Cálculo del volumen de la solución, en función del tiempo de 
consumo del recipiente en el que se almacena dicha solución: 
Vs = qs × t 
 
 Donde:  
Vs =Volumen de la solución en lt (correspondiente al 
volumen útil de los recipientes de preparación). 
t = Tiempo de uso de los recipientes de solución en 
horas, se ajusta a ciclos de preparación de: 6 horas (4 
ciclos), 8 horas (3 ciclos) y 12 horas (2 ciclos) 
correspondientes al vaciado de los recipientes y carga de 






3.5.3.2. Cálculo del Sistema de Cloración por Goteo. 
Dosis Adoptada = 2.00 mg/lt de hipoclorito de calcio. 
Porcentaje de Cloro Activo: P = 65%  
Concentración de la Solución: C = 0.25%  
Equivalencia 1 gota = 0.00005 lt. 
 
                 Cuadro 39. Cloración por Goteo. 
CÁLCULO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO 
Qmd Caudal Máximo Diario (L/s) 1.010 
Qmd Caudal máximo Diario (m3/h) 3.636 
Dosis (gr/m3) 4.000 
P=peso de cloro (gr/h) 14.54 
r =Porcentaje de cloro activo (%) 0.650 
Pc= Peso producto comercial (gr/h) 22.380 
Pc =Peso producto comercial (Kgr/h) 0.020 
C=concentración de la solución (%) 0.250 
Qs= Demanda de la solución (l/h) 8.950 
t =Tiempo de uso del recipiente (h) 12.000 
Vs =Volumen solución (l) 107.40 
Volumen Bidón adoptado Lt. 150.000 
qs=Demanda de la solución (gotas/s) 50.000 
 
 
3.5.4.  RED DE DISTRIBUCIÓN. 
3.5.4.1.  Consideraciones Básicas. 
Se diseñó la red de distribución siguiendo los parámetros de diseño 
establecidos por la norma “Os.050 Redes de Distribución de Agua Para 
Consumo Humano” del RNE, la cual establece lo siguiente: 
 
 Realizar el Análisis hidráulico de las redes de distribución se 
diseñarán formando circuitos cerrados (mallas) o abiertos, 
asegurando caudal y presión en cualquier punto de la red. Para el 
cálculo hidráulico de las tuberías, se utilizarán fórmulas racionales 
como las establecidas por Hazen y Williams. 






 El diámetro mínimo de las tuberías principales será de 75 mm para 
uso de vivienda. 
 La velocidad máxima será de 3 m/s. En casos justificados se 
aceptará una velocidad máxima de 5 m/s.  
 La presión estática no será mayor de 50 m de columna de agua en 
cualquier punto de la red. En condiciones de demanda máxima 
horaria, la presión dinámica no será menor de 10 m.  
 La ubicación de las tuberías del ramal distribuidor de agua se 
ubicará al frente del lote, a una distancia máxima de 1.20 m.  
 El recubrimiento mínimo de las tuberías es 1m sobre la clave del 
tubo. En zonas sin acceso vehicular el recubrimiento mínimo será 
de 0.30 m.  
 Las conexiones prediales o domiciliarias deberán tener los 
siguientes Elementos de conexión: Caja de medición, Tuberías y 
elemento de empalme. 
 Los elementos de medición y control (micromedirores) se ubicará a 
una distancia no menor de 0.30 m del límite de propiedad izquierdo 
o derecho. 
 
3.5.4.2.  Tipos de Redes de Distribución. 
 
A. Redes de Distribución Ramificada (Abierta). 
 
Este tipo de red se caracteriza por tener una tubería principal de distribución 
que será de mayor diámetro respecto a las demás, desde esta tubería 
principal parten ramales o tuberías secundarias las cuales concluyen en 
puntos ciegos. En este tipo de red el agua fluye siempre en la misma 
dirección. Sus ventajas: Son económicas y fáciles de calcular; desventajas:  
Una rotura en las tuberías puede generar el corte general del servicio.  
Son utilizadas para poblaciones que tienen la distribución de viviendas en 

















   Figura 26: Red de Distribución Ramificada. 
                       
 
B. Redes de Distribución Mallada (Cerrada). 
En este tipo de redes las tuberías principales se comunican con las 
secundarias formando circuitos cerrados o mallas, la alimentación de las 
tuberías se realiza por diferentes puntos evitando pérdidas de carga; el 
agua que fluye por esta red toma distintas direcciones. La red se divide en 
sectores controlados por llaves de paso, esto facilita las reparaciones y 
mantenimientos. Se utiliza en lugares urbanizados como se muestra en la 




                Figura 27: Red de Distribución Cerrada. 








C. Redes de Distribución Mixta. 
Este tipo de red se utiliza para poblaciones que tienen sectores urbanizados 
y sectores con viviendas dispersas; resulta de la combinación de una red de 












                  Figura 28: Red de Distribución Mixta. 
             
 
 Para el proyecto se utilizó la red de distribución RAMIFICADA O 
ABIERTA ya que el caserío de Carta cumple con las características de 
distribución de viviendas que contempla este tipo de red. 
 
3.5.4.3.  Diseño de la Red de Distribución.  
Se realizó el diseño de la red de distribución mediante el método lineal, 
para lo cual se calculó un caudal unitario por metro lineal:  
 
                Cuadro 40.  Datos para el diseño de la red de Distribución. 
Caudal Maximo Horario (Qmd) 1.55 l/s 
Longitud Total de Tubería. 2471.39 m 
Caudal Unitario (Q.unit). 0.0006272 l/s /mL 
 
El Proyecto está dado por: 
 1 Reservorio 
 36 Nodos. 






En los cálculos se consideró los siguientes diámetros y espesores de las 
tuberías de PVC clase 10. 
 
     Cuadro 41. Diámetros de Tuberías de PVC clase 10. 











2     54.20 2.900 4.013 
1     29.40 1.800 1.363 
 3/4 22.90 1.800 1.080 
 1/2 17.40 1.800 0.840 
 
 
La modelación de la red de distribución se utilizó el programa de diseño 
WaterdCAD. 
En el siguiente cuadro se muestra los nodos, elevación de nodos, la 
longitud de cada tramo, los caudales y diámetros de tubería 



















Cuadro 42. Nodos y Tramos Red de Distribución. 
 
NODOS RED DE DISTRIBUCIÓN 
NODO 
COTA 
(msnm) TRAMO TUBERIA 
LONG. 
 (m) 






J-1 3288.95 J-1 J-2 P-1 117.92 0.074 22.9  3/4 
J-2 3330.08 J-2 J-3 P-2 55.60 0.035 22.9  3/4 
J-3 3335.43 J-3 J-4 P-3 84.15 0.053 22.9  3/4 
J-4 3330.85 J-5 J-6 P-4 53.80 0.034 22.9  3/4 
J-5 3331.27 J-6 J-7 P-5 36.68 0.023 22.9  3/4 
J-6 3331.12 J-7 J-8 P-6 238.18 0.149 22.9  3/4 
J-7 3333.04 J-3 J-8 P-7 33.50 0.021 22.9  3/4 
J-8 3339.15 J-8 J-10 P-8 16.91 0.011 22.9  3/4 
J-9 3341.07 J-10 J-9 P-9 60.00 0.038 22.9  3/4 
J-10 3344.18 J-10 J-12 P-10 22.28 0.014 22.9  3/4 
J-11 3342.11 J-12 J-11 P-11 162.83 0.102 22.9  3/4 
T-1 3348.92 J-12 T-1 P-12 44.30 0.028 29.4 1     
J-12 3345.27 T-1 J-13 P-13 220.79 0.138 29.4 1     
J-13 3307.42 J-13 J-14 P-14 37.20 0.023 22.9  3/4 
J-14 3283.94 J-14 J-15 P-15 38.63 0.024 22.9  3/4 
J-15 3251.14 J-13 J-16 P-16 291.11 0.183 29.4 1     
J-16 3275.34 J-16 J-17 P-17 18.32 0.011 22.9  3/4 
J-17 3275.05 J-17 J-18 P-18 34.55 0.022 22.9  3/4 
J-18 3272.96 J-17 J-19 P-19 20.01 0.013 22.9  3/4 
J-19 3268.12 J-19 J-20 P-20 53.81 0.034 22.9  3/4 
J-20 3262.18 J-19 J-21 P-21 22.96 0.014 22.9  3/4 
J-21 3265.18 J-16 J-22 P-22 42.39 0.027 22.9  3/4 
J-22 3265.34 J-22 J-23 P-23 78.94 0.050 22.9  3/4 
J-23 3264.15 J-22 J-24 P-24 43.98 0.028 22.9  3/4 
J-24 3255.68 J-24 J-25 P-25 94.13 0.059 22.9  3/4 
J-25 3252.89 J-24 J-26 P-26 28.55 0.018 22.9  3/4 
J-26 3249.02 J-26 J-27 P-27 73.88 0.046 22.9  3/4 
J-27 3255.08 J-26 J-28 P-28 14.12 0.009 22.9  3/4 
J-28 3247.51 J-28 J-29 P-29 30.97 0.019 22.9  3/4 
J-29 3249.75 J-29 J-30 P-30 105.78 0.066 22.9  3/4 
J-30 3244.15 J-29 J-31 P-31 10.80 0.007 22.9  3/4 
J-31 3248.07 J-31 J-32 P-32 34.41 0.022 22.9  3/4 
J-32 3245.17 J-32 J-33 P-33 13.24 0.008 22.9  3/4 
J-33 3247.72 J-33 J-34 P-34 27.86 0.017 22.9  3/4 
J-34 3248.07 J-33 J-35 P-35 33.57 0.021 22.9  3/4 
J-35 3242.18 J-28 J-34 P-36 34.39 0.022 22.9  3/4 
J-36 3244.17 J-34 J-36 P-37 140.85 0.088 22.9  3/4 






 Verificación de Velocidades (WaterCAD): 
   Cuadro 43.  Velocidad de Redes en WaterCAD. 










P-1 117.92 J-1 J-2 22.9 PVC 150 0.18 0.002 
P-2 55.60 J-2 J-3 22.9 PVC 150 0.26 0.004 
P-3 84.15 J-3 J-4 22.9 PVC 150 0.08 0.001 
P-4 53.80 J-5 J-6 22.9 PVC 150 0.06 0.000 
P-5 36.68 J-6 J-7 22.9 PVC 150 0.42 0.010 
P-6 238.18 J-7 J-8 22.9 PVC 150 0.47 0.013 
P-7 33.50 J-8 J-3 22.9 PVC 150 0.48 0.013 
P-8 16.91 J-8 J-10 22.9 PVC 150 0.97 0.049 
P-9 60.00 J-10 J-9 22.9 PVC 150 0.09 0.001 
P-10 22.28 J-10 J-12 22.9 PVC 150 1.10 0.062 
P-11 162.83 J-12 J-11 22.9 PVC 150 0.25 0.004 
P-12 44.30 J-12 T-1 29.4 PVC 150 0.86 0.029 
CRP-7 220.79 T-1 CRP-7 29.4 PVC 150 1.30  0.063 
P-14 37.20 J-13 J-14 22.9 PVC 150 0.11 0.001 
P-15 38.63 J-14 J-15 22.9 PVC 150 0.06 0.000 
P-16 291.11 J-13 J-16 29.4 PVC 150 1.03 0.041 
P-17 18.32 J-16 J-17 22.9 PVC 150 0.23 0.003 
P-18 34.55 J-17 J-18 22.9 PVC 150 0.05 0.000 
P-19 20.01 J-17 J-19 22.9 PVC 150 0.15 0.002 
P-20 53.81 J-19 J-20 22.9 PVC 150 0.08 0.001 
P-21 22.96 J-19 J-21 22.9 PVC 150 0.03 0.000 
P-22 42.39 J-16 J-22 22.9 PVC 150 1.02 0.054 
P-23 78.94 J-22 J-23 22.9 PVC 150 0.12 0.001 
P-24 43.98 J-22 J-24 22.9 PVC 150 0.83 0.037 
P-25 94.13 J-24 J-25 22.9 PVC 150 0.14 0.001 
P-26 28.55 J-24 J-26 22.9 PVC 150 0.62 0.021 
P-27 73.88 J-26 J-27 22.9 PVC 150 0.11 0.001 
P-28 14.12 J-26 J-28 22.9 PVC 150 0.46 0.013 
P-29 30.97 J-28 J-29 22.9 PVC 150 0.24 0.004 
P-30 105.78 J-29 J-30 22.9 PVC 150 0.16 0.002 
P-31 10.80 J-29 J-31 22.9 PVC 150 0.03 0.000 
P-32 34.41 J-31 J-32 22.9 PVC 150 0.02  0.000 
P-33 13.24 J-32 J-33 22.9 PVC 150 0.04 0.000 
P-34 27.86 J-33 J-34 22.9 PVC 150 0.11 0.001 
P-35 33.57 J-33 J-35 22.9 PVC 150 0.05 0.000 
P-36 34.39 J-28 J-34 22.9 PVC 150 0.20 0.003 





 Verificación de Presiones (WaterCAD): 
                              Cuadro 44.  Presión de Redes en WaterCAD. 










J-1 3,288.95 0.074 3,347.71 59 
J-2 3,330.08 0.035 3,347.97 18 
J-3 3,335.43 0.053 3,348.21 13 
J-4 3,330.85 0.034 3,348.17 17 
J-5 3,331.27 0.023 3,345.21 14 
J-6 3,331.12 0.149 3,345.22 14 
J-7 3,333.04 0.021 3,345.60 13 
J-8 3,339.15 0.011 3,348.66 9 
J-9 3,341.07 0.038 3,349.49 8 
J-10 3,344.18 0.014 3,349.53 7  
J-11 3,342.11 0.102 3,350.23 8 
J-12 3,345.27 0.138 3,350.88 6 
CRP-7 3,307.42 0.023 3,338.24 31 
J-14 3,283.94 0.024 3,338.20 54 
J-15 3,251.14 0.183 3,338.19 87 
J-16 3,275.34 0.011 3,326.37 51 
J-17 3,275.05 0.022 3,326.31 51 
J-18 3,272.96 0.013 3,326.30 53 
J-19 3,268.12 0.034 3,326.28 58 
J-20 3,262.18 0.014 3,326.25 64 
J-21 3,265.18 0.027 3,326.27 61 
J-22 3,265.34 0.050 3,324.07 59 
J-23 3,264.15 0.028 3,323.99 60 
J-24 3,255.68 0.059 3,322.65 67 
J-25 3,252.89 0.018 3,322.52 69 
J-26 3,249.02 0.046 3,322.04 73 
J-27 3,255.08 0.009 3,321.98 67 
J-28 3,247.51 0.019 3,321.86 74 
J-29 3,249.75 0.066 3,321.75 72 
J-30 3,244.15 0.007 3,321.56 77 
J-31 3,248.07 0.022 3,321.75 74 
J-32 3,245.17 0.008 3,321.75 76 
J-33 3,247.72 0.017 3,321.75 74 
J-34 3,248.07 0.021 3,321.77 74 
J-35 3,242.18 0.022 3,321.74 79 





En la red de distribución también se consideró 4 viviendas cercanas a la 
captación, las cuales no serán abastecidas por el reservorio por encontrase 
muy alejadas de este, tendrán conexión a la red desde la cámara rompe 



















T-A J-A P-A 20.00 0.013 22.9  3/4 
J-A J-B P-B 45.85 0.029 22.9  3/4 
J-A J-C P-C 211.13 0.132 22.9  3/4 
J-C J-D P-D 86.76 0.054 22.9  3/4 
 










P-A 20.00 T-A J-A 22.9 PVC 150 0.34 0.005 
P-B 45.85 J-A J-B 22.9 PVC 150 0.07 0.000 
P-C 211.13 J-A J-C 22.9 PVC 150 0.45 0.012 
P-D 86.76 J-C J-D 22.9 PVC 150 0.13 0.001 
 










J-A 3404.25 0.013 3,405.22 10 
J-B 3301.18 0.029 3,405.20 54 
J-C 3379.45 0.132 3,402.79 23 
J-D 3376.61 0.054 3,402.69 26 
 
En conclusión:  
 En la red de distribución se instalará 2835.13 metros lineales de 





 Se instalarán 17 válvulas de purga, 25 válvulas de control y una 
cámara rompe presión tipo 7 (ver detalle en anexo de planos). 
 
 Diseño de Accesorios. 
Cámara Rompe Presión Tipo 7. 
Con la finalidad de regular y disminuir la presión en las tuberías de la red de 
distribución, se instalará una cámara rompe presión tipo 7, la cual funcionará 
como una cámara de control cuyas características de diseño se muestran a 
continuación (ver detalle anexo planos):    
 
 





















3.6. DISEÑO SISTEMA DE SANEAMIENTO. 
3.6.1. Generalidades.  
Un total de 30 viviendas de la parte alta del caserío de Carata necesitan de la 
instalación de estas unidades de saneamiento ya que realizan sus 
necesidades en pozos ciegos o al aire libre. 
Las UBS son letrinas biodigestoras a instalar serán con arrastre hidráulico, 
estarán compuestas por un baño el cual contiene un inodoro, un lavatorio y 
una ducha, todos estos accesorios tiene su propio sistema de tratamiento de 
aguas residuales, en el proyecto se utiliza pozos de percolación como 
sistema de infiltración. Se ha elegido este sistema ya que es técnicamente 
viable para zonas urbanas. 
 
3.6.2. Letrinas con Arrastre Hidráulico y Biodigestor. 
 
3.6.2.1.  Componentes. 
Los componentes del UBS son los siguientes: 
 
Caseta de Letrina. 
Esta estructura se ubicará en la parte exterior de la vivienda, la cual 
estará protegida por un techo con pendiente mayor al 10% para el 
drenaje de las aguas de lluvia. 
El propósito de la caseta de la letrina es brindar privacidad a los 
ocupantes, dentro de esta caseta se realiza la instalación de un 
inodoro, una ducha y un lavadero. 
 
Instalaciones de Accesorios Sanitarios. 
Aparte de la instalación del inodoro, la ducha y lavadero, se instalará 
tuberías de ventilación la cual permitirá evacuar los gases que se 
produzcan en todo el sistema, la tubería de ventilación terminará en un 
sombrero el cual servirá como protección. 
Asimismo, se instalará las tuberías de evacuación de las aguas 
residuales, ésta tubería sirve como conexión entre los aparatos 
sanitarios y el biodigestor y sucesivamente conecta al biodigestor con 





evacuación debe considerarse tubos de PVC de 4” de diámetro 
(100mm) y una pendiente de S = 1%. 
 
Caja de Registro. 
Ésta caja se instala con la finalidad de conectar los aparatos sanitarios 
con el biodigestor, mediante esta caja también podemos monitorear el 
correcto funcionamiento del sistema, además nos permite realizar la 
limpieza necesaria. 
 
Caja de Lodos. 
La instalación de esta caja permitirá ubicar en su interior una válvula 
de lodos con el fin de extraer los sedimentos depositados en la parte 
inferior del biodigestor.   
 
Biodigestor. 
Según Rotoplas marca proveedora de biodigestores pre -fabricados, lo 
define como es un contenedor cerrado el cual permite la 
desintegración de la materia orgánica mediante circunstancias 
anaeróbicas facilitando la obtención y extracción del gas para ser 
utilizado como fertilizante.  
La composición de un biodigestor en al siguiente: conducto por donde 
ingresará la materia orgánica, área de descomposición, conducto con 
una válvula de control para la salida del gas y conducto para la 
extracción del material procesado.   
 
Pozo de percolación. 
Es una excavación que se realizará en el terreno con el fin de instalar 
las tuberías de distribución por medio de las cuales se infiltrará el agua 
residual en el suelo. En su composición debe tener gravas trituradas, 
tuvo con perforaciones, etc., para la distribución uniforme del agua 








3.6.2.2. Ventajas y Desventajas de Los UBS. 
 
Ventajas. 
 Se obtiene un gas llamado Biogás, el cual puede ser utilizado 
como fertilizante en la agricultura. 
 Reduce malos olores en un 90 y 100%. 
 Se evita la contaminación del suelo y aguas subterráneas o 
superficiales. 
 Evita la proliferación de insectos, además dependiendo de su 
cuidado puede tener una vida útil larga. 
 
Desventajas. 
 Requiere de un monitoreo diario y constante. 
 Para su instalación se requiere de un costo medianamente caro. 
 No se recomienda instalarlo en zonas que tengan la Napa freática 
elevada, se puede instalar previo acondicionamiento lo cual 
genera un costo adicional.  
 Puede explotar en caso de no cumplir con el requerimiento 
establecido por las normas de seguridad para gases combustibles. 
 
3.6.2.3. Importancia del Mantenimiento. 
El mantenimiento de los UBS en muy importante, se realiza la 
limpieza de todos los aparatos sanitarios que lo conforman (inodoro, 
ducha, etc.), también reparar posibles fugas para evitar la 
contaminación, esto contribuye a conservar la vida útil del sistema. 
No realizar el mantenimiento correcto del sistema trae consigo 
consecuencias como: disminuir la vida útil de los aparatos sanitarios 
que lo conforman, incrementar las posibilidades de contaminación 
ocasionado enfermedades en la población, mayores costos en su 









3.6.3. Seleccionamiento de Biodigestor y Diseño de Pozo de Percolación.  
En el mercado existen marcas que proveen biodigestores pre- fabricados, en 
el proyecto se utilizará el Biodigestor Autolimpiable marca Rotoplas. El 
periodo de diseño o durabilidad de la infraestructura del biodigestor es de 10 
años. 
3.6.3.1. Biodigestor Autolimpiable. 
Es una unidad de tratamiento de aguas residuales, permite solucionar 
necesidades de saneamiento, según los requerimientos de las obras. Está 
compuesto por una estructura de doble pared, la construcción esponjosa 
de la pared interior le permite una mayor resistencia y aislación térmica, 
por su parte la pared exterior es lisa además tiene aditivos los cuales 
evitan el envejecimiento. En la figura 7 se muestran la forma y sus 



















1. Entrada de Efluente 
PVC. 
2. Filtros y aros de 
plástico. 
3. Salida de Efluente 
tratado PVC. 
4. Válvula para la 
extracción de lodos. 
5. Acceso para 
desobstrucción o limpieza 
PVC. 
6. Tapa Click 
7. Cámara de extracción 
Figura 30. Componentes del Biodigestor. 
Fuente: Rotoplas (2017) 
 
Figura 31. Funcionamiento del Biodigestor. 







3.6.3.2. Diseño de la Caseta de Letrina. 
La caseta de letrina ocupará 6.29 m2 de área, estará distribuida como se 




                             Figura 31: Arquitectura Letrina 
                               
 
3.6.3.3. Dimensiones de Biodigestor. 
La capacidad y medidas de los biodigestores autolimpiables se 
muestran a continuación: 
 


























600 L 1.60 0.86 0.25 45° 18” 4” 1.33 2” 1.27 2” 1.15 
1300 L 1.90 1.15 0.25 45° 18” 4” 1.64 2” 1.54 2” 1.39 
3000 L 2.10 2.00 0.25 45° 18” 4” 1.83 2” 1.68 2” 1.48 
7000 L 2.60 2.40 0.25 45° 18” 4” 2.38 2” 2.27 2” 1.87 







Cuadro 46. Especificaciones Técnicas de Biodigestores. 
ESPECIFICACIÓN UND 600 L 1300  3000  7000  
Peso Kg. 22.5 32 143 185 
Volumen aproximado de loso extraído. Lts. 100 184 800 1500 
Capacidad solo aguas negras domiciliarias. Hab. 5 10 25 57 
Capacidad de aguas negras y jabonosas. Hab. 2 5 10 23 
Capacidad Oficinas. Hab. 20 50 100 300 
Fuente: Rotoplas (2017). 
 
Recomendaciones para seleccionar el área de ubicación del biodigestor:  
 Evitar el paso vehicular sobre el biodigestor. 
 No instalar en terrenos pantanosos y terrenos sujetos a 
inundaciones. 
 Antes de seleccionar el área de instalación considerar expiaciones 
futuras: construcción de veredas, patios, viviendas, etc. 
 A continuación, se muestra las distancias mínimas a considerar al 
momento de elegir el área de ubicación de los biodigestores: 




                          
 
 
             Fuente: IS 020 RNE (2015) 
 
 
3.6.3.4. Caja de Registro de Lodos. 
Según la capacidad del biodigestor se realizar la instalación del registro 
de lodos, el cual será según las dimensiones establecidas en el siguiente 
cuadro: 




DIMENSIONES DE CAJA DE REGISTRO DE 
LODOS 
Largo (m) Ancho (m) Altura (m) 
600 0.60 0.60 0.30 
1300 0.60 0.60 0.60 
3000 1.00 1.00 0.60 
7000 1.50 1.50 0.70 

















3.6.3.5. Cálculos del Diseño del Biodigestor.  
                               Cuadro 49. Datos para el Diseño del Biodigestor. 
Datos Hidráulicos. 
Población 05 Habitantes 
Demanda 80 Litros/persona 
Datos Técnicos 
Tasa de Infiltración 2.83 min/cm 
Velocidad Infiltración 0.00000095 m/s 
Cálculos Hidráulicos 
Caudal 320.00 Lt/dia 
Caudal 0.320 m3 /dia 
Caudal 0.000004 m3 /seg 
Caudal 0.004 Lt/seg 
Cálculos de Áreas de Infiltración 
Area de Infiltración 3.90 m2 
Area Requerida 9.75 m2 
 
a). Se utilizará un Biodigestor ROTOPLAST de 600 Lt/día, para el 
tratamiento principal de las aguas residuales producidas en las 
viviendas. 
b).  Especificaciones técnicas del biodigestor:  
 Color: Negro. 
 Material: Polietileno                
 Uso: Tratamiento de aguas servidas cuando no existe 
desagüe. 
c).  Componentes del biodigestor:  
 Tapa “clic” de 18”. 
 Filtro biológico. 
 1 Válvula esférica de 2” PVC. 
 1 Tapón de 2” para registro de limpieza. 
 1 Adaptador de 2” desagüe para descarga, Niples, tuberías y 
empaquetaduras internas. 
 
















Figura 32: Dimensiones del Biodigestor 
Fuente: Rotoplast (2017). 
 
 
Cuadro 50: Dimensiones del Biodigestor. 
Fuente: Rotoplast (2017). 
 
 
e). Las dimensiones de la caja de registro de lodos son las siguientes: 
 
Figura 32: Dimensiones de Lodos. 



































3.6.3.6. Diseño del Pozo de Percolación. 
Este será el lugar dónde se depositaremos las aguas residuales que salen 
del biodigestor, es aquí donde culminan con su tratamiento, la 
construcción se realizará siguiendo los criterios técnicos establecidos por 
la norma IS 020 del RNE la cual establece las distancias entre esta área y 
viviendas, tuberías, etc., en el siguiente cuadro: 




                       
                          Fuente: IS 020 RNE (2015) 
 
3.6.3.7. Tipos de Campo de Percolación. 
Los campos de percolación pueden ser de dos tipos (Figura 10), puede 
ser vertical tipo pozo de absorción (a) u horizontal tipo zanjas de 
infiltración (b). Los verticales se realizan para espacios reducidos y los 
horizontales se realizan en áreas libres, para no perjudicar 







                              Figura 33. Tipos de Campo de Percolación. 





















f).  Dimensionamiento de da Zanja de Infiltración. 
Para realizar el cálculo del área necesaria de la zanja de 
infiltración, se utilizó la siguiente ecuación:   






A = Área de la zanja de absorción en m2.   
Q = Aportación diaria de agua por persona al día en lt/día. 
P = Número de personas     
R = Taza de infiltración en lt/m2/día.   
  
Para calcular la longitud de la Zanja de Infiltración tenemos:  





L = Longitud de zanja de infiltración o campo de riego en 
(m) 
A = Área de la zanja de absorción en (m2)    
a = ancho de la zanja de infiltración. 
Datos:  
Coeficiente de Infiltración 2.07 min./cm 
Dotación 80 Litros/hab./día 
Densidad Poblacional 05 Personas 
Ancho de la Zanja 0.60 m 
T  80.33 m 
 
De acuerdo al coeficiente de infiltración se calculó el área y la longitud 



















A=(Q*P)/R                                              
(m2) 
LONITUD DE 
TUBERIA L = A/a                                     
(m) 
0.41 - 0.41 189.00 Litros/m2/día 2.12 m2 3.53 m 
0.41 - 0.83 130.00 Litros/m2/día 3.08 m2 5.13 m 
0.83 - 1.25 109.00 Litros/m2/día 3.67 m2 6.12 m 
1.25 - 1.66 94.00 Litros/m2/día 4.26 m2 7.09 m 
1.66 - 2.08 80.00 Litros/m2/día 5.00 m2 8.33 m 
2.08 - 4.16 60.00 Litros/m2/día 6.67 m2 11.11 m 
4.16 - 6.25 49.00 Litros/m2/día 8.16 m2 13.61 m 
6.25 - 12.25 34.00 Litros/m2/día 11.76 m2 19.61 m 
12.25 - 18.75 30.00 Litros/m2/día 13.33 m2 22.22 m 
18.75 - 25.00 22.00 Litros/m2/día 18.18 m2 30.30 m 
 



























3.7. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
3.7.1. Aspectos Generales. 
En el presente documento se realiza el resumen de los aspectos más 
relevantes  del estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Diseño del 
mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento 
básico del caserío de Carata – distrito de Agallpampa – provincia de Otuzco 
– La Libertad” , incluye la descripción del proyecto, la identificación, 
descripción y evaluación de los  impactos ambientales que producirán en los 
medios físicos, biológicos las obras de construcción y  operación  de tal 
manera que podamos reducir los impactos negativos y fortalecer los 
impactos  positivos. 
 
El caserío de Carata cuenta con el servicio de Agua Potable el cual es 
administrado por una Junta Administradora de Agua y Saneamiento (JASS), 
la cual está compuesta por el Presidente el Sr. Walter Zavaleta, el tesorero el 
Sr. Eder Zavaleta Tamayo y otros; la infraestructura del servicio necesita un 
mejoramiento y ampliación para beneficiar a todos los pobladores de la zona 
ya que una parte de ellos no cuenta con el servicio. 
 
En cuanto al sistema de saneamiento el caserío cuenta con un Sistema de 
Alcantarillado con PTAR, la infraestructura que lo conforma se encuentra 
en buenas condiciones, pero necesita de un mantenimiento adecuado ya que 
presenta tuberías para reponer, buzones obstruidos y las dos lagunas de 
oxidación existentes necesitan ser ampliadas. También existen viviendas 
que no tienen donde conexión domiciliaria a la red de alcantarillado (parte 
centro del caserío) y otras viviendas alejadas (parte alta del caserío) realizan 
su disposición de excretas en pozos ciegos construidos artesanalmente, los 
cuales se encuentran casi deteriorados y en condiciones de salud muy 
desfavorables. Por estas razones proyectamos la ampliación de la red de 
alcantarillado asimismo la implementación de letrinas con arrastre 






Para el desarrollo del proyecto planteado es muy importante realizar la 
identificación de los posibles impactos ambientales que se puedan producir 
en la construcción, operación y mantenimiento del mismo, por ello es que 
hemos visto conveniente realizar este Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Objetivo del Estudio. 
El estudio de impacto ambiental (EIA), establece los siguientes objetivos:  
 Identificar, predecir e interpretar los cambios en el ambiente que se 
producirán en la construcción, operación y mantenimiento del 
proyecto con el fin de establecer las medidas de mitigación que 
ayuden a prevenir cambios bruscos irreparables en la naturaleza y 
la población; de tal manera que los impactos negativos se reduzcan 
y los impactos positivos sean más afianzados para optimizarlos 
para generar un desarrollo urbano sostenible.  
 
 Mejorar los beneficios socioeconómicos del proyecto para reducir a 
su mínima expresión los impactos negativos en el medio ambiente 
de tal manera que se dé mayor valor al medio ambiente, optimizar 
la calidad de vida de los pobladores, proteger los diferentes 
ecosistemas y recursos naturales que forman parte del área de 
influencia del proyecto. 
 
Metodología del Estudio. 
El estudio de Impacto Ambiental del proyecto comprende las siguientes 
etapas: 
 
(a) Etapa Preliminar de Gabinete. 
En esta etapa se dio inicio con la recopilación de información 
existente sobre la zona donde se encuentra el proyecto, para luego 
realizar la sistematización y análisis de la información anteriormente 
recopilada referente al medio ambiente de la zona, de igual manera se 
realiza el análisis de las actividades que se ejecutaran en el estudio.  
Mediante el análisis y sistematización anteriormente se obtuvo datos 





indirectamente, así también permitió identificar las zonas propensas a 
sufrir cambios o alteraciones. 
 
(b) Etapa de Campo. 
En esta etapa se realizó una visita a la zona geográfica del proyecto, 
aquí se verificó la información existente y su integración con la 
información ambiental complementaria levantada, de esta manera 
conformó la línea de base integrada con todos sus elementos. También 
se realizó la complementación de los criterios con los que se 
determina el área de influencia directa e indirecta de manera integrada. 
 
Por otro lado, en esta etapa se identificó y analizó de manera 
estandarizada los procedimientos de identificación, evaluación y 
análisis preliminar de las posibles alteraciones del medio que se 
pueden ocasionar como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
 
(c) Etapa final de Gabinete. 
En esta etapa se realizó el análisis de información recopilada sobre las 
medidas ambientales identificadas características demográficas, 
población, puntos críticos y relaciones eficaces en función a las 
actividades de construcción a ejecutar, de esta manera se definen los 
impactos ambientales conforme a la ocurrencia y dimensión de las 
actividades.  
Dentro de esta etapa también se integran las medidas de mitigación, 
diseños respectivos y programas complementarios como estrategias, 
monitoreo, educación, contingencias, costo ambiental y abandono.  
Todos estos requerimientos fueron establecidos con la normatividad y 
leyes vigentes además con la responsabilidad de las organizaciones e 
instituciones, usuarios y público en general que realizan sus 
actividades dentro del área de influencia del proyecto. 
Este estudio plasma una variedad de acciones de mitigación, 
estrategias y planes de manejo que deben ser aplicados para evitar 





actividades de construcción, operación y funcionamiento, los cuales se 
plasman en los respectivos Planes de Manejo. 
 
3.7.2. Marco Legal e Institucional. 
Al respecto se efectúa un rápido análisis y comentarios de las normas 
generales que disponen como objetivo principal la ordenanza de las 
actividades económicas dentro del marco de conservación ambiental para de 
esta manera promover y controlar el uso de los recursos naturales 
renovables y no renovables de, manera sostenible. En nuestro país han sido 
promulgadas distintas normas que sirven como herramientas jurídicas para 
regularizar la relación del hombre con el medio ambiente. Dentro de esta 
normatividad tenemos: 
Constitución Política del Perú del 1993. 
Esta es la Norma de mayor jerarquía dentro del estado peruano, abarca los 
derechos fundamentales de la persona humana, entre ellos el derecho a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, el cual 
está marcando en su artículo 2º, inciso 22 y dice: “Toda persona tiene 
derecho a: la paz, la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 
así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 
vida”. Asimismo, en los artículos 66º, 67º, 68º y 69º se señala que los 
recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación, 
y el Estado debe promover el uso sostenible de éstos; así como, la 
preservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 
Asimismo, la Constitución Política del Perú protege el derecho de propiedad 
y así lo garantiza el Estado, pues a nadie puede privarse de su propiedad 
(Art. 70º). Sin embargo, cuando se requiere desarrollar proyectos de interés 
nacional, declarados por Ley, éstos podrán expropiar propiedades para su 
ejecución; para lo cual, se deberá indemnizar anticipadamente a las personas 








Ley General del Ambiente, Ley 28611. 
Esta ley jurídica entro en vigencia el 23 de junio de 2005, en esta ley 
contiene el marco legal para la gestión ambiental en el Perú. En su  Artículo 
I establece lo siguiente: “Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir 
en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo 
de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 
proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 
particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 
conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país”. 
Por otro lado, sus Art. II, III, IV, señala, respectivamente, que son derechos 
de las personas: El acceso a la información, a la Participación de la Gestión 
Ambiental, Acceso a la Justicia ambiental. En su Art. V al XI, precisa los 
siguientes principios rectores: De Sostenibilidad, Prevención, Precautorio, 
Internalización de costos, Responsabilidad Ambiental, Equidad y de 
Gobernanza Ambiental.  
Comprende, además 154 artículos, que integran en conjunto los siguientes 
Títulos: I Política Nacional del Ambiente y Gestión Ambiental, II: De los 
sujetos de la Gestión Ambiental, III: Integración de la Legislación 
Ambiental, IV: Responsabilidad por Daño Ambiental. Asimismo, contiene, 
5 Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales. 
 
Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales. 
Fue promulgada mediante Ley Nº26821, norma la moderación del 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, procurando equilibrar 
el crecimiento económico, la preservación del ambiente y los recursos 
naturales y, el desarrollo exhaustivo de la persona. Por ejemplo, en su 
Artículo 5° señala que los ciudadanos tienen derecho a ser informados y a 
participar en la determinación y adopción de las políticas de conservación y 
uso sostenible de los recursos naturales, además se les atribuye el derecho a 






Esta norma señala las condiciones de aprovechamiento sostenible y racional 
de los recursos naturales. (Art. 28° y 29°), las condiciones son las 
siguientes: 
 Utilizar el recurso natural para los fines para los que fue otorgado, 
garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos principales. 
 Cumplir con las obligaciones dispuestas por la legislación especial 
respectiva. 
 Cumplir con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y 
los planes de manejo correspondientes. 
 Cumplir con la retribución económica respectiva, de acuerdo a las 
modalidades establecidas en esta legislación, esta retribución será por 
la explotación de los recursos naturales y esta legislada por el canon 
(Ley 27763 y el reglamento D.S. 004 – 2002 – EF). 
 
Código Penal - Delitos Contra la Ecología. 
El 8 de abril de 1991 se ha dictado el Decreto Legislativo Nº 635 para 
realizar la penalización de cualquier tipo de alteración del Medio Ambiente, 
en su Artículo 304° precisa: el que contamine el ambiente con residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos, por encima de los límites permisibles, será 
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un (1) año ni mayor 
a tres (3) años. 
 
Igualmente, la Ley Nº 26631, del 21 de junio de 1996 impone reglas para 
efectos de precisar denuncias por transgresión de la legislación ambiental, la 
cual en su artículo 1º, establece que: “La formalización de la denuncia por 
los delitos tipificados en título Décimo Tercero del Libro Segundo del 
Código Penal, requerirá de las entidades sectoriales competentes, opinión 
fundamentada por escrito sobre si se ha infringido la legislación ambiental”. 
 
Código Civil.  
Es el decreto legislativo Nº 635 del 1984, establece las circunstancias 
procesales para el ejercicio de las acciones civiles para proteger el medio 





gobiernos regionales y locales, comunidades campesinas y nativas donde no 
existan las rondas campesinas y ONGs ambientales (según discreción 
judicial). 
 
Ley del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). 
Es un organismo rector de la política nacional del ambiental, cuyo propósito 
es planear, promover, coordinar, vigilar y cuidar el ambiente y patrimonio 
natural del territorio peruano.  
Este consejo fue creado el 22 de diciembre de 1994 bajo mediante la ley Nº 
26410 como un organismo descentralizado con personería jurídica de 
derecho público interno, con autonomía funcional, financiera, económica, 
técnica y administrativa los cuales están precedidos por el Presidente del 
Consejo de Ministros. 
Ley General de los Residuos Sólidos, Ley N° 27314  
Esta ley entra en vigencia el 21 de septiembre del 2000. Instituye los 
haberes, obligaciones, facultades y responsabilidades delos ciudadanos, para 
asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 
ambientalmente adecuada, con la prevención de riesgos ambientales, 
defensa de la salud y el bienestar de la persona humana.  
En el Art. 9° y 10° de esta ley define las funciones de las municipalidades 
provinciales para planificar la gestión de los residuos, regular, y fiscalizar la 
prestación de los servicios de residuos sólidos, además establece que los 
municipios distritales son los responsables de que todos los residuos sólidos 
lleguen al lugar de disposición autorizado.  
El Art. 16°, establece que el generador del residuo es el responsable de su 
disposición final. La norma no especifica acciones respecto a los residuos 
no peligrosos como es el caso de los residuos de excavaciones, y su posible 
uso en rellenos locales. Los Art. 48° y 49° establecen los órganos de 
gobierno en capacidad de sancionar. 
 
Ley del Crecimiento de la Inversión Privada. 






En su artículo 9° deroga toda disposición legal que fije modalidades de 
producción, que prohíba y obligue a las empresas a cuidar el medio 
ambiente cuando estas desarrollan actividades económicas. 
También su artículo 49° se señala que el Estado estimula el equilibrio entre 
el desarrollo socio-económico, la conservación del medio ambiente y el uso 
de manera sostenible de recursos naturales. 
 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 
Se promulgó bajo Ley N° 27293 del 27 de junio del 2000. Establece las 
condiciones que deben sustentar los proyectos para ser ejecutados, La 
misma que fue complementada en la Directiva 01-2001-EF/6801 y las 
resoluciones N° 010-2001-EF/68.01 y N° 08-2002 -EF/68.01 
El Art. 6° de esta ley establece los ciclos de proyectos, como perfil pre 
factibilidad, factibilidad, expediente técnico, ejecución y evaluación ex post. 
Los Art. 7° y 8° establecen condiciones del banco de proyectos y el Art. 10° 
asigna las funciones de los organismos conformantes del Sistema de 
Nacional de Inversión Pública. 
 
Ley General de Aguas.  
Fue establecida bajo Decreto Legislativo Nº 17752 el 24 de Julio de 1969. 
En sus reglamentos y modificaciones (D.S. Nº 261-69-AP del 12-12-69 y 
D.S. Nº 007-83-A DEL 11-03-83). En su título II artículo 22°, prohíbe 
vaciar en una fuente de agua cualquier recurso sólido, líquido o gaseoso que 
pueda alterar la calidad del agua los cuales ocasionen daños en la salud de 
las personas, además de poner en peligro los recursos hidrobiológicos de los 
causes afectados, así como también perjudicar el desarrollo normal de la 
flora y fauna. Establece que los efluentes deben ser tratados para alcanzar 
los límites permisibles. 
Por otro lado, en su artículo 70° refiere: “Todo aquel que, con ocasión de 
efectuar estudios, explotaciones o exploraciones mineras, petrolíferas o con 
cualquier otro propósito, descubriese o alumbrase aguas, está obligado a dar 
aviso inmediato a la Autoridad de Aguas y a proporcionarle la información 







Ley General De la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento SUNASS, Ley Nº 26284. 
Promulgada en enero de 1994, Regulariza el marco de competencia de los 
servicios de saneamiento de la SUNASS (Agua Potable, Alcantarillado 
Sanitario y Pluvial y Disposición Sanitaria de Excretas) respecto a las 
Entidades Prestadoras de Servicios.  
También establece las funciones y atribuciones de estas Entidades, la 
fiscalización y ordenanzas hacia las mismas, su organización, régimen de 
personal y económico.  
Implanta entre otros la calidad del agua de consumo humano y las 
características del vigilancia y compromiso frente a usuario de la calidad de 
agua entregada. 
 
Ley de Arbitraje Ambiental, Ley N° 26572  
Promulgada el 5 de enero del 1996, establece que pueden someterse a 
arbitraje las controversias determinadas para la disposición complementaria 
y transitoria, además estable que el CONAM es la institución encargada de 
del arbitraje ambiental, debiendo cumplir con las disposiciones contenidas 
en esta ley. 
 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades, 
Ley Nº 26786  
Promulgada en mayo de 1997. Modifica el D.L. Nº 157, a efectos de 
adecuar la relación entre el CONAM y los sectores respecto a la regulación 
más transitoria de los estudios de Impacto Ambiental. Asimismo, instaura 
criterios acerca del impacto ambiental acumulado y la adopción de medidas 
de seguridad ante peligros graves e inminentes para el ambiente.   
 
Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM  
Este Decreto aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, su finalidad es identificar, 
advertir, monitorear, vigilar y amonestar anticipadamente los impactos 





políticas, planes y programas públicos. Reafirma lo establecido por la Ley 
Nº 27446, el cual afirma que el Ministerio del Ambiente – MINAM, es el 
organismo encargado de administrar y gestionar el SEIA y de esta manera 
asegurar la adecuada coordinación en la administración, dirección y gestión 
del proceso de evaluación de impacto ambiental. 
 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 
Promulgada bajo Decreto Legislativo Nº 757 el 31 de noviembre del 1991 
su función es coordinar de identificación, prevención, supervisión, control y 
corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de 
las acciones humanas expresadas a través de los proyectos de inversión. 
Esta ley ha creado el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (SEIA), la cual e encarga evaluación de impactos ambientales.  
La norma establece que los proyectos de inversión que puedan provocar 
impactos ambientales negativos no podrán iniciar su ejecución; y ninguna 
autoridad podrá aprobarlos, autorizarlos, permitirlos, concederlos o 
habilitarlos si no se cuenta previamente con la Certificación Ambiental 
expedida mediante resolución por la respectiva autoridad competente. Para 
obtener la certificación, deberá tomarse como base la categorización 
establecida por esta norma en función a la naturaleza de los impactos 
ambientales procedentes del proyecto. Se han establecido las siguientes 
categorías:  
Categoría I. Son proyectos cuya ejecución no origina impactos 
ambientales negativos de carácter significativo. En este caso, se 
requiere de una Declaración de Impacto Ambiental.  
Categoría II. Advierte proyectos cuya ejecución puede causar impactos 
ambientales moderados y cuyos efectos ambientales pueden ser 
minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. 
Requieren de un EIA Semidetallado.  
Categoría III. Incluye los proyectos cuyas características, envergadura 
y/o localización pueden originar impactos ambientales negativos 
significativos desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, 





la estrategia de manejo ambiental correspondiente. En este caso, se 
requiere de un EIA detallado. 
La norma establece que los EIA deberán contener una descripción de la 
acción propuesta como de los antecedentes de su área de influencia, la 
identificación y caracterización de los impactos durante todo el proyecto, la 
estrategia de manejo ambiental (incluyendo según sea el caso: el plan de 
manejo ambiental, el plan de contingencias, el plan de compensación y el 
plan de abandono), así como el plan de participación ciudadana y los planes 
de seguimiento, vigilancia y control. 
 
Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley N° 27972. 
Publicada el 27 de mayo del 2003, establece normas sobre la creación, 
origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, 
clasificación y régimen económico de las municipalidades. 
En materia ambiental, las municipalidades cumplen funciones como: 
 Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales 
en 
materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes 
regionales, sectoriales y nacionales. 
 Proponer la creación de áreas de conservación ambiental. 
 Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e 
incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles. 
 Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y 
regional, la correcta aplicación local de los instrumentos de 
planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema nacional 
y regional de gestión ambiental. 
 
Decreto Supremo N° 085-2003-PCM “Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Ruido”. 
Promulgada el 10 de octubre del 2003, Establece los valores máximos 





especial, zonas residenciales, zonas comerciales y zonas comerciales, los 
estándares máximos están dados para horarios diurnos y nocturnos. 
 
Decreto Supremo 074-2001-PCM “Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Aire”. 
Su finalidad es promover que las políticas públicas e inversiones públicas y 
privadas contribuyan al mejoramiento de la calidad del aire para ello se 
tomarán en cuenta las disposiciones del Código del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales, así como los siguientes principios generales:  
 La protección de la calidad del aire es obligación de todos. 
 Las medidas de mejoramiento de la calidad del aire se basan en 
análisis costo – beneficio. 
 La información y educación a la población respecto de las prácticas 
que mejoran o deterioran la calidad del aire serán constantes, 
confiables y oportunas. 
 
Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano Decreto 
Supremo 031-2010-SA. 
Este reglamento fue promulgado el 26 de septiembre del 2010 su objetivo es 
determinar las relaciones entre el agua para consumo humano y las acciones 
de los diferentes organismos del estado para garantizar la calidad del agua y 
la salud de la población.  
Lo establecido por este reglamento debe ser cumplido por toda persona 
natural o jurídica que esté relacionada con la gestión, administración, 
operación, mantenimiento, control, supervisión o fiscalización de los 
sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. Los organismos 
del estado comprometidos con la calidad de agua son: el Ministerio de Salud 
a través de DIGESA y las direcciones regionales y locales de salud, 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, SUNASS, los 
gobiernos locales y regionales.  
En el anexo I de este reglamento se establecen los límites de calidad del 
agua de consumo humano, distribuidos de la siguiente manera: Parámetros 
microbiológicos y parasitológicos, Parámetros organolépticos, Parámetros 





3.7.3. Descripción del Proyecto. 
 
3.7.3.1. Ubicación. 
CASERÍO                    :     CARATA. 
DISTRITO                   :    AGALLPAMPA. 
PROVINCIA               :     OTUZCO. 
DEPARTAMENTO    :     LA LIBERTAD. 
 
3.7.3.2. Objetivos del proyecto. 
 Realizar el diseño de la red de agua potable con las consideraciones 
y parámetros contemplados por las normas de diseño vigentes de 
tal manera que la cobertura del servicio pueda ser más eficiente 
durante las 24 horas del día y no puedan existir cortes o 
interferencias que provoque disconformidad en los pobladores. 
 Realizar el diseño de las Unidades Básicas de Saneamiento la cual 
consiste en la instalación de letrinas con arrastre hidráulico con sus 
respectivos accesorios y biodigestores.  
 Reducir la tasa de morbilidad general de los pobladores para 
reducir los gastos en atenciones médicas.   
 
3.7.3.3. Sistema de Agua Potable Proyectado. 
Para el diseño de la red de agua potable se consideró un periodo de 
diseño de 20 años. Se ha determinado al año 2019 como año cero y el 
año 2039 será el año 20. 
Se ha diseñado la infraestructura y componentes de la captación 
(afloramiento, cámara húmeda, canastilla, cámara seca, etc.), además de 
elementos que lo protejan (cerco perimétrico). 
En el proyecto se ha realizado el cálculo hidráulico con los datos 
nuevos de diseño, para determinar los diámetros de tuberías de las redes 
de conducción y distribución. En cada uno de los tramos se consideró 
los rangos de presiones mínimas y máximas 10mm y 50mm de columna 





La línea de conducción comprende la instalación de 1240m de tubería 
de PVC clase 10 de 2”de diámetro más 1 Cámaras Rompe Presión tipo 
CRP -6, 2 válvulas de purga y 2 válvulas de aire.  
La red de distribución comprende la instalación de 115 conexiones 
domiciliarias con tubería de PVC de 1/2” de diámetro. La red de 
distribución consiste de 2835.13 mL de tubería de ¾” y 556.20 mL de 
1”, Además de 16 válvulas de purga, 25 válvulas de control, codos, te, y 
otros accesorios. 
En cuanto al reservorio solo se realizará el mantenimiento incluida la 
caseta de válvulas además aquí se realizará el tratamiento del agua 
mediante cloración. 
 
3.7.3.4. Sistema de Saneamiento Proyectado. 
Para el diseño del sistema de saneamiento se ha contemplado un 
periodo de diseño de 10años. El sistema consiste en la instalación de 
UBS cuyos elementos de conformación son los siguientes: Una letrina 
con baño completo (1 un inodoro, un lavatorio y una ducha), un 
biodigestor autolimpiable, 1 caja de lodos, 1 caja de registro y un pozo 
de percolación. 
En total se realizará la instalación de 15 letrinas con biodigestor (parte 
alta del caserío Carata). 
 
3.7.4. Área de Influencia Ambiental. 
El área de influencia del estudio Diseño del mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable y saneamiento básico del caserío de Carata – 
distrito de Agallpampa – provincia de Otuzco – La Libertad está limitado 
por el Norte con el caserío Chota, por el Sur con el Caserío Nuevo 
California por el Este con el caserío San Francisco y por el Oeste con el Rio 
Chota. 
 
El estudio está determinado por un área de influencia operativa, área de 
influencia directa y un área de influencia indirecta, estas áreas se identifican 





Proyecto para ello se describe los componentes físicos, biológicos, 
culturales y socioeconómicos de la zona.  
 
3.7.4.1. Área de Influencia Operativa. 
Se considera como área de influencia operativa al espacio adyacente 
al trazado actual o lugar de ejecución de las actividades planificadas, 
incluyendo los predios predestinados como campamentos, depósitos 
de materiales y todos los sectores de la zona que serán utilizados 
para favorecer el desarrollo normal del proyecto. 
 
3.7.4.2. Área de Influencia Directa. 
Es el territorio donde pueden manifestarse de manera significativa 
los efectos sobre los medios naturales y entorno inmediato, esto 
debido a la implementación y operación del proyecto, en esta área 
también está incluida el área de influencia operativa.  
El área de influencia directa del proyecto será en donde se realicen 
las mayores modificaciones, se definirá esta área para que los 
pobladores del caserío Carata no sientan los efectos al realizar las 
actividades constructivas, parta ello se restringirá y delimitará el área 
de trabajo y así evitaremos consecuencias como accidentes, líos, 
desorden público, etc.  
 
3.7.4.3.Área de Influencia Indirecta. 
Esta área es el entorno inmediato a la zona del proyecto, en este caso 
serán los caseríos aledaños al caserío de Carata los que puedan ser 
afectados por las consecuencias de las actividades constructivas del 
proyecto.  
 
3.7.5. Diagnóstico Ambiental. 
3.7.5.1. Medio Físico. 
Características Generales del Clima. 
El clima en el caserío de Carata se conoce como un clima de estepa 





son más altas en promedio en enero, alrededor de 12.4 ° C. Junio es el 
mes más frío, con temperaturas promediando 9.8 ° C. 
 
Características Específicas del Clima. 
Precipitaciones 
 Durante el año hay poca lluvia 
 La menor cantidad de lluvia ocurre en julio, el promedio de 
precipitación en este mes es 3 mm.  
 La mayor parte de las precipitaciones aquí cae en marzo, 
promediando 95 mm. 
  
Geomorfología y Topografía. 
El caserío de Carata presenta una topografía accidentada, con 
variaciones de pendientes considerables que varían entre 15%, 20% y 
30%. 
Suelo.  
Carata presenta un relieve accidentado, por lo general los suelos están 
conformados por material limoso y arcillas, son mayormente húmedos 
presentando un 27.62 % de contenido de humedad, son de 
composición orgánica por la presencia masiva de bosques de 
eucaliptos y algunos terrenos destinados al cultivo de papa, maíz, 
trigo, olluco, etc.  
 
3.7.5.2. Medio Biológico. 
Es importante realizar el estudio del medio bilógico de la zona para 
identificar las especies tanto de flora y de fauna presentes en el área de 
influencia del proyecto. 
En cuanto a flora el caserío de Carata cuenta con varias hectáreas de 
terreno destinadas al cultivo de Eucalipto, fuera de esta especie de 
árbol, no existe presencia de especies de árboles nativos que tengan un 





Por otro lado, en lo que concierne a fauna el caserío no presenta 
especies de animales oriundos o nativos que necesiten de cuidado. 
3.7.5.3. Aspecto Socio Económico. 
Población. 
La población actual del caserío de Carata es de 400 habitantes, 
considerando la población futura de diseño, en 20 años Carata 
albergará una población aproximada de 570 habitantes con una tasa de 
crecimiento de 1.7 %, los cuales forman parte del área de influencia 
directa del proyecto.  
 
Actividades Económicas. 
Dentro del área de influencia del desarrollo del proyecto se desarrollan 
las siguientes actividades económicas: la actividad maderera 
(comercio de madera de eucalipto), la agricultura y ganadería, todas 
estas son la fuente principal de ingresos de los pobladores de Carata.  
 
Aspectos de Viviendas. 
Las viviendas que se encuentran dentro del área de influencia del 
proyecto están construidas principalmente de adobe, con techos de teja 
y en menor proporción de calamina. La distribución de las viviendas 
está dada por calles (parte centro de Carta) y en otros casos las 
viviendas están dispersas. 
 
Salud. 
Dentro del área de influencia del proyecto identificamos un Puesto de 
Salud, según la Norma Técnica de Salud (NTS) es un establecimiento 
de salud tipo “I – 1” ya que se da una atención netamente de primeros 
auxilios porque no se cuenta con los profesionales y equipos 
necesarios para atender enfermedades y accidentes complejos para 
ello los pacientes son traslados a la provincia de Otuzco. Los males 
más frecuentes que se atienden son pacientes con enfermedades 
diarreicas, dolores estomacales, enfermedades respiratorias, madres 






En el área de influencia del proyecto se encuentran las instituciones 
educativas del caserío de Carata, está presente la Institución Educativa 
Inicial con una población de 30 alumnos y la Institución Educativa 
Primaria y Secundaria N° 80244 “Virgen de Guadalupe” con 90 
alumnos. 
Estado Actual de los servicios de Saneamiento en Carata.  
 Estado Actual de Sistema de Agua Potable. 
Tiene una sola fuente de captación (manantial por afloramiento), 
la infraestructura está casi deteriorada, no cuenta con cerco 
perimétrico que lo proteja. 
La línea de conducción es tubería de PVC de 1” de diámetro, 
son 2 Km, en todo el tramo existe solo un CRP-6, no existe la 
presencia de accesorios como válvulas de purga, válvulas de 
aire, etc. 
El reservorio ha sido recientemente construido, tiene una 
capacidad de 50 m3, necesita de mantenimiento junto con la 
caseta de válvulas. 
La red de distribución tiene una Cámara de Control, la cual está 
deteriorada, existen alrededor de 115 conexiones domiciliarias. 
 Estado Actual del Saneamiento. 
En la parte alta del caserío existe un promedio de 30 viviendas 
que tienen pozos ciegos donde depositan sus excretas en 
condiciones de salud desfavorables, por su parte la parte baja del 
caserío tiene sistema de alcantarillado con Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR), el cual está en funcionamiento, 







3.7.5.4. Componentes Físicos.  
Contaminantes Hídricos.  
La fuente de agua de la zona del proyecto puede presentar los 
siguientes tipos de contaminación hídrica: 
 Sustancias Químicas Orgánicas, existe presencia de desechos 
de plásticos, plaguicidas, detergentes, etc. 
 Agentes Patógenos, el agua al no ser tratada de la mejor 
manera antes de ser consumida puede presentar bacterias, 
virus, protozoarios, parásitos, etc.  
 Materia en suspensión o sedimentos, estos hacen que el agua 
se vuelva turbia, son la mayor fuente de contaminación. 
 Sustancias Residuales Orgánicas, por la presencia de bosques 
de madera de eucalipto existe la probabilidad que pedazos de 
madera ingresen al agua y causen contaminación. 
 Sustancias Químicas Inorgánicas, pueden ser sustancias acidas, 
desechos de metales los cuales alteran considerablemente el 
PH (nivel de acidez) del agua convirtiéndola en una amenaza 
potente para la salud de los pobladores. 
 
Contaminación Sonora. 
Según el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Ruido (D.S. Nª 085-2003-PCM) en el Anexo 01 “Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”, al caserío de Carata se 
ha considerado como una Zona de Protección Especial por lo que le 
corresponde un límite de 50 decibeles en horario diurno y 40 decibeles 
en horario nocturno. 
 
Sismicidad. 
Carata de ubica en la Zona Sísmica 3 según la Norma E-030 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. El diseño y construcción se 
realizará bajo los parámetros establecidos por esta norma, para 
garantizar un óptimo comportamiento antisísmico de la infraestructura 





de debe prever funciones y rutas alternativas de evacuación para los 
pobladores. 
 
3.7.5.5. Medio Urbano.  
Suelo Urbano. 
Dentro del área de influencia del proyecto el uso el suelo en mayor 
parte está destinado a la actividad maderera (bosques de eucaliptos), 
también existe zonas pobladas las cuales están en proceso de 
expansión debido al crecimiento poblacional. 
 
Infraestructura Urbana. 
Infraestructura de Abastecimiento y Saneamiento: La zona donde se 
encuentra el presente proyecto actualmente cuenta con la respectiva 
habilitación y suministro de servicios públicos de agua y desagüe, los 
cuales no se encuentran en óptimas condiciones además de no brindar 
cobertura para todos los pobladores.  
 
Flujo Vehicular. 
La única vía de acceso que pasan por el caserío de Carata es la ruta 
que une al distrito de Agallpampa – Motil- Caserío Nuevo California 
– Carata – caserío San Francisco – Chota – Otuzco, esta vía presenta 
flujo vehicular muy moderado ya que por aquí solo transitan vehículos 
en determinadas horas del día y la noche. 
 
3.7.6. Identificación y Evaluación de Impactos Socio Ambientales. 
Se ha realizado la respectiva identificación y evaluación de impactos 
ambientales que se podrían generar durante el proceso constructivo de las 
obras estipuladas en el presente proyecto, así como durante la operatividad 
del mismo, esto nos permite plantear aspectos singulares y específicos para 
cada componente definido, derivados de las acciones causa –  efecto, así 








Metodología de Trabajo. 
El espacio geográfico donde se desarrollará el proyecto ha cambiado sus 
niveles iniciales de uso, y presenta alteraciones, derivadas principalmente de 
la ocupación del espacio con la construcción de viviendas y desarrollo de las 
actividades económicas de los pobladores. 
Por lo tanto, la metodología para la identificación y evaluación de impactos 
ambientales, se plantea desde dos puntos de vista, primero del escenario en 
el cual ya existen las alteraciones y, en segundo lugar, se toman en cuenta 
las alteraciones que podrían generarse, durante el proceso constructivo y la 
vida útil del Proyecto, los cuales podría acumularse a las ya existentes, o 
también podrían minimizarse y de esa manera mitigar los impactos 
acumulativos.   
La identificación y evaluación de impactos, está en relación a las 
condiciones actuales del servicio de agua potable y saneamiento y su 
incidencia en el medio. En tal sentido, se consideran las nuevas propuestas y 
características que tendrá el Proyecto. 
 
Método Causa – Efecto 
Para realizar la identificación de los impactos que se pueden originar 
durante el proceso constructivo, operación y mantenimiento del 
Proyecto, se plantea utilizar la metodología: “Causa - Efecto”, la misma 
que se estructura mediante un Diagrama de Redes, en la cual se detallan 
sistemáticamente las actividades del proyecto, y su consecuencia en los 
aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos. 
Adicionalmente para evaluar cuantitativamente los impactos se formará 
una matriz adecuada de perfiles de valoración de impacto ambiental, 
esta matriz clasifica el nivel de impactos dentro de una escala de +1 a 
+3 y de -1 a -3, respectivamente, estando el impacto más severo 
representando por -3 y el impacto positivo de mayor favor por +3. La 









(0) Irrelevante   
 
Este método planeado permite identificar y medir visiblemente la 
naturaleza de los impactos y variaciones, ya que expresa una relación 
directa entre las acciones del proyecto y sus consecuencias sobre el 
medio. 
 
Fases o Etapas del Proyecto.  
Las etapas del proyecto: “Diseño del mejoramiento y ampliación del sistema 
de agua potable y saneamiento básico del caserío de Carata – distrito de 
Agallpampa – provincia de Otuzco – La Libertad” son dos:  
a) Etapa de Construcción.  
b) Etapa de Operación y funcionamiento. 
 
Identificación de Actividades Impactantes  
Todas las actividades constructivas del proyecto, que podrían provocar 
impactos, se identifican durante el proceso constructivo y durante la 
operación del proyecto. Acorde a lo mencionado, los impactos ambientales 
estarán definidos por las siguientes acciones:  
 
Acciones Generales del Proyecto.  
 Mejoramiento del servicio del agua. 
 Mejoramiento del sistema de saneamiento. 
 
Acciones Específicas del Proyecto  
 Movimiento de Maquinarias, Vehículos y Equipos. 
 Transporte de materiales. 
 Movimiento de Tierras. 
 Conformación de Depósitos de Material Excedente. 
 Colocación de Tuberías de Agua. 
 Realización de Pruebas Hidráulicas.  
 Instalación de Cámaras Rompe Presión.  
 Conexiones Domiciliarias de Agua.  






Identificación de los Impactos. 
A continuación, en los siguientes cuadros, se especifican los impactos 
identificados, tanto en la etapa de construcción en la etapa de operación y 
funcionamiento del proyecto: 
 
Cuadro 53. Impactos Identificados en la Etapa de Construcción 
IMPACTOS 
POSITIVOS 
Fortalecer temporalmente las actividades económicas.  







Alteraciones en la geología y suelos. 
Alteración temporal de las actividades normales de la 
población usuaria. 
Perturbación temporal del tránsito vehicular. 
Riesgo de afección a la salud y seguridad de los 
trabajadores.  
Generación de material excedente.  
Generación de Emisores por Material Particulado y 
Disminución de la Calidad del Aire.  
Contaminación sonora. 
Generación de desechos sólidos y líquidos.  
Interrupción temporal de servicios (agua, luz, etc)  
                   
 
Cuadro 54. Impactos Identificados en la Etapa de Operación y Funcionamiento. 
IMPACTOS 
NEGATIVOS 
Contaminación de los bosques de eucalipto. 




Mejorar el servicio de agua potable.  
Implementación de un sistema de saneamiento. 
Vigilancia y disminución de pérdidas de agua.  
Disminución de enfermedades gastrointestinales.  
Mejorar  la Calidad de Vida de los pobladores. 
 
 
Jerarquización de los Impactos. 
Una vez que se dio fin con la identificación, caracterización y evaluación de 
los impactos ambientales, en cada una de las etapas del proyecto, se realizó 
la respectiva jerarquización en términos de importancia según los ámbitos 
de las variables analizadas, a continuación, en los cuadros se muestra la 
jerarquización establecida tanto para impactos positivos como negativos: 









01 Alteración en la Geología y Suelos. 
02 Riesgo de afección a la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
03 Perturbación temporal del tránsito vehicular. 
04 Generación de material excedente. 
05 Generación de Emisores por Material Particulado y 
Disminución de la Calidad del Aire.  
06 Contaminación sonora. 
07 Generación de desechos sólidos y líquidos. 
08 Interrupción temporal de servicios (agua, luz, etc) 
09 Alteración temporal de las actividades normales de la 
población usuaria.  
10 Contaminación de los bosques de eucalipto. 
11 Generación de malos olores en la zona. 
 
 





01 Mejorar el servicio de agua potable. 
02 Implementación de un sistema de saneamiento. 
03 Vigilancia y disminución de pérdidas de agua. 
04 Disminución de enfermedades gastrointestinales.  
05 Mejorar  la Calidad de Vida de los pobladores. 
06 Generación de empleo. 
07 Fortalecer temporalmente las actividades económicas.  
 
Evaluación de Impactos.  
A continuación, en el siguiente cuadro se muestra la Matriz de Evaluación 
de Impactos Ambientales para el Proyecto: “Diseño del mejoramiento y 
ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico del caserío de 


























Movimientos de Tierra. 
 
Permutaciones en la 
calidad del aire por 
crecida de niveles de 
emisión de partículas, 
CO2, SO2, debido al 
funcionamiento de los 
vehículos y maquinaria 
requerida. La emisión de 
partículas puede afectar a 
los trabajadores y 
personas que se 
encuentran en zonas 
adyacentes a los trabajos 
Incremento de los niveles 
sonoros puntuales.  




       
Conformación de 
Depósitos de 
Materiales Excedentes.  
       
Uso de maquinaria para 
los diferentes trabajos a 






      




      
 
VEGETACIÒN 
Evacuación de aguas 
residuales en los 
bosques de eucalipto. 
Alteración de los niveles 
de vegetación arbórea. 
 
   
 





Excavaciones para red 
de Agua Potable.  
 
Cambio de Paisaje.         
Generación de Desechos        
Generación de Material 
Excedente.  
























funcionamiento de la 
obra.  
 
Riesgo en la Seguridad de 
los Trabajadores.  
       
Riesgo en la Salud de los 
Trabajadores.  
       
Disminución de Riesgos 
de Contaminación 
Ambiental.  







Desarrollo Limpio.  





Alteración del libre 
tránsito.  










* Necesidad de mano 
de obra. 
*Actividades previstas 





Generación de Empleo.         
Perturbación a la 
Población. 
       
Incremento de ruidos 






     
Formalización de 
disposición de excretas.  
       
Mejorar la Calidad de 
Vida de los pobladores.  








Como se puede observar en el cuadro anterior la mayoría de los impactos de 
carácter negativo tienen una connotación de ser leves, por cuanto en la 
mayoría de los casos obtienen la calificación de - 1, que corresponde al 
nivel más bajo de impacto negativo, el aspecto crítico se presenta en lo 
referente a la alteración del tránsito y la perturbación a la población, donde 
la calificación obtiene un nivel de -3, el incremento de los niveles sonoros 
puntuales, obtienen -2. Cabe mencionar que algunos de los impactos 
mencionados son de naturaleza temporal.  
En cuanto a los impactos positivos, es donde el proyecto obtiene los mejores 
niveles, toda vez que se darán durante la vida útil del proyecto. 
 
Descripción de Impactos que se Producirán Durante el Proceso 
Constructivo. 
El proceso constructivo del proyecto consistirá básicamente en el desarrollo 
de las siguientes actividades: 
1. Reconocimiento del área de Trabajo. 
2. Asignación de la actividad o tarea. 
3. Señalización del área de trabajo. 
4. Revisión de los elementos de protección personal (EPP) de cada 
trabajador.  
5. Revisión de los equipos y herramientas a utilizar. 
6. Ejecución de la tarea. 
7. Limpieza del terreno donde se realizaron los trabajos. 
8. Retiro del área de trabajo. 
A continuación, se describen cada uno de los impactos que se presentaran en 
durante el proceso constructivo del proyecto: 
 
Descripción de los Impactos Positivos. 
 Alteración de la Geología y Suelo. 
Para llevar a cabo el proceso constructivo de este proyecto en el 
caserío de Carata se requieren realizar excavaciones de zanjas, 
movimientos de tierra, relleno y compactación estas actividades 
producirán cambios en la composición del suelo (erosión, 





excavación y construcción seguros que protejan de la menor manera 
la geología del área de influencia del proyecto. 
También se presentará una alteración del suelo producto del manejo 
de materiales, los envases o la forma como se exporten producirán 
residuos inorgánicos (restos de metales, cartones, derrame accidental 
de combustibles, derrame de concreto, etc.). El impacto en el 
ambiente por la disposición de estos residuos será de baja intensidad, 
de extensión puntual, de efecto inmediato, de permanencia temporal, 
y reversible a largo plazo. 
 
 Alteración temporal de las actividades normales de la población 
usuaria.  
Los trabajos perturbarán temporalmente la circulación de peatones 
por las calles del caserío (parte baja principalmente) los cuales 
tendrán que hacer uso de los puentes de cruce peatonal instalados en 
los lugares donde se realicen las actividades constructivas, con la 
respectiva señalización de la obra establecidas para esta etapa de 
construcción. El acatamiento de estas señalizaciones, por parte del 
peatón, evitará el riesgo de sufrir accidentes. 
Componen efectos negativos potenciales las instalaciones 
provisionales (servicios higiénicos, baños portátiles para el personal, 
etc.) y las actividades del personal de obra puede generar 
comportamientos ajenos al entorno residente y por lo tanto potenciar 
impactos socio ambientales. Los ruidos característicos desde hora 
temprana, voces de personal, sonido de herramientas y generación de 
residuos y otros en la zona pueden producir cierto rechazo o leve 
mortificación en vecinos próximos y a los transeúntes que posean 
cierta sensibilidad. 
 
 Perturbación temporal del tránsito vehicular. 
De acuerdo al avance y programación de las obras del proceso 
constructivo del proyecto va ocasionar interrupciones temporales en 






Los impactos negativos correspondientes a esta actividad, están 
asociados al movimiento lento de los vehículos a través de las áreas 
en construcción, y la reasignación de tráfico por cierre total o parcial 
de las vías (calles, carretera, etc.).  
Mientras mayor sea el volumen de tránsito al largo de las vías 
afectadas por la ejecución del proyecto, mayor resulta la posibilidad 
de que se genere cierta perturbación; no obstante, estos efectos serán 
de carácter temporal y se tomarán las medidas para reducirlos, como 
el manejo apropiado del tránsito y señalización adecuada para 
orientación de transeúntes y desviación de tránsito. 
 
 
 Riesgo de afección a la salud y seguridad de los trabajadores.  
El uso maquinaria y equipos utilizados en el proceso constructivo 
principalmente en las demoliciones previstas en el proyecto, las 
acciones de descarga de materiales, la manipulación de fierro, y la 
operación de maquinaria (bobcat, cortadora de concreto, cargador 
frontal, etc.), establecen niveles de riesgo para la seguridad de los 
trabajadores. 
El incremento del ruido por la acción de la maquinaria, vehículos y 
equipos, especialmente para las excavaciones en roca fija, 
demolición de veredas y para el mezclado de materiales, puede 
afectar el sentido auditivo de los trabajadores, así mismo, la emisión 
de partículas en suspensión (polvo), debido al movimiento de tierras 
por las excavaciones, la carga y descarga de materiales, pueden 
afectar la salud respiratoria de los trabajadores. 
 
 Generación de Material Excedente.  
Los trabajos de rotura de pavimento, demolición de veredas (parte 
centro de caserío de Carata), y excavaciones en general (zanjas), 
generarán desmonte, el mismo que deberá ser trasladado a los 
Depósitos de Material excedente donde serán conformados, los 





como mínimo, para lo cual se contará con la licencia del lugar por 
parte de la autoridad local jurisdiccional. 
 
 Generación de Emisiones por material particulado y 
disminución de la calidad del aire.  
La calidad del aire del área de influencia del proyecto, podría ser 
alterada principalmente por la emisión de gases y partículas 
generadas por la movilización de equipos y vehículos encargados de 
los aspectos logísticos para la construcción de las obras previstas, el 
movimiento de tierras, la construcción de la red de agua y 
saneamiento, etc. Los aspectos mencionados tendrán incidencia en 
los propietarios de viviendas, establecimientos, peatones y público 
en general del caserío de Carata. 
 
 Generación de Desechos Sólidos y Líquidos. 
Las actividades de construcción como la excavación de zanjas, la 
demolición de pavimentos, la instalación de tuberías, el transporte de 
materiales, el uso de material procesado, el tránsito de vehículos, y el 
manipuleo y almacenaje de materiales y equipos, pueden generar 
desechos en el área donde se ejecuten las actividades constructivas 
del proyecto. 
 
 Contaminación Sonora. 
En el proceso constructivo durante la movilización y operación de la 
maquinaria y equipos, demolición de pavimento, veredas, estructuras 
complementarias, así como, la carga y descarga de materiales a 
utilizarse en la ejecución del proyecto incrementará los niveles de 
ruido. El incremento del ruido será percibido esencialmente por los 
trabajadores y peatones que se hallan en los alrededores del área 
donde se ejecutan los trabajos. 
Los trabajos de excavación producirán una contaminación sonora 
puntual y determinada tanto para personal de obra, vecinos y 






Se producirá ruido de cargado y descargado de vehículos pesados 
utilizados para la evacuación del material excedente de la obra, para 
lo cual se identificarán las rutas de accesibilidad vehicular hacia la 
obra. Este impacto es considerado de significado medio a bajo. 
Las instalaciones provisionales reunirán al personal de obra o 
familiares en horas de almuerzo o descanso, lo cual generará ruido. 
Ese impacto será de significado bajo.  
Los equipos y máquinas utilizados producen efectos auditivos 
diversos dependiendo de la magnitud del ruido y al tiempo de 
exposición. Estos por consiguiente se percibirán de manera directa o 
indirecta, formarán parte de los ruidos de excavación, demolición, 
etc. A continuación, en los siguientes cuadros se describen efectos 
auditivos provenientes de la operación de diversos equipos y 
maquinaria: 
 
          Cuadro 57. Niveles de Presión Sonora de Equipos y Máquinas 
Fuente Sonido  
(Decibeles) 
Tiempo Estimado de  
Funcionamiento  (Horas). 
Cortadora de Disco. 95 150 
Camión. 81 100 
Rodillo vibrador. 80 100 
Cargador. 85 100 
Retroexcavadora. 80 80 
Compresora. 77 100 
Motoniveladora. 80 100 
Fuente: DECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCM (2004) 
 
             Cuadro 58. Niveles de Presión Sonora en las Actividades de Construcción. 
Actividad Nivel de Presión Sonora 
(NPS). 
Limpieza del terreno. 91 
Movimiento de tierras. 92 
Perforaciones. 115 
Uso y manejo de botadores. 90 
Transporte de material de 
construcción. 
91 
Movimiento de maquinaria. 88 
Construcción de obras de 
saneamiento. 
81 
Sustento de obras de saneamiento. 88 




















Fuente: Fuente: DECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCM (2004) 
 
Al analizar las tablas anteriores se puede comprobar que gran parte 
de los equipos y maquinarias de obra causan ruidos nocivos o 
bastantes molestos siendo perjudiciales para la salud ocupacional, 
estos sonidos exceden aquellos establecidos con la legislación 
vigente (Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido DECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCM)  
 
Para evitar complicaciones se deberá operar con atenuadores 
acústicos personales u otros cuidados para minimizar el impacto 
severo en la salud.  Los ruidos indicados están referidos a 
condiciones normales de operación. Los desperfectos en maquinarias 
y equipos pueden incrementar la emisión de ruidos. Por la amplitud 
y complejidad de la obra este impacto será de significado alto. 
 
 
 Interrupción temporal de servicios (agua, luz, etc.)  
La ejecución de este proyecto, implica de la interferencia con las 
redes de los sistemas de agua potable, sistema de saneamiento, 
sistemas de energía eléctrica, para lo cual los encargados 
garantizarán la subsanación de estas interferencias, garantizando la 
habilitación del área para la ejecución de las obras, por esta razón el 
impacto se califica como nulo. 
Proceso Constructivo o Uso de 
Maquinaria. 
Calificación de Impacto 
Sonoro. 
Corte de pavimento.  Ruido elevado.  
Demolición de concreto con 
herramientas manuales. 
Ruido elevado.  
 
Eliminación de excedentes con 
cargador frontal.  
Ruido moderado.  
 
Excavación de zanjas con 
retroexcavadora.  
Ruido moderado.  
 




Mezclado de materiales.  Ruido moderado.  





 Contaminación de los bosques de eucalipto. 
Los bosques de eucalipto del caserío se verán afectados debido a que 
a lo largo del eje de la línea de conducción principalmente, existe la 
presencia numerosa de estas plantaciones forestales, las 
excavaciones, relleno, compactación de zanjas para el tendido de las 
tuberías de la red de agua potable y saneamiento serán los eventuales 
causantes del deterioro de algunas plantas, para lo cual se tendrá el 
máximo cuidado para evitar mayores daños.   
 
 Generación de malos olores en la zona. 
La putrefacción de residuos sólidos y materia orgánica que no sean 
reciclados o evacuados a un lugar adecuado generarán olores y otros 
problemas que pueden afectar significativamente la salud de la 
población aledaña a esta zona. 
 
Descripción de los Impactos Positivos. 
 Mejora en el Servicio de Agua Potable.  
El mejoramiento del servicio de agua potable, beneficiará a los 
pobladores del caserío de Carata, estableciendo una mejora 
inmediata en la salud y calidad de vida de los usuarios. 
 
 Implementación de un Sistema de Saneamiento. 
La Ingeniería Sanitaria cumple un rol importante en el desarrollo del 
país, tanto ecológica como productivamente, sabemos que, sin un 
suministro adecuado de agua y un correcto desalojo de las aguas 
negras en ciudades y poblados, la vida sería peligrosa; debido a esto 
la implementación de un sistema de saneamiento en base a letrinas 
con biodigestores, favorecerá a una mejora en la disposición de 
excretas generadas por los pobladores de Carata. 
 
 Control y Disminución de Pérdidas de Agua.  
Mediante la instalación de micro medidores, instalación de válvulas 





sistematizada los desperdicios del agua producto de posibles fallas 
en las redes como rupturas de tuberías, etc. 
 
 Reducción de Enfermedades Gastrointestinales en los 
Pobladores. 
El agua que consumirán los pobladores del caserío de Carata será 
potable, es por esto que se reducirán los problemas de enfermedades 
gastrointestinales, que en muchos de los casos son originados por el 
consumo de agua sin tratamiento.   
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que:  
 Un 88% de las enfermedades diarreicas son productos de un 
abastecimiento de agua insalubre, de un saneamiento y una 
higiene deficientes.  
 Un sistema de abastecimiento de agua potable eficiente y 
bien manejado reduce entre un 6% y un 21% la mortalidad 
por diarrea, si se contabilizan las consecuencias graves.  
 La mejora del saneamiento reduce la morbilidad por diarrea 
en un 32%. 
 Las medidas de higiene, entre ellas la educación sobre el 
tema y la insistencia en el hábito de lavarse las manos, puede 
reducir en un 35% a un 39% los episodios de diarrea.  
 
 Formalización en la Evacuación de Excretas. 
La implementación de un sistema de saneamiento, permitirá a los 
pobladores eliminar y evacuar sus desechos y aguas residuales por 
medio de las letrinas con biodigestor que se les instalará, lo cual 
disminuirá las probabilidades de que puedan contraer enfermedades.  
 
 Incremento de la Calidad de Vida  
El mejoramiento y la ampliación del sistema de agua y saneamiento 
en el caserío de Carata, beneficiará y permitirá a todos los 
pobladores tener una vida plena sin correr el riesgo de contraer 






 Generación de Puestos de Trabajo. 
Esta obra desplegará una importante oferta de puestos de trabajo 
temporal, se incrementarán los ingresos económicos en los 
pobladores por los trabajados prestados durante el proceso 
constructivo. Las obras de excavación, construcción y acabados 
especiales requerirán mano de obra calificada, de igual manera para 
cualquier trabajo especial, obras civiles de distinta ingeniería, 
transporte, uso de equipos especiales, etc. Estos impactos son 
considerados de significado altos positivos. 
 
3.7.7. Plan de Manejo Ambiental.  
Se ha elaborado un Plan de Manejo Ambiental que contiene las medidas 
diseñadas para prevenir, controlar y/o mitigar los Impactos Ambientales, 
tanto en la etapa de construcción y operación del proyecto. Ya que la 
ejecución de las obras y la puesta en funcionamiento del proyecto, generará 
impactos ambientales positivos y negativos en la zona y necesitan ser 
manejados y controlados para proteger el medio ambiente, en armonía con 
el desarrollo socioeconómico y cultural de la zona. Las medidas que se 
proponen, en el Plan de Manejo Ambiental, deberán ser consideradas como 
un manual de campo por los jefes o supervisores que van a ejecutar o 
administrar el proyecto. Así mismo, debe ser de conocimiento de todos los 
trabajadores para su cumplimiento y de esta manera, evitar conflictos en su 
ejecución. 
3.7.7.1.  Objetivos del Plan de Manejo Ambiental.  
El objetivo general del Plan de Manejo Ambiental, está orientado a 
prevenir, evitar, controlar y mitigar los probables impactos ambientales 
ocasionados por las actividades que se desarrollarán durante las etapas 
de construcción y operación del Proyecto: “Diseño del mejoramiento y 
ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico del 
caserío de Carata – distrito de Agallpampa – provincia de Otuzco – La 
Libertad”, para este efecto, es importante asegurar el cumplimiento de 






3.7.7.2. Estrategias del Plan de Manejo Ambiental. 
El Plan de Manejo Ambiental, instituye un sistema de monitoreo, que 
garantice el cumplimiento de las acciones y medidas preventivas y 
correctivas del manejo y conservación del medio ambiente, en armonía 
con el desarrollo integral y sostenido del área que involucra el proyecto. 
Al respecto, se considera de especial importancia la coordinación 
intersectorial y local para lograr la conciliación de los aspectos 
ambientales, con la propuesta técnica que se presenta para la ejecución de 
las obras. Para tal efecto, en el proyecto se deberá llevar a cabo acciones 
como contratar un especialista en protección del medio ambiente, cuya 
función será identificar los posibles problemas ambientales que se 
presenten en la etapa de construcción, así como, el redefinir metas para 
lograr su mejoramiento y el mantenimiento de los ecosistemas.  
 
3.7.7.3. Control Permanente del Plan de Manejo Ambiental. 
El Plan de Manejo Ambiental, establece realizar un control de tipo 
permanente que se deberá ejercer sobre los efectos medio ambientales de 
las diferentes actividades que se van a desarrollar en la zona de 
influencia. Además de realizar la evaluación periódicamente la ejecución 
del Plan, esta responsabilidad será asumida por el encargado en manejo 
ambiental estipulado. 
 
3.7.7.4. Responsabilidad Administrativa. 
La entidad responsable de exigir y supervisar el cumplimiento de las 
medidas de mitigación, recomendadas en el Plan de Manejo Socio 
ambiental es la Municipalidad Distrital de Agallpampa, supervisará 
durante la construcción y operación del proyecto “Diseño del 
mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento 
básico del caserío de Carata – distrito de Agallpampa – provincia de 
Otuzco – La Libertad”.  
El Plan de Manejo Ambiental, comprende Programas de Manejo, en las 





prevención, mitigación, restauración, asimismo, forman parte los 
siguientes programas:  
 Programa de Prevención y Mitigación. 
 Programa de Monitoreo Ambiental. 
 Programa de Educación Ambiental. 
 Programa de Higiene y Seguridad Industrial. 
 Programa de Contingencias. 
 Programa de Abandono. 
A continuación, se describen los programas propuestos dentro del Plan de 
Manejo Ambiental, los cuales están asignados a la etapa que 
corresponde:  
 
Etapa de Construcción.  
a. Programa de Prevención y Mitigación de Impactos. 
La finalidad de este programa es lograr el normal desarrollo de las 
actividades de ingeniería previstas, además de establecer medidas 
orientadas a reducir los impactos negativos y favorecer los 
impactos positivos identificados en esta etapa del proyecto,  
 
b. Programa de Monitoreo Ambiental.  
La finalidad de este programa es instituir medidas de control y 
seguimiento del Estudio de Impacto Ambiental, permitiendo la 
evaluación periódica e integrada de las variables ambientales que 
han sido afectadas por el proyecto, con el fin de suministrar 
información precisa y actualizada del avance del Plan del Manejo 
Ambiental.  
 
c. Programa de Educación Ambiental. 
Mediante este programa se establecen lineamientos básicos 
referidos a la capacitación y educación ambiental de todo el 








d. Programa de Higiene y Seguridad Ocupacional. 
Este programa está encaminado a desarrollar las medidas 
necesarias para prevenir accidentes y enfermedades 
ocupacionales, asegurando el correcto desarrollo de las 
actividades previstas en la obra. Además, establece medidas para 
el comportamiento correcto en emergencias como derrames de 
sustancias peligrosas, incendios y otros episodios de criticidad. 
Los lineamientos citados por este programa deberán ser 
cumplidos por el personal de Obra (supervisores, operarios y 
trabajadores en general). 
 
e. Programa de Contingencias.  
Está orientado a reducir y responder adecuadamente ante los 
daños que pudieran ocasionarse durante la etapa de construcción 
de las obras, las situaciones de emergencia pueden estar 
relacionadas con accidentes (trabajadores, peatones, vecinos, 
etc.), riesgos ambientales y/o desastres naturales los cuales 
afectan el normal desarrollo del proyecto.  
 
f. Programa de Abandono. 
Está dirigido a garantizar las mejores condiciones del medio 
ambiente del área de influencia del proyecto para los cierres 
definitivos o parciales de las actividades del proyecto (fin de vida 
útil), y en la medida de lo posible dejar las condiciones del lugar a 
las circunstancias similares que se encontró cuando se inició el 
proyecto.  
 
Etapa de Operación y Funcionamiento. 
 
a. Programa de Monitoreo Ambiental. 
Con el fin de suministrar información precisa y actualizada para 
la toma de decisiones orientadas a la conservación del ambiente 





de las variables ambientales de los posibles impactos durante la 
fase de operación del Proyecto. 
 
b. Programa de Contingencias. 
Este programa se establece con el fin de establecer directivas, 
planes de evacuación de acción inmediata en caso ocurrencia de 
emergencias, ya sean eventos asociados a fenómenos naturales o 
causados por fallas o errores involuntarios producidos por el 





























3.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DISPOSICIONES GENERALES. 
A. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Las Especificaciones Técnicas comprenden los diversos lineamientos que norman 
los procesos constructivos y las características específicas que deberán cumplir los 
materiales y equipos para la adecuada ejecución de una obra. Garantizando 
eficiencia, seguridad y economía en el proceso constructivo. Este documento 
técnico ha sido elaborado para conllevar a tomar y asumir criterios dirigidos al 
aspecto netamente constructivo a nivel de indicación, materiales y metodología de 
dosificación, procedimientos de construcción. 
Conjuntamente con los planos y memoria descriptiva correspondiente, servirán de 
base para la ejecución del Proyecto “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO DEL CASERÍO DE CARATA – DISTRITO DE AGALLPAMPA – 
PROVINCIA DE OTUZCO – LA LIBERTAD”. 
 
Es una facultad del Ingeniero Residente ampliar éstas en lo que respecta a calidad 
de los materiales, la correcta metodología constructiva a emplearse y seguir en 
cualquier trabajo. El Ingeniero Residente notificará por escrito a la Supervisión, 
cualquier condición de ejecución que sea diferente a las indicadas en los planos 
y/o especificaciones técnicas; esta notificación será hecha tan pronto como sea 
posible y antes de efectuar cualquier modificación o alteración del Expediente 
Técnico.  
Las presentes Especificaciones Técnicas que complementan a las Normas 
Técnicas, aprobadas por el ITINTEC, Normas ISO, y el Reglamento Nacional de 
Edificaciones vigente, deberán ser cumplidas por los constructores que ejecuten 
obras directa o indirectamente. 
 
B. CONSIDERACIONES PARTICULARES  
Incluye toda la gama de variaciones en cuanto a tratamiento y aplicación de las 





a). El nivel estratigráfico y las variaciones del mismo de acuerdo a una 
localización geográfica determinada, sugiere técnicas diversas en cuanto al 
tratamiento.  
b). El clima y las variaciones atmosféricas inciden notablemente en el 
comportamiento de los materiales encauzando a un tratamiento especial en 
cuanto al proceso constructivo y dosificaciones en sí.  
c). Las observaciones y experiencias obtenidas “IN SITU”, en el transcurso de 
las obras, debidamente implementadas, completarán el presente documento, 
previamente avaladas por la Supervisión.  
 
C. COORDINACIONES Y REUNIONES  
a). GENERALIDADES  
Coordinar la programación, presentación de documentos, y trabajo del 
contrato, para asegurar una secuencia eficiente y ordenada de elementos 
interdependientes de construcción.  
Se discutirán las materias que requieren coordinación y se establecerán los 
procedimientos para manejar tales asuntos. Los puntos a tratar serán entre 
otros los siguientes:  
 Procedimientos para presentación de documentos. 
 Procedimientos para pagos.  
 Mantenimiento de registros 
 Programas, secuencias y mantenimiento de operación de las 
instalaciones. 
 Responsabilidades de seguridad y primeros auxilios.  
 Órdenes de cambio. 
 Órdenes o instrucciones de trabajo.  

 Utilización del sitio del trabajo.  
 Limpieza y mantenimiento de la obra.  










b).  REUNIONES  
Programar las reuniones sobre la base de una por semana o más 
frecuentemente, según sea requerido por la complejidad del proyecto, para 
revisar el trabajo, discutir cambios en la programación, mantener la 
coordinación y resolver los problemas potenciales. Las actas de la reunión 
serán llevadas por el Contratista y revisadas por la Supervisión, previas a su 
distribución por el Contratista. 
 
c). ORDENES DE CAMBIO  
 Una Orden de Cambio es un documento que autoriza una adición, 
supresión o revisión en el trabajo emitido el mismo día o con 
posterioridad a la fecha efectiva del acuerdo.  
 El Contratista puede proponer un cambio en el trabajo presentando una 
solicitud de Orden de Cambio a la Supervisión, describiendo el cambio 
propuesto, manifestando la razón para el cambio y el efecto en el monto 
y tiempo del contrato, junto con la documentación sustentatoria.  
 Explicar la propuesta con suficiente detalle para permitir la revisión. 
Explicar el incremento o disminución, si hubiera, del tiempo de 
terminación y monto del cambio de acuerdo a lo establecido en el 
contrato.  
 La Supervisión debe revisar la propuesta y puede solicitar información y 
documentación adicional si se decide proceder con el cambio, debe emitir 
una Orden de Cambio, firmada por la Supervisión.  
 
D. COMPATIBILAZACIÓN Y COMPLEMENTOS  
El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales a seguirse 
en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecución de la obra, 
como complemento de los planos, memorias y metrados.  
Todos los materiales deberán cumplir con las Normas Técnicas Peruanas 
correspondientes.  
El contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas del 
sistema, es compatible con los siguientes documentos:  
 Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (RNE – Última edición).  





 Especificaciones vertidas por cada fabricante.  
 
E. INSPECIÓN CONTROL Y RESPONSABILIDADES  
Este documento técnico ha sido elaborado teniendo en consideración los 
siguientes criterios: 
 
a). Inspección y Control. 
La Entidad deberá designar, en concordancia con el Reglamento 
Nacional de Construcciones, y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado y su Reglamento, un Inspector y/o Supervisor de Obra, según 
corresponda, el mismo que ejercerá una labor permanente de supervisión 
y control de la ejecución de los trabajos de construcción.  
El Inspector y/o Supervisor de obras podrá precisar los métodos para la 
correcta ejecución de las Partidas Presupuéstales, siendo la entidad la 
responsable de éstas, las mismas que reflejarán fielmente el diseño, 
detalles y demás especificaciones del Proyecto. 
Igualmente, por causas debidamente justificadas podrá variar estas 
especificaciones, previa consulta y aprobación de la Entidad, efectuando 
para el caso los reajustes necesarios y los metrados y costos que pudieran 
ocasionar.  
 
b). Materiales.  
El contratista proporcionara todos los materiales, mano de obra, equipo y 
herramientas, dirección técnica y administrativa, para la correcta 
ejecución de la obra.  
Los materiales que se empleen en la construcción serán nuevos y de 
primera calidad, de acuerdo a las presentes especificaciones.  
Los materiales que vienen envasados deberán ingresar a la obra en sus 
recipientes originales con la respectiva marca de garantía, intactos y 
debidamente sellados.  
Es potestad del Ingeniero Inspector y/o Supervisor rechazar los 
materiales que no reúnan los requisitos indispensables especificados en el 





En general todos los materiales, así como las pruebas de control de 
calidad, realizadas por muestreo, serán por cuenta de la entidad. 
 
c). Mano de Obra. 
La mano de obra será especializada y cuidadosa, dentro de la buena 
técnica constructiva, empleando operarios expertos y con la suficiente 
experiencia en trabajos similares.  
En el transcurso de la obra, la misma deberá tener un aspecto ordenado 
de tal manera que se permita apreciar su buena ejecución de acuerdo a los 
avances programados. El Inspector y/o Supervisor podrá solicitar a la 
Entidad el retiro de la obra de cualquier por insuficiencia técnica o actos 
de indisciplina. 
 
d). Ensayos de Materiales. 
La entidad deberá suministrar y mantener todos los equipos y mano de 
obra necesarios para efectuar los ensayos de materiales en campo que se 
indique en las especificaciones técnicas y planos del proyecto.  
Cuando las especificaciones técnicas o planos indiquen “igual”, “similar” 
o “semejante”, sólo el Inspector y/o Supervisor decidirá sobre la 
igualdad, similitud o semejanza.  
Los ensayos que no puedan efectuarse en campo y algún otro que 
determine el Ingeniero Inspector y/o Supervisor, deberán ser realizados 
en laboratorios aprobados o reconocidos de La Libertad, Lima u otras 
ciudades del Perú. Todos los costos de estos ensayos, informes y 
transporte de materiales correrán por cuenta de la entidad.  
 
e). Planos de obra. 
El ingeniero residente deberá mantener en todo momento en obra, un 
juego completo de todos los planos y especificaciones actualizados y 
aprobados con anterioridad por la entidad.  
Los planos y especificaciones deberán encontrarse disponibles para 







f). Planos de Replanteo y Metrados Post Construcción.  
Los planos de replanteo y metrados Post construcción serán elaborados 
por la entidad, juntamente con la Memoria Valorizada. 
  
g). Verificaciones Previas.  
Todas las dimensiones y niveles deberán ser verificados por el ingeniero 
residente antes de iniciar los trabajos, y si en ellos se encontrará algunas 
discrepancias, deberá notificarlo de inmediato al Ingeniero Inspector y/o 
Supervisor y realizar los ajustes en base a las instrucciones que para tal 
efecto recibirá del Inspector y/o Supervisor.  
En los metrados, la omisión parcial o total de una partida no dispensará a 
la entidad de su ejecución, si está prevista en los Planos y 
Especificaciones Técnicas. El Ingeniero Residente deberá proteger y 
mantener todos los hitos, testigos y demás marcas de carácter topográfico 
que sean dejadas para la verificación de los trabajos. 
 
h). Servicios existentes. 
El Contratista a través del Ingeniero Residente será responsable de 
proteger y/o reubicar los servicios existentes y si ellos fueran reubicados 
temporalmente para poder efectuar las obras, deberá restaurar estos 
servicios a su posición y condición inicial antes de entregar la obra.  
 
i). Limpieza de la Obra. 
Luego de haber completado todos los trabajos, el ingeniero residente 
deberá limpiar y remover de las obras, toda planta de construcción, 
materiales no utilizados, desmonte y trabajos temporales de cualquier 
clase y dejar la obra limpia y libre de todo lo que haya sido necesario 
para el trabajo a completa satisfacción del Inspector y/o Supervisor.  
 
j). Cuaderno de Obra. 
Se abrirá en el Acto de Recepción del Terreno, un Cuaderno de Obra, el 
cual será sellado y visado en todas sus páginas por el Inspector y/o 





autorizaciones, reparaciones, variantes, consultas y ampliaciones que se 
consideren convenientes. El Ingeniero Residente registrará y suscribirá 
igualmente en el Cuaderno de Obras las consultas y observaciones que 




El Contratista a través del Ingeniero Residente desde el inicio que toma 
posición del terreno y mientras duren los trabajos de construcción, será 
responsable de todo daño de la obra o propiedades vecinas o terceros que 
se deriven de los trabajos de construcción. 
 
l). Cuidado de la Obra.  
El contratista a través del Ingeniero Residente cuidará la obra de la buena 
conservación de los trabajos ejecutados, tomando para ello todas las 
medidas necesarias de seguridad y especialmente aquellas señaladas en 
estas especificaciones. 
 
m). Compatibilización y Complementos. 
El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales a 
seguirse en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la 
ejecución de la obra, como complemento de los planos, memorias y 
metrados. Todos los materiales deberán cumplir con las normas 
ITINTEC correspondientes.  
El contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones 
técnicas del sistema, es compatible con los siguientes documentos: 
Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (R.N.E.)  
 Saneamiento: Norma OS.010 Captación y Conducción de Agua 
para Consumo Humano, Norma OS.030 Almacenamiento de Agua 
para Consumo Humano, Norma OS.050 Redes de Distribución de 
Agua para Consumo Humano, Norma OS.100 Consideraciones 
Básicas de Diseño de Infraestructura Sanitaria y Lineamientos del 






 Estructuras. Norma E.020. Cargas, Norma E.030. Diseño 
Sismorresistente, Norma E.050. Suelos y Cimentaciones, Norma 
E.060. Concreto Armado.  
 Seguridad. Norma G.050. Seguridad durante la construcción. 
 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 
01  TRABAJOS GENERALES. 
01.01 OBRAS PROVICIONALES 
01.02.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (3.60 X 2.40). 
Descripción  
La partida considera en su análisis, todos los gastos necesarios de 
suministro de materiales, construcción, montaje, mantenimiento del 
cartel o carteles que identifica a la obra durante su ejecución. 
La construcción de los mismos se hará conforme al diseño e 
indicaciones técnicas constructivas, debiendo respetar los tipos de 
letras, colores y disposición del texto según formato entregado por 
el supervisor. El cartel tendrá las siguientes dimensiones de 3.60 x 
2.40 m, 3 postes de madera de 0,10 m x 0,15 m x 6,10 m (4" x 6” x 
20 pies). 
Unidad de medida  
El computo será por unidad del trabajo destinado a la confección 
instalación del cartel terminado asimismo incluirá los acabados 
solicitados por el proyecto. 
Forma de Pago  
El pago se hará en forma unitaria (und) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios 
para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
01.02.02 CASETA DE GUARDIANÍA Y ALMACÉN  
Descripción  
El Contratista acondicionará las partidas indicadas, para el personal 





necesidades de la obra y la caseta de seguridad. Al finalizar los 
trabajos, estas instalaciones provisionales deben ser retiradas, 
debiendo quedar limpia la zona utilizada para tal fin.  
Para la construcción de estos ambientes será necesario que el 
Contratista conjuntamente con el Supervisor ubique el sitio 
adecuado, seleccionando los lugares que sean difíciles de inundar.  
El contratista está obligado a que todas las obras temporales sean 
removidas a la culminación parcial y/o final de los trabajos de tal 
manera que los terrenos y áreas ocupadas recuperen o mejoren las 
mismas condiciones en que se encontraban al inicio, libres de 
desechos y materiales de construcción.  
Unidad de medida  
La unidad de medida para las partidas será por (mes) 
considerándose las áreas requeridas para el buen recaudo de los 
materiales, protegidos de la intemperie y cualquier otro factor que 
pudiese ocasionar daños al material, herramienta u otro implemento 
de uso en la obra aprobadas por el Supervisor. 
Forma de Pago  
El pago se efectuará al precio unitario de la partida indicado (por 
mes) en el presupuesto contratado, dicho precio considera todos los 
costos necesarios en el que incurra el contratista tales como mano 
de obra (Incluida leyes sociales), materiales, herramientas y 
equipos. Una vez que la edificación haya sido construida y/o 
colocada debidamente en la zona indicada y luego de ser aprobado 
por el Supervisor. Las edificaciones que excedan las áreas 
requeridas serán a coste del Contratista. 
 
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01  MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y    
HERRAMIENTAS PARA OBRA 
Descripción.  
Esta partida consiste en la movilización y desmovilización de toda la 





emplazamiento de obra. También incluye los trabajos de traslado una 
vez concluido los trabajos desde la obra a su depósito original.  
Equipo a Transportarse. El contratista antes de movilizar el equipo a 
obra, deberá presentar al Supervisor para su aprobación, la lista de 
equipo de construcción usado y/o nuevo que se propone emplear en 
la ejecución de la obra, debiendo contener la información siguiente: 
Descripción del equipo, Serie de fábrica, Antigüedad, tiempo de 
servicio, Otras características propias del Equipo.  
 
Materiales y Herramientas. El contratista suministrará todas las 
herramientas, aditamentos y materiales necesarios para el embalaje, 
transporte, instalación y operación del equipo mecánico durante todo 
el plazo de ejecución de obra. 
 
Inspección. Para la inspección del equipo por parte del Supervisor, 
el Contratista deberá tenerlo listo dentro del plazo estipulado antes 
del inicio de los trabajos en la zona de emplazamiento (Caserío 
Carata - Agallpampa), el equipo que no cumpla con los requisitos del 
Supervisor, deberá ser sustituido o reparado inmediatamente por el 
contratista, sin modificar el calendario de movilización y menos el 
programa de obra. 
Transporte. El contratista antes de iniciar el transporte del equipo, 
bajo su responsabilidad deberá obtener las pólizas de seguro 
necesarias, además de tener conocimiento expreso de las condiciones 
físicas, las vías y caminos de acceso al lugar de obra.  
El contratista deberá disponer todo lo necesario para el embarque, 
traslado y desembarque de su equipo, material y provisiones para 
que estos lleguen al lugar de la obra con suficiente anticipación a la 
fecha estipulada para dar inicio a los trabajos.  
El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a los 
pavimentos ni a las propiedades de terceros. 
Unidad de medida  
La unidad de medida será la Unidad (GLB). 





El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto contratado, 
para la ejecución de la movilización, así como de la desmovilización 
de la maquinaria, equipos y herramientas. El precio considera todos 
los que costos necesarios en el que incurra el contratista tales como 
mano de obra (incluida leyes sociales), materiales, herramientas y 
equipos, se realizara de forma parcial de la siguiente manera: el 
Contratista deberá entregar una lista de la maquinaria, equipos y 
herramientas que se incluirá en la partida, valorizándose (50% de la 
partida) una vez que haya ingresado la totalidad de esta lista, y el 
otro 50% se valorizará una vez que se haya desmovilizado la 
totalidad de la lista. 
 
02  SISTEMA DE AGUA POTABLE 
02.01  CAPTACIÓN DE MANANTIAL DE LADERA CONCENTRADO 
02.01.01   TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción 
Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la 
eliminación de basura, elementos sueltos, livianos y pesados 
existentes en toda el área de terreno. Así como malezas y arbustos 
de fácil extracción, no incluye elementos enterrados de ningún 
tipo. El desmonte acumulado debe ser eliminado. En cualquiera 
de estos trabajos, en lo posible se evitarán la polvareda excesiva 
aplicando un conveniente sistema de regado. 
Unidad de medida  
Este trabajo será medido por metro cuadrado (M2) de terreno 
trabajado.  
Forma de Pago  
El pago de la limpieza manual de la obra se hará al respectivo 
precio unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo 







02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA  
Descripción 
El trazo o alineamiento, gradientes, distancia y otros datos, deben 
ajustarse a los planos del Proyecto. Se efectuará un replanteo 
inicial, previa revisión de la nivelación del trazo. 
Se tomará en cuenta lo establecido en los acápites sobre los 
Planos de Obra y Programa de Trabajo de las Especificaciones 
Generales, así como la ubicación y colocación de los B.M. 
auxiliares de referencia y otras, para el trazo de los trabajos a 
ejecutar. 
Se usarán para la ejecución del trabajo, nivel de ingeniero, cordel, 
yeso o tiza para el trazo por donde irá la tubería enterrada. 
Al finalizar la obra, se efectuarán los trabajos de campo y 
gabinete, para la elaboración de los planos, croquis y demás 
documentos del replanteo de obra. 
Unidad de medida  
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado. 
Forma de Pago 
El pago del trazo y replanteo topográfico de la obra se hará al 
respectivo precio unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado 
de acuerdo con esta especificación y aceptado a plena satisfacción 
por el Supervisor. 
 
02.01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA  
Descripción 
El trazo o alineamiento, gradientes, distancia y otros datos, deben 
ajustarse a los planos del Proyecto. Se efectuará un replanteo final 
luego de culmina con la ejecución de la obra.  
Se usarán para la ejecución del trabajo, nivel de ingeniero, cordel, 





Al finalizar la obra, se efectuarán los trabajos de campo y 
gabinete, para la elaboración de los planos, croquis y demás 
documentos del replanteo de obra. 
Unidad de medida 
La unidad de medida es el Metro Cuadrado (M2) 
Forma de Pago 
El pago del trazo y replanteo topográfico de la obra se hará al 
respectivo precio unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado 
de acuerdo con esta especificación y aceptado a plena satisfacción 
por el Supervisor. 
 
02.01.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURA 
02.01.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN 
TERRENO NORMAL (2.00 m. DE PROFUNDIDAD) 
Descripción  
Consiste en toda la excavación necesaria para la ampliación de las 
explanaciones en corte de materiales en terreno normal. Con esta 
partida no se ejecutará el desbroce y la limpieza de terreno dentro de 
la zona de trabajo, pues su reconocimiento y método constructivo se 
están especificando mediante partidas específicas de desbroce y 
limpieza en zonas boscosas y en zonas no boscosas. 
El Residente de obra/Contratista hará los trabajos de protección y 
mantenimiento normal para conservar la misma explanación en 
condiciones satisfactorias hasta la finalización de las obras. 
El Residente de obra/Contratista, tendrá que excavar y retirar de la 
explanación cualquier material que el Supervisor juzgue inaceptable y 
eliminarlo en lugares autorizados. 
Excavaciones 
Las excavaciones serán divididas en las clases siguientes: 
 Excavación en material suelto 
 Excavación en roca suelta 





El Supervisor dará al Residente de obra/Contratista, la ubicación de 
los puntos de intersección de tangentes y rasantes. Los planos 
indicarán las curvas horizontales y verticales juntamente con la sobre - 
elevación y sobre anchos donde fuese requerido. 
Los metrados de los varios tipos de excavación se pagarán conforme a 
los precios unitarios del Presupuesto Principal (ofertado), limitándose 
a las del trazado que aparece en los dibujos o planos tipo y en las 
secciones transversales aprobadas.  No se pagarán excavaciones fuera 
del trazado señalado en las secciones transversales aprobadas. 
Unidad de medida  
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado.  
Forma de Pago  
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.02.01.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA 
ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 
Descripción 
Para poder vaciar con concreto el fondo de captación, deberán estar 
refinadas y niveladas.  
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del 
fondo, teniendo especial cuidado que no quede protuberancias 
rocosas. La nivelación se efectuará en el fondo de la captación, con el 
tipo de cama de apoyo verificado por la Residencia y aprobado por el 
Supervisor. 
Este ítem consiste en toda la excavación necesaria para la ampliación 
de las explanaciones en corte de material compacto e incluirá la 
limpieza del terreno dentro de la zona de trabajo. 
El material producto de estas excavaciones se empleará en la 
construcción o ampliación de terraplenes, y el excedente o material 






Unidad de Medida 
La Unidad de Medida es el Metro Cuadrado (M2) 
Forma de Pago 
Se pagará por metro cuadrado (m2), al precio unitario del metrado 
para la partida que figura en el presupuesto. El precio comprende el 
uso de mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la partida. 
 
02.01.02.01.03 RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL 
PROPIO 
Descripción 
También conocido como relleno superior; completa la operación de 
relleno con el mismo material de excavación, exento de piedras 
grandes y/o cortantes. Puede ser colocado manualmente. Este relleno 
se hará hasta del nivel natural del terreno.  
El material de relleno deberá seleccionarse con el fin de que no 
contenga raíces, cenizas, césped, barro, lodo, piedras sueltas con 
aristas o diámetros mayores de 0.20 metros y en términos generales 
desechos de materiales orgánicos y vegetales cuyo peso seco sea 
menor de 1,600 kg/m3.  
Se compactará en capas sucesivas de 0.20 m. En todo caso debe 
humedecerse el material de relleno hasta el final de la compactación y 
emplear equipo vibroapisoanador de 5 a 8 hp u otro equipo mecánico 
de compactación.  
Cuando por razones de fuerza mayor, la tubería, deba ir tendida sobre 
la superficie del terreno o tenga un relleno sobre la clave del tubo 
menor de 1.00 m. deberá ser protegido mediante un terraplén de 
material selecto y compactado con sumo cuidado teniendo que llegar 
dicha compactación al 95% del Proctor Modificado. Esta solución se 
aplicará en tramos cortos y largos. Con equipo vibroapisonador de 5 a 
8 hp.  
Unidad de Medida 
La Unidad de Medida es el Metro Cubico (M3) 





La partida se pagará por metro cúbico (m3) Dicho precio unitario 
incluirá el suministro de materiales, equipos, herramientas, mano de 
obra, desperdicios y demás imprevistos para la correcta ejecución de 
la partida. 
 
02.01.02.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
Descripción 
Comprende la eliminación de material excedente proveniente de las 
excavaciones realizadas en la zona de trabajo la cual será el volumen 
según indique los planos, será eliminado con herramientas manuales 
siendo estas trasladadas en buguies a botaderos a una distancia de 50 
m. establecidos en campo con la debida autorización del Residente de 
obra/Contratista y la Inspección o Supervisión. 
 
Estas actividades se iniciarán a pedido del residente o indicación del 
Supervisor. El carguío será ejecutado de forma manual para el 
transporte hasta la eliminación del material producto de los cortes y/o 
excavaciones se efectuará empleando bugles y/o carretillas. 
Unidad de Medida 
La Unidad de Medida es el Metro Cubico (M3) 
Forma de Pago 
Se pagará por metro cubico (m3), al precio unitario del metrado para 
la partida que figura en el presupuesto. El precio comprende el uso de 
mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la partida. 
 
02.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSE 
02.01.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA APROM 
0.60m, h=1.00m, TERRENO NORMAL MANUAL 
Descripción 
La excavación en corte abierto será hecha a máquina, a trazos, anchos 
y profundidades necesarios para la construcción, de acuerdo a los 





con demasiada anticipación a la construcción o instalación de las 
estructuras, para evitar derrumbes o accidentes. Las excavaciones para 
la presente obra se efectuarán con el aporte de una máquina 
retroexcavadora especificada en el análisis de costo unitario. 
Unidad de Medida 
La Unidad de Medida es el Metro lineal (ML) 
Forma de Pago 
El pago se efectuará según avance por metro lineal (m), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de 
obra, herramientas e imprevistos; necesarios para la excavación 
realizada. 
 
02.01.03.01.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO 
NORMAL 
Descripción 
El fondo de la zanja, debe ser perfilado correctamente, eliminando 
piedras, raíces, afloramientos rocosos, etc. antes de colocar el lecho de 
material fino o la cama de apoyo de las tuberías. 
Unidad de Medida 
La Unidad de Medida es el Metro lineal (ML) 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al, precio unitario del presupuesto por (ml) 
encendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
 
02.01.03.01.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA 
PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL 
Descripción 
Este relleno será de material selecto (arena Fina) para terreno normal, 
desde la cama de apoyo hasta la clave de la tubería y a partir de ésta 
hasta la altura indicada en los planos por encima de la clave del tubo. 
Este relleno, se colocará en capas de 0.10m de espesor terminado, 





en el relleno. Deberá tenerse cuidado con la cama de apoyo, 
compactándolo adecuadamente. El relleno lateral deberá compactarse 
a los costados de la tubería, es decir en el área de la zona ubicada entre 
el plano vertical tangente al diámetro horizontal de la tubería y el talud 
de la zanja, a ambos lados simultáneamente, teniendo cuidado con no 
dañar la tubería. El relleno superior tiene por objeto proporcionar un 
colchón de material aprobado, por encima de la clave de la tubería y 
entre la tubería y las paredes de la zanja, de acuerdo con las 
especificaciones de proyecto.  
Unidad de Medida 
La Unidad de Medida es el Metro lineal (ML) 
Forma de Pago 
Se cancelará de acuerdo a la cantidad de medidas de la forma descrita 
y aceptadas por el Supervisor, se pagará al Precio Unitario ofertado, 
dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, 
suministro de materiales hasta el lugar de ubicación las obras, equipos 
y herramientas, para la correcta ejecución de la partida. 
 
02.01.03.01.04 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL 
PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M. EN TERRENO NORMAL 
HASTA 1M. 
Descripción 
Las excavaciones de zanjas para tuberías se rellenarán de acuerdo a 
los requerimientos particulares aquí especificados, utilizando material 
seleccionado adecuado proveniente de excavaciones y/o canteras. 
Se comenzará el relleno, previa autorización del Supervisor, una vez 
constatado el correcto resultado de las pruebas. 
 
Se hará un primer relleno hasta alcanzar medio tubo, empleando 
material escogido, zarandeado o arena de fuente aprobada por el 
Supervisor, en capas de 0.10m compactado para evitar 
desplazamientos laterales de la tubería. Luego se rellenará hasta cubrir 





finamente pulverizado, libre de terrones grandes, por capas de 0.15m 
regadas y compactadas con pisón mecánico (neumático). 
 
Se completará el relleno de la zanja con el material extraído por capas 
de 0.15m de espesor máximo regada a la humedad óptima, apisonada 
y bien compactada mecánicamente. Se emplearán rodillos, 
aplanadoras y apisonadoras, tipo rana, u otras máquinas apropiadas, de 
acuerdo con el material y condiciones que se dispongan. Las máquinas 
se pasarán tantas veces como sea necesario para obtener una densidad 
de relleno no menor del 98% de la máxima obtenida mediante el 
ensayo ASTM D-698. Tanto la clase de material de relleno como la 
compactación, deberán controlarse continuamente durante la 
ejecución de la Obra. 
Unidad de Medida 
La Unidad de Medida es el Metro lineal (ML) 
Forma de Pago 
Se pagará el metro lineal debidamente rellenado y compactado, según 
avance de obra, previa conformidad por parte del Ingeniero 
Supervisor. 
 
02.01.03.01.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
Descripción 
Comprende la eliminación de material excedente proveniente de las 
excavaciones realizadas en la zona de trabajo la cual será el volumen 
según indique los planos, será eliminado con herramientas manuales 
siendo estas trasladadas en buguies  a botaderos a una distancia de 30 
m. establecidos en campo con la debida autorización de la Residencia 
y la Inspección o Supervisión. 
Estas actividades se iniciarán a pedido del Residente de 
obra/Contratista o indicación del Supervisor. El carguío será ejecutado 
de forma manual para el transporte hasta la eliminación del material 
producto de los cortes y/o excavaciones se efectuará empleando 
bugles y/o carretillas. 





La Unidad de Medida es el Metro Cubico (M3) 
Forma de Pago 
Se pagará por metro cubico (m3), al precio unitario del metrado para 
la partida que figura en el presupuesto. El precio comprende el uso de 
mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la partida. 
 
02.01.03  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.01.03.01 CAMARA HUMEDA 
02.01.03.01.01 CONCRETO  210 kg/cm2 P/CIMIENTO CORRIDO 
Descripción 
Llevarán cimientos corridos todos los muros de mampostería y de 
acuerdo a lo indicado en los planos. 
Serán de concreto ciclópeo, cemento-hormigón y en proporción 1:10; 
se agregará piedra de río limpia (piedra desplazadora) con un volumen 
que no exceda el 30 % y con un tamaño máximo de 15 cm. de 
diámetro. La cual deberá estar libre de toda impureza. Se empleará 
Cemento Tipo MS en toda la cimentación. 
Para la preparación del concreto sólo se podrá usar agua potable o 
agua limpia de buena calidad, libre de materia orgánica y otras 
impurezas que puedan dañar el concreto. Se humedecerán las zanjas 
antes de llenar los cimientos y no se colocarán las piedras 
desplazadoras sin antes haber vaciado una capa de concreto de 10 cm. 
de espesor. 
Todas las piedras deberán quedar completamente embebidas, en 
concreto. Las dimensiones de los cimientos corridos serán los que 
indican en los planos de cimentación. 
Unidad de Medida 
La Unidad de Medida es el Metro Cubico (M3) 
Forma de Pago 
Se cancelará de acuerdo a la cantidad de medidas de la forma descrita 
y aceptadas por el Supervisor, se pagará al Precio Unitario ofertado, 





suministro de materiales hasta el lugar de ubicación las obras, equipos 
y herramientas, para la correcta ejecución de la partida. 
 
02.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTO 
Descripción 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin 
de dar forma al concreto, que después de haber obtenido esto se 
reiteraran todos los elementos utilizados. 
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero fibra 
acrílica, etc.; cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la 
forma requerida, debiendo estar de acuerdo con lo especificado en las 
normas de ACI-348-68. 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión 
resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente 
rigidez para mantener las tolerancias especificadas. 
En general el encofrado deberá quitarse hasta que el concreto se haya 
endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su 
propio peso, más los superpuestos que puedan colocarse sobre él. El 
encofrado se deberá quitar según como a continuación específica (días 
después del vaciado), como mínimo: 
 Encofrado de cimientos 2 días. 
 Encofrado de columna 2 días. 
 Encofrado lateral para vigas principales y viguetas 2 días. 
 Encofrado de fondo y losas 12 días. 
 Encofrado de fondo y vigas principales y viguetas 21 días. 
 Encofrado de sobre cimientos 2 días 
 Encofrado de muros 5 días 
 
El encofrado será típico con madera preparada, de acuerdo a las líneas 
de la estructura y apuntalados sólidamente con madera para que 
conserven su rigidez, y el desencofrado se efectuará a los 7 días de 
vaciado el concreto. El personal no calificado será de la zona. 
Unidad de Medida 





Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m²), aplicando el costo 
unitario correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total (mano de obra, herramientas, leyes 
sociales, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que sea 
necesario para la ejecución del trabajo). 
 
02.01.03.01.03 CONCRETO 140 kg/cm2 PARA ZANJA DE CORONACION 
02.01.03.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE 
CORONACION. 
Descripción 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin 
de dar forma al concreto, que después de haber obtenido esto se 
reiteraran todos los elementos utilizados. 
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero fibra 
acrílica, etc.; cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la 
forma requerida, debiendo estar de acuerdo con lo especificado en las 
normas de ACI-348-68. 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión 
resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente 
rigidez para mantener las tolerancias especificadas. 
En general el encofrado deberá quitarse hasta que el concreto se haya 
endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su 
propio peso, más los superpuestos que puedan colocarse sobre él. El 
encofrado se deberá quitar según como a continuación específica (días 
después del vaciado), como mínimo: 
 Encofrado de cimientos 2 días. 
 Encofrado de columna 2 días. 
 Encofrado lateral para vigas principales y viguetas 2 días. 
 Encofrado de fondo y losas 12 días. 
 Encofrado de fondo y vigas principales y viguetas 21 días. 
 Encofrado de sobre cimientos 2 días 






El encofrado será típico con madera preparada, de acuerdo a las líneas 
de la estructura y apuntalados sólidamente con madera para que 
conserven su rigidez, y el desencofrado se efectuará a los 7 días de 
vaciado el concreto. El personal no calificado será de la zona. 
Unidad de Medida 
La Unidad de Medida es el Metro Cuadrado (M2) 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m²), aplicando el costo 
unitario correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total (mano de obra, herramientas, leyes 
sociales, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que sea 
necesario para la ejecución del trabajo). 
 
02.01.03.01.05 CONCRETO 140 kg/cm2 (I) P/LOSA DE TECHO 
02.01.03.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE TECHO 
Descripción 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin 
de dar forma al concreto, que después de haber obtenido esto se 
reiteraran todos los elementos utilizados. 
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero fibra 
acrílica, etc.; cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la 
forma requerida, debiendo estar de acuerdo con lo especificado en las 
normas de ACI-348-68. 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión 
resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente 
rigidez para mantener las tolerancias especificadas. 
En general el encofrado deberá quitarse hasta que el concreto se haya 
endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su 
propio peso, más los superpuestos que puedan colocarse sobre él. El 
encofrado se deberá quitar según como a continuación específica (días 
después del vaciado), como mínimo: 
 Encofrado de cimientos 2 días. 





 Encofrado lateral para vigas principales y viguetas 2 días. 
 Encofrado de fondo y losas 12 días. 
 Encofrado de fondo y vigas principales y viguetas 21 días. 
 Encofrado de sobre cimientos 2 días 
 Encofrado de muros 5 días 
El encofrado será típico con madera preparada, de acuerdo a las líneas 
de la estructura y apuntalados sólidamente con madera para que 
conserven su rigidez, y el desencofrado se efectuará a los 7 días de 
vaciado el concreto. El personal no calificado será de la zona. 
Unidad de Medida 
La Unidad de Medida es el Metro Cuadrado (M2) 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m²), aplicando el costo 
unitario correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total (mano de obra, herramientas, leyes 
sociales, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que sea 
necesario para la ejecución del trabajo). 
 
02.01.03.01.07 DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 
0.20M) 
Descripción 
Esta partida consiste en la colocación de los dados de contrato en la 
entrada y salida de las estructuras. 
Procedimiento: El concreto se colocará en los dados de anclaje de los 
tubos o niples de ingreso y salida de la estructura, previamente 
encofrados. La resistencia mínima deberá ser de 175 Kg. /cm2. 
Encofrado y Desencofrado Dado De Concreto: Consiste en realizar el 
encofrado y desencofrado del dado de concreto a la salida y entrada de 
la estructura. Consiste en un cajón de madera que recepcionará el 
concreto líquido. Deberá soportar las presiones que originen la mezcla 
mojada y las vibraciones del vaciado. Deberá ser retirado una vez que 
haya endurecido el concreto (fraguado) aproximadamente a las 24 






Unidad de Medida 
La Unidad de Medida es la unidad (Und) 
Forma de Pago 
Se pagará por unidad, el pago se realizará de acuerdo a los costos 
unitarios y metrado realizado, el cual comprenderá los gastos por 
materiales, mano de obra y equipos utilizados. 
 
 
02.01.03.01.08 PIEDRA ASENTADA PARA SALIDA DE LIMPIA Y 
REBOSE F’C=140KG/CM2 + 30 % PM (Accesorios). 
Descripción  
Las piedras serán un 60 % piedras grandes que irán asentadas con una 
mezcla de concreto de f’c=140 kg/cm2 en la zona donde descarga la 
tubería de limpia y de rebose.  
Se deberá tener especial cuidado en la preparación del mortero, el 
mismo que deberá tener la trabajabilidad y consistencia adecuada, las 
unidades de albañilería deberán ser previamente humedecidas para 
evitar un desecamiento rápido, se deberá cuidar el aplomo y el 
alineamiento de los muros y deberán estar de acuerdo a los planos 
guardando la geometría indicada. 
Unidad de Medida 
La Unidad de Medida es el Metro Cuadrado (M2) 
Forma de Pago  
La valorización por esta partida será por metro cuadrado (M2). 
 
02.01.03.01.09 MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO) 
02.01.03.01.010 CONCRETO F'C =140 KG/CM2 + 30% PM P/RELLENO  
Descripción  
Las piedras serán un 60 % piedras grandes que irán asentadas con una 
mezcla de concreto de f’c=140 kg/cm2 en la zona donde descarga la 
tubería de limpia y de rebose.  
Se emplearán los insumos correspondientes a esta partida teniendo en 





Se deberá tener especial cuidado en la preparación del mortero, el 
mismo que deberá tener la trabajabilidad y consistencia adecuada, las 
unidades de albañilería deberán ser previamente humedecidas para 
evitar un desecamiento rápido, se deberá cuidar el aplomo y el 
alineamiento de los muros y deberán estar de acuerdo a los planos 
guardando la geometría indicada. 
Unidad de Medida 
La Unidad de Medida es el Metro Cuadrado (M2) 
Forma de Pago  
La valorización por esta partida será por metro cuadrado (M2). 
 
02.01.04  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.01.04.01 PROTECCION DE AFLORAMIENTO 
02.01.04.02.01  MUROS REFORZADOS 
02.01.04.01.01.01 CONCRETO f’c=280 kg/cm2 P/MURO REFORZADO 
Descripción 
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de 
concreto simple y concreto armado, cuyo diseño figura en los planos 
del proyecto. Complementan estas especificaciones las notas y 
detalles que aparecen en los planos estructurales, así como también, lo 
especificado en el Reglamento Nacional de Construcciones (NTE-
060), en el Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de 




El cemento a utilizarse será el Pórtland tipo I que cumpla con las 
Normas del ASTM-C 150 e INDECOPI 334.009 Normalmente este 
cemento se expende en bolsas de 42.5 Kg (94 lbs/bolsa) en que podrá 
tener una variación de +/- 1% del peso indicado. Si el contratista lo 
cree conveniente, podrá usar cemento a granel, para lo cual debe de 
contar con un almacenamiento adecuado, de tal forma que no se 







Las especificaciones concretas están dadas por las normas ASTM-C 
33 tanto para los agregados finos como para los agregados gruesos, 
además se tendrá en cuenta la Norma ASTM-D 448 para evaluar la 
dureza de los mismos. 
 
Agregado Fino (Arena) 
Debe ser limpia, silicosa, lavada, de granos duros, resistentes a la 
abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, 
partículas suaves y escamosas, esquistos, pizarras, álcalis y materias 
orgánicas. La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien 
graduada y al probarse por medio de mallas Standard (ASTM desig.) 
C-136, deberá cumplir con los siguientes límites: 
Granulometría de la arena 
MALLA % QUE PASA 
3/8” 100 
# 4 100 
# 6 95-100 
# 8 95-70 
# 16 85-50 
# 30 70-30 
# 50 45-10 
# 100 10-0 
Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 
El módulo de fineza de la arena variará entre 2.50 a 2.90. Sin 
embargo, la variación entre los valores obtenidos con pruebas del 
mismo agregado no debe ser mayor a 0.30. 
El Ingeniero podrá someter la arena utilizada en la mezcla de 
concreto, a las pruebas de agregados determinadas por el ASTM, tales 




Deberá ser de piedra o grava, rota o chancada, de grano duro y 





barro, marga u otra sustancia de carácter deletérea. En general, deberá 
estar de acuerdo con las Normas ASTM C-33. 
La forma de las partículas del agregado deberá ser dentro de lo posible 
angular o semiangular. 
Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas 
siguientes que pueden ser efectuadas por el Ingeniero cuando lo 
considere necesario ASTM C-131, ASTM C-88 y ASTM C-127. 
Deberá cumplir con los siguientes límites: 
            Granulometría del agregado grueso 
MALLA % QUE PASA 
1 ½” 100 
1” 95-100 
½” 25-60 
# 4 10 máximo 
# 8 5 máximo 
            Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 
El Ingeniero hará muestreo y las pruebas necesarias para el agregado 
grueso según sea empleado en la obra. El agregado grueso será 
considerado apto si los resultados de las pruebas están dentro de lo 
indicado en los Reglamentos respectivos. 
 
Agua 
A emplearse en la preparación del concreto en principio debe ser 
potable, fresca, limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, 
ácidos, álcalis, sales minerales, materias orgánicas, partículas de 
humus, fibras vegetales, etc. 
Se podrá usar agua del canal adyacente siempre y cuando cumpla con 
las exigencias ya anotadas y que no sean aguas duras con contenidos 
de sulfatos. Se podrá usar agua no potable sólo cuando el producto de 
cubos de mortero (probados a la compresión a los 7 y 28 días) 
demuestre resistencias iguales ó superiores a aquellas preparadas con 
agua destilada. Para tal efecto se ejecutarán pruebas de acuerdo con 
las Normas ASTM C- 109. Se considera como agua de mezcla la 







Diseño de Mezcla 
El Residente de obra/Contratista, realizará sus diseños de mezcla los 
que deberán estar respaldados por los ensayos efectuados en 
laboratorios competentes. Estos deberán indicar las proporciones, 
tipos de granulometrías de los agregados, calidad en tipo y cantidad de 
cemento a usarse, así como también la relación agua cemento. Los 
gastos de estos ensayos correrán por cuenta del Residente de 
obra/Contratista. 
El slump debe variar entre 3” y 3.5”. El Residente de obra/Contratista, 
deberá trabajar sobre la base de los resultados obtenidos en el 
laboratorio siempre y cuando cumplan con las Normas establecidas. 
 
Almacenamiento de los Materiales 
Cemento 
El lugar para almacenar este material, de forma preferente, debe estar 
constituido por una losa de concreto un poco más elevada del nivel del 
terreno natural, con el objeto de evitar la humedad del suelo que 
perjudica notablemente sus componentes. 
Debe apilarse en rumas de no más de 10 bolas lo que facilita su 
control y manejo. Se irá usando el cemento en el orden de llegada a la 
obra. Las bolsas deben ser recepcionadas con sus coberturas sanas, no 
se aceptarán bolsas que lleguen rotas y las que presenten 
endurecimiento en su superficie. Estas deben contener un peso de 42.5 
Kg de cemento cada una. 
El almacenamiento del cemento debe ser cubierto, esto es, debe ser 
techado en toda su área. 
 
Agregados 
Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con un 
espacio suficientemente extenso de tal forma que, en él, se dé cabida a 
los diferentes tipos de agregados sin que se produzca mezcla entre 
ellos. De modo preferente debe contarse con una losa de concreto con 





elementos que son nocivos a la mezcla. Se colocarán en una zona 




Es preferible el uso del agua en forma directa de la tubería. Esta debe 
ser del diámetro adecuado. 
 
Concreto 
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra 
chancada preparada en una máquina mezcladora mecánica 
(dosificándose estos materiales en proporciones necesarias) capaz de 
ser colocada sin segregaciones a fin de lograr las resistencias 
especificadas una vez endurecido. 
 
Dosificación 
El concreto será fabricado de tal forma de obtener un f’c mayor al 
especificado, tratando de minimizar el número de valores con menor 
resistencia. Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para 
los diferentes usos del concreto, los agregados, agua y cemento deben 
ser dosificados en proporciones de acuerdo a las cantidades en que 
deben ser mezclados. 
El Residente de obra/Contratista, planteará la dosificación en 
proporción de los materiales, los que deberán ser certificados por un 
laboratorio competente que haya ejecutado las pruebas 
correspondientes de acuerdo con las normas prescritas por la ASTM. 
Dicha dosificación debe ser en peso. 
 
Consistencia 
La mezcla entre arena, piedra, cemento y agua debe presentar un alto 
grado de trabajabilidad, ser pastosa, a fin que se introduzca en los 
ángulos de los encofrados y envuelva íntegramente los refuerzos. No 
debe producirse segregación de sus componentes. En la preparación 





componentes sean estos arena, piedra, cemento y agua, siendo éste 
último elemento de primordial importancia. Se debe mantener la 
misma relación agua-cemento para que esté de acuerdo con el slump 
previsto en cada tipo de concreto a usarse. A mayor empleo de agua 
mayor revenimiento y menor es la resistencia que se obtiene del 
concreto. 
 
Evaluación y Aceptación de las Propiedades del Concreto 
El esfuerzo de compresión del concreto f’c para cada porción de la 
estructura indicada en los planos, estará basado en la fuerza de 
compresión alcanzada a los 28 días del vaciado, a menos que se 
indique otro tiempo diferente. 
 
Esta información deberá incluir como mínimo la demostración de la 
conformidad de cada dosificación de concreto con las especificaciones 
y los resultados de testigos rotos en compresión de acuerdo a las 
normas ASTM C-31 y C-9, en cantidad suficiente como para 
demostrar que se está alcanzando la resistencia mínima especificada y 
que no más del 10% de los ensayos de todas las pruebas resulten con 
valores inferiores a dicha resistencia. 
Se considerarán satisfactorios los resultados de los ensayos de 
resistencia a la compresión a los 28 días de una clase de concreto, sí se 
cumplen las dos condiciones siguientes: 
 El promedio de todas las series en tres ensayos consecutivos es 
igual o mayor que la resistencia de diseño. 
 Ningún ensayo individual de resistencia está por debajo de la 
resistencia de diseño en más de 35 Kg. /cm2. 
 La prueba de resistencia de los testigos consistirá en el ensayo 
simultáneo de tres muestras de un mismo tipo de concreto, 
obtenidas con igual dosificación. Se escogerá como resistencia 
final al valor promedio obtenido con dichos ensayos. 
 A pesar de la aprobación del Supervisor, el Residente de 





conservar la calidad del Concreto de acuerdo a las 
especificaciones otorgadas. 
 
Proceso de Mezcla 
Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en 
cantidades definidas deben ser reunidos en una sola masa, de 
características especiales. 
Esta operación debe realizarse en una mezcladora mecánica. 
El Residente de obra/Contratista, deberá proveer el equipo apropiado 
de acuerdo al volumen de la obra a ejecutar, solicitando la aprobación 
del Supervisor. 
 
El proceso de mezcla, los agregados y el cemento se incluirán en el 
tambor de la mezcladora cuando ya se haya vertido en esta por lo 
menos el 10 % del agua requerida por la dosificación. Esta operación 
no debe exceder más del 25 % del tiempo total necesario. Debe de 
tenerse adosado a la mezcladora instrumentos de control tanto para 
verificar el tiempo de mezclado como para verificar la cantidad de 
agua vertida en el tambor. 
El total del contenido del tambor (tanda) deberá ser descargado antes 
de volver a cargar la mezcladora en tandas de 1.5 m3, el tiempo de 
mezcla será de 1.5 minutos y será aumentado en 15 segundos por cada 
¾ de metro cúbico adicional. En caso de la adición de aditivos setos 
serán incorporados como solución y empleando sistemas de 
dosificación y entrega recomendados por el fabricante. 
 
El concreto será mezclado sólo para uso inmediato. Cualquier 
concreto que haya comenzado a endurecer a fraguar sin haber sido 
empleado, será eliminado. Así mismo, se eliminará toso concreto al 
que se le haya añadido agua posteriormente a su mezclado, sin 






El concreto deberá ser transportado desde la mezcladora hasta su 
ubicación final en la estructura, tan rápido como sea posible y 
empleando procedimientos que prevengan la segregación o perdida de 
materiales. De esta manera se garantizará la calidad deseada para el 
concreto. En el caso en que el transporte del concreto sea por bombeo, 
el equipo deberá ser adecuado a la capacidad de la bomba. Se 
controlará que no se produzca segregación en el punto de entrega. 
Vaciado 
Antes de proceder a esta operación se deberá tomar las siguientes 
precauciones: 
 El encofrado habrá sido concluido íntegramente y las caras 
que van a recibir el concreto haber sido pintadas con agentes 
tenso-activos ó lacas especiales para evitar la adherencia a la 
superficie del encofrado. 
 Las estructuras que están en contacto con el concreto deberán 
humedecerse con una mezcla agua-cemento. 
 Los refuerzos de acero deben de estar fuertemente amarrados 
y sujetos, libres de aceites, grasas y ácidos que puedan 
mermar su adherencia. 
 Los elementos extraños al encofrado deben ser eliminados. 
 Los separadores temporales deben ser retirados cuando el 
concreto llegue a su nivel si es que no está autorizado que 
estos queden en obra. 
 El concreto debe vaciarse en forma continua, en capas de un 
espesor tal que el concreto ya depositado en las formas y en 
su posición final no se haya endurecido ni se haya disgregado 
de sus componentes, permitiéndose una buena consolidación 
a través de vibradores. 
 El concreto siempre se debe verter en las formas en caída 
vertical, a no más de 50 cm. de altura. Se evitará que, al 





 En el caso que una sección no pueda ser llenada en una sola 
operación, se ubicará juntas de construcción siempre y 
cuando sean aprobadas por el Supervisor de obra. 
Consolidación 
El concreto debe ser trabajado a la máxima densidad posible, 
debiendo evitarse la formación de bolsas de aire incluido y de los 
grumos que se producen en la superficie de los encofrados y de los 
materiales empotrados en el concreto. 
A medida que el concreto es vaciado en las formas, debe ser 
consolidado total y uniformemente con vibradores eléctricos o 
vibradores neumáticos para asegurar que se forme una pasta 
suficientemente densa, que pueda adherirse perfectamente a las 
armaduras e introducirse en las esquinas de difícil acceso. 
No debe vibrarse en exceso el concreto por cuanto se producen 
segregaciones que afectan la resistencia que debe de obtenerse. Donde 
no sea posible realizar el vibrado por inmersión, deberá usarse 
vibradores aplicados a los encofrados, accionados eléctricamente o 
con aire comprimido ayudados donde sea posible por vibradores a 
inmersión. 
La inmersión del vibrador será tal que permita penetrar y vibrar el 
espesor total del extracto y penetrar en la capa interior del concreto 
fresco, pero se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración 
pueda afectar el concreto que ya está en proceso de fraguado. No se 
podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior 
haya sido completamente vibrada. Cuando el piso sea vaciado 
mediante el sistema mecánico con vibro-acabadoras, será ejecutada 
una vibración complementaria con profundidad con sistemas 
normales. 
 
Los puntos de inmersión del vibrador se deberán espaciar en forma 
sistemática, con el objeto de asegurar que no deje parte del concreto 
sin vibrar. Estas máquinas serán eléctricas o neumáticas debiendo 
tener siempre una de reemplazo en caso que se descomponga la otra 





verticalmente en la masa de concreto y por un periodo de 5 a 15 
segundos y a distancias de 45 a 75 cm. Se retirarán en igual forma y 
no se permitirá desplazar el concreto con el vibrador en ángulo ni 
horizontalmente. 
Juntas de Construcción 
Si por causa de fuerza mayor se necesitasen hacer algunas juntas de 
construcción estas serán aprobadas por el Supervisor de la obra. Las 
juntas serán perpendiculares a la armadura principal. 
Toda armadura de refuerzo será continua a través de la junta, se 
proveerá llaves o dientes y barras inclinadas adicionales a lo largo de 
la junta de acuerdo a lo indicado por el Ingeniero Supervisor. La 
superficie del concreto en cada junta se limpiará retirándose la lechada 
superficial. 
El uso de un adhesivo epóxico, cuya aplicación en la superficie de 
contacto entre elementos de concreto nuevo con elementos de 
concreto antiguo se hará de la siguiente manera: 
 Proceder a hacer el apuntalamiento respectivo. 
 Pilar y cepillar la superficie con escobilla de alambre y 
después limpiar con aire comprimido. 
 Humedecer la superficie y colocar el elemento ligante. 
 Seguidamente, sin esperar que el elemento ligante fragüe, 
colocar el concreto nuevo. 
El uso de un retardador que demore, pero no prevenga el fraguado del 
mortero superficial. El mortero será retirado en su integridad dentro de 
las 24 horas siguientes después de colocar el concreto para producir 
una superficie de concreto limpia de agregado expuesto. 
Limpiando la superficie del concreto de manera tal que exponga el 
agregado uniformemente y que no deje lechada, partículas sueltas de 
agregado o concreto dañado en la superficie. 
 
Juntas de Expansión 
Para la ejecución de estas juntas debe de existir cuando menos 2.5 cm. 





se rellenará con cartón corrugado, tecnopor u otro elemento que se 
indicará en los planos. 
 
Curado 
El concreto debe ser protegido del secamiento prematuro por la 
temperatura excesiva y por la pérdida de humedad, debiendo de 
conservarse esta para la hidratación del cemento y el consecuente 
endurecimiento del concreto. El curado debe comenzar a las pocas 
horas de haberse vaciado y se debe de mantener con abundante 
cantidad de agua por lo menos durante 10 días a una temperatura de 
15 grados centígrados. Cuando exista inclusión de aditivos el curado 
podrá realizarse durante cuatro días o menos según crea conveniente 
el Supervisor. 
 
El concreto colocado será mantenido constantemente húmedo ya sea 
por medio de frecuentes riegos o cubriéndolo con una capa suficiente 
de arena u otro material. Para superficie de concreto que no estén en 
contacto con las formas, uno de los procedimientos siguientes debe ser 
aplicado inmediatamente después de completado el vaciado y el 
acabado: 
 Rociado continúo de agua. 
 Aplicación de esteras absorbentes mantenidas continuamente 
húmedas. 
 Aplicación de arena continuamente húmeda. 
 Continua aplicación de vapor (no excediendo de 66 grados 
centígrados) o spray nebuloso. 
 Aplicación de impermeabilizantes conforme a ASTM C-39. 
 Aplicación de películas impermeables. El compuesto será 
aprobado por el Ingeniero    Supervisor y deberá satisfacer los 
siguientes requisitos. 
 No reaccionará de manera perjudicial con el concreto. 





 Su índice de retención de humedad (ASTM C-156), no será 
menor de 90. 
 Deberá tener color claro para controlar su distribución 
uniforme, desapareciendo ésta al cabo de 4 horas. 
El curado, de acuerdo a la sección, debe ser continuo por lo menos 
durante 10 días en el caso de todos los concretos con excepción de 
concretos de alta resistencia inicial o fragua rápida (ASTM C-150, 
tipo III) para el cual el periodo de curado será de por lo menos tres 
días. 
Unidad de Medida  
Es el Metro Cúbico (M3) 
Forma de Pago 
La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el 
costo unitario correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirán compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, 
herramientas, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se 
requiere para la ejecución del trabajo). 
 
02.01.04.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO 
REFORZADO. 
Descripción 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin 
de dar forma al concreto, que después de haber obtenido esto se 
reiteraran todos los elementos utilizados. 
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero fibra 
acrílica, etc.; cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la 
forma requerida, debiendo estar de acuerdo con lo especificado en las 
normas de ACI-348-68. 
 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión 
resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente 
rigidez para mantener las tolerancias especificadas. En general el 
encofrado deberá quitarse hasta que el concreto se haya endurecido 





los superpuestos que puedan colocarse sobre él. El encofrado se 
deberá quitar según como a continuación específica (días después del 
vaciado), como mínimo: 
 Encofrado de cimientos 2 días. 
 Encofrado de columna 2 días. 
 Encofrado lateral para vigas principales y viguetas 2 días. 
 Encofrado de fondo y losas 12 días. 
 Encofrado de fondo y vigas principales y viguetas 21 días. 
 Encofrado de sobre cimientos 2 días 
 Encofrado de muros 5 días 
El encofrado será típico con madera preparada, de acuerdo a las líneas 
de la estructura y apuntalados sólidamente con madera para que 
conserven su rigidez, y el desencofrado se efectuará a los 7 días de 
vaciado el concreto. El personal no calificado será de la zona. 
 
Unidad de Medida 
Es el metro cuadrado (m²). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m²), aplicando el costo 
unitario correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total (mano de obra, herramientas, leyes 
sociales, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que sea 
necesario para la ejecución del trabajo). 
 
02.01.04.01.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
Descripción 
El acero es un material obtenido de la fundición en altos hornos para 
el refuerzo de concreto generalmente logrado bajo las normas ASTM-
A-615, A-616, A-617., sobre la base de su carga de fluencia fy= 4200 
kg/cm2, carga de rotura mínima 5,900 kg/cm2, elongación de 20 cm, 
mínimo 8%. 
Varillas de Refuerzo 
Varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirán con las 





Tendrán corrugaciones para su adherencia con el concreto el que debe 
ceñirse a lo especificado en las normas ASTM A-305. Las varillas 
deben ser libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá el 
redoblado ni endurecimiento del acero obtenido sobre la base de 
torsiones y otras formas de trabajo en frío. 
Doblado 
Las varillas de refuerzo se cortarán de acuerdo con lo diseñado en los 
planos. El doblado debe hacerse en frío. No se deberá doblar ninguna 
varilla parcialmente embebida en el concreto., las varillas de 3/8”, ½” 
y 5/8”, se doblarán con un radio mínimo de 2 ½” diámetro. No se 
permitirá el doblado ni enderezamiento de las varillas en forma tal que 
el material sea dañado. 
 
Colocación 
Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será completamente 
limpiado de todas las escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad que 
pueda reducir su adherencia y serán acomodados en las longitudes y 
posiciones exactas señaladas en los planos respetando los 
espaciamientos, recubrimientos, y traslapes indicados. Las varillas se 
sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir su 
desplazamiento durante el vaciado de concreto, todas estas 
seguridades se ejecutarán con alambre recocido de auge 18 por lo 
menos. 
Empalmes 
La longitud de los traslapes para barras no será menor de 36 diámetros 
ni menor de 30 cm. Para las barras lisas será el doble del que se use 
para las corrugadas. 
Tolerancia 
Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta tolerancia en 
mayor ó menor, pasada la cual no podrá ser aceptada. 
 
Tolerancia para la fabricación de varillas de refuerzo 
En longitud de corte +/- 2.5 cm 
Para estribos, espirales y soportes +/- 1.2 cm 





Fuente: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 
Tolerancia para la colocación de varillas de refuerzo 
Cobertura de concreto a la superficie +/- 6 mm 
Espaciamiento entre varillas +/- 6 mm 
Varillas superiores en losas y vigas +/- 6 mm 
Secciones de 20 cm de profundidad ó menos +/- 6 mm 
Secciones de más de 20 cm de profundidad +/- 1.2 cm 
Secciones de más de 60 cm de profundidad +/- 2.5 cm 
Fuente: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 
La ubicación de las varillas desplazadas a más de un diámetro de su 
posición y/o excediendo las tolerancias anteriormente indicadas ya sea 
para evitar la interferencia con otras varillas de refuerzo, conduit o 
materiales empotrados, está supeditada a la autorización del Ingeniero 
Supervisor. 
Unidad de Medida: 
Es el Kilogramos (KG) 
Forma de Pago 
La obra ejecutada se pagará por Kilogramo (KG), aplicando el costo 
unitario correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirán compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, 
herramientas, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se 
requiere para la ejecución del trabajo 
02.01.04.02 CAMARA HUMEDA 
02.01.04.02.01  LOSA DE FONDO 
02.01.04.02.01.01 CONCRETO EN f’c=280 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO 
(M3) 
Especificado Anteriormente. 
02.01.04.02.01.02 ENCOFRADO/DESENCOFRADO PARA LOSAS DE 
FONDO PISO(M2) 
Especificado Anteriormente. 




02.01.04.02.02 MURO REFORZADO 







02.01.04.02.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO 
REFORZADO (2CARAS) (M2) 
Especificado Anteriormente. 




02.01.04.02.03 LOSA DE TECHO  
02.01.04.02.03.01 CONCRETO f’c=280 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO (M3) 
Especificado Anteriormente. 
02.01.04.02.03.02 ENCOFRADO/DESENCOFRADO PARA LOSAS DE 
TECHO (M2) 
Especificado Anteriormente. 




02.01.04.03 CAMARA SECA 
02.01.04.03.01 LOSA DE FONDO 
02.01.04.03.01.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO 
(M3) 
Especificado Anteriormente. 
02.01.04.03.01.02 ENCOFRADO/DESENCOFRADO PARA LOSAS DE 
FONDO PISO (M2) 
Especificado Anteriormente. 




02.01.04.03.02 MURO REFORZADO 
02.01.04.03.02.01   CONCRETO EN f’c=280 kg/cm2 P/MURO REFORZADO 
(M3) 
Especificado Anteriormente. 
02.01.04.03.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO 
REFORZADO (M2) 
Especificado Anteriormente. 







02.01.04.03.03 LOSA DE TECHO  
02.01.04.03.03.01 CONCRETO f’c=280 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO (M3) 
Especificado Anteriormente. 
02.01.04.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE 
TECHO (M2) 
Especificado Anteriormente. 
02.01.04.03.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (KG) 
Especificado Anteriormente. 
 
02.01.05  REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.01.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm 
Descripción 
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de 
mortero, pero aplicada en dos etapas. En la primera llamada 
"pañeteo", se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento, 
ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se 
corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la 
segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada.  
Proceso Constructivo: El cemento cumplirá la norma NTP 334.009: 
2002 Cemento Portland, Requisitos: 
 La arena será fina para el tarrajeo, no deberá ser arcillosa. 
Deberá encontrarse limpia y bien graduada, clasificada 
uniformemente desde fina o gruesa, estará libre de materiales 
orgánicos máximo de impureza será de 5%.  
 Toda la arena fina estando seca, pasará por la malla Nº 8. No 
se aprueba la arena de mar, ni de playa, ni de duna.  
 La superficie a cubrirse en el tarrajeo debe tratarse 
previamente con el rascado y eliminación de las rebabas 
demasiado pronunciadas, posteriormente se limpiará y 
humedecerá convenientemente el paramento. El trabajo está 
constituido por una primera capa de mezcla con la cual se 
conseguirá una superficie más o menos plana vertical, pero de 





cuadro de acabados. La proporción de mezcla a usarse en el 
tarrajeo primario es de 1:5. 
 Se humedece el muro, a ser tarrajeado. 
 Se prepara el mortero solo en la cantidad adecuada para el uso 
de una hora, no permitiéndose el empleo de morteros 
remezclados. 
 Se inicia la inicia la aplicación de la primera capa de mortero, 
presentando una superficie plana y rayada, quedando lista para 
recibir una nueva capa de revoque. 
Unidad de Medida 
Metros Cuadrados (m2) 
Forma de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las 
cantidades y medidas indicadas aplicando el costo unitario 
correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
compensación total por mano de obra, leyes sociales, equipo, 
herramientas, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se 
requiere para la ejecución del trabajo. 
 
02.01.05.02 TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 
Descripción 
Tarrajeo en interiores, comprende el tarrajeo de los muros interiores 
de la cámara húmeda, cámara seca. En la primera llamada "pañeteo", 
se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando 
previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre una 
regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda 
capa, para obtener una superficie plana y acabada. 
Proceso Constructivo: El cemento cumplirá la norma NTP 334.009: 
2002 Cemento Portland, Requisitos: 
 La arena será fina para el tarrajeo, no deberá ser arcillosa. 
Deberá encontrarse limpia y bien graduada, clasificada 
uniformemente desde fina o gruesa, estará libre de materiales 





 Toda la arena fina estando seca, pasará por la malla Nº 8. No 
se aprueba la arena de mar, ni de playa, ni de duna.  
 La superficie a cubrirse en el tarrajeo debe tratarse 
previamente con el rascado y eliminación de las rebabas 
demasiado pronunciadas, posteriormente se limpiará y 
humedecerá convenientemente el paramento. El trabajo está 
constituido por una primera capa de mezcla con la cual se 
conseguirá una superficie más o menos plana vertical, pero de 
aspecto rugoso listo para aplicar el tarrajeo determinado en el 
cuadro de acabados. La proporción de mezcla a usarse en el 
tarrajeo primario es de 1:5. 
 Se humedece el muro, a ser tarrajeado. 
 Se prepara el mortero solo en la cantidad adecuada para el uso 
de una hora, no permitiéndose el empleo de morteros 
remezclados. 
 Se inicia la inicia la aplicación de la primera capa de mortero, 
presentando una superficie plana y rayada, quedando lista para 



















PRIMERA LECHADA 1 a 2 mm. 1 : 15 0.10 
SEGUNDA 1 : 3 1.00 cms. 1 : 8 0.15 
TERCERA 1 : 2 1.00 cms. 1 : 8 0.15 
Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 
Unidad de Medida 
Metros Cuadrados (m2) 
Forma de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las 
cantidades y medidas indicadas aplicando el costo unitario 





compensación total por mano de obra, leyes sociales, equipo, 
herramientas, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se 
requiere para la ejecución del trabajo. 
 
 
02.01.06   FILTROS 
02.01.06.01 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" A 1" 
02.01.06.02 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 1 1/2" - 2" 
Descripción 
Las piedras grandes con ángulos se acomodan entre ellos dejando 
orificios, se debe cuidar su verticalidad del muro y dar la forma de 
filtro al muro, y a la medida que se avanza en la altura del muro al 
mismo tiempo se va rellenando al extremo exterior el filtro de arena y 
grava de drenaje 
Es el filtro de grava seleccionada que sirve de dren en la entrada del 
orificio de la captación. 
Se colocará en capas de una granulometría especifica se nivelará al 
colocarse adecuadamente la grava, se debe lograr que la inclinación de 
45o de las capas posteriores. La capa más fina va arriba, el de abajo es 
de mayor granulometría. Se tiene el plano donde figuran los espesores. 
Unidad de Medida  
La unidad de medida será por metro cubico (m3). 
Forma de Pago 
Todas estas partidas se pagarán por metro cubico (m3), al precio 
unitario del metrado para la partida que figura en el presupuesto. El 
precio comprende el uso de mano de obra, equipos, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida. 
 
02.01.07  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
02.01.07.01 ACCESORIOS DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 






Esta partida comprende el suministro de canastilla de bronce d=2” con 
uniones universal roscadas. Incluye también el suministro de la 
niplería necesaria para su instalación y la colocación de todos los 
demás accesorios de PVC y Fierro Galvanizado indicados en el plano 
correspondiente a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la 
válvula para el cual se ha diseñado. Las válvulas son accesorios 
destinados a regular o impedir el paso de un fluido que circula por una 
tubería. Deberán cumplir con los requisitos indicados en la NTP 
350.030, NTP 341.066 y NTP 341.005 
Unidad de Medida  
La unidad de medida será por (und) 
Forma de Pago 
El pago a efectuar en las partidas que consideren los accesorios del 
tipo y clase especificada en este acápite, será de acuerdo la unidad 
instalada, medida de acuerdo a los trabajos efectuados, de 
conformidad con las presentes especificaciones y siempre que cuente 
con la conformidad del Ingeniero Supervisor.  
 
02.01.07.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA 
DE F°G° DE D=2" 
Descripción 
Se encuentra dentro del rango de instalaciones mecánicas, refiriéndose 
a la instalación de accesorios de Fierro Galvanizado, Fierro dúctil, 
fierro acerado, etc., los cuales deben ser instalados en las estructuras 
de concreto. Generalmente los accesorios son: canastilla de bronce, 
tee, codos, uniones dresser o universal, nipleria, con uniones roscados 
o bridas, en consecuencia, cumplen con la función de control, unión, 
bifurcación, en las instalaciones indicadas. 
El contratista es responsable de la calidad de los accesorios a 
emplearse en las instalaciones mecánicas, debiendo cumplir con las 
especificaciones técnicas que indican los planos y memoria 
descriptiva, así como del mantenimiento y facilidad para los 






La instalación de accesorios, incluirán anclajes de concreto simple y/o 
armado de f’c=140 kg/cm2 con 30% de piedras hasta 8", en las salidas 
de captaciones, reservorios se usarán canastillas, en todo cambio de 
dirección tales como tees, codos, cruces, reducciones, en los tapones 
de los terminales de línea y en curvas verticales hacia arriba cuando el 
relleno no es suficiente, debiendo tener cuidado, para que los extremos 
del accesorio queden descubiertos. 
Unidad de Medida 
La unidad de medida es la unidad (UND) 
Forma de Pago 
El precio de la partida incluye la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la buena ejecución 
de la actividad, indicada en el presupuesto. 
 
02.01.07.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE F°G° 
ISO 65 SERIE I (ESTÁNDAR) D=2" (se especifica a 
continuación) 
02.01.07.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE 
AGUA DE D=2" (se especifica a continuación) 
02.01.07.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION 
UNIVERSAL F°G° DE D=2"(se especifica a continuación) 
02.01.07.01.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 
COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO C/MANIJA D=2"   
Descripción 
Esta partida comprende el suministro de válvulas compuerta de bronce 
pesado con uniones universal roscadas. Incluye también el suministro 
de la niplería necesaria para su instalación y la colocación de todos los 
demás accesorios de PVC y Fierro Galvanizado indicados en el plano 
correspondiente a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la 
válvula para el cual se ha diseñado. 
Las válvulas son accesorios destinados a regular o impedir el paso de 
un fluido que circula por una tubería. Deberán cumplir con los 
requisitos indicados en la NTP 350.030, NTP 341.066 y NTP 341.005. 





La medición es de forma unitaria y se considera concluida cuando se 
haya colocado la válvula todos los accesorios para el correcto 
funcionamiento de la estructura. 
Forma de Pago 
El pago a efectuar en las partidas que consideren los accesorios del 
tipo y clase especificada en este acápite, será de acuerdo la unidad 
instalada, medida de acuerdo a los trabajos efectuados, de 
conformidad con las presentes especificaciones y siempre que cuente 
con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
 
02.01.07.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR 
MACHO PVC D=2" 
Descripción 
Esta partida comprende el suministro e instalación de las tuberías de 
PVC, la manipulación de las tuberías, almacenamiento, calidad etc. 
Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden al Suministro e 
Instalación y Puesta en Servicios de Tuberías y Accesorios de PVC 
"POLICLORURO DE VINILO" y puesta en Servicios de acuerdo a la 
Norma Técnica Peruana ISO 4422 que reemplaza a la Norma 
ITINTEC No.399.002 para la conducción de Fluidos a Presión - Clase 
Pesada SAP (Standard Americano Pesado) 
De acuerdo a las Normas ISO 4422, la tubería se clasifica en series, 
las cuales están en función a las presiones de trabajo máxima 
continuas a la temperatura de 20º C: 








S-20 CLASE 5 5,0 Bar (5,0 Kg/cm2) 108,75 lb/pulg2 
S-16 --- 6,3 Bar (6,3 Kg/cm2) 137,03 lb/pulg2 
S-13,3 CLASE 7,5 7,5 Bar (7,5 Kg/cm2) 163,13 lb/pulg2 
S-12,5 --- 8,0 Bar (8,0 Kg/cm2) 174,00 lb/pulg2 
S-10,0 CLASE 10 10,0 Bar (10,0 Kg/cm2) 217,50 lb/pulg2 
S-16,0 CLASE 15 15,0 Bar (15,0 Kg/cm2) 326,25 lb/pulg2 
           Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 
Manipulación  





Es conveniente efectuar el transporte en vehículos cuya plataforma sea 
del largo del tubo, evitando en lo posible el balanceo y golpes con 
barandas u otros, el mal trato al material trae como consecuencia 
problemas en la instalación y fallas en las pruebas, lo cual ocasiona 
pérdidas de tiempo y gastos adicionales. 
Si se utiliza ataduras para evitar el desplazamiento de los tubos al 
transportarlos o almacenarlos, el material usado para las ataduras no 
deberá producir indentaciones, raspaduras o aplastamiento de los 
tubos. 
Los tubos deben ser colocados siempre horizontalmente, tratando de 
no dañar las campanas; pudiéndose para efectos de economía 
introducir los tubos uno dentro de otros, cuando los diámetros lo 
permitan. Es recomendable que el nivel de apilamiento de los tubos no 
exceda de 1,50 m o como máximo los 2 m de altura de apilado con la 
finalidad de proteger contra el aplastamiento los tubos de las camas 
posteriores. En caso sea necesario transportar tubería de PVC de 





Recepción en Almacén de Obra 
Al recibir la tubería PVC, será conveniente seguir las siguientes 
recomendaciones: 
 Inspeccionar cada embarque de tubería que se recepcione, 
asegurándose que el material llegó sin pérdidas ni daños. 
 Si el acondicionamiento de la carga muestra roturas o 
evidencias de tratamientos rudos, inspeccionar cada tubo a fin 
de detectar cualquier daño. 
 Verifique las cantidades totales de cada artículo contra la guía 
de despacho (tubos, anillos de caucho, accesorios, lubricante, 
pegamento, etc.) 
 Cada artículo extraviado o dañado debe ser anotado en las 





 Notifique al transportista inmediatamente y haga el reclamo de 
acuerdo a las instrucciones del caso. 
 Separe cualquier material dañado. No lo use, el fabricante 
informará del procedimiento a seguir para la devolución y 
reposición si fuere el caso. 
 Tome siempre en cuenta que el material que se recibe puede 
ser enviado como tubos sueltos, en paquete o acondicionados 
de otra manera. 
 
Manipuleo y Descarga 
El bajo peso de los tubos PVC permite que la descarga se haga en 
forma manual, pero es necesario evitar: 
La descarga violenta y los choques o impactos con objetos duros y 
cortantes. Mientras se está descargando un tubo, los demás tubos en el 
camión deberán sujetarse de manera de impedir desplazamientos. 
Se debe evitar en todo momento el arrastre de los mismos para 
impedir posibles daños por abrasión. 
También debe prevenirse la posibilidad de que los tubos caigan o 
vayan a apoyarse en sus extremos o contra objetos duros, lo cual 
podría originar daños o deformaciones permanentes. 
 
Almacenamiento 
El área de almacenamiento debe proveer protección suficiente contra 
el daño físico a los componentes. Debe ser de tamaño suficiente para 
acomodar la tubería y sus conexiones. 
Tener suficiente espacio para permitir la movilidad del equipo de 
carga y tener una superficie relativamente nivelada, sin piedras, 
escombros y otros materiales que puedan dañar la tubería u otros 
componentes, o bien que existan obstáculos que puedan interferir con 
el manejo de la tubería. 
La tubería de color diferente al negro no debe almacenarse bajo el sol 
por más de 2 años. 
Alturas De Almacenamiento De Las Tuberías: La tubería en rollo es 





individuales se pueden ir tomando del silo sin afectar la estabilidad del 
paquete. 
Tubería recibida “suelta” o en atados (tubería lineal) debe ser 
almacenada de la misma manera como se recibe. Si el sitio de 
almacenamiento tiene la superficie plana y lisa los paquetes o tubos 
pueden ser apilados hasta una altura aproximada de1, 80m. Para 
terreno no tan planos o no muy nivelado el límite de altura es de 
1,30m. Importante, antes de retirar algún tramo de tubería de los 
paquetes, el paquete bebe ser removido del apilamiento y colocación 
en el suelo. 
Las tuberías individuales se pueden apilar en camas colocándose en 
líneas rectas, sin cruzarse o enredarse unas con otras. 
La cama base debe ser bloqueada para prevenir movimientos laterales 
y deslizamientos. 
 
Instalación de la tubería 
Cama de Apoyo y Fondos de Zanja 
El tipo y calidad de la "Cama de Apoyo" que soporta la tubería es muy 
importante para una buena instalación, lo cual se puede lograr fácil y 
rápidamente, si el terreno tiene poca presencia de material grueso o 
piedra, se puede cernir y utilizar como cama de apoyo (arcilla, arena 
limosa, etc.). La capa de dicho material tendrá un espesor mínimo de 
10 cm. En la parte inferior de la tubería y debe extenderse entre 1/6 y 
1/10 del diámetro exterior hacia los costados de la tubería. 
 
Instalación Propiamente dicha: Para tubos de unión flexible, se debe 
de tener en cuenta los siguientes pasos durante la instalación de los 
mismos: Verificar la presencia del chaflán en la espiga del tubo a 
instalar, y marque sobre ella la longitud a introducir. Limpie 
cuidadosamente el interior de la campana y el anillo de caucho de 
espiga del tubo a instalar. A continuación, el instalador presenta o 
ajusta el tubo cuidando que el chaflán quede Insertado en el anillo, 
mientras que otro operario procede a empujar el tubo hasta el fondo, 





una barreta y un taco de madera para facilitar la instalación. Además, 
se deberá seguir otras recomendaciones del fabricante 
Curvatura: La flexibilidad de los tubos de PVC permite en algunos 
casos efectuar algunos cambios de dirección en la tubería. No 
obstante, no se recomienda hacer curvaturas mayores a 3 cm, y 
siempre ubicarlas en las partes lisas del tubo y no sobre las campanas. 
La tabla siguiente indica los valores de flecha máximos admisibles a 
20 C para tubos de 6 m de largo. 
Cada tubo deberá marcarse con la siguiente información: Diámetro, 
Clase, Masa, Longitud (si no es la nominal de 5.0 m), Marca 
registrada correspondiente del fabricante, Año de fabricación. 
Unidad de medición 
Los trabajos ejecutados se medirán por metros lineales (ml) de tubería 
suministrada. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro lineal 
(ml) de tubería suministrada, aprobado por el Supervisor. Este pago 
incluirá todos los materiales, equipos, herramientas, mano de obra que 
se usarán para la ejecución de la misma. 
 
 
02.01.07.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 
D=2” 
Descripción 
Este ítem se refiere a la colocación de tubería PVC sanitaria 
de diámetros 2" indicados en los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares, se debe tener en cuenta las siguientes 
pautas:  
 Ubicar el lugar de trabajo. 
 Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 
 Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o 
averiada.  
 Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas 





 Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado 
siempre para evitar posible entrada de materiales que afecten 
la buena conducción del fluido 
 En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la 
tubería es primordial limpiar la parte del tubo o accesorio 
(codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería.  
 Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción 
suficiente de soldadura solvente sobre la porción o extremo del 
tubo o accesorio (codo) a pegar. 
 Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a 
pegar, se unen estas dos partes y se les da un cuarto de vuelta 
para que el sellamiento sea perfecto. 
 Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para 
verificar que no haya quedado gotera o fuga del fluido. 
 
Unidad de medición 
Los trabajos ejecutados se medirán por metros lineales (ml) de tubería 
suministrada. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro lineal 
(ml) de tubería suministrada, aprobado por el Supervisor. Este pago 
incluirá todos los materiales, equipos, herramientas, mano de obra que 
se usarán para la ejecución de la misma. 
 
02.01.07.02 ACCESORIOS DE TUBERÍA DE LIMPIA Y REBOSE 
02.01.07.02.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE REBOSE 
PVC DE D=3" 
Especificado Anteriormente. 
02.01.07.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SP PVC DE 
D=3" 
Especificado Anteriormente. 







02.01.07.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PN 
10 DE D=3" 
Especificado Anteriormente. 
 
02.01.08  CARPINTERIA METALICA 
02.01.08.01 TAPA METALICA 0.80x0.80 m, CON MECANISMO DE 
SEGURIDAD (UND) 
Descripción 
Este rubro comprende la compra e instalación de las tapas metálicas 
de dimensiones según diseño especificado en los planos.  
Unidad de Medida 
Las tapas metálicas se miden por metro cuadrado (M2) efectivamente 
colocada en los lugares donde señalan los planos. 
Forma de Pago  
La Forma de Pago de esta partida es por metro cuadrado de tapa 
metálica construida e instalada, esta partida considera todos los costos 
de mano de obra, (beneficios sociales), herramientas, accesorios y 
materiales necesarios para la colocación de las tapas metálicas, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas que señalen los planos.                         
 
02.01.09  PINTURA 
02.01.09.01 PINTURA LATEX, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES (2 
Manos) 
Descripción 
Comprende la aplicación de uno o dos manos de pintura tipo látex, de 
buena calidad, en la superficie de los muros Exteriores de la captación 
y deben ser resistentes a la intemperie. El color de las pinturas será 
decidido por el Ingeniero Residente, previa coordinación del Ingeniero 
Supervisor. 
Unidad de Medida  
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2.). 





El trabajo realizado de acuerdo al metrado de esta partida, será pagado 
de conformidad al precio unitario del Contrato, por metro cuadrado 
(m2.) y constituirá compensación total por toda mano de obra, 
beneficios sociales, IGV, equipos, herramientas, materiales e 
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo, de 
acuerdo plano del proyecto. 
 
02.01.010 VARIOS 
02.01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 
VENTILACION DE F°G°. 
Descripción  
Comprende el suministro e instalación de la tubería y de sus 
accesorios respectivos de acuerdo a planos. Las tuberías de ventilación 
de fierro galvanizado de 2” las cuales irán adosadas a los muros con 
los respectivos anclajes indicados en los planos, ver detalle. La 
ventilación que llegue hasta el techo de la edificación se prolongará de 
la cobertura de acuerdo a lo indicado en planos, rematando con una 
rejilla de protección dentro la tubería de ventilación del mismo 
material.   
Método de Medición   
La forma de medición será por unidad (und) de tubo de ventilación 
instalada con el 100% de sus accesorios previo aprobación de la 
supervisión. 
Forma de Pago  
El pago se efectuará por unidad (und) en la forma indicada y aprobada 
por la supervisión, de acuerdo al precio unitario del presupuesto. 
 
02.01.10.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
Descripción 
El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y 
mantenido con la menor pérdida de humedad a fin de lograr la 
hidratación del cemento y el endurecimiento del concreto. Para el 
presente proyecto se ha optado por utilizar un aditivo químico. 





Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de 
calidad certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la 
superficie del pavimento garantice el correcto curado de éste. El 
producto a utilizar deberá satisfacer todas las especificaciones de 
calidad que indique su fabricante. 
Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de 
curado sobre las paredes de ellas. También se aplicará sobre áreas en 
las que, por cualquier circunstancia, la película se haya estropeado 
durante el período de curado, excepto en las proximidades de las 
juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un producto 
bituminoso. No se permitirá la utilización de productos que formen 
películas cuyo color sea negro. 
Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de 
daños por acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por 
cargas, impactos o excesivas vibraciones. Todas las superficies del 
concreto ya terminadas deberán ser protegidas de daños originados 
por el equipo de construcción, materiales o procedimientos 
constructivos, procedimientos de curado o de la acción de las lluvias o 
aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser cargadas de 
manera de sobre esforzar el concreto. 
Unidad de Medida. 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie 
curada 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y 
pago comprende la compensación completa por el suministro, 
transporte y colocación de los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 
 
02.01.011 CERCO PERIMÉTRICO DE CAPTACIÓN 
02.01.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 






Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la 
eliminación de basura, elementos sueltos, livianos y pesados 
existentes en toda el área de terreno. Así como malezas y arbustos de 
fácil extracción, no incluye elementos enterrados de ningún tipo. 
El desmonte acumulado debe ser eliminado. En cualquiera de estos 
trabajos, en lo posible se evitarán la polvareda excesiva aplicando un 
conveniente sistema de regado. 
Unidad de Medida 
La unidad de medida es el Metro Cuadrado (M2) 
Forma de Pago 
El pago de la limpieza manual de la obra se hará al respectivo precio 
unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta 
especificación y aceptado a plena satisfacción por el Supervisor. 
 
02.01.11.01.02   TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA 
Descripción 
El trazo o alineamiento, gradientes, distancia y otros datos, deben 
ajustarse a los planos del Proyecto. Se efectuará un replanteo inicial, 
previa revisión de la nivelación del trazo. Se tomará en cuenta lo 
establecido en los acápites sobre los Planos de Obra y Programa de 
Trabajo de las Especificaciones Generales, así como la ubicación y 
colocación de los B.M. auxiliares de referencia y otras, para el trazo 
de los trabajos a ejecutar. Se usarán para la ejecución del trabajo, nivel 
de ingeniero, cordel, yeso o tiza para el trazo por donde irá la tubería 
enterrada. 
Al finalizar la obra, se efectuarán los trabajos de campo y gabinete, 
para la elaboración de los planos, croquis y demás documentos del 
replanteo de obra. 
Unidad de Medida 
La unidad de medida es el Metro Cuadrado (M2) 
Forma de Pago 
El pago del trazo y replanteo topográfico de la obra se hará al 





acuerdo con esta especificación y aceptado a plena satisfacción por el 
Supervisor. 
 
02.01.11.01.03  TRAZOS Y REPLANTEO FINAL DE OBRA 
Descripción 
El trazo o alineamiento, gradientes, distancia y otros datos, deben 
ajustarse a los planos del Proyecto. Se efectuará un replanteo final 
luego de culmina con la ejecución de la obra.  Se tomará en cuenta lo 
establecido en los acápites sobre los Planos de Obra y Programa de 
Trabajo de las Especificaciones Generales, así como la ubicación y 
colocación de los B.M. auxiliares de referencia y otras, para el trazo 
de los trabajos a ejecutar. Se usarán para la ejecución del trabajo, nivel 
de ingeniero, cordel, yeso o tiza para el trazo por donde irá la tubería 
enterrada. Al finalizar la obra, se efectuarán los trabajos de campo y 
gabinete, para la elaboración de los planos, croquis y demás 
documentos del replanteo de obra. 
Unidad de Medida 
La unidad de medida es el Metro Cuadrado (M2) 
Forma de Pago 
El pago del trazo y replanteo topográfico de la obra, se hará al 
respectivo precio unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de 
acuerdo con esta especificación y aceptado a plena satisfacción por el 
Supervisor. 
 
02.01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN 
TERRENO NORMAL 0.80m. DE PROFUNDIDAD 
Descripción 
Consiste en toda la excavación necesaria para la ampliación de las 
explanaciones en corte de materiales en terreno normal. Con esta 
partida no se ejecutará el desbroce y la limpieza de terreno dentro de 
la zona de trabajo, pues su reconocimiento y método constructivo se 
están especificando mediante partidas específicas de desbroce y 





obra/Contratista, hará los trabajos de protección y mantenimiento 
normal para conservar la misma explanación en condiciones 
satisfactorias hasta la finalización de las obras. El Residente de 
obra/Contratista, tendrá que excavar y retirar de la explanación 
cualquier material que el Supervisor juzgue inaceptable y eliminarlo 
en lugares autorizados. 
Excavaciones 
Las excavaciones serán divididas en las clases siguientes: 
 Excavación en material suelto 
 Excavación en roca suelta 
 Excavación en roca fija 
El Supervisor dará al contratista la ubicación de los puntos de 
intersección de tangentes y rasantes. Los planos indicarán las curvas 
horizontales y verticales juntamente con la sobre - elevación y sobre 
anchos donde fuese requerido. Los metrados de los varios tipos de 
excavación se pagarán conforme a los precios unitarios del 
Presupuesto Principal (ofertado). 
Unidad de Medida 
La unidad de medida es el Metro Cubico (M3) 
Forma de Pago 
Se pagará por metro cubico (m3). 
02.01.11.02.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE 
TERRENO NORMAL     
Descripción 
Para poder vaciar con concreto el fondo de captación, deberán estar 
refinadas y niveladas. El refine consiste en el perfilamiento tanto de 
las paredes como del fondo, teniendo especial cuidado que no quede 
protuberancias rocosas. La nivelación se efectuará en el fondo de la 
captación, con el tipo de cama de apoyo verificado por la Residencia y 
aprobado por el Supervisor.  
Unidad de Medida 
La unidad de medida es el Metro Cuadrado (M2) 





Se pagará por metro cuadrado (m2), al precio unitario del metrado 
para la partida que figura en el presupuesto. El precio comprende el 
uso de mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la partida. 
   
02.01.11.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Descripción 
También conocido como relleno superior; completa la operación de 
relleno con el mismo material de excavación, exento de piedras 
grandes y/o cortantes. Puede ser colocado manualmente. Este relleno 
se hará hasta del nivel natural del terreno. El material de relleno 
deberá seleccionarse con el fin de que no contenga raíces, cenizas, 
césped, barro, lodo, piedras sueltas con aristas o diámetros mayores de 
0.20 metros y en términos generales desechos de materiales orgánicos 
y vegetales cuyo peso seco sea menor de 1,600 kg/m3. Se compactará 
en capas sucesivas de 0.20 m.  
Unidad de Medida 
La unidad de medida es el Metro Cubico (M3) 
Forma de Pago  
La partida se pagará por metro cúbico (m3) Dicho precio unitario 
incluirá el suministro de materiales, equipos, herramientas, mano de 
obra, desperdicios y demás imprevistos para la correcta ejecución de 
la partida. 
 
02.01.11.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
Descripción 
Comprende la eliminación de material excedente proveniente de las 
excavaciones realizadas en la zona de trabajo la cual será el volumen 
según indique los planos, será eliminado con herramientas manuales 
siendo estas trasladadas en buguies a botaderos a una distancia de 50 
m. establecidos en campo con la debida autorización de la Residente 
de obra/Contratista, y la Inspección o Supervisión. Estas actividades 
se iniciarán a pedido del residente o indicación del Supervisor. El 





eliminación del material producto de los cortes y/o excavaciones se 
efectuará empleando bugles y/o carretillas. 
Unidad de Medida 
La unidad de medida es el Metro Cubico (M3) 
Forma de Pago 
Se pagará por metro cubico (m3), al precio unitario del metrado para 
la partida que figura en el presupuesto. El precio comprende el uso de 
mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la partida. 
 
02.01.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.01.11.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES 
Descripción 
Llevarán cimientos corridos todos los muros de mampostería y de 
acuerdo a lo indicado en los planos. Serán de concreto ciclópeo, 
cemento-hormigón y en proporción 1:10; se agregará piedra de río 
limpia (piedra desplazadora) con un volumen que no exceda el 30 % y 
con un tamaño máximo de 15 cm. de diámetro. La cual deberá estar 
libre de toda impureza. Se empleará Cemento Tipo MS en toda la 
cimentación. 
Todas las piedras deberán quedar completamente embebidas, en 
concreto. Las dimensiones de los cimientos corridos serán los que 
indican en los planos de cimentación. 
Unidad de Medida 
La unidad de medida es el Metro Cubico (M3) 
Forma de Pago 
Se cancelará de acuerdo a la cantidad de medidas de la forma descrita 
y aceptadas por el Supervisor, se pagará al Precio Unitario ofertado, 
dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, 
suministro de materiales hasta el lugar de ubicación las obras, equipos 







02.01.11.04.01  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA 
n° 10 COCADAS 2"x2" 
Descripción 
Consiste en la colocación de la malla olímpica de alambre Nº 10 con 
cocos de 2”, a las tuberías de fierro galvanizado de 2" de diámetro 
empotrados sobre concreto simple como indican los planos. 
Método constructivo 
La instalación de la malla olímpica será soldada en los ángulos de 1 ½ 
x 1 ½ x 3/16 de espesor este a su vez se soldará a los tubos 
galvanizados. 
Condición de pago 
Suministro e instalación protección con cerco de malla olímpica, 
medido Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar 
del Presupuesto aprobado, por metro cuadrado, para la partida 
suministro e instalación protección con cerco de malla, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano 
de obra, equipos, herramientas y materiales e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente la partida. 
 
02.01.11.04.02 PUERTA METALICA DE 1.20x2.20 m. UNA HOJA CON 
TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO DE 1/2" X 1/2" 
Descripción 
Consiste en la colocación de una puerta de ingreso con tuberías de 
fierro galvanizado de 2" de diámetro, que a la vez se colocará malla 
olímpica de alambre Nº 10 con cocos de 2”, en la parte superior se 
soldarán angulares de 1 3/4”x 3/4” x 3/16” de espesor para soldar el 
alambrado de púas galvanizado, cada 0.20 mts formado hileras. Las 
dimensiones y especificaciones de la estructura metálica se detallan en 
los planos. 
Método constructivo 
La malla será soldada en los tubos de FºGº así como los alambre púa 
sobre los angulares, con el uso de una motosoldadora en los lugares 
donde no existe suministro de energía eléctrica.  





La puerta metálica de ingreso, sé pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar del Presupuesto aprobado, por metro unidad, 
para la partida puerta metálica de ingreso cerco, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de 
obra, equipos, herramientas y materiales e imprevistos necesarios para 
completar satisfactoriamente la partida. 
 
02.02 LINEA DE CONDUCCIÓN 
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción.  
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando 
los ejes de referencia y las estacas de nivelación.  
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se 
requieran para las diferentes obras durante el tiempo que dure la 
ejecución de éstas, siendo las mismas: levantamiento de perfiles, 
secciones y control de la rasante.  
Este trabajo será medido En el caso de la línea de conducción y red de 
distribución será medido en metros lineales (mL).  
Unidad de medida  
Este trabajo será medido por metro lineal (mL) de terreno trabajado. 
Forma de Pago  
El pago se hará en Metros Lineales (ML) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL 
Descripción  
Comprende la limpieza de la zona, de objetos, arbustos, material 
orgánico, gramas, vegetales, materiales sueltos, basura, etc., que se 
pueda encontrar a una distancia de 1.00 mt del eje de la zanja, y que 
no pueda dificultar o retrasar la ejecución de la obra.  





La unidad de medida será en ML (metro lineal) y/o M2 (metro 
cuadrado); según corresponda.  
Forma de Pago  
Se pagará por los trabajos debidamente limpiados, según avance de 
obra. 
 
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 0.80 X 0.50 
M, T. NORMAL 
Descripción  
Consiste en los trabajos de corte manual, que se harán con pico, 
palana, barreta y otras herramientas manuales, hasta una profundidad 
que se indican en los planos del Expediente Técnico.  
El material proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado 
temporalmente, usando carretillas, a una distancia no menor de 15.00 
m. fuera de la obra, donde no se obstaculice los trabajos que en el 
momento se tengan que realizar; para posteriormente utilizarlo en 
parte, en el relleno de las áreas libres de las zanjas.  
Cuyas excavaciones tendrán el rendimiento calculado, teniendo en 
cuenta el tipo de suelo y la profundidad que se indica en cada partida, 
la cual será verificada por el supervisor.  
Unidad de Medida  
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (mL), el cual se ha 
determinado de la sección de la zanja por la profundidad y por la 
longitud, medido según los planos del proyecto.  
Forma de Pago  
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 
presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano 
de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas 









02.02.02.02 REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA 
Descripción  
Esta partida consiste en los trabajos de refine de zanjas, nivelación del 
terreno y los trabajos de compactación del mismo.  
Para proceder a instalar las líneas de agua, las zanjas excavadas 
deberán estar refinadas y niveladas. El refine consiste en el 
perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo especial 
cuidado de que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto 
con el cuerpo del tubo. La nivelación se efectuará en el fondo de la 
zanja utilizando una cama de apoyo conveniente.  
Esta partida comprende los trabajos necesarios para dar al terreno 
excavado la nivelación o el declive indicado en los planos. En este 
caso, tanto el corte como el relleno, son relativamente de poca altura y 
podrá ejecutarse a mano.  
Cuando la nivelación a ejecutarse se complementa con un 
apisonamiento del terreno, éste deberá efectuarse por capas de un 
espesor determinado para asegurar su mejor compactación.  
Unidad de Medida  
Se mide por la unidad de metros lineales (mL) con aproximación a 02 
decimales es decir la longitud (largo) la Unidad de Medida será el 
metrado realmente ejecutado con la conformidad del Ingeniero 
Residente.  
Forma de Pago  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro (m) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
 
02.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS e=0.10M 
Descripción  
A cuyo efecto los diez centímetros de sobre excavación deben 
rellenarse y apisonarse con arena o tierra fina seleccionada.  
Unidad de Medida  





Forma de Pago  
Los trabajos realizados se pagarán por (m) al precio unitario de 
“Preparación de Cama de apoyo para tuberías”, este precio y pago 
constituirá compensación completa por la preparación de cama de 
apoyo para tubería en concepto por la mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 
 
02.02.02.04 RELLENO H = 0.20 M C/MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO 
Descripción  
Esta partida Comprende los trabajos a realizar después del tendido de 
tubería debidamente comprobada, consiste en rellenar con material 
propio seleccionado (material granular uniforme) en una capa de 
0.20m, debidamente compactada.  
Unidad de Medida  
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (mL), y se hará de 
acuerdo a lo especificado, medido según los planos del proyecto.  
Forma de Pago  
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 
presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano 
de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas 
necesarias para el trabajo a realizar. 
 
 
02.02.02.05 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS 
H < 0.80M 
Descripción  
El relleno de la zanja debe hacerse inmediatamente después de 
instalada la tubería con la finalidad de protegerla. El primer relleno 
hasta 30 cm. Por encima de la clave de la tubería debe compactarse 
manualmente en capas sucesivas de 10 cm. De material seleccionado 
y con el debido contenido de humedad utilizando para el efecto 





El segundo relleno hasta llegar al nivel natural del terreno se hará 
también por capas compactadas de 15 cm. de espesor como máximo, 
pudiendo emplearse la misma tierra de la excavación original, 
previamente tamizada. 
Unidad de medida  
Su medida y costo es por Metro Lineal (mL).  
Forma de Pago  
Los trabajos realizados se pagarán por “m” al precio unitario de 
Relleno compactado, este precio y pago constituirá compensación 
completa por relleno compactado de zanja en concepto por la mano de 
obra y herramientas e imprevistos que se presentan para terminar esta 
partida. 
02.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Descripción  
Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de 
la excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida 
realizar los trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos 
que no afecten al ambiente.  
Dicho material eliminado será almacenado en una zona que no 
interrumpa el tránsito vehicular y peatonal. Después de esto, se usará 
maquinaria para llevar el material excedente acumulado en los 
botaderos, los cuales deben cumplir con los parámetros ambientales y 
deberá estar aprobado por la supervisión.  
Unidad de Medida  
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado.  
Forma de Pago  
Dicha partida será pagada por metro cúbico (m3), según el precio 
unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago 
de mano de obra y herramientas 
 
02.02.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 







En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de PVC 
que conducen agua, de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en 
calidad de tuberías, así como en diámetro de las mismas, así como la 
función que desempeñan, es decir pueden ser líneas de impulsión, 
líneas de conducción, líneas de aducción y/o líneas de distribución.  
Método de construcción  
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros 
indicados en los planos, cualquier modificación deberá ser aprobada 
previamente, específicamente por la entidad y por la Inspectoría.  
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de mano de 
obra calificada y para la instalación y ensamblaje de las tuberías se 
deben seguir las pautas que para tipo de tubería especifican los 
fabricantes.  
Unidad de Medida  
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal (mL), 
según la clase de tubería y para cada tipo de diámetro, según lo 
estipulado en el presupuesto y en los planos del proyecto.  
Forma de pago  
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas 
las partidas que conforman este presupuesto, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 
imprevistos y todo otro gasto que haya sido necesario efectuar para el 
total cumplimiento de la obra. 
 
02.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS 
Descripción  
En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de PVC 
que conducen agua, de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en 
calidad de tuberías, así como en diámetro de las mismas, así como la 
función que desempeñan, es decir pueden ser líneas de impulsión, 






Método de construcción  
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros 
indicados en los planos, cualquier modificación deberá ser aprobada 
previamente, específicamente por la entidad y por la Inspectoría.  
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de mano de 
obra calificada y para la instalación y ensamblaje de las tuberías se 
deben seguir las pautas que para tipo de tubería especifican los 
fabricantes.  
Unidad de Medida  
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal (Gbl), 
según la clase de tubería y para cada tipo de diámetro, según lo 
estipulado en el presupuesto y en los planos del proyecto.  
Forma de pago  
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas 
las partidas que conforman este presupuesto, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra. 
 
02.02.04 PRUEBA HIDRAULICA 
02.02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA 
Descripción  
La finalidad de las pruebas hidráulicas en red de agua (incluye 
desinfección), es verificar que todas las partes de la línea de agua 
potable hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra 
fugas y desinfectadas, listas para prestar servicio. Todos los procesos 
de prueba como sus resultados serán dirigidas y verificadas por la 
supervisión, con asistencia del constructor, debiendo este último 
proporcionar el personal, material, aparatos de pruebas, de Unidad de 
Medida y cualquier otro elemento que se requiera para las pruebas.  
Unidad de medida  
La Unidad de Medida se hace por metro lineal (m), en conformidad 
con el tipo de tubería instalada, según plano. 
Forma de pago  
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto, 





por toda la mano de obra, incluyendo leyes sociales, materiales, 
equipos, herramientas, imprevistos y todo otro gasto que haya sido 
necesario efectuar para el total cumplimiento de la Prueba Hidráulica 
en Red de Agua. 
 
02.03 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (CRP-6) 
02.03.01 OBRAS PRELIMINARES 
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Especificado Anteriormente. 
02.03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 
Especificado Anteriormente. 
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS 
Descripción 
Esta partida comprende los trabajos de excavación de la Cámara 
Rompe Presión tipo CRP6, de acuerdo a los planos del expediente 
técnico. 
Método de Ejecución 
Las excavaciones se ejecutarán mediante el empleo de pico y pala, las 
que deberán corresponder a las dimensiones, elevaciones y niveles que 
se indican en los planos respectivos y se considerará suficiente espacio 
para colocación y remoción de los desmontes. El fondo de la 
excavación hecha para la cimentación quedará limpia y uniforme. 
Unidad de Medida 
El trabajo realizado será medido en m3, aprobado por el Inspector 
Residente de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por m3 del presupuesto 
aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Inspector 
Residente; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación 
total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos 







02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
Especificado anteriormente.  
02.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Especificado anteriormente.  
 
02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=2" 
Descripción 
Corresponde la colocación de concreto necesario para el solado de la 
cámara rompe presión y sellado de zanjas. 
Método de Ejecución 
Se preparará en forma manual con una proporción de 1:12 cemento: 
hormigón. 
Unidad de Medida 
El trabajo realizado será medido en m3, aprobado por el Inspector 
Residente de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por m2 del presupuesto aprobado, 
del metrado realizado y aprobado por el Inspector Residente; 
entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por 
materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
 
02.03.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 
Especificado anteriormente. 
 
02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.03.04.01 ACERO F'y = 4200 kg/cm² GRADO 60 
Especificado anteriormente. 
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Especificado anteriormente. 












02.03.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX 
Especificado anteriormente. 
 
02.03.07 VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
02.03.07.01 ACCESORIOS  
02.03.07.02 VALVULAS 
Descripción 
En esta partida están comprendidos los accesorios de PVC como: cono 
de reboce PVC 4” x 2”, accesorios de fierro galvanizado como codo 
de”, codo de 2”, niple de 2” x 3”, unión FoGo”. Es decir, están 
comprendidos todos aquellos elementos que por su naturaleza no 
pueden estar comprendidos en una partida específica pero que son 
completamente necesarios para que la cámara funcione efectivamente. 
Método de Ejecución 
Consiste en instalar los accesorios indicados en el plano para que 
cumplan la función de ventilación, rebose, limpieza, succión y control. 
Unidad de Medida 
El trabajo realizado será medido en Unidad, aprobado por el Inspector 
Residente de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por Unidad, del presupuesto 
aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Inspector 
Residente; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación 
total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos 











02.03.08 CERCO PERIMÉTRICO 
02.03.08.01 EXCAVACIÓN MANUAL 
Especificado anteriormente. 
02.03.08.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 PARA DADOS 
Especificado anteriormente. 
 
02.03.08.03 ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL 
Descripción 
Los hilos de alambre se fijarán paralelos, estirados y templados a la 
altura y espaciamiento señalados en los planos (mínimo 4 hiladas) o 
de acuerdo con lo encontrado inicialmente en el sitio. En los postes 
terminales y en los portones, el alambre de púas se envolverá 
alrededor del poste y se fijará por lo menos con tres grapas, doblando, 
anudando y apretando las puntas sueltas. En los demás postes se fijará 
con no menos de una grapa por cada hilo.  
Unidad de Medida 
El trabajo realizado será medido en (ML), aprobado por el Inspector 
Residente de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por (ML), del presupuesto 
aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Inspector 
Residente; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación 
total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
 
02.03.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO 
Descripción 
puerta de madera con marco de eucalipto, doble forro de plywood 
(hojas de fibra de madera) no incluye mocheta, bisagras, incluye 
cerradura con llave exterior, acabado con base, tinte y laca, acabado 








Unidad de Medida 
El trabajo realizado será medido en Unidad, aprobado por el Inspector 
Residente de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por Unidad, del presupuesto 
aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Inspector 
Residente; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación 
total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
 
02.03.09 VARIOS 
02.03.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x 0.60 M X1/8" 
Descripción 
Comprende el suministro y colocación de tapas metálicas para 
inspección en las estructuras de captación, cámaras rompe presión, 
reservorio y otras estructuras similares, diseñada con características de 
resistencia, durabilidad y funcionalidad, de acuerdo con la última 
disposición de Foncodes. 
Método de Ejecución 
La fabricación de estas tapas será a cargo de personal calificado 
(carpintero metálico) de acuerdo con los planos de detalle 
correspondiente. 
Esta tapa es de plancha metálica estriada de 1/8” de dimensiones 0.72 
m x 0.72 m (cuadrada), reforzada perimetralmente con perfil ángulo 
de fierro de 1 ½” x 1/8”. El marco donde asienta esta tapa será de 
perfil ángulo de fierro de 1 ½” x 1/8” empotrado al concreto y fijados 
mediante soldadura al refuerzo interior según se indica en el plano. 
Por ello antes de vaciar el concreto se debe soldar el marco al fierro de 
refuerzo. 
Se colocará una bisagra pin de ½” x 4” en el lado más próximo al eje 
del reservorio, el cual debe estar soldado al marco empotrado en el 





Para su seguridad se proyectan dos agarraderas metálicas con agujeros 
para colocar el candado. También se colocará una agarradera metálica 
con fierro liso de 3/8” soldada a la tapa. 
Unidad de Medida 
El trabajo realizado será medido en Unidad, aprobado por el Inspector 
Residente de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por Unidad, del presupuesto 
aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Inspector 
Residente; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación 
total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
 
02.03.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
Descripción 
El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y 
mantenido con la menor pérdida de humedad a fin de lograr la 
hidratación del cemento y el endurecimiento del concreto. Para el 
presente proyecto se ha optado por utilizar un aditivo químico. 
Método de Construcción 
Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de 
calidad certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la 
superficie del pavimento garantice el correcto curado de éste. El 
producto a utilizar deberá satisfacer todas las especificaciones de 
calidad que indique su fabricante. 
Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de 
curado sobre las paredes de ellas. También se aplicará sobre áreas en 
las que, por cualquier circunstancia, la película se haya estropeado 
durante el período de curado, excepto en las proximidades de las 
juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un producto 
bituminoso. No se permitirá la utilización de productos que formen 
películas cuyo color sea negro. 
Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de 





cargas, impactos o excesivas vibraciones. Todas las superficies del 
concreto ya terminadas deberán ser protegidas de daños originados 
por el equipo de construcción, materiales o procedimientos 
constructivos, procedimientos de curado o de la acción de las lluvias o 
aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser cargadas de 
manera de sobre esforzar el concreto. 
Unidad de Medida. 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie 
curada 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y 
pago comprende la compensación completa por el suministro, 
transporte y colocación de los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 
 
02.04 RED DE DISTRIBUCIÓN 
02.04.01 OBRAS PRELIMINARES 
02.04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO NATURAL 
Descripción  
Comprende la limpieza de la zona, de objetos, arbustos, material 
orgánico, gramas, vegetales, materiales sueltos, basura, etc., que se 
pueda encontrar a una distancia de 1.00 mt del eje de la zanja, y que 
no pueda dificultar o retrasar la ejecución de la obra.  
Unidad de Medida  
La unidad de medida será en ML (metro lineal) y/o M2 (metro 
cuadrado); según corresponda.  
Forma de Pago  
Se pagará por los trabajos debidamente limpiados, según avance de 
obra. 
 
02.04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 
Descripción  
Comprende la limpieza de la zona, de objetos, arbustos, material 





pueda encontrar a una distancia de 1.00 mt del eje de la zanja, y que 
no pueda dificultar o retrasar la ejecución de la obra.  
Unidad de Medida  
La unidad de medida será en ML (metro lineal) y/o M2 (metro 
cuadrado); según corresponda.  
Forma de Pago  
Se pagará por los trabajos debidamente limpiados, según avance de 
obra. 
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS P/TUB. 0.80 X 0.4M., EN T. 
NORMAL 
Descripción  
Consiste en los trabajos de corte manual, que se harán con pico, 
palana, barreta y otras herramientas manuales, hasta una profundidad 
que se indican en los planos del Expediente Técnico.  
El material proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado 
temporalmente, usando carretillas, a una distancia no menor de 15.00 
m. fuera de la obra, donde no se obstaculice los trabajos que en el 
momento se tengan que realizar; para posteriormente utilizarlo en 
parte, en el relleno de las áreas libres de las zanjas. Cuyas 
excavaciones tendrán el rendimiento calculado, teniendo en cuenta el 
tipo de suelo y la profundidad que se indica en cada partida, la cual 
será verificada por el supervisor.  
Unidad de Medida  
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (mL), el cual se ha 
determinado de la sección de la zanja por la profundidad y por la 
longitud, medido según los planos del proyecto.  
Forma de Pago  
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 
presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano 
de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas 







02.04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 
Descripción  
Esta partida consiste en los trabajos de refine de zanjas, nivelación del 
terreno y los trabajos de compactación del mismo.  
Para proceder a instalar las líneas de agua, las zanjas excavadas 
deberán estar refinadas y niveladas. El refine consiste en el 
perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo especial 
cuidado de que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto 
con el cuerpo del tubo. La nivelación se efectuará en el fondo de la 
zanja utilizando una cama de apoyo conveniente.  
Esta partida comprende los trabajos necesarios para dar al terreno 
excavado la nivelación o el declive indicado en los planos. En este 
caso, tanto el corte como el relleno, son relativamente de poca altura y 
podrá ejecutarse a mano.  
Cuando la nivelación a ejecutarse se complementa con un 
apisonamiento del terreno, éste deberá efectuarse por capas de un 
espesor determinado para asegurar su mejor compactación.  
Unidad de Medida  
Se mide por la unidad de metros lineales (mL) con aproximación a 02 
decimales es decir la longitud (largo) la Unidad de Medida será el 
metrado realmente ejecutado con la conformidad del Ingeniero 
Residente.  
Forma de Pago  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro (m) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
 
02.04.02.03 CAMA DE APOYO CON MATERIAL ZARANDEADO, E= 
0.10m 
Descripción  
A cuyo efecto los diez centímetros de sobre excavación deben 
rellenarse y apisonarse con arena o tierra fina seleccionada.  





Su medida y costo es por Metro Lineal (mL).  
Forma de Pago  
Los trabajos realizados se pagarán por (m) al precio unitario de 
“Preparación de Cama de apoyo para tuberías”, este precio y pago 
constituirá compensación completa por la preparación de cama de 
apoyo para   
 
tubería en concepto por la mano de obra, materiales, herramientas e 
imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 
 
02.04.02.04 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO 
H=0.20m 
Descripción  
Esta partida Comprende los trabajos a realizar después del tendido de 
tubería debidamente comprobada, consiste en rellenar con material 
propio seleccionado (material granular uniforme) en una capa de 
0.20m, debidamente compactada.  
Unidad de Medida  
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (mL), y se hará de 
acuerdo a lo especificado, medido según los planos del proyecto.  
Forma de Pago  
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 
presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano 
de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas 
necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.04.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Descripción  
El relleno de la zanja debe hacerse inmediatamente después de 
instalada la tubería con la finalidad de protegerla. El primer relleno 
hasta 30 cm. Por encima de la clave de la tubería debe compactarse 
manualmente en capas sucesivas de 10 cm. De material seleccionado 
y con el debido contenido de humedad utilizando para el efecto 





El segundo relleno hasta llegar al nivel natural del terreno se hará 
también por capas compactadas de 15 cm. de espesor como máximo, 
pudiendo emplearse la misma tierra de la excavación original, 
previamente tamizada.  
Unidad de medida  
Su medida y costo es por Metro Lineal (mL).  
Forma de Pago  
Los trabajos realizados se pagarán por “m” al precio unitario de 
Relleno compactado, este precio y pago constituirá compensación 
completa por relleno compactado de zanja en concepto por la mano de 
obra y herramientas e imprevistos que se presentan para terminar esta 
partida. 
 
02.04.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
02.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 
D= 1" 
02.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 
D=3/4" 
Descripción  
En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de PVC que 
conducen agua, de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en calidad 
de tuberías, así como en diámetro de las mismas, así como la función 
que desempeñan, es decir pueden ser líneas de impulsión, líneas de 
conducción, líneas de aducción y/o líneas de distribución.  
Método de construcción  
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros indicados 
en los planos, cualquier modificación deberá ser aprobada previamente, 
específicamente por la entidad y por la Inspectoría.  
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de mano de 
obra calificada y para la instalación y ensamblaje de las tuberías se 








Unidad de Medida  
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal (mL), 
según la clase de tubería y para cada tipo de diámetro, según lo 
estipulado en el presupuesto y en los planos del proyecto. 
Forma de pago  
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas 
las partidas que conforman este presupuesto, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 
imprevistos y todo otro gasto que haya sido necesario efectuar para el 
total cumplimiento de la obra. 
 
02.04.03.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA DE 1/2” 
Descripción 
La conexión domiciliaria es el tramo de tubería comprendido entre la 
caja de medidor y el sitio en donde se hace la conexión a la red 
secundaria. La tubería de la conexión domiciliaria se enterrará a una 
profundidad mínima tal que, en la salida de la caja de medidor, la 
profundidad entre el eje del tubo y la superficie natural del terreno sea 
de 0.80 metros. 
La caja de medidor tendrá las dimensiones indicadas en los planos. 
La conexión domiciliaria deberá llevar los accesorios necesarios para 
la correcta conexión a la red secundaria. 
Unidad de Medida 
El método de medición es por unidad (Und) 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al 
precio unitario del contrato, dicho precio constituirá la compensación 
total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos 
necesarios para completar la partida. 
 






Esta partida corresponde a los trabajos de instalación de c/u de los 
accesorios de PVC para la Línea de conducción y que se indican en los 
planos de la captación. Los accesorios corresponden a Codos PVC C-10 
de 11.25°, 22.50° y 45°, con el objetivo de dar continuidad al tramo sin 
que la tubería sea flexionada de manera manual. 
Unidad de Medida 
Se medirá global (GLB) de pieza suministrada, de acuerdo con las 
especificaciones y aceptado por el ingeniero supervisor. 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán globales de pieza instalada. Este 
precio y pago constituirá compensación completa por la salubridad de 
la población, herramientas e imprevistos que se presentan para terminar 
esta partida. 
 
02.04.04 PRUEBA HIDRAULICA 
02.04.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA 
Descripción 
La finalidad de las pruebas hidráulicas en red de agua (incluye 
desinfección), es verificar que todas las partes de la línea de agua 
potable hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra 
fugas y desinfectadas, listas para prestar servicio. 
Todos los procesos de prueba como sus resultados serán dirigidas y 
verificadas por la supervisión, con asistencia del constructor, debiendo 
este último proporcionar el personal, material, aparatos de pruebas, de 
Unidad de Medida y cualquier otro elemento que se requiera para las 
pruebas. 
Unidad de medida 
La Unidad de Medida se hace por metro lineal (m), en conformidad 
con el tipo de tubería instalada, según plano 
Forma de pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total 
por toda la mano de obra, incluyendo leyes sociales, materiales, 





necesario efectuar para el total cumplimiento de la Prueba Hidráulica 
en Red de Agua. 
 
02.05 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (CRP-7) 
Para el proceso constructivo de la cámara rompe presión se seguirán 
estrictamente las especificaciones para cada partida, establecidas 
anteriormente para la cámara rompe presión tipo 6 (CRP-6). 
 
02.06 VALVULAS DE CONTROL 
02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción  
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y 
pequeños arbustos, que puedan impedir la fácil operación y 
construcción de las obras, así como que dificulten los trabajos de 
trazo, replanteo y nivelación. Los terrenos sobre los que se 
coloquen mampostería o revestimiento serán previamente 
emparejados, retirándose todo material removido débil, 
humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que 
vaciar mezcla.  
Unidad de Medida  
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado.  
Forma de Pago  
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios 
para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción  
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado 
fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación. Se 





requieran para las diferentes obras durante el tiempo que dure la 
ejecución de éstas, siendo las mismas: levantamiento de perfiles, 
secciones y control de la rasante. Este trabajo será medido por 
metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso de 
captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, 
piletas. En el caso de la línea de conducción y red de distribución 
será medido en metros lineales (m).  
Unidad de medida  
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado.  
Forma de Pago  
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios 
para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.06.02.01 EXCAVACION MANUAL 
Descripción  
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a 
mano. Están considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras 
de cultivos, materiales sueltos (areno – limosos y/o arcillosos) con 
gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro.  
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al 
diseño de las estructuras. Para la tarea se estima capas como 
máximo de 20 cm. El fondo de toda excavación para cimentación 
debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el material suelto, si 
el Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se 
permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una 
mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo.  
Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la 
napa freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la 





inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo 
conveniente.  
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a 
poca profundidad, previa verificación de la Supervisión se debe 
considerar la impermeabilización de la cimentación con asfalto 
líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa freática y 
en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de 
acuerdo a lo indicado en los planos y/o presupuesto.  
Unidad de Medida  
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
excavado.  
Forma de Pago  
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios 
para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.06.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
Descripción 
Antes de colocar el lecho de material fino, el fondo de la 
excavación debe ser perfilado, nivelado correctamente, eliminando 
piedras, raíces, afloramientos rocosos, etc.El fondo de la zanja 
deberá presentar una superficie bien nivelada para que los tubos se 
apoyen sin discontinuidad a lo largo de la generatriz inferior. 
Unidad de Medida 
Su medida y costo es por Metro Cuadrado (M2). 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario de 
“Refine, nivelación de fondo de zanja”, este precio y pago 
constituirá compensación completa por el refine, nivelación de 
zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e 
imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 
 






El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno 
completamente limpio de desmonte u otros materiales que 
interfieran los trabajos de jardinería u otras obras. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica. El acarreo y 
descarga de material excedente se hará de tal forma que no estorbe 
o perjudique el avance de la obra. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios 
para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.06.02.04 LECHO DE GRAVA 
Descripción 
Consta de arena gruesa clasificada a fin de permitir la percolación, 
ante posibles fugas en las uniones de las válvulas 
Estará conformada por una capa de E=0.10 m. de material grueso 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, 
se medirá en metros cúbicos (m3). 
Bases de Pago 
El pago se hará por metro cúbico (m3) según precio unitario del 
contrato entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, materiales y 










02.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 
Descripción  
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los 
elementos de concreto. Los encofrados tendrán una resistencia 
adecuada para soportar con seguridad las cargas provenientes de su 
peso propio y/o empuje del concreto que reciba.  
Unidad de Medida  
Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura 
que será cubierta directamente por dicho encofrado y será medido 
en metros cuadrados (m2).  
Forma de Pago  
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 
presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por 
mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y 
herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.06.03.02 CONCRETO F'C=140 kg/cm² 
Descripción  
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto 
para en anclaje de accesorios con mezcla cemento: hormigón: agua, 
proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una resistencia a la compresión 
de f´c = 140 Kg/cm2,  
Se usará cemento Pórtland Tipo I o normal. No deberá tener 
grumos.  
Unidad de Medida  
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto 
colocado.  
Forma de Pago  
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios 







02.06.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm 
Descripción  
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, 
losas superiores y otros elementos, salvo indicaciones en 
paramento interiores o exteriores, etc.  
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las 
precauciones necesarias para no causar daño a los revoques 
terminados.  
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en 
superficies planas y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, 
indicadas en los planos.  
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que 
garanticen la buena ejecución de los revoques de acuerdo al 
proyecto.  
El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de 
las superficies donde debe ser aplicado.  
Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de 
mortero cemento – arena en la proporción 1:3 con acabado pulido, 
o de acuerdo a las indicaciones en los planos.  
Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente 
limpias de todo residuo anterior.  
El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente 
alineadas y aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con 
fuerza y presionando contra los paramentos para evitar varios 
interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., dependiendo de 
la uniformidad de la superficie a trabajar.  
 
Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, 
eflorescencias o defectos.  
Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes 
del inicio del tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola 
perfectamente al ras sin que ninguna deformidad marque el lugar 





La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas 
y material orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 
4%, la mezcla final del mortero debe zarandearse esto por 
uniformidad.  
El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, 
espolvoreando al final cemento puro.  
Unidad de Medida  
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área 
trabajada.  
Forma de Pago  
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios 
para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.06.05 VALVULAS Y ACCESORIOS 
02.06.05.01 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 1" 
02.06.05.02 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 3/4" 
Descripción 
Consiste en la colocación de las válvulas de control y accesorios de 
3/4” y 1” en los ramales para el mejor control de la red de 
distribución del sistema según indican los planos. 
Unidad de Medida 
Su medida y costo es por Unidad (Und) 
Forma de Pago 
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.06.06 VARIOS 






Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas 
sanitarias, indicadas en las zonas necesarias de las estructuras que 
conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 3/16” como 
mínimo (ver especificaciones de los planos), con bisagras del mismo 
material, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de 
concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 
estructura. Las dimensiones son variables, tal como se indican en los 
planos. 
No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, 
doblados o cualquier otro defecto que limite su funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados 
en tal forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al 
elemento la solidez necesaria para que no se deforme, al ser 
ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni 
menos aún por su propio peso. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura 
anticorrosiva a dos manos, las que serán pasadas en un intervalo 
mínimo de 24 horas; las superficies que van a recibir aplicaciones de 
pintura deberán ser limpiadas, lavadas, desoxidadas para luego 
colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser lubricados y 
engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
Unidad de Medida 
Su medida y costo es por Unidad (UND). 
Forma de Pago 
El pago se hará por unidad(UND) entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 






El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y 
mantenido con la menor pérdida de humedad a fin de lograr la 
hidratación del cemento y el endurecimiento del concreto. Para el 
presente proyecto se ha optado por utilizar un aditivo químico. 
Método de Construcción 
Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico 
de calidad certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la 
superficie del pavimento garantice el correcto curado de éste. El 
producto a utilizar deberá satisfacer todas las especificaciones de 
calidad que indique su fabricante. 
Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de 
curado sobre las paredes de ellas. También se aplicará sobre áreas en 
las que, por cualquier circunstancia, la película se haya estropeado 
durante el período de curado, excepto en las proximidades de las 
juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un producto 
bituminoso. No se permitirá la utilización de productos que formen 
películas cuyo color sea negro. 
Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de 
daños por acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por 
cargas, impactos o excesivas vibraciones. Todas las superficies del 
concreto ya terminadas deberán ser protegidas de daños originados 
por el equipo de construcción, materiales o procedimientos 
constructivos, procedimientos de curado o de la acción de las lluvias 
o aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser cargadas de 
manera de sobre esforzar el concreto. 
Unidad de Medida. 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie 
curada 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y 
pago comprende la compensación completa por el suministro, 
transporte y colocación de los materiales, mano de obra, equipos, 






02.07 VALVULAS DE PURGA 
02.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños 
arbustos, que puedan impedir la fácil operación y construcción de las 
obras, así como que dificulten los trabajos de trazo, replanteo y 
nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento 
serán previamente emparejados, retirándose todo material removido 
débil, humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que 
vaciar mezcla. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando 
los ejes de referencia y las estacas de nivelación. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se 
requieran para las diferentes obras durante el tiempo que dure la 
ejecución de éstas, siendo las mismas: levantamiento de perfiles, 
secciones y control de la rasante. Este trabajo será medido por metro 
cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso de captaciones, 
reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas. En el caso 
de la línea de conducción y red de distribución será medido en metros 
lineales (m). 





Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.07.02.01 EXCAVACION MANUAL 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a 
mano. Están considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de 
cultivos, materiales sueltos (areno – limosos y/o arcillosos) con gravas 
(proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al 
diseño de las estructuras. Para la tarea se estima capas como máximo 
de 20 cm. El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar 
limpio y parejo, se deberá retirar el material suelto, si el Contratista se 
excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno 
con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto 
ciclópeo 1:12 como mínimo. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa 
freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de 
las excavaciones, el Contratista notificará de inmediato y por escrito a 
la Supervisión quien resolverá lo conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca 
profundidad, previa verificación de la Supervisión se debe considerar 
la impermeabilización de la cimentación con asfalto líquido, así como 
de ser necesario el bombeo de la napa freática y en algunos casos un 
aditivo acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado 
en los planos y/o presupuesto. 
Unidad de Medida 





Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.07.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
Descripción 
Antes de colocar el lecho de material fino, el fondo de la excavación 
debe ser perfilado, nivelado correctamente, eliminando piedras, raíces, 
afloramientos rocosos, etc. 
El fondo de la zanja deberá presentar una superficie bien nivelada para 
que los tubos se apoyen sin discontinuidad a lo largo de la generatriz 
inferior. 
Unidad de Medida 
Su medida y costo es por Metro Cuadrado (M2). 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario de 
“Refine, nivelación de fondo de zanja”, este precio y pago constituirá 
compensación completa por el refine, nivelación de zanja en concepto 
por la mano de obra y herramientas e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
 
02.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Descripción 
El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno 
completamente limpio de desmonte u otros materiales que interfieran 
los trabajos de jardinería u otras obras. La eliminación de desmonte 
deberá ser periódica. El acarreo y descarga de material excedente se 
hará de tal forma que no estorbe o perjudique el avance de la obra. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 





El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.07.02.04 LECHO DE GRAVA 
Especificado anteriormente. 
 
02.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.07.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los 
elementos de concreto. Los encofrados tendrán una resistencia 
adecuada para soportar con seguridad las cargas provenientes de su 
peso propio y/o empuje del concreto que reciba. 
Unidad de Medida 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura 
que será cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en 
metros cuadrados (m2). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 
presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano 
de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas 
necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.07.03.02 CONCRETO F'C=140 kg/cm² 
Descripción  
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto 
para en anclaje de accesorios con mezcla cemento: hormigón: agua, 
proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una resistencia a la compresión de 
f´c = 140 Kg/cm2,  
Se usará cemento Pórtland Tipo I o normal. No deberá tener grumos.  
Unidad de Medida  





Forma de Pago  
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.07.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto 
colocado como albañilería con piedra mediana, al final de los 
accesorios de limpia y rebose con la finalidad de evitar socavamiento 
de terrenos naturales. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material 
eliminado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.07.04 TARRAJEOS 
02.07.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm 
Descripción  
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas 
superiores y otros elementos, salvo indicaciones en paramento 
interiores o exteriores, etc.  
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las 
precauciones necesarias para no causar daño a los revoques 
terminados.  
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en 
superficies planas y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, 





La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que 
garanticen la buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto.  
El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las 
superficies donde debe ser aplicado.  
Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de 
mortero cemento – arena en la proporción 1:3 con acabado pulido, o 
de acuerdo a las indicaciones en los planos.  
Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias 
de todo residuo anterior.  
El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente 
alineadas y aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y 
presionando contra los paramentos para evitar varios interiores y 
obtener una capa no mayor de 2.5 cm., dependiendo de la uniformidad 
de la superficie a trabajar.  
 
Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, 
eflorescencias o defectos.  
Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del 
inicio del tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola 
perfectamente al ras sin que ninguna deformidad marque el lugar en 
que ha sido picada la pared para este trabajo.  
La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y 
material orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, 
la mezcla final del mortero debe zarandearse esto por uniformidad. El 
tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, 
espolvoreando al final cemento puro.  
Unidad de Medida  
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada.  
Forma de Pago  
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 






02.07.05 VALVULAS Y ACCESORIOS 
02.07.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1" 
02.07.05.02  VALVULA Y ACCESORIOS DE 3/4" 
02.07.05.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE 2"  
Descripción 
Consiste en la colocación de las válvulas de control y accesorios de 
3/4”, 1” y 2” en los ramales para el mejor control de la red de 
distribución del sistema según indican los planos. 
Unidad de Medida 
Su medida y costo es por Unidad (Und) 
Forma de Pago 
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.07.06 VARIOS 
02.07.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M 
Descripción  
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, 
indicadas en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el 
sistema.  
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 3/16” como mínimo 
(ver especificaciones de los planos), con bisagras del mismo material, 
las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de concreto 
para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la estructura. Las  
dimensiones son variables, tal como se indican en los planos.  
No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte 
e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento.  
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados 
en tal forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al 





ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni 
menos aún por su propio peso.  
Unidad de Medida  
Su medida y costo es por Unidad (UND).  
Forma de Pago  
El pago se hará por unidad(UND) entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.07.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
Descripción  
El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y 
mantenido con la menor pérdida de humedad a fin de lograr la 
hidratación del cemento y el endurecimiento del concreto. Para el 
presente proyecto se ha optado por utilizar un aditivo químico.  
Método de Construcción  
Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de 
calidad certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la 
superficie del pavimento garantice el correcto curado de éste. El 
producto a utilizar deberá satisfacer todas las especificaciones de 
calidad que indique su fabricante. Cuando las juntas se realicen por 
aserrado, se aplicará el producto de curado sobre las paredes de ellas. 
También se aplicará sobre áreas en las que, por cualquier 
circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de 
curado, excepto en las proximidades de las juntas cuando ellas ya 
hayan sido selladas con un producto bituminoso.  
No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo 
color sea negro.  
Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de 
daños por acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por 
cargas, impactos o excesivas vibraciones. Todas las superficies del 
concreto ya terminadas deberán ser protegidas de daños originados 





constructivos, procedimientos de curado o de la acción de las lluvias o 
aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser cargadas de 
manera de sobre esforzar el concreto.  
Unidad de Medida 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie 
curada. 
Forma de pago  
El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y 
pago comprende la compensación completa por el suministro, 
transporte y colocación de los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 
 
02.08 VÁLVULAS DE AIRE 
Para el proceso constructivo de las válvulas de aire se seguirán 
estrictamente las especificaciones para cada partida, establecidas 
anteriormente para la construcción de las válvulas de purga y válvulas 
de control respectivamente. 
 
02.09 PILETA DOMICILIARIA TIPO LAVATORIO 
02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Especificado anteriormente. 
02.09.01.02 EXVACION MANUAL 
Especificado anteriormente. 
02.09.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE 
Especificado anteriormente. 
02.09.01.04 LECHO DE GRAVA 
Especificado anteriormente 
02.09.02 CONCRETO SIMPLE 






Se utilizará un concreto ciclópeo C:H 1:10 (cemento – hormigón), con 
30% de piedra grande (T. máx. 6”), dosificación que deberá respetarse 
según las especificaciones mostradas en los planos de estructuras. 
Los materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad 
indicados en las especificaciones técnicas para la producción de 
concreto. 
Ejecución 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la 
exactitud de la excavación, como producto de un correcto replanteo, el 
batido de éstos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, 
debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto 
por carga. 
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, 
libre de impurezas que puedan dañar el concreto; se humedecerá las 
zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocará las piedras sin 
antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm 
de espesor. Las piedras deberán quedar completamente rodeadas por 
la mezcla sin que se tome los extremos. 
Medición y forma de pago 
El pago de estos trabajos se hará por m3 de concreto, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor 
velará porque esta partida se ejecute correctamente hasta su 
culminación. 
 
02.09.02.02 CONCRETO F´C 140 kg/cm2 
Especificado anteriormente. 
02.09.03 CONCRETO ARMADO 
02.09.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 
Especificado anteriormente. 
02.09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Especificado anteriormente. 






Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto 
para en anclaje de accesorios con mezcla cemento: hormigón: agua, 
proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una resistencia a la compresión de 
f´c = 175 Kg/cm2, Se usará cemento Pórtland Tipo I o normal. No 
deberá tener grumos.  
Unidad de Medida  
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto colocado.  
Forma de Pago  
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 





02.09.04.01 MURO DE LADRILLO K.K DE RACILLA DE SOGA 
Descripción 
La obra de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques y 
parapetos en mampostería de ladrillo de arcilla, de concreto o sílico 
calcáreos Tipo IV según consta en planos. 
Consideraciones 
Para zonas del País en la que no exista abastecimiento oportuno y 
comprobado por la Supervisión, de ladrillos de arcilla maquinados; se 
podrá usar ladrillo sílice calcáreo u otro tipo de unidad de albañilería, 
siempre que esta cumpla la resistencia mínima a la compresión 
detallada en los planos y certificada con los resultados de los ensayos 
realizados por una Laboratorio responsable. De presentarse este caso, 
el muro deberá ser tarrajeado y pintado por ambas caras. 
Cualquier tipo de ladrillo a usarse deberá ser aprobado previamente 
por el Supervisor. 
De usarse ladrillo de arcilla, el muro deberá ser caravista barnizado o 





De usarse ladrillo de concreto o sílico calcáreo, el muro deberá ser 
tarrajeado y pintado. 
Método de construcción 
La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será 
calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes 
exigencias básicas:  
 Que los muros se construyan a plomo y en línea.  
 Que todas las juntas horizontales y verticales, queden 
completamente llenas de mortero.  
 Que el espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 
mm. y en promedio de 15 mm.  
 Que las unidades de albañilería se asienten con las superficies 
limpias y sin agua libre, pero con el siguiente tratamiento 
previo:  
Para unidades sílice calcáreas: limpieza del polvillo superficial  
Para unidades de arcilla de fabricación industrial: inmersión en agua 
inmediatamente antes del asentado.  
Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo del 
agua que se pueda haber evaporado. El plazo del retemplado no 
excederá la fragua inicial del cemento.  
El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el uso de 
una hora, no permitiéndose el empleo de morteros remezclados. 
Método de medición 
La unidad de medición de esta partida será metro cuadrado (m2). 
Forma de pago 
El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de 
acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación completa 
por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. También 
considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo 
imprevisto en general con la finalidad de completar la partida. 
  
02.09.05 VÁLVULAS Y ACCESORIOS 







Se utilizará codos, adaptadores, reducciones, unión universal, tubería 
de diámetros establecidos en planos de detalle, caja de concreto, grifo 
de bronce, niple, etc. 
Método de medición 
La unidad de medición de esta partida será por unidad (UND). 
Forma de pago 
El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de 
acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación completa 
por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. También 
considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo 
imprevisto en general con la finalidad de completar la partida. 
 
02.09.06 VARIOS 
02.09.06.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
Especificado anteriormente. 
 
03  SISTEMA DE SANEAMIENTO 
03.01  CASETA DE LETRINAS 
03.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción  
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños 
arbustos, que puedan impedir la fácil operación y construcción de las 
obras, así como que dificulten los trabajos de trazo, replanteo y 
nivelación.  
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento 
serán previamente emparejados, retirándose todo material removido 
débil, humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que 
vaciar mezcla.  





Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado.  
Forma de Pago  
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción  
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando 
los ejes de referencia y las estacas de nivelación, según lo indicado en 
los planos.  
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se 
requieran para las diferentes obras durante el tiempo que dure la 
ejecución de éstas, siendo las mismas: levantamiento de perfiles, 
secciones y control de la rasante, entre otras.  
Unidad de medida  
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado.  
Forma de Pago  
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 
presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano 
de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas 
necesarias para el trabajo a realizar. 
 
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a 
mano. Están considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de 
cultivos, materiales sueltos (areno – limosos y/o arcillosos) con gravas 





Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al 
diseño de las estructuras. Si la resistencia fuera menor a la 
contemplada con el cálculo y la napa freática y sus posibles 
variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el 
residente notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien 
resolverá lo conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca 
profundidad, previa verificación de la Supervisión se debe considerar 
la impermeabilización de la cimentación con asfalto líquido, así como 
de ser necesario el bombeo de la napa freática y en algunos casos un 
aditivo acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado 
en los planos y/o presupuesto. 
Unidad de Medición 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 
03.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
Especificado anteriormente.  
03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Descripción 
El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno 
completamente limpio de desmonte u otros materiales que interfieran 
los trabajos de jardinería u otras obras. La eliminación de desmonte 
deberá ser periódica. El acarreo y descarga de material excedente se 
hará de tal forma que no estorbe o perjudique el avance de la obra. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 






03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS, E= 0.10M 
Especificado anteriormente.  
 
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10+30% P.G. ø Max=6” 
Descripción 
Llevarán cimientos corridos todos los muros de albañilería y serán de 
Concreto ciclópeo: 1:10 (Cemento - Hormigón), con 30 % de piedra 
grande máx. 6”, dosificación que deberá respetarse, asumiendo el 
dimensionamiento propuesto. 
Método Constructivo 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la 
exactitud de la excavación, como producto de un correcto replanteo, el 
batido de estos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, 
debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto 
por carga. 
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, 
libre de impureza que pueda dañar el concreto; se humedecerá las 
zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocará las piedras sin 
antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm. 
de espesor. Las piedras deberán quedar completamente rodeadas por 
la mezcla sin que se tome los extremos. 
Se tomará muestra de concreto de acuerdo a las Normas ASTMC. 
0172. 
Unidad de Medición 
Se medirá por metro cúbico (m3) de concreto. 
Forma de Pago 
El pago como compensación de trabajo efectivo realizado será por 
metro cúbico (m3), de acuerdo al costo unitario considerado para el 
presupuesto de obra, incluye mano de obra, herramientas, materiales y 
todo aquello que se requiera para cumplir con lo especificado en los 






03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SOBRECIMIENTO 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los 
elementos de concreto. Los encofrados tendrán una resistencia 
adecuada para soportar con seguridad las cargas provenientes de su 
peso propio y/o empuje del concreto que reciba. 
Unidad de Medida 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura 
que será cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en 
metros cuadrados (m2). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 
presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano 
de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas 
necesarias para el trabajo a realizar. 
 
03.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H 1:8 +25% P.M 
Descripción 
Comprende en la colocación del concreto para el sobrecimiento, luego 
de haber vaciado el cimiento o viga riostra de acuerdo a niveles 
indicados en los planos, en el sobre cimiento las columnas estarán 
enlazadas con las vigas riostra. 
Método Constructivo 
Luego de haberse encofrado con las dimensiones y niveles que se 
establecen en los planos, se procederá a vaciar el concreto con la 
dosificación 1:8 + el 25 % de piedra mediana, para ello el concreto 
deberá previamente prepararse con materiales cemento hormigón en 
las proporciones ya indicadas, el hormigón será de río y limpio, al 
igual que la piedra deberá ser dura y no esponjosa, el Supervisor 
autorizará el vaciado del concreto previa verificación de la 
preparación y dosificación del concreto. 
Unidad de Medida 





Forma de Pago 
El pago de estos trabajos se hará por m3 de concreto, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. 
 
03.01.03.04 CONCRETO F´c = 140 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y 
COLOREADO H= 0.10 m 
Descripción 
Luego de haber Nivelado y compactado el material de préstamo con el 
espesor y niveles establecidos en los planos, se procederá a vaciar el 
concreto simple con la dosificación 1:8 y el espesor respectivo de 
pisos y veredas detallados en los planos. 
Método Constructivo 
Para el proceso constructivo de pisos y veredas se tendrán en cuenta 
las especificaciones de empleo de materiales, preparación, manipuleo, 
vaciado y curado del concreto que se utilizan para el resto de 
estructuras de C° Simple. 
El área del falso piso será la correspondiente a la superficie 
comprendida entre las caras interiores del sobrecimiento. 
Unidad de medida 
Se medirá por metro cuadrado (m2). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado de falso 
piso construido y dicho pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, herramientas y materiales necesarios. 
 
03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS 
Especificado anteriormente.  
 
03.01.03.06 CONCRETO F´c = 140 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO, H= 
0.10 m 
Descripción 
Luego de haber Nivelado y compactado el material de préstamo con el 





concreto simple con la dosificación 1:8 y el espesor respectivo de 
pisos y veredas detallados en los planos. 
Método Constructivo 
Para el proceso constructivo de pisos y veredas se tendrán en cuenta 
las especificaciones de empleo de materiales, preparación, manipuleo, 
vaciado y curado del concreto que se utilizan para el resto de 
estructuras de C° Simple. 
El área del falso piso será la correspondiente a la superficie 
comprendida entre las caras interiores del sobrecimiento. 
Unidad de medida 
Se medirá por metro cuadrado (m2). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado de falso 
piso construido y dicho pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, herramientas y materiales necesarios. 
 
 
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
03.01.04.01 COLUMNAS 
03.01.04.01.01   ACERO PARA COLUMNAS fy = 4200 KG/CM2 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los 
refuerzos de acero en zapatas, columnas, vigas, losas y otros 
elementos estructurales el acero corrugado será de fy = 4200 Kg/cm2. 
Unidad de Medida 
El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), aprobado por el 
Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 
presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano 
de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas 






03.01.04.01.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los 
elementos de concreto. Los encofrados tendrán una resistencia 
adecuada para soportar con seguridad las cargas provenientes de su 
peso propio y/o empuje del concreto que reciba. 
El encofrado y desencofrado de columnas se realizará de acuerdo a las 
formas y medidas que se establecen en los planos, para ello el 
Ingeniero Residente dará las indicaciones técnicas a su Maestro de 
Obra, y previa verificación y aprobación del Ingeniero Supervisor de 
Obra para proceder posteriormente al Vaciado del concreto. 
Unidad de medida 
Metro cuadrado (m2) para el encofrado y desencofrado de columnas y 
dinteles. 
Forma de pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado de encofrado, de acuerdo al 
costo unitario establecido en el análisis de costos unitarios del 
presupuesto de obra. 
 
03.01.04.01.03  CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto 
para en anclaje de accesorios con mezcla cemento: hormigón: agua, 
proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una resistencia a la compresión de 
f´c = 210 Kg/cm2, se usará cemento Pórtland Tipo I o normal. No 
deberá tener grumos. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto colocado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 







03.01.04.02.01 ACERO PARA VIGAS fy = 4200 KG/CM2 
Especificado anteriormente. (igual que en columnas) 
03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA 
Especificado anteriormente. (igual que en columnas) 
03.01.04.02.03 CONCRETO EN VIGAS F’C=210 KG/CM2 
Especificado anteriormente. (igual que en columnas) 
 
03.01.05 ESTRUCTURAS DE MADERA 
03.01.05.01 CORREAS DE MADERA DE 1"x1.5"x11' 
Descripción 
La estructura de madera portante de la cobertura está conformada por 
elementos de escuadría prismática de madera corriente aserrada de 1” 
x 1.5”x 11´ obtenidos por cortes sucesivos y cepillado; que servirá 
para sostener la cobertura de techo, estos elementos se apoyarán en la 
cara superior de las viguetas, en el sentido vertical de su mayor 
inercia. Las uniones entre maderas se efectúan mediante clavos y la 
fijación a los muros por medio de amarres con alambre que a su vez se 
anclan en las vigas soleras. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por unidad (UND) 
Forma de Pago 
El pago se hará por unidad, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida indicada en el presupuesto. 
 
03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA 2"x 3"x11' 
Descripción 
La estructura de madera portante de la cobertura está conformada por 
elementos de escuadría prismática de madera corriente aserrada de 2” 
x 3”x 11´ obtenidos por cortes sucesivos y cepillado; que servirá para 





muros, en el sentido vertical de su mayor inercia. Las uniones entre 
maderas se efectúan mediante clavos y la fijación a los muros por 
medio de amarres con alambre que a su vez se anclan en las vigas 
soleras. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por unidad (UND) 
Forma de Pago 
El pago se hará por unidad, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida indicada en el presupuesto. 
 
03.01.05.03 COBERTURA DE TEJA ANDINA 1.18 x 0.745m x 5mm 
Descripción 
La cobertura será con TEJA ANDINA de 5 mm de espesor de 8.4 Kg. 
/plancha con canales de, de acuerdo a las normas técnicas JIS – G3302 
– SGCC. La longitud de la TEJA ANDINA será según 
especificaciones del fabricante de 1.18 x 0.745 m. 
Las planchas de teja andina serán fijadas con ganchos especialmente 
diseñados para este efecto previa perforación de las planchas, para 
evitar las rajaduras de las mismas, para lo que se utilizara remaches 
taladros eléctricos, cortadoras de planchas y esmeriles. Con arandelas 
de goma para evitar filtraciones de las lluvias.  
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por unidad (UND) 
Forma de Pago 
El pago se hará por unidad, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida indicada en el presupuesto. 
 





03.01.06.01 MURO DE LADRILLO KK CARAVISTA DE 06x12x24 CM, 
APAREJO DE SOGA 
Descripción 
La obra de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques y 
parapetos en mampostería de ladrillo de arcilla, de concreto o sílico 
calcáreos Tipo IV según consta en planos. 
Consideraciones 
Para zonas del País en la que no exista abastecimiento oportuno y 
comprobado por la Supervisión, de ladrillos de arcilla maquinados; se 
podrá usar ladrillo sílice calcáreo u otro tipo de unidad de albañilería, 
siempre que esta cumpla la resistencia mínima a la compresión 
detallada en los planos y certificada con los resultados de los ensayos 
realizados por una Laboratorio responsable. De presentarse este caso, 
el muro deberá ser tarrajeado y pintado por ambas caras. 
Cualquier tipo de ladrillo a usarse deberá ser aprobado previamente 
por el Supervisor. 
De usarse ladrillo de arcilla, el muro deberá ser caravista barnizado o 
tarrajeado pintado según detalle de planos. 
De usarse ladrillo de concreto o sílico calcáreo, el muro deberá ser 
tarrajeado y pintado. 
Método de construcción 
La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será 
calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes 
exigencias básicas:  
 Que los muros se construyan a plomo y en línea.  
 Que todas las juntas horizontales y verticales, queden 
completamente llenas de mortero.  
 Que el espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 
mm. y en promedio de 15 mm.  
 Que las unidades de albañilería se asienten con las superficies 
limpias y sin agua libre, pero con el siguiente tratamiento 
previo:  





Para unidades de arcilla de fabricación industrial: inmersión en agua 
inmediatamente antes del asentado.  
Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo del 
agua que se pueda haber evaporado. El plazo del retemplado no 
excederá la fragua inicial del cemento.  
El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el uso de 
una hora, no permitiéndose el empleo de morteros remezclados. 
Método de medición 
La unidad de medición de esta partida será metro cuadrado (m2). 
Forma de pago 
El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de 
acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación completa 
por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. También 
considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo 
imprevisto en general con la finalidad de completar la partida. 
 
03.01.07 TARRAJEOS Y ENLUCIDOS 
03.01.07.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 
Especificado anteriormente. 
03.01.07.02 TARRAJEO EN SUPERFCIE DE COLUMNAS CON 
CEMENTO -ARENA 1:5     
Especificado anteriormente.          
03.01.07.03 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO 
- ARENA 1:5 
Especificado anteriormente. 
03.01.07.04 VESTIDURA DE DERRAME PUERTAS, VENTANAS Y 
VANOS C: A 1:5 
Descripción 
Se refiere a los trabajos de enlucido con mortero de cemento y arena 
de todos los derrames de los vanos de la obra. En algunos casos el 





puede llevar una puerta o ventana. A la superficie cuya longitud es el 
perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro, se la llama 
“derrame”. Se tendrá especial cuidado en la perpendicularidad del 
derrame con la superficie del muro al cual pertenece, y su aplomado. 
Consideraciones 
Los indicados para tarrajeo en interiores. 
Materiales 
Los indicados para tarrajeo en interiores. 
Método de medición 
La unidad de medición de estas partidas será metro lineal (m) 
Forma de pago 
El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de 
acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación completa 
por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
materiales, equipo y herramientas. También considerar suministro, 
transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en general con la 
finalidad de completar la partida. 
 
03.01.08 ZOCALOS 
03.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO 
Descripción 
Se correrá para que la altura de los zócalos sea perfecta y constante. 
Los revestimientos serán de cemento pulido.  Según el diseño que 
figura en los planos. El acabado debe estar limpio previamente a su 
colocación. Se cuidará de no dejar vacíos.  Quedará un plano vertical 
perfecto. En los casos de elementos estructurales de concreto será 
menester haber previsto en la etapa constructiva el asegurar la 
necesaria rugosidad de la superficie, así como crear juntas de 
construcción entre paramentos de ladrillos y de concreto. El acabado 
presentará una superficie homogénea y limpia, con juntas 
perfectamente alineadas sin resquebrajaduras, fracturas, u otros 
defectos. La unión del zócalo con el piso será en ángulo recto. En el 
caso las piezas deberán ser cortadas a máquina y no presentarán 





Método de Medición 
La unidad de medición de esta partida será metro cuadrado (m2). 
Forma de Pago 
El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado y al precio que 
figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor. 
 
03.01.09 CARPINTERÍA DE MADERA 
03.01.09.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 
2.00X0.75M (INCLUYE MARCO E INSTALACIÓN) 
Descripción 
Se utilizará exclusivamente madera nacional de primera calidad, 
derecha, seca, sin nudos, rajaduras, partes blandas, enfermedades 
comunes o cualquier otra imperfección que afecte su resistencia o 
apariencia. En las planchas de madera terciada (triplay) sólo se 
admitirá un máximo de 6 nudos pequeños por hoja. 
Preservación 
En el momento de su corte y durante la fabricación de los elementos 
en el taller, recibirá una o más manos de aceite de linaza, salvo la 
madera empleada como auxiliar. 
Secado  
Toda la madera a utilizarse estará en período de secado al aire libre, 
protegida del sol y de la lluvia, el tiempo necesario hasta que tenga un 
máximo del 12% de humedad. La madera será guardada en los 
almacenes respectivos por un período de dos semanas. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por unidad (UND) 
Forma de Pago 
El pago se hará por unidad, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida indicada en el presupuesto. 
 






Fabricación, suministro e instalación de ventanas con perfiles en 
aluminio o similares, de acuerdo con la localización y especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle  
Medida y Forma de Pago  
Se medirá y pagará por unidad (und) de puerta ventanas debidamente 
instaladas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  
 Materiales descritos en el numeral 7.  
  Mano de obra.  
 Transportes dentro y fuera de la obra.  
 
03.01.010 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
03.01.10.01 VIDRIO SEMIDOBLE 
Descripción 
Comprende la provisión y colocación de los materiales e implementos 
relacionados con las superficies vidriadas, que, para iluminación 
natural del prototipo, se requieran. 
 Se colocarán vidrio (cuyo tipo se especifica en los planos) en 
los ambientes que se indiquen en los planos. 
 Se instalarán en lo posible después de terminados los trabajos 
de ambiente. 
 Los vidrios serán del topo templado de 8mm. Será por cuenta y 
riesgo del residente la rotura y reposición de vidrios, el 
desalojo del desperdicio dejado en la obra por este concepto, 
así como la corrección de deterioros ocasionados por el mismo 
en la obra, antes de entregar el trabajo en su totalidad. 
 Su colocación se hará con operarios especializados. 
 Habiendo sido ya colocados los vidrios, éstos deberán ser 
marcados o pintados con una lechada de cal, para evitar 
impactos o roturas por el personal de la obra. 
Forma de medición 
La unidad de medida es en pies. 





El pago de estos trabajos se hará por unidad y al precio que figura en 
el presupuesto previa aprobación del Supervisor. 
 
03.01.011 PINTURA 
03.01.11.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 
Especificado anteriormente. 
03.01.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 
Especificado anteriormente. 
 
03.01.012 INSTALACIONES SANITARIAS 
03.01.12.01 DESAGÜE 
03.01.12.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
Descripción 
Consiste en la instalación de los inodoros de tanque bajo, con sus 
respectivos accesorios. 
Método de Ejecución. 
Previa a la instalación deberá verificarse los materiales en forma 
cualitativa y cuantitativamente a fin de evitar problemas posteriores. 
Los accesorios se colocarán una vez instaladas el inodoro y tanque 
bajo. Se deberán realizar las pruebas hidráulicas del caso antes de su 
uso definitivo. La ubicación donde se colocarán los inodoros tanque 
bajo será de acuerdo a los planos de instalaciones sanitarias. 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en PIEZA (pza). 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por PIEZA instalada y según el precio 
unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago 
de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
03.01.12.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE 
Descripción 
Lavatorio de color blanco de pared será de 21” x 19”, esta partida 
incluye accesorios. 





El cómputo se efectuará por cantidad de piezas. 
Bases De Pago 
La unidad de medida para efectos del pago es por Pieza (Pza.) de 
acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
03.01.12.01.03 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" 
Descripción 
Las tuberías y accesorios para desagüe y ventilación en áreas techadas 
serán de PVC SAP – Pesado para fluidos sin presión; fabricados según 
Normas de ITINTEC N° 399-003, con accesorios del mismo material. 
Las uniones serán espiga y campana. 
Unidad de Medida 
El trabajo realizado será medido por Punto (PTO) de tubería 
suministrada, habilitada e instalada, aprobado por el inspector 
residente de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro lineal de trabajo realizado y 
según el precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
03.01.12.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" 
Descripción  
Las tuberías y accesorios para desagüe y ventilación en áreas techadas 
serán de PVC SAP – Pesado para fluidos sin presión; fabricados según 
Normas de ITINTEC N° 399-003, con accesorios del mismo material. 
Las uniones serán espiga y campana.  
Unidad de Medida  
El trabajo realizado será medido por Punto (PTO) de tubería 
suministrada, habilitada e instalada, aprobado por el inspector 
residente de acuerdo a lo especificado.  





Dicha partida será pagada por metro lineal de trabajo realizado y 
según el precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
03.01.12.01.05 SALIDAS DE PVC PARA VENTILACION DE 2" 
Descripción 
Comprende los trabajos de la instalación de todos los accesorios 
necesarios para el sistema de ventilación de la caseta para letrina. 
Método de Construcción.  
Se ejecutará instalando los accesorios PVC según como indica los 
planos respectivos y previa indicación del responsable de la ejecución 
de los trabajos. 
Antes de instalarse los accesorios, se deberá verificarse el buen estado, 
su hermetismo y acoples de acuerdo a los diámetros de tubería. 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por Punto (PTO). 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por UNIDAD instalada y según el precio 
unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago 
de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
03.01.12.01.06 TUBERÍA DE PVC SAL 2" 
Descripción  
Las tuberías y accesorios para desagüe y ventilación en áreas techadas 
serán de PVC SAP – Pesado para fluidos sin presión; fabricados según 
Normas de ITINTEC N° 399-003, con accesorios del mismo material. 
Las uniones serán espiga y campana.  
Unidad de Medida  
El trabajo realizado será medido en Metro Lineal (mL) de tubería 
suministrada, habilitada e instalada, aprobado por el inspector 
residente de acuerdo a lo especificado.  





Dicha partida será pagada por metro lineal de trabajo realizado y 
según el precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
03.01.12.01.07 TUBERÍA DE PVC SAL 2" 
Especificado anteriormente.  
 
03.01.12.01.08 SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO 2" 
Descripción 
Serán de bronce para colocarse en los tubos o conexiones con tapa 
roscada e irán al ras de los pisos acabados, cuando las instalaciones 
serán empotradas y/o se indiquen en el plano registro de piso. 
Para tuberías expuestas, los registros serán de bronce con tapa roscada 
con dado para ser accionada con una herramienta. 
Método De Medición 
La unidad de medida de los sumideros será por UND (unidad). 
Condiciones De Pago 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su 
correcta ejecución en obra. 
 
03.01.12.01.09 REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4" 
Descripción 
Serán de bronce para colocarse en los tubos o conexiones con tapa 
roscada e irán al ras de los pisos acabados, cuando las instalaciones 
serán empotradas y se indiquen en el plano registro de piso. Para 
tuberías expuestas, los registros serán de bronce con tapa roscada “con 
dado” para ser accionado con una herramienta. 
Método De Medición 
La Unidad de medida será la unidad (u), debidamente ejecutada y 
verificada en obra, de acuerdo a los planos correspondientes. 





El pago se hará por unidad de medida (u) y precio unitario definido en 
el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su 
correcta ejecución en obra. 
 
03.01.12.01.010 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x 24" 
Descripción 
Corresponde esta partida a la instalación de las cajas de registro de 
desagüe con sus respectivos accesorios. Estos elementos de reunión 
deben ser de concreto simple f’c=140 kg/cm2 de 0.10m de espesor, 
sus dimensiones deben ser 12”x24” de acuerdo a lo especificado en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Forma de Medición 
Su medida es por PIEZA (pza). 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por PIEZA instalado y según el precio 
unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago 
de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
03.01.12.02 AGUA 
03.01.13.02.01  SALIDA DE AGUA CON TUBERÍA PVC SAP D= 1/2" 
Descripción 
Todos los accesorios a usarse en las salidas de agua fría serán de 
Cloruro de Polivinilo (P.V.C.) rígido y serán de clase 10 (150 
lbs/pulg2), con un límite de seguridad entre presión de trabajo y 
presión de rotura no inferior de 1 a 5 a una temperatura de 20°C., 
deberán cumplir con las NTP N°. 399-006 y estos serán de primera 
calidad. 
Procedimientos de ejecución 
Los pases por el concreto de cimientos, sobre cimientos, deberán ser 
proyectados en la ejecución de las partidas respectivas. 
Las alturas del ponto o salida de agua serán las que se encuentran 
detalladas en los planos respectivos, las misas que deben ser 
taponadas las salidas para evitar el ingreso de basuras o insectos. 





El trabajo ejecutado se medirá en Punto (pto). 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por Punto instalado y según el precio 
unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago 
de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
03.01.13.02.02  TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, 1/2" 
Especificado anteriormente.  
03.01.13.02.03 DUCHA 
Descripción 
Consiste en la instalación de las llaves en las duchas, con sus 
respectivos accesorios. 
Método de Ejecución 
Previa a la instalación deberá verificarse los materiales en forma 
cualitativa y cuantitativamente a fin de evitar problemas posteriores. 
Los accesorios se colocarán una vez instalada la tubería en la ducha. 
Se deberán realizar las pruebas hidráulicas del caso antes de su uso 
definitivo. La ubicación donde se colocarán las duchas y sus 
accesorios será de acuerdo a lo que indiquen a los planos de 
instalaciones sanitarias. 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en unidad (Und.). 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por Unidad instalada y según el precio 
unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago 
de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
03.01.013 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
03.01.13.02.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR 
SIMPLE 
Descripción 
Es el conjunto de tubos PVC, canaletas, conductores de cobre, cajas 





de techo sobre cielo raso y adosados en paredes, de los cuales, la caja 
de salida del artefacto de iluminación se ubica en el techo. 
Forma De Medición 
El trabajo efectuado se medirá por punto (pto). 
Forma De Pago 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y Previa aprobación del supervisor quien velará por su 
correcta ejecución en obra. 
 
03.01.014 VARIOS 
03.01.14.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
Especificado anteriormente. 
 
03.02  BIODIGESTOR CON ZANJA DE INFILTRACION 
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Especificado anteriormente. 
03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Especificado anteriormente. 
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
Especificado anteriormente. 
03.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Especificado anteriormente. 
 
03.02.02.03 RELLENO DE ZANJA DE INFILTRACION CON GRAVA 
DE D=1/2” A D=2” 
Descripción 
Los rellenos estarán constituidos por grava de diámetro que varía entre 
½” a 2”, libre de basuras, materias orgánicas susceptibles de 
descomposición, se podrá emplear piedras, cascote de concreto o 
material de albañilería. 
Método de medición 





Forma de pago 
La ejecución de este Ítem será pagada por metros cúbicos (m3), de 
material colocado, nivelado y compactado, aceptado por el supervisor. 
 
03.02.02.04 NIVELACION Y COMPACTACION 
Especificado anteriormente. 
03.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE 
Especificado anteriormente. 
 
03.02.03 INSTALACION DE BIODIGESTOR 
03.02.03.01 CONCRETO F'c = 100 kg/cm2 - SOLADO E=4" 
Especificado anteriormente. 
 
03.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR  
DE 600 LT + ACCESORIOS 
Descripción 
Consiste en el suministro e instalación del tanque biodigestor, con sus 
respectivos accesorios. 
Método de Ejecución. 
Previa a la instalación deberá verificarse los materiales en forma 
cualitativa y cuantitativamente a fin de evitar problemas posteriores. 
Los accesorios se colocarán una vez instalada la tubería y el propio 
tanque. Se deberán realizar las pruebas hidráulicas del caso antes de su 
uso definitivo. La ubicación donde se colocará el tanque biodigestor y 
sus accesorios será de acuerdo a lo que indiquen a los planos de 
instalaciones sanitarias. 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en UNIDAD (Und.). 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por Unidad instalada y según el precio 
unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago 






03.02.03.03 TUBERÍA PERFORADA, D=2" 
Descripción 
Las tuberías y accesorios para desagüe y ventilación en áreas techadas 
serán de PVC SAP – Pesado para fluidos sin presión; fabricados según 
Normas de ITINTEC N° 399-003, con accesorios del mismo material. 
Las uniones serán espiga y campana. 
Unidad de Medida 
El trabajo realizado será medido en Metro Lineal (ml) de tubería 
suministrada, habilitada e instalada, aprobado por el inspector 
residente de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro lineal de trabajo realizado y 
según el precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
03.02.03.04 CAJA DE REGISTRO DE LODOS  
Descripción 
Corresponde esta partida a la instalación de las cajas de registro de 
lodos, con sus respectivos accesorios. 
Forma de Medición 
Su medida es por PIEZA (pza). 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por PIEZA instalado y según el precio 
unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago 
de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
04  MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS. 
04.01 PROCESOS EDUCATIVOS Y CAP. EN AOM 
Descripción 
Los métodos de facilitación en la metodología de educación sanitaria, 
son los procedimientos sistemáticos que se emplean para alcanzar los 
objetivos en un proceso educativo. La gama de posibilidades es 
amplia dependiendo de diversos factores, tales como los propios 





participantes, la disponibilidad de los materiales, la implementación 
técnica del facilitador, entre otras. 
En el diseño del proceso educativo, el método debe caracterizarse por 
su coherencia, racionalidad y adecuación a la disponibilidad 
económica; para garantizar que el grupo objetivo y el programa de 
capacitación puedan alcanzar los objetivos previstos a partir de las 
condiciones reales de la población. 
El método, siendo un factor importante en el diseño, cumple la 
función de vincular los objetivos propuestos con las condiciones 
sociales de los participantes y con la disponibilidad de las técnicas 
previstas; determinando coherentemente los procedimientos, 
materiales, contenidos, y otros aspectos complementarios. 
Es a través del método, que se asegura que lo posible se traduzca en lo 
real, de allí la importancia de responder con suficiencia a interrogantes 
del tipo: con que acciones, tareas, materiales, etc., se pueden alcanzar 
los objetivos; cuales de estos elementos se adecuan a las condiciones 
de los participantes o en qué forma pueden interrelacionarse y 
organizarse dichas acciones. 
Forma de Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en forma global (GLB), aprobado por 
el Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 
presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano 
de obra incluyendo leyes sociales, materiales, equipos y herramientas 
necesarias para el trabajo a realizar. 
 
04.02  MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
Descripción 
Esta partida está referida a las acciones que se tomarán en cuenta para 
mitigar los impactos negativos que se generen en la ejecución de la 
obra. 





El trabajo ejecutado se medirá en forma global (GLB), aprobado por 
el Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 
presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano 
de obra incluyendo leyes sociales, materiales, equipos y herramientas 
necesarias para el trabajo a realizar. 
 
04.03 FLETE TERRESTRE 
Descripción 
En esta partida están considerados todos los pagos a realizarse por 
concepto de traslado de materiales y equipos a ser utilizados en la 
ejecución de la obra, están incluidos el flete por transporte vehicular, 
por acémila y otros. 
Medición 
Este trabajo será medido en forma Global y se considerará en Unidad 
(Glb). 
Forma de pago. 
Este trabajo será pagado unitariamente por cada transporte hasta 
















3.9. COSTOS Y PRESUPUESTOS. 
3.8.1. METRADOS. 
 
ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 
01.00 TRABAJOS GENERALES               
01.01 OBRAS PROVISIONALES               
01.01.01 Cartel de Identificación de Obra (3.60 x 2.40). UND 1.00   
 
   1.00 1.00  
01.01.02 Caseta de Guardianía y Almacén UND 4.00       4.00   4.00 
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES   
 
          
01.02.01 
Movilización de maquinaria, equipos y herramientas 
para obra 
GLB  1.00       1.00  1.00  
                  
02.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE               
02.01 
CAPTACION  DE MANANTIAL DE LADERA 
CONCENTRADO 
              
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2           30.97 
  Protección de Afloramiento   1.00 2.03 4.25   8.63   
  Cámara Húmeda   1.00 1.60 1.60   2.56   
  Cámara Seca   1.00 0.90 0.80   0.72   
  Excav. Para Longitud de tubería PVC de 2"   1.00 15.00 1.00   15.00   
  Dado de Concreto   1.00 0.30 0.20   0.06   
  Zanja de Coronación   1.00 8.00 0.50   4.00   
                  
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA                 M2           27.97 
  Protección de Afloramiento   1.00 2.03 4.25   8.63   
  Cámara Húmeda   1.00 1.60 1.60   2.56   
  Cámara Seca   1.00 0.90 0.80   0.72   
  Longitud de tubería PVC de 2"   1.00 12.00 1.00   12.00   
  Dado de Concreto   1.00 0.30 0.20   0.06   
  Zanja de Coronación   1.00 8.00 0.50   4.00   
                  
02.01.01.03 
TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA DE 
EDIFICACION                      
M2           27.97 
  Protección de Afloramiento   1.00 2.03 4.25   8.63   
  Cámara Húmeda   1.00 1.60 1.60   2.56   
  Cámara Seca   1.00 0.90 0.80   0.72   
  Longitud de tubería PVC de 2"   1.00 12.00 1.00   12.00   
  Dado de Concreto   1.00 0.30 0.20   0.06   
  Zanja de Coronación   1.00 8.00 0.50   4.00   
                  
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               
02.01.02.01 
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA 
ESTRUCTURA 
              
02.01.02.01.01 
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA 
EN TERRENO  NORMAL 2.00m. DE 
PROFUNDIDAD0 
M3           8.15 





  Cimiento   1.00 1.60 1.60 0.20 0.51   
      1.00 1.60 1.60 0.30 0.77   
  Cámara Seca   1.00 0.90 0.80 0.50 0.36   
  Sumidero   1.00 0.20 0.20 0.30 0.01   
  Dado de Concreto   1.00 0.30 0.20 0.30 0.02   
  Zanja  de  Coronación   1.00 8.00 0.50 0.40 1.60   
  Area de Material Filtrante   1.00 1.60 1.50 1.50 3.60   
 
02.01.02.01.02 
NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA 
ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 
M2           14.90 
  Cámara Húmeda   1.00 1.60 1.60   2.56   
  Cimiento   1.00 1.60 1.60   2.56   
      1.00 1.60 1.60   2.56   
  Cámara Seca   1.00 0.90 0.80   0.72   
  Sumidero   1.00 0.20 0.20   0.04   
  Dado de Concreto   1.00 0.30 0.20   0.06   
  Zanja  de  Coronación   1.00 8.00 0.50   4.00   
  Area de Material Filtrante   1.00 1.60 1.50   2.40   
                  
02.01.02.01.03 
RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL 
PROPIO  
M3 1.00 1.60 1.60 0.30 0.77 0.77 
         
02.01.02.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE M3 1.00 9.15 1.50 0.40 5.49 5.49 
                  
02.01.02.02 
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE 
REBOSE 
              
02.01.02.02.01 
EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA 
APROM 0.60m h=1.00m, TERRENO NORMAL 
MANUAL 
ML 
        
  12.00 
  Longitud de Tubería   1.00 12.00     12.00   
                  
02.01.02.02.02 
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN 
TERRENO NORMAL 
ML 
    
  12.00 
  Longitud de Tubería   1.00 12.00     12.00   
                  
02.01.02.02.03 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA 
PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL  
ML           12.00 
  Longitud de Tubería   1.00 12.00     12.00   
                  
02.01.02.02.04 
RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON 
MATERIAL PROPIO EN  CAPAS DE 0.20 M. EN 
TERRENO NORMAL HASTA 1M. 
ML            12.00 
  Longitud de Tubería   1.00 12.00     12.00   
                  
02.01.02.02.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ML           12.00 
      1.00 12.00     12.00   
                  
02.01.03  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE               
02.01.03.01 CAMARA HUMEDA               
02.01.03.01.01 CONCRETO 210 (I) P/CIMIENTO CORRIDO                                 M3           0.24 
      1.00 1.60 0.25 0.45 0.18   
      1.00 1.60 0.20 0.20 0.06   
                  
02.01.03.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
CIMIENTOS 





      2.00 1.60   0.35 1.12   
      2.00   0.25 0.35 0.18   
      2.00 1.60   0.20 0.64   
      2.00   0.20 0.20 0.08   
                  
02.01.03.01.03 
CONCRETO 140 kg/cm2 PARA ZANJA DE 
CORONACION                          
M3           0.68 
  Muros   1.00 8.00 0.10 0.30 0.24   
      1.00 8.00 0.10 0.20 0.16   
  Losa   1.00 8.00 0.35 0.10 0.28   
                  
02.01.03.01.04 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE 
CORONACION 
M2           9.60 
  Muros   1.00 8.00   0.30 2.40   
      1.00 8.00   0.20 1.60   
      1.00 8.00   0.30 2.40   
      1.00 8.00   0.40 3.20   
                  
02.01.03.01.05 CONCRETO 140 kg/cm2 (I) P/LOSA DE TECHO M3 1.00 2.00 2.65 0.15 0.80 0.80 
                  
02.01.03.01.06 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE 
TECHO 
M2           6.70 
      1.00 2.00 2.65   5.30   
      2.00 2.00   0.15 0.60   
      1.00 1.30   0.15 0.20   
      1.00 4.05   0.15 0.61   
                  
02.01.03.01.07 
DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 
X 0.20M) 
UND 1.00 1.00     1.00 1.00 
                  
02.01.03.01.08 
PIEDRA ASENTADA PARA SALIDA DE LIMPIA 
Y REBOSE  F'C=140KG/CM2 + 30 % PM. 
M2           0.25 
  Tubería   1.00 0.50 0.50   0.25   
02.01.03.01.09 
MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE 
CEMENTO) 
M2           0.34 
      1.00 1.30 2.65 0.10 0.34   
                  
02.01.03.01.10 
CONCRETO F'C =140 KG/CM2 + 30% PM  
P/RELLENO  
(Protección de afloramiento) 
M3           2.25 
  Ladera   1.00 1.00 2.65 0.85 2.25   
                  
 
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO               
02.01.04.01 PROTECCION DE AFLORAMIENTO               
02.01.04.01.01 MUROS REFORZADOS               
02.01.04.01.01.01 
CONCRETO  f'c=280 kg/cm2 P/MURO 
REFORZADO 
M3           0.96 
      2.00 2.00 0.15 1.60 0.96   
                  
02.01.04.01.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
MURO REFORZADO 
M2           11.29 
      4.00 2.00   1.36 10.88   
      2.00   0.15 1.36 0.41   
02.01.04.01.01.03 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60 
KG           35.40 
  Vertical   2.00 2.40   0.60 2.88   





      2.00 2.20   0.60 2.64   
      2.00 2.10   0.60 2.52   
      2.00 2.00   0.60 2.40   
      2.00 1.90   0.60 2.28   
      2.00 1.80   0.60 2.16   
  Transversal   10.00 2.30   0.60 13.80   
      2.00 1.70   0.60 2.04   
      2.00 1.10   0.60 1.32   
      2.00 0.50   0.60 0.60   
02.01.04.02 CAMARA HUMEDA               
02.01.04.02.01 LOSA DE FONDO               
02.01.04.02.02.01 
CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE 
FONDO 
M3 1.00 1.60 1.60 0.15 0.38 0.38 
02.01.04.02.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
LOSAS DE FONDO PISO 
M2           0.96 
      2.00 1.60   0.15 0.48   
      2.00 1.60   0.15 0.48   
02.01.04.02.02.03 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60 
KG           12.96 
  Longitudinal   5.00 1.80   0.60 5.40   
  Transversal   7.00 1.80   0.60 7.56   
02.01.04.02.02 MURO REFORZADO               
02.01.04.02.02.01 
CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/MURO 
REFORZADO 
M3           0.84 
      2.00 1.30 0.15 1.10 0.43   
      1.00 1.30 0.15 1.10 0.21   
      1.00 1.30 0.15 1.00 0.20   
                  
02.01.04.02.02.02 
ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL 
MURO REFORZADO                        
M2           9.49 
      2.00 1.30   1.10 2.86   
      2.00 1.30   1.00 2.60   
      1.00 1.30   1.10 1.43   
      1.00 1.30   1.00 1.30   
      1.00 1.30   1.00 1.30   
                  
02.01.04.02.02.03 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60 
KG           41.14 
  Vertical   5.00 1.72   0.60 5.16   
      5.00 0.50   0.60 1.50   
      5.00 1.67   0.60 5.01   
      3.00 1.52   0.60 2.74   
      3.00 0.50   0.60 0.90   
      3.00 1.32   0.60 2.38   
  Transversal   17.00 1.15   0.60 11.73   
      17.00 1.15   0.60 11.73   
02.01.04.02.03 LOSA DE TECHO               
02.01.04.02.03.01 
CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE 
TECHO 
M3           0.21 
  Techo   1.00 1.30 1.40 0.10 0.18   
      4.00 0.70 0.10 0.10 0.03   
                  
02.01.04.02.03.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL                   M2           2.88 
  Techo   1.00 1.30 1.40   1.82   
      4.00 0.70   0.10 0.28   
      4.00 0.60   0.10 0.24   
      1.00 5.40   0.10 0.54   
02.01.04.02.03.03 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60 





      6.00 1.80   0.60 6.48   
      6.00 0.91   0.60 3.28   
02.01.04.03 CAMARA SECA               
02.01.04.03.01 LOSA DE FONDO               
02.01.04.03.01.01 
CONCRETO EN  f'c=210 kg/cm2 P/LOSA DE 
FONDO 
M3           0.15 
      1.00 1.00 1.00 0.15 0.15   
                  
02.01.04.03.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
LOSAS DE FONDO PISO 
M2           0.40 
      2.00 1.00   0.10 0.20   
      2.00 1.00   0.10 0.20   
                  
02.01.04.03.01.03 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60 
KG           7.08 
  Longitudinal   4.00 1.03   0.60 2.47   
  Transversal   4.00 1.17   0.60 2.81   
  En sumidero   6.00 0.50   0.60 1.80   
02.01.04.03.02 MURO REFORZADO               
02.01.04.03.02.01 
CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/MURO 
REFORZADO 
M3           0.17 
      2.00 0.90 0.10 0.70 0.13   
      1.00 0.60 0.10 0.70 0.04   
                  
02.01.04.03.02.02 
ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL 
MURO REFORZADO                        
M2           3.10 
      2.00 0.90   0.70 1.26   
      2.00 0.80   0.70 1.12   
      1.00 0.60   0.70 0.42   
      1.00 0.60   0.50 0.30   
                  
02.01.04.03.02.03 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60 
KG           8.69 
  Vertical   8.00 0.90   0.56 4.03   
  Transversal   6.00 0.97   0.56 3.26   
      3.00 0.83   0.56 1.39   
 
02.01.04.03.03 LOSA DE TECHO               
02.01.04.03.03.01 
CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE 
TECHO 
M3           0.10 
  Techo   1.00 0.80 0.90 0.10 0.07   
      4.00 0.70 0.10 0.10 0.03   
                  
02.01.04.03.03.02 
ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL 
MURO REFORZADO                        
M2           1.22 
  Techo   1.00 0.80 0.90   0.72   
      2.00 0.80   0.10 0.16   
      1.00 0.90   0.10 0.09   
      1.00 2.50   0.10 0.25   
                  
02.01.04.03.03.03 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60 
KG           4.82 
  Vertical   7.00 0.80   0.56 3.14   
                  





02.01.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm M2           18.53 
  CAMARA HUMEDA               
  Muros Exteriores   2.00 1.60   0.50 1.60   
      1.00 1.60   0.50 0.80   
      1.00 1.60   0.20 0.32   
  Losa de Techo   1.00 1.30 0.55   0.72   
      1.00 1.40 0.55   0.77   
  Murete de Tapa Metálica   1.00 3.20   0.10 0.32   
      1.00 2.40   0.10 0.24   
      1.00 3.20 0.10   0.32   
  CAMARA SECA           0.00   
  Muros Exteriores   2.00 0.90   0.70 1.26   
      1.00 0.80   0.70 0.56   
  Losa de Techo   1.00 0.80 0.20   0.16   
  Murete de Tapa Metálica   1.00 3.20   0.10 0.32   
      1.00 3.20 0.10   0.32   
  Losa de Techo Zona de Afloramiento   1.00 2.00 2.61   5.22   
  Zanja de Coronación   1.00 8.00 0.70   5.60   
                  
02.01.05.01 TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 M2           2.72 
  CAMARA SECA               
  Muros Exteriores   1.00 0.80   0.70 0.56   
      1.00 0.80   0.50 0.40   
      2.00 0.60   0.70 0.84   
      2.00 0.20   0.50 0.20   
  Losa de Techo   1.00 0.60 0.20   0.12   
  Murete de Tapa Metálica   1.00 0.60   0.20 0.12   
  Losa de Fondo   1.00 0.80 0.60   0.48   
                  
02.01.06 FILTROS               
02.01.06.01 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" A 1"  M3           1.46 
  
 
  1.00 1.30 2.61 0.43 1.46   
                  
02.01.06.02 
FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 1 1/2" 
- 2" 
M3           0.34 
  
 
  1.00 1.30 2.61 0.10 0.34   
                  
02.01.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS 
              
02.01.07.01 
ACCESORIOS DE TUBERÍA DE 
CONDUCCIÓN. 
              
02.01.07.01.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CANASTILLA DE BRONCE DE  D=4" 
UND 1.00 1.00     1.00 1.00 
02.01.07.01.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION 
ROSCADA DE F°G° DE D=2" 
UND 1.00 2.00     2.00 2.00 
02.01.07.01.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 
DE F°G° ISO 65  SERIE I (ESTÁNDAR) D=2"  






SUMINISTRO E INSTALACION  DE BRIDA 
ROMPE AGUA  DE D=2" 
UND 1.00 2.00     2.00 2.00 
02.01.07.01.05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION 
UNIVERSAL F°G° DE D=2" 
UND 1.00 2.00     2.00 2.00 
02.01.07.01.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 
COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO 
C/MANIJA D=2"   
UND 1.00 1.00     1.00 1.00 
02.01.07.01.07 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ADAPTADOR MACHO PVC D=2"  
UND 1.00 1.00     1.00 1.00 
02.01.07.01.08 
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE  PVC D= 2"  
ML 1.00 12.00     12.00 12.00 
02.01.07.02 
ACCESORIOS DE TUBERÍA DE LIMPIA Y 
REBOSE 
              
02.01.07.02.01 
 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE 
REBOSE PVC DE D=3" 
UND 1.00 1.00     1.00 1.00 
02.01.07.02.02 
 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SP 
PVC DE D=3" 
UND 1.00 2.00     2.00 2.00 
02.01.07.02.03 
 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° 
SP PVC DE D=3" 
UND 1.00 1.00     1.00 1.00 
02.01.07.02.04 
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
PVC PN 10 DE D=3" 
ML 1.00 2.20     2.20 2.20 
                  
02.01.08 CARPINTERIA METALICA                
02.01.08.01 
TAPA METALICA 0.80x0.80 m, CON 
MECANISMO DE SEGURIDAD 
UND   2.00     2.00 2.00 
                  
02.01.09 PINTURA               
02.01.09.01 
 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN 
ESTRUCTURAS EXTERIORES 
M2 18.43       18.43 18.43 
                  
02.01.10 VARIOS               
02.01.10.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 
DE VENTILACION DE F°G° 
UND   2.00     2.00 2.00 
         
02.01.11 
CERCOS PERIMETRICOS DE CAPTACION 
Y RESERVORIO 
              
02.01.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES               
02.01.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2           16.95  
        5.65 6.00 0.5  16.95 
 
02.01.11.01.02 TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA  M2           16.95  
        5.65 6.00  0.5 16.95 
 
02.01.11.01.03 TRAZOS Y REPLANTEO FINAL DE OBRA  M2           16.95 
        5.65 6.00 0.5  16.95 
 
02.01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               
02.01.11.02.01 
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA 
EN TERRENO  NORMAL 0.80m. DE 
PROFUNDIDAD 
M3 9.00 0.40 0.40 0.80 1.15 1.15 
                  
02.01.11.02.02 
NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE 
TERRENO NORMAL                    
M2 9.00 0.40 0.40   1.44 1.44 
                  
02.01.11.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 9.00 0.40 0.40 0.40 0.58 0.58 
                  
02.01.11.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE M3 1.00 0.58 1.20   0.70 0.70 
                  
02.01.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE               
02.01.11.03.01 
CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN DADOS DE 
POSTES 





      9.00 0.40 0.40 0.60 0.86 0.86 
      9.00 0.15 0.15 0.15 0.03 0.03 
02.01.11.04 VARIOS               
02.01.11.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 
METÁLICA n° 10 COCADAS 2"x2"  
M2 1.00 17.60   1.95 34.32 34.32 
02.01.11.04.02 
PUERTA METALICA DE 1.20x2.20 m. UNA 
HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO DE 
1/2" X 1/2" 







ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 
02.02 LINEA DE CONDUCCIÓN               
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES               
02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR ML 1.00 1240.00     1240.00 1240.00 
02.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL ML 1.00 1240.00     1240.00 1240.00 
                  
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                
02.02.02.01 
EXCAVACION  DE ZANJAS PARA TUBERIA 0.80 
X 0.50 M, T. NORMAL ML 
 
1.00 1240.00     1240.00 1240.00 
02.02.02.02 
REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA 
TUBERÍA ML 
1.00 
1240.00     1240.00 1240.00 
02.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS e=0.10M ML 1.00 1240.00     1240.00 1240.00 
02.02.02.04 
RELLENO H = 0.20 M C/MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO ML 
1.00 
1240.00     1240.00 1240.00 
02.02.02.05 
RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN 
ZANJAS H<0.80M ML 
1.00 
1240.00     1240.00 1240.00 
02.02.02.06 ELIMINACION  DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1.00 1240.00 0.50 0.80 49.60 49.60 
                  
02.02.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS               





C-10 D=2"  
02.02.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS GLB 1.00       1.00 1.00 
                  
02.02.04 PRUEBA HIDRAULICA                
02.02.04.01 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE 
TUBERIA ML 
1.00 
1240.00     1240.00 1240.00 
                  
02.03 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (1 UNIDAD)                
02.03.01 OBRAS PRELIMINARES               
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1.00 2.10 2.00 0.20 0.84 0.84 
02.03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M2 1.00 2.10 2.00 0.20 0.84 0.84 
                  
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               
02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS M3 1.00 1.20 0.80 0.50 0.48 0.48 
02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M2 1.00 1.20 0.80   0.96 0.96 
02.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1.00 2.10 2.00 0.20 0.84 0.84 
                  
02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE               
02.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12  E=2" M3 1.00 1.20 0.80 0.10 0.10 0.10 
02.03.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 M2 1.00 1.20 0.80   0.96 0.96 
                  
02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO               
02.03.04.01 ACERO F'y = 4200 kg/cm² GRADO 60 KG         R.FINAL 44.67 
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2           4.08 
  Losa  de fonfo M2 1.00 1.20 0.80   0.96   
  Muros Interiores M2 1.00 1.00 0.60   0.60   
    M2 1.00 1.00 0.60   0.60   
  Muros Exteriores M2 1.00 1.20 0.80   0.96   
    M2 1.00 1.20 0.80   0.96   
                  
02.03.04.03 CONCRETO F'C=140kg/cm²  M3           0.50 
  Losa de Fondo M3 1.00 1.20 0.80 0.20 0.19   
  Muros Interiores M3 1.00 1.00 0.60 0.10 0.06   
    M3 1.00 1.00 0.60 0.10 0.06   
  Muros Exteriores M3 1.00 1.20 0.80 0.10 0.10   
    M3 1.00 1.20 0.80 0.10 0.10   
02.03.05 TARRAJEOS               
02.03.05.01 TARRAJEO EN CARAS EXTERIORES 1:5, e=1.5cm. M2 1.00 4.00 1.25   5.00 5.00 
                  
02.03.06 PINTURA               
02.03.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX M2 1.00 4.00 1.25   5.00 5.00 
                  
02.03.07 VÁLVULAS Y ACCESORIOS               
02.03.07.01 ACCESORIOS  GLB 1.00       1.00 1.00 
02.03.07.02 VALVULAS GLB 1.00       1.00 1.00 
                  
02.03.08 CERCO PERIMÉTRICO               
02.03.08.01 EXCAVACIÓN MANUAL M3 1.00 2.10 2.00 0.20 0.84 0.84 
02.03.08.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 PARA DADOS M3 5.00 0.30 0.20 0.20 0.06 0.06 
02.03.08.03 ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL ML 32.80       32.80 32.80 
02.03.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO UND 1.00       1.00 1.00 
                  
02.03.09 VARIOS               
02.03.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x 0.60 M X1/8" UND 1.00       1.00 1.00 
02.05.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2           3.12 
  Muros Interiores M2 2.00 1.00 0.60   1.20   






ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 
02.04 RED DE DISTRIBUCIÓN               
02.04.01 OBRAS PRELIMINARES               
02.04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO NATURAL ML 1.00 2835.13     2835.13 2835.13 
02.04.01.02 
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
ZANJAS ML 1.00 2835.13     2835.13 2835.13 
                  
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               
02.04.02.01 
EXCAVACION  DE ZANJAS P/TUB. 0.80 X 0.4M., 
EN T. NORMAL ML 1.00 2835.13     2835.13 2835.13 
02.04.02.02 
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA 
TUBERIA ML 1.00 2835.13     2835.13 2835.13 
02.04.02.03 CAMA DE APOYO E= 0.10m ML 1.00 2835.13     2835.13 2835.13 
02.04.02.04 
RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL 
PROPIO H=0.20m. ML 1.00 2835.13     2835.13 2835.13 
02.04.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ML 1.00 2835.13     2835.13 2835.13 
                  
02.04.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS               
02.04.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP 
C-10 D= 1" ML 1.00 556.20     556.20 556.20 
02.04.03.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP 
C-10 D=3/4" ML 1.00 2278.93     2278.93 2278.93 
02.04.03.03 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA DE 
1/2” UND 115    115.00 115.00 
 02.04.03.04  ACCESORIOS EN DISTRIBUCION  GLB  115       115.00  115.00  
         
02.04.04 PRUEBA HIDRAULICA               
02.04.04.01 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE 
TUBERIA M 1.00 2835.13     2835.13 2835.13 
 
ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 
02.05 
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 ( 1 
Unidades)               
02.05.01 OBRAS PRELIMINARES               
02.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1.00 2.10 2.00 0.20 0.84 0.84 
02.05.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M2 1.00 2.10 2.00 0.20 0.84 0.84 
                  
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               
02.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS M3 1.00 1.20 0.80 0.50 0.48 0.48 
02.05.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M2 1.00 1.20 0.80   0.96 0.96 
02.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1.00 2.10 2.00 0.20 0.84 0.84 
                  
02.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE               
02.05.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12  E=2" M3 1.00 1.20 0.80 0.10 0.10 0.10 
02.05.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 M2 1.00 1.20 0.80   0.96 0.96 
                  
02.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO               
02.05.04.01 ACERO F'y = 4200 kg/cm² GRADO 60 KG         R.FINAL 44.67 
02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2           4.08 





  Muros Interiores M2 1.00 1.00 0.60   0.60   
    M2 1.00 1.00 0.60   0.60   
  Muros Exteriores M2 1.00 1.20 0.80   0.96   
    M2 1.00 1.20 0.80   0.96   
                  
02.07.04.03 CONCRETO F'C=140kg/cm²  M3           0.50 
  Losa de Fondo M3 1.00 1.20 0.80 0.20 0.19   
  Muros Interiores M3 1.00 1.00 0.60 0.10 0.06   
    M3 1.00 1.00 0.60 0.10 0.06   
  Muros Exteriores M3 1.00 1.20 0.80 0.10 0.10   
    M3 1.00 1.20 0.80 0.10 0.10   
02.05.05 TARRAJEOS               
02.05.05.01 TARRAJEO EN CARAS EXTERIORES 1:5, e=1.5cm. M2 1.00 4.00 1.25   5.00 5.00 
                  
02.05.06 PINTURA               
02.05.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX M2 1.00 4.00 1.25   5.00 5.00 
                  
02.05.07 VÁLVULAS Y ACCESORIOS               
02.05.07.01 ACCESORIOS  GLB 1.00       1.00 1.00 
02.05.07.02 VALVULAS GLB 1.00       1.00 1.00 
                  
02.05.08 CERCO PERIMÉTRICO               
02.05.08.01 EXCAVACIÓN MANUAL M3 1.00 2.10 2.00 0.20 0.84 0.84 
02.05.08.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 PARA DADOS M3 5.00 0.30 0.20 0.20 0.06 0.06 
02.05.08.03 ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL ML 32.80       32.80 32.80 
02.05.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO UND 1.00       1.00 1.00 
                  
02.05.09 VARIOS               
02.05.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x 0.60 M X1/8" UND 1.00       1.00 1.00 
02.05.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2           3.12 
  Muros Interiores M2 2.00 1.00 0.60   1.20   
  Muros Exteriores M2 2.00 1.20 0.80   1.92   
                  
 
 
ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 
02.06 VALVULAS DE CONTROL (25 UNIDADES)               
02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES               
02.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 25.00 0.60 0.60   9.00 9.00 
02.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 25.00 0.60 0.60   9.00 9.00 
                  
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               
02.06.02.01 EXCAVACION MANUAL M3 25.00 0.60 0.60 0.30 2.70 2.70 
02.06.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 25.00 0.60 0.60   9.00 9.00 
02.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 25.00 0.60 0.60 0.10 0.90 0.90 
02.06.02.04 LECHO DE GRAVA M3 25.00 0.60 0.60 0.10 0.90 0.90 
                  
02.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE               





  Losa  de fonfo M2 25.00 0.60 0.60   9.00   
  Muros Interiores M2 25.00 0.40 0.40   4.00   
    M2 25.00 0.40 0.40   4.00   
  Muros Exteriores M2 25.00 0.60 0.60   9.00   
    M2 25.00 0.60 0.60   9.00   
                  
02.06.03.01 CONCRETO F'C=140 kg/cm²  M3           2.60 
  Losa de Fondo M3 25.00 0.60 0.60 0.20 1.80   
  Muros Interiores M3 25.00 0.40 0.40 0.10 0.40   
    M3 25.00 0.40 0.40 0.10 0.40   
  Muros Exteriores M3 25.00 0.60 0.60 0.10 0.90   
    M3 25.00 0.60 0.60 0.10 0.90   
                  
02.06.04 TARRAJEOS               
02.06.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm M2           13.00 
  Muros Interiores M2 25.00 0.40 0.40   4.00   
  Muros Exteriores M2 25.00 0.60 0.60   9.00   
                  
02.06.05 VALVULAS Y ACCESORIOS             
 
02.06.05.01 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 1" UND           9.00 
  Adaptadores UPR PVC de 1" UND 2.00       2.00   
  Válvula de Compuerta de 1" UND 2.00       2.00   
  Tub. PVC SAP C-10, de 1" M 2.00 1.50     3.00   
  Niple PVC SAP de 1" de L=2" UND 2.00       2.00   
  Union Universal PVC SAP de 1" UND 2.00       2.00   
  Otros Complementos GLB 1.00       1.00   
                  
02.06.05.02 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 3/4" UND           92.00 
  Adaptadores UPR PVC de 3/4" UND 23.00       23.00   
  Válvula de Compuerta de 3/4" UND 23.00       23.00   
  Tub. PVC SAP C-10, de 3/4" M 23.00 1.50     34.50   
  Niple PVC SAP de 1" de L=2" UND 23.00       23.00   
  Union Universal PVC SAP de 3/4" UND 23.00       23.00   
  Otros Complementos GLB 1.00       1.00   
02.06.06 VARIOS               
02.06.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M. UND 1.00       1.00 1.00 
                  
02.06.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2           13.00 
  Muros Interiores M2 25.00 0.40 0.40   4.00   
  Muros Exteriores M2 25.00 0.60 0.60   9.00   
                  
 




LARGO ANCHO ALTO 
 02.07 VALVULAS DE PURGA (18 UNIDADES)               
 
02.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES               
 






02.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 18.00 1.00 1.00   18.00 18.00 
 
                  
 
02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               
 
02.07.02.01 EXCAVACION MANUAL M3 18.00 1.00 1.00 0.30 5.40 5.40 
 
02.07.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 18.00 1.00 1.00   18.00 18.00 
 
02.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 18.00 1.00 1.00 0.10 1.80 1.80 
 
02.07.02.04 LECHO DE GRAVA M3 18.00 1.00 1.00 0.10 1.80 1.80 
 
                  
 
02.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE               
 
02.07.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS M2           95.04 
 
        L H caras     
 
  Losa  de fonfo M2 18.00 1.00 1.00 2.00 36.00   
 
  Muros Interiores M2 18.00 0.80 0.80 1.00 11.52   
 
    M2 18.00 0.80 0.80 1.00 11.52   
 
  Muros Exteriores M2 18.00 1.00 1.00 1.00 18.00   
 
    M2 18.00 1.00 1.00 1.00 18.00   
 
                  
 
02.07.03.02 CONCRETO F'C=140 kg/cm²  M3           5.90 
 
  Losa de Fondo M3 18.00 1.00 1.00 0.20 3.60   
 
  Muros Interiores M3 18.00 0.80 0.80 0.10 1.15   
 
    M3 18.00 0.80 0.80 0.10 1.15   
 
  Muros Exteriores M3 18.00 1.00 1.00 0.10 1.80   
 
    M3 18.00 1.00 1.00 0.10 1.80   
 
                  
 
02.07.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 M2 18.00 1.00 1.00   18.00 18.00 
 
                  
 
02.07.04 TARRAJEOS               
 
02.07.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm M2           29.52 
 
  Muros Interiores M2 18.00 0.80 0.80   11.52   
 
  Muros Exteriores M2 18.00 1.00 1.00   18.00   
 
                  
 
                  
 
02.07.05 VALVULAS Y ACCESORIOS               
 
02.07.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1" UND 1.00       1.00 1.00 
 
02.07.05.02 VALVULA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 15.00       15.00 15.00 
 
02.07.05.02 
VALVULA Y ACCESORIOS DE 2" (linea de 
conduccion) UND 2.00       2.00 2.00 
 
                  
 
02.07.06 VARIOS               
 
02.07.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M. UND 18.00       18.00 18.00 
 
      
 
          
 
02.07.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 
 
        29.52 
 
  Muros Interiores M2 18.00 0.80 0.80   11.52   
 
  Muros Exteriores M2 18.00 1.00 1.00   18.00   
 











ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 
2.08 VALVULAS DE AIRE (4 UNIDADES)               
02.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES               
02.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 4.00 0.60 0.60   1.44 1.44 
02.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 4.00 0.60 0.60   1.44 1.44 
                  
02.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               
02.08.02.01 EXCAVACION MANUAL M3 4.00 0.60 0.60 0.30 0.43 0.43 
02.08.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 4.00 0.60 0.60   1.44 1.44 
02.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 4.00 0.60 0.60 0.10 0.14 0.14 
02.08.02.04 LECHO DE GRAVA M3 4.00 0.60 0.60 0.10 0.14 0.14 
                  
02.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE               
02.08.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS M2           7.04 
        L H caras     
  Losa  de fonfo M2 4.00 0.60 0.60 2.00 2.88   
  Muros Interiores M2 4.00 0.40 0.40 1.00 0.64   
    M2 4.00 0.40 0.40 1.00 0.64   
  Muros Exteriores M2 4.00 0.60 0.60 1.00 1.44   
    M2 4.00 0.60 0.60 1.00 1.44   
                  
02.08.03.02 CONCRETO F'C=140 kg/cm²  M3           0.42 
  Losa de Fondo M3 4.00 0.60 0.60 0.20 0.29   
  Muros Interiores M3 4.00 0.40 0.40 0.10 0.06   
    M3 4.00 0.60 0.60 0.10 0.14   
  Muros Exteriores M3 4.00 0.60 0.60 0.10 0.14   
    M3 4.00 0.40 0.40 0.10 0.06   
                  
02.08.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 M2 4.00 0.60 0.60   1.44 1.44 
                  
02.08.04 TARRAJEOS               
02.08.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm M2           2.08 
  Muros Interiores M2 4.00 0.40 0.40   0.64   
  Muros Exteriores M2 4.00 0.60 0.60   1.44   
                  
                  
02.08.05 VALVULAS Y ACCESORIOS               
02.08.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1" UND 1.00       1.00 1.00 
02.08.05.02 VALVULA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 1.00       1.00 1.00 
02.08.05.02 VALVULA Y ACCESORIOS DE 2" (linea de conduccion) UND 2.00       2.00 2.00 
                  
02.08.06 VARIOS               
02.08.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M. UND 4.00       4.00 4.00 
                  
02.08.06.02 
CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 





  Muros Interiores M2 4.00 0.40 0.40   0.64   
  Muros Exteriores M2 4.00 0.60 0.60   1.44   
 
ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 
02.09 
PILETA DOMICILIARIA TIPO LAVATORIO 
(115 Unidades)               
02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES               
02.09.01.01 LIMPIEZA DE  TERRENO NATURAL M2 115.00 1.40 1.60   257.60 257.60 
02.09.01.02 EXCAVACION MANUAL M3 115.00 1.40 1.60 0.20 51.52 51.52 
02.09.01.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE M3 115.00 1.40 1.60 0.10 25.76 25.76 
02.09.01.04 LECHO DE GRAVA M3 115.00 1.40 1.60 0.10 25.76 25.76 
02.09.02 CONCRETO SIMPLE               
                  
02.09.02.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10+30% P.G M3 115.00         8.05 
  Eje A-A M3 1.00 1.40 0.25 0.20 0.07   
                  
02.09.02.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 M3 115.00         63.60 
  Piso M3 1.00 1.40 1.60 0.20 0.45   
  Pared Lateral (cemento pulido) M3 1.00 1.40 0.75 0.10 0.11   
              0.55   
02.09.03 CONCRETO ARMADO               
02.09.03.01 ACERO fy = 4200 KG/CM2 KG 115.00       R.FINAL 1313.88 
                  
02.09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 115.00 L H caras   172.50 
  Piso M2 1.00 1.40 0.20 2.00 0.56   
    M2 1.00 0.60 0.20 2.00 0.24   
  Cimiento M2 1.00 1.40 0.25 2.00 0.70   
              1.50   
                  
02.09.03.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 115.00         35.19 
  Losa lav. M3 1.00 1.40 0.15 0.50 0.11   
    M3 1.00 1.40 0.15 0.40 0.08   
      3.00 0.52 0.15 0.50 0.12   
              0.31   
02.09.04 ALBAÑILERIA               
02.09.04.01 MURO DE LADRILLO K.K DE ARCILLA DE SOGA M2 115.00         63.25 
      2.00 0.55 0.5  0.55   
02.09.05 TARRAJEO               
02.09.05.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E= 1.5 cm M2 115.00         586.50 
  Losa lav. M2 3.00 1.40 0.50   2.10   
    M2 3.00 1.40 0.50   2.10   
    M2 3.00 0.60 0.50   0.90   
              5.10   
02.09.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS               
02.09.06.01 ACCESORIOS UND 115.00       115.00 115.00 





02.09.07 VARIOS               
02.09.07.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 115.00         586.50 
 
ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 
03.00 
SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS 30 
UNIDADES)               
03.01 
CASETA DE LETRINAS (ARRASTRE 
HIDRAULICO)                
03.01.01. OBRAS PRELIMINARES               
03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 30.00 2.60 2.42   188.76 188.76 
03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR. M2 30.00 2.60 2.42   188.76 188.76 
                  
                  
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               
03.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS M3 30.00         77.52 
  Eje A-A M3 1.00 1.35 0.40 0.85 0.46   
  Eje B-B M3 1.00 1.35 0.40 0.85 0.46   
  Eje 1-1 M3 1.00 2.45 0.40 0.85 0.83   
  Eje 2-2 M3 1.00 2.45 0.40 0.85 0.83   
              2.58   
                  
03.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION  M2 30.00 2.60 2.42   188.76 188.76 
03.01.02.03 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - 
CARRETILLA, DM=30m M3 30.00 2.60 2.42 0.10 18.88 18.88 
03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS, E= 0.10M M2 30.00 2.60 2.42   188.76 188.76 
                  
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE               
03.01.03.01 
CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10+30% 
P.G.ømax=6” M3 30.00         41.04 
  Eje A-A M3 1.00 1.35 0.40 0.45 0.24   
  Eje B-B M3 1.00 1.35 0.40 0.45 0.24   
  Eje 1-1 M3 1.00 2.45 0.40 0.45 0.44   
  Eje 2-2 M3 1.00 2.45 0.40 0.45 0.44   
              1.37   
                  
03.01.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SOBRECIMIENTO M2 30.00 L H caras   136.80 
  Eje A-A M2 1.00 1.35 0.30 2.00 0.81   
  Eje B-B M2 1.00 1.35 0.30 2.00 0.81   
  Eje 1-1 M2 1.00 2.45 0.30 2.00 1.47   
  Eje 2-2 M2 1.00 2.45 0.30 2.00 1.47   
              4.56   
                  
03.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H 1:8 +25% P.M M3 30.00         27.36 
  Eje A-A M3 1.00 1.35 0.40 0.30 0.16   
  Eje B-B M3 1.00 1.35 0.40 0.30 0.16   
  Eje 1-1 M3 1.00 2.45 0.40 0.30 0.29   
  Eje 2-2 M3 1.00 2.45 0.40 0.30 0.29   
              0.91   
                  
03.01.03.04 
CONCRETO  F´c = 140 kg/cm2 EN PISOS 
PULIDO Y 
 COLOREADO H= 0.10 m M2 30.00         223.20 
  Piso Interior Letrina  M2 1.00 2.30 1.20   2.76   





  Vereda de Fondo M2 1.00 2.60 0.90   2.34   
              7.44   
                  
03.01.03.05 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
VEREDAS M2 30.00 L H caras   62.40 
  Vereda Lateral M2 2.00 2.60 0.10 2.00 1.04   
  Vereda de Fondo M2 2.00 2.60 0.10 2.00 1.04   
              2.08   
                  
03.01.03.06 
CONCRETO  F´c = 140 kg/cm2 EN VEREDA 
PULIDO, H= 0.10 m M2 30.00         140.40 
  Vereda Lateral M2 1.00 2.60 0.90   2.34   
  Vereda de Fondo M2 1.00 2.60 0.90   2.34   
              4.68   
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO               
03.01.04.01 COLUMNAS               
03.01.04.01.01 ACERO PARA COLUMNAS fy = 4200 KG/CM2  KG 30.00       R.FINAL 1220.91 
                  
03.01.04.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
EN COLUMNAS M2 30.00 L H caras   151.56 
  Columnas 1   2.00 1.80 0.15 4.00 2.16   
  Columnas 2   2.00 2.41 0.15 4.00 2.89   
              5.05   
                  
03.01.04.01.03 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M2 30.00         5.68 
  Columnas 1   2.00 1.80 0.15 0.15 0.08   
  Columnas 2   2.00 2.41 0.15 0.15 0.11   
              0.19   
03.01.04.02 VIGAS               
03.01.04.02.01 ACERO PARA VIGAS fy = 4200 KG/CM2 KG 30.00       R.FINAL 1220.91 
                  
03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 30.00 L H caras   142.20 
  Viga longitudinal M2 2.00 2.60 0.15 4.00 3.12   
  Viga transversal M2 2.00 1.35 0.15 4.00 1.62   
              4.74   
                  
03.01.04.02.03 CONCRETO EN VIGAS  F'C=210 KG/CM2 M3 30.00         5.33 
  Viga longitudinal M3 2.00 2.60 0.15 0.15 0.12   
  Viga transversal M3 2.00 1.35 0.15 0.15 0.06   
              0.18   
03.01.05 ESTRUCTURAS DE MADERA                
        cant.para 1       
03.01.05.01 CORREAS DE MADERA DE 1"x1.5"x11'  UND 30.00 7.00   210.00 210.00 
                  
        cant.para 1       
03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA 2"x3"11'  UND 30.00 3.00   90.00 90.00 
                  
    
 
  cant. Para 1       
03.01.05.03 
COBERTURA DE  TEJA ANDINA 1.18 x 0.745m 
x 5mm UND 30.00 8.00   240.00 240.00 
                  
03.01.06 MUROS Y TABIQUES               
03.01.06.01 
MURO DE LADRILLO KK CARAVISTA DE 
09x13x24 CM,  
APAREJO DE SOGA M2 30.00         421.20 





  Eje B-B M2 1.00 1.20 2.40   2.88   
  Eje 1-1 M2 1.00 2.30 1.80   4.14   
  Eje 2-2 M2 1.00 2.30 1.80   4.14   
              14.04   
03.01.07 TARRAJEOS Y ENLUCIDOS               
03.01.07.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES M2 30.00         376.20 
  Eje A-A M2 1.00 1.10 2.30   2.53   
  Eje B-B M2 1.00 1.10 2.30   2.53   
  Eje 1-1 M2 1.00 2.20 1.70   3.74   
  Eje 2-2 M2 1.00 2.20 1.70   3.74   
              12.54   
                  
03.01.07.02 
TARRAJEO EN SUPERFCIE DE COLUMNAS 
CON CEMENTO 
 -ARENA 1:5 M2 30.00         75.78 
  Columnas 1 M2 2.00 1.80 0.15 2.00 1.08   
  Columnas 2 M2 2.00 2.41 0.15 2.00 1.45   
              2.53   
                  
03.01.07.03 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON 
CEMENTO - ARENA 1:5 M2 30.00         71.10 
  Viga longitudinal M2 2.00 2.60 0.15 2.00 1.56   
  Viga transversal M2 2.00 1.35 0.15 2.00 0.81   
              2.37   
                  
                  
03.01.07.04 
VESTIDURA DE DERRAME PUERTAS, 
VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 M 30.00         304.50 
  Puerta M 5.55       5.55   
  Vanos M 2.30       2.30   
  Ventana M 2.30       2.30   
              10.15   
03.01.08 ZOCALOS               
03.01.08.01 
ZOCALO DE CEMENTO PULIDO 
COLOREADO M2 30.00         220.80 
  Eje A-A M2 2.00 1.75 0.40   1.40   
  Eje B-B M2 2.00 1.75 0.40   1.40   
  Eje 1-1 M2 2.00 2.85 0.40   2.28   
  Eje 2-2 M2 2.00 2.85 0.40   2.28   
              7.36   
                  
03.01.08 CARPINTERÍA DE MADERA               
03.01.08.01 
PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA 
DE 
 2.00X0.75M (INCLUYE MARCO E 
INSTALACIÓN) UND 30.00       30.00 30.00 
03.01.08.01 
VENTANAS  PARA LETRINA DE 0.40X0.75M 
(INCLUYE MARCO  
E INSTALACIÓN) UND 30.00       30.00 30.00 
                  
03.01.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES     cant.para 1       
03.01.10.01 VIDRIO SEMIDOBLE PIE 30.00 6.50 R.final 195.00 195.00 
                  
03.01.11 PINTURA               
03.01.11.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M2 30.00         421.20 
  Eje A-A M2 1.00 1.20 2.40   2.88   
  Eje B-B M2 1.00 1.20 2.40   2.88   





  Eje 2-2 M2 1.00 2.30 1.80   4.14   
              14.04   
                  
03.01.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES M2 30.00         376.20 
  Eje A-A M2 1.00 1.10 2.30   2.53   
  Eje B-B M2 1.00 1.10 2.30   2.53   
  Eje 1-1 M2 1.00 2.20 1.70   3.74   
  Eje 2-2 M2 1.00 2.20 1.70   3.74   
              12.54   
03.01.12 INSTALACIONES SANITARIAS                
03.01.12.01 DESAGÜE               
03.01.12.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO PZA 30.00       30.00 30.00 
03.01.12.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE PZA 30.00       30.00 30.00 
03.01.12.01.03 
SALIDAS DE  PVC SAL  PARA DESAGUE DE 
2" PTO 90.00       90.00 90.00 
03.01.12.01.04 
SALIDAS DE  PVC SAL  PARA DESAGUE DE 
4" PTO 30.00       30.00 30.00 
03.01.12.01.05 
SALIDAS DE  PVC SAL  PARA VENTILACION 
DE 2" PTO 30.00       30.00 30.00 
03.01.12.01.06 TUBERÍA DE PVC SAL 2" M 240.00       240.00 240.00 
03.01.12.01.07 TUBERÍA DE PVC SAL 4" M 134.86       134.86 134.86 
03.01.12.01.08 SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO 2" PZA 30.00       30.00 30.00 
03.01.12.01.09 REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4" PZA 30.00       30.00 30.00 
03.01.12.01.10 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" PZA 30.00       30.00 30.00 
                  
03.01.12.02 AGUA               
03.01.12.02.01 
SALIDA DE AGUA CON TUBERÍA  PVC SAP 
D= 1/2" PZA 90.00       90.00 90.00 
03.01.12.02.02 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, 1/2"  M 172.50       172.50 172.50 
03.01.12.02.03 DUCHA UND 30.00    30.00 30.00 
                
 03.01.13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                
03.01.13.01 
SALIDA PARA CENTROS DE LUZ 
C/INTERRUPTOR SIMPLE PTO 30.00       30.00 30.00 
                  
03.01.14 VARIOS               
03.01.14.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 1628.20       1628.20 1628.20 
 
ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTUR 
3.02 
BIODIGESTOR CON ZANJA DE 
FILTRACION               
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES               
03.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2           180.00 
  Pozo para biodigestor M2 30.00 1.00     30.00   
  Pozo de Filtracion M2 30.00 1.00 1.00   30.00   
  Zanja M2 30.00 10.00 0.40   120.00   
                  
03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 1.00       AREA 180.00 
                  
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
   
    
03.02.02.01 
EXCAVACION MANUAL DE TERRENO 
NATURAL M3   L A H   169.50 
  Pozo para biodigestor M3 30.00 1.00   1.75 52.50   
  Pozo de Filtracion M3 30.00 1.00 1.00 1.50 45.00   





                  
03.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3           151.50 
  Pozo para biodigestor M3 30.00 1.00   1.75 52.50   
  Pozo de Filtracion M3 30.00 1.00 1.00 1.50 45.00   
                  
  Zanja M3 30.00 10.00 0.40 0.45 54.00   
03.02.02.04 
RELLENO DE ZANJAS DE INFILTRACION 
CON GRAVA DE 45D = 1/2" A D = 2" M3 30.00         45.00 
      1.00 1.00 1.00 1.50 1.50   
                  
          
  
    
03.02.02.05 
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL 
EXCEDENTE A 50 M M3 30.00   V F.E TOT. 15.30 
  De excavacion  M3 1.00   169.80 1.25 212.25   
  Relleno M3 -1.00   151.50 1.30 -196.95   
                  
03.02.03 INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR     
 
VESES L H 3 
03.02.03.01 CONCRETO F'c = 100 kg/cm2 - SOLADO E=4" M2 30.00   1.00 1.00 0.10 3.00 
                  
03.02.03.02 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
BIODIGESTOR DE 600 LT + ACCESORIOS PZA 30.00     L   30.00 
03.02.03.03 TUBERIA DE PVC SAL 2" ML 30.00     
 
  135.00 
  Del biodigestror  a caja de lodos   1.00     1.50 1.50   
  Del biodigerto al pozo de infiltracion   1.00     3.00 3.00   
              4.50   
              
 
  
03.02.03.04 TUBERÍA PERFORADA, D=2" ML 30.00      L   90.00 
      1.00     3.00 3.00   
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Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
TRABAJOS GENERALES01  3,040.42
   OBRAS PRELIMINARES01.01  3,039.42
 839.42 1.00      CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA (3.60x2.40) und01.01.01  839.42
 2,200.00 4.00      CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN und01.01.02  550.00
   TRABAJOS PRELIMINARES01.02  1.00
 1.00 1.00      MOVILIZACION DE MAQUINARI A, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA OBRA glb01.02.01  1.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE02  462,853.12
   CAPTACION  DE MANANTIAL DE LADERA CONCENTRADO (1 UND)02.01  18,302.85
      TRABAJOS PRELIMINARES02.01.01  2,681.16
 2,494.32 30.97         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m202.01.01.01  80.54
 93.42 27.97         TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE OBRA m202.01.01.02  3.34
 93.42 27.97         TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m202.01.01.03  3.34
      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01.02  2,192.16
         MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURA02.01.02.01  681.60
 350.37 8.15            EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO  NORMAL (2m DE 
PROFUNDIDAD)
m302.01.02.01.01  42.99
 85.97 14.90            NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL
m202.01.02.01.02  5.77
 23.96 0.77            RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO m302.01.02.01.03  31.12
 221.30 5.49            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m02.01.02.01.04  40.31
         MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSE02.01.02.02  1,510.56
 515.88 12.00            EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA APROM 0.60m h=1.00m, TERRENO 
NORMAL MANUAL
m02.01.02.02.01  42.99
 69.24 12.00            REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m02.01.02.02.02  5.77
 82.20 12.00            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL m02.01.02.02.03  6.85
 359.52 12.00            RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN  CAPAS DE 
0.20 M. EN TERRENO NORMAL HASTA 1M
m02.01.02.02.04  29.96
 483.72 12.00            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m02.01.02.02.05  40.31
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.01.03  1,811.32
         CAMARA HUMEDA02.01.03.01  1,811.32
 92.82 0.24            CONCRETO 210 kg/cm2  P/CIMIENTO CORRIDO m302.01.03.01.01  386.74
 68.52 2.02            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTO m202.01.03.01.02  33.92
 130.26 0.68            CONCRETO 140 kg/cm2 PARA ZANJA DE CORONACION m302.01.03.01.03  191.56
 219.46 9.60            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE CORONACION m202.01.03.01.04  22.86
 281.90 0.80            CONCRETO 140 kg/cm2 (I) P/LOSA DE TECHO m202.01.03.01.05  352.38
 153.16 6.70            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE TECHO m202.01.03.01.06  22.86
 232.49 1.00            DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) und02.01.03.01.07  232.49
 25.17 0.25            PIEDRA ASENTADA PARA SALIDA DE LIMPIA Y REBOSE  F'C=140KG/CM2 + 30 
% PM
m202.01.03.01.08  100.69
 16.31 0.34            MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO) m202.01.03.01.09  47.98
 591.23 2.25            CONCRETO F'C =140 KG/CM2 + 30% PM  P/RELLENO 
(Protección de afloramiento)
m302.01.03.01.10  262.77
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.01.04  2,469.68
         PROTECCION DE AFLORAMIENTO02.01.04.01  978.58
            MUROS REFORZADOS02.01.04.01.01  978.58
 411.53 0.96               CONCRETO  f'c=280 kg/cm2 P/MURO REFORZADO m302.01.04.01.01.01  428.68
 406.33 11.29               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO m202.01.04.01.01.02  35.99
 160.72 35.40               ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.01.04.01.01.03  4.54
         CAMARA HUMEDA02.01.04.02  1,112.28
            LOSA DE FONDO02.01.04.02.01  172.07
 81.14 0.38               CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO m302.01.04.02.01.01  213.52
 34.55 0.96               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO PISO m202.01.04.02.01.02  35.99
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 56.38 12.96               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.01.04.02.01.03  4.35
            MURO REFORZADO02.01.04.02.02  747.46
 226.95 0.84               CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/MURO REFORZADO m302.01.04.02.02.01  270.18
 341.55 9.49               ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO m202.01.04.02.02.02  35.99
 178.96 41.14               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.01.04.02.02.03  4.35
            LOSA DE TECHO02.01.04.02.03  192.75
 46.64 0.21               CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO m302.01.04.02.03.01  222.08
 103.65 2.88               ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL m202.01.04.02.03.02  35.99
 42.46 9.76               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.01.04.02.03.03  4.35
         CAMARA SECA02.01.04.03  378.82
            LOSA DE FONDO02.01.04.03.01  77.23
 32.03 0.15               CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO m302.01.04.03.01.01  213.52
 14.40 0.40               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO PISO m202.01.04.03.01.02  35.99
 30.80 7.08               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.01.04.03.01.03  4.35
            MURO REFORZADO02.01.04.03.02  195.30
 45.93 0.17               CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/MURO REFORZADO m302.01.04.03.02.01  270.18
 111.57 3.10               ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO m202.01.04.03.02.02  35.99
 37.80 8.69               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.01.04.03.02.03  4.35
            LOSA DE TECHO02.01.04.03.03  106.29
 22.21 0.10               CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO m302.01.04.03.03.01  222.08
 63.11 1.22               ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO m202.01.04.03.03.02  51.73
 20.97 4.82               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.01.04.03.03.03  4.35
      REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.01.05  949.45
 827.92 18.53         TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm m202.01.05.01  44.68
 121.53 2.72         TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 m202.01.05.02  44.68
      FILTROS02.01.06  140.87
 97.02 1.46         FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" A 1" m302.01.06.01  66.45
 43.85 0.34         FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 1 1/2" - 2" m302.01.06.02  128.96
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS02.01.07  2,283.98
         ACCESORIOS DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN02.01.07.01  1,690.69
 60.45 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE BRONCE DE  D=4" und02.01.07.01.01  60.45
 65.88 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA DE F°G° DE D=2" und02.01.07.01.02  65.88
 120.32 2.00            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE F°G° ISO 65  SERIE I 
(ESTÁNDAR) D=2"
m02.01.07.01.03  60.16
 84.78 1.40            SUMINISTRO E INSTALACION  DE BRIDA ROMPE AGUA  DE D=2" und02.01.07.01.04  60.56
 131.76 2.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL F°G° DE D=2" und02.01.07.01.05  65.88
 375.48 2.00            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE CIERRE 
ESFERICO C/MANIJA D=2"
und02.01.07.01.06  187.74
 53.54 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVC D=2" und02.01.07.01.07  53.54
 798.48 12.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE  PVC D= 2" m02.01.07.01.08  66.54
         ACCESORIOS DE TUBERÍA DE LIMPIA Y REBOSE02.01.07.02  593.29
 93.15 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE REBOSE PVC DE D=3" und02.01.07.02.01  93.15
 209.14 2.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SP PVC DE D=3" und02.01.07.02.02  104.57
 92.98 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° SP PVC DE D=3" und02.01.07.02.03  92.98
 198.02 2.20            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PN 10 DE D=3" m02.01.07.02.04  90.01
      CARPINTERIA METALICA02.01.08  372.50
 372.50 2.00         TAPA METALICA 0.80x0.80 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD und02.01.08.01  186.25
      PINTURA02.01.09  561.93
 561.93 18.43         PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES m202.01.09.01  30.49
      VARIOS02.01.10  309.24
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 225.02 2.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G° D=3" und02.01.10.01  112.51
 84.22 20.95         CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m202.01.10.02  4.02
      CERCOS PERIMETRICOS PARA CAPTACION Y RESERVORIO02.01.11  4,530.56
         TRABAJOS PRELIMINARES02.01.11.01  1,478.37
 1,365.15 16.95            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m202.01.11.01.01  80.54
 56.61 16.95            TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE OBRA m202.01.11.01.02  3.34
 56.61 16.95            TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m202.01.11.01.03  3.34
         MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01.11.02  103.35
 49.44 1.15            EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO  NORMAL 0.80m. 
DE PROFUNDIDAD
m302.01.11.02.01  42.99
 8.31 1.44            NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m202.01.11.02.02  5.77
 17.38 0.58            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m302.01.11.02.03  29.96
 28.22 0.70            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.01.11.02.04  40.31
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.01.11.03  171.67
 171.67 0.89            CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES m302.01.11.03.01  192.89
         VARIOS02.01.11.04  2,777.17
 2,195.79 34.32            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA n° 10 COCADAS 2"x2" m202.01.11.04.01  63.98
 581.38 2.00            PUERTA METALICA DE 1.20x2.20 m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA 
ROMBO DE 1/2" X 1/2"
und02.01.11.04.02  290.69
   LINEA DE CONDUCCION02.02  72,311.57
      TRABAJOS PRELIMINARES02.02.01  4,662.40
 2,790.00 1,240.00         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m02.02.01.01  2.25
 1,872.40 1,240.00         LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m02.02.01.02  1.51
      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.02.02  56,311.38
 29,958.40 1,240.00         EXCAVACION  DE ZANJAS PARA TUBERIA 0.80 X 0.50 M, T. NORMAL m02.02.02.01  24.16
 2,777.60 1,240.00         REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA m02.02.02.02  2.24
 10,515.20 1,240.00         CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS e=0.10M m02.02.02.03  8.48
 3,050.40 1,240.00         RELLENO H = 0.20 M C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m02.02.02.04  2.46
 8,010.40 1,240.00         RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS H<0.80M m02.02.02.05  6.46
 1,999.38 49.60         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.02.02.06  40.31
      TUBERIAS Y ACCESORIOS02.02.03  9,738.19
 9,721.60 1,240.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 D=2" m02.02.03.01  7.84
 16.59 1.00         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS glb02.02.03.02  16.59
      PRUEBA HIDRAULICA02.02.04  1,599.60
 1,599.60 1,240.00         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA m02.02.04.01  1.29
   CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (CRP-6 ,1 UND)02.03  2,806.01
      OBRAS PRELIMINARES02.03.01  91.78
 67.65 0.84         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m202.03.01.01  80.54
 24.13 0.84         TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m202.03.01.02  28.73
      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.03.02  227.27
 115.97 0.48         EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS m302.03.02.01  241.60
 77.44 0.96         REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m202.03.02.02  80.67
 33.86 0.84         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.03.02.03  40.31
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.03.03  122.63
 25.97 0.10         SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12  E=2" m302.03.03.01  259.69
 96.66 0.96         PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 m202.03.03.02  100.69
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.03.04  481.73
 194.31 44.67         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.03.04.01  4.35
 98.12 4.08         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m202.03.04.02  24.05
 189.30 0.50         CONCRETO F'C=140kg/cm² m302.03.04.03  378.59
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      TARRAJEOS02.03.05  152.20
 152.20 5.00         TARRAJEO EN CARAS EXTERIORES 1:5, e=1.5cm m202.03.05.01  30.44
      PINTURA02.03.06  152.45
 152.45 5.00         PINTURA EN MUROS EXTERIORES m202.03.06.01  30.49
      VALVULAS Y ACCESORIOS02.03.07  581.54
 386.09 1.00         ACCESORIOS glb02.03.07.01  386.09
 195.45 1.00         VALVULAS glb02.03.07.02  195.45
      CERCO PERIMETRICO02.03.08  768.96
 202.94 0.84         EXCAVACIÓN MANUAL m302.03.08.01  241.60
 20.87 0.06         CONCRETO F'C=140kg/cm²  PARA DADOS m302.03.08.02  347.85
 360.14 32.80         ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL m02.03.08.03  10.98
 185.01 1.00         PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO und02.03.08.04  185.01
      VARIOS02.03.09  227.45
 214.91 1.00         TAPA METALICA DE 0.60x 0.60 M X1/8" und02.03.09.01  214.91
 12.54 3.12         CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m202.03.09.02  4.02
   RED DE DISTRIBUCION02.04  225,349.19
      OBRAS PRELIMINARES02.04.01  10,660.09
 4,281.05 2,835.13         LIMPIEZA DEL TERRENO NATURAL m02.04.01.01  1.51
 6,379.04 2,835.13         TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m02.04.01.02  2.25
      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.02  177,564.19
 68,496.74 2,835.13         EXCAVACION  DE ZANJAS P/TUB. 0.80 X 0.4M., EN T. NORMAL m02.04.02.01  24.16
 45,730.65 2,835.13         REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m02.04.02.02  16.13
 28,237.89 2,835.13         CAMA DE APOYO E= 0.10m m02.04.02.03  9.96
 18,314.94 2,835.13         RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO H=0.20m m02.04.02.04  6.46
 16,783.97 2,835.13         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m02.04.02.05  5.92
      TUBERIAS Y ACCESORIOS02.04.03  33,467.59
 2,530.71 556.20         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 D= 1" m02.04.03.01  4.55
 10,369.13 2,278.93         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 D=3/4" m02.04.03.02  4.55
 18,015.90 115.00         CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA DE 1/2" und02.04.03.03  156.66
 2,551.85 115.00         SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE ACCESORIOS glb02.04.03.04  22.19
      PRUEBA HIDRAULICA02.04.04  3,657.32
 3,657.32 2,835.13         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA m02.04.04.01  1.29
   CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (CRP-7, 1 UNID)02.05  2,739.71
      OBRAS PRELIMINARES02.05.01  25.48
 1.35 0.84         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.05.01.01  1.61
 24.13 0.84         TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m202.05.01.02  28.73
      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.02  227.27
 115.97 0.48         EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS m302.05.02.01  241.60
 77.44 0.96         REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m202.05.02.02  80.67
 33.86 0.84         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.05.02.03  40.31
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.05.03  122.63
 25.97 0.10         SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12  E=2" m302.05.03.01  259.69
 96.66 0.96         PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 m202.05.03.02  100.69
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.05.04  481.73
 194.31 44.67         ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.05.04.01  4.35
 98.12 4.08         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m202.05.04.02  24.05
 189.30 0.50         CONCRETO F'C=140kg/cm² m302.05.04.03  378.59
      TARRAJEOS02.05.05  152.20
 152.20 5.00         TARRAJEO EN CARAS EXTERIORES 1:5, e=1.5cm m202.05.05.01  30.44
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      PINTURA02.05.06  152.45
 152.45 5.00         PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX m202.05.06.01  30.49
      VALVULAS Y ACCESORIOS02.05.07  581.54
 386.09 1.00         ACCESORIOS glb02.05.07.01  386.09
 195.45 1.00         VALVULAS glb02.05.07.02  195.45
      CERCO PERIMETRICO02.05.08  768.96
 202.94 0.84         EXCAVACIÓN MANUAL m302.05.08.01  241.60
 20.87 0.06         CONCRETO F'C=140kg/cm²  PARA DADOS m302.05.08.02  347.85
 360.14 32.80         ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL m02.05.08.03  10.98
 185.01 1.00         PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO und02.05.08.04  185.01
      VARIOS02.05.09  227.45
 214.91 1.00         TAPA METALICA DE 0.60x 0.60 M X1/8" und02.05.09.01  214.91
 12.54 3.12         CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m202.05.09.02  4.02
   VALVULAS DE CONTROL (25 UND)02.06  10,473.06
      TRABAJOS PRELIMINARES02.06.01  43.20
 14.49 9.00         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.06.01.01  1.61
 28.71 9.00         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m202.06.01.02  3.19
      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.06.02  1,147.95
 652.32 2.70         EXCAVACIÓN MANUAL m302.06.02.01  241.60
 174.24 9.00         NIVELACION COMPACTACION m202.06.02.02  19.36
 145.12 0.90         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.06.02.03  161.24
 176.27 0.90         LECHO DE GRAVA m302.06.02.04  195.85
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.06.03  1,313.68
 329.35 35.00         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m202.06.03.01  9.41
 984.33 2.60         CONCRETO F'C=140kg/cm² m302.06.03.02  378.59
      TARRAJEOS02.06.04  457.47
 457.47 13.00         TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm m202.06.04.01  35.19
      VALVULAS Y ACCESORIOS02.06.05  5,063.00
 405.04 2.00         VALVULAS Y ACCESORIOS DE 1" und02.06.05.01  202.52
 4,657.96 23.00         VALVULAS Y ACCESORIOS DE 3/4" und02.06.05.02  202.52
      VARIOS02.06.06  2,447.76
 2,395.50 25.00         TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M und02.06.06.01  95.82
 52.26 13.00         CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m202.06.06.02  4.02
   VALVULAS DE PURGA (17 UND)02.07  13,352.79
      TRABAJOS PRELIMINARES02.07.01  86.40
 28.98 18.00         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.07.01.01  1.61
 57.42 18.00         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m202.07.01.02  3.19
      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.07.02  2,078.21
 1,304.64 5.40         EXCAVACIÓN MANUAL m302.07.02.01  241.60
 348.48 18.00         NIVELACION COMPACTACION m202.07.02.02  19.36
 72.56 1.80         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.07.02.03  40.31
 352.53 1.80         LECHO DE GRAVA m302.07.02.04  195.85
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.07.03  4,940.43
 894.33 95.04         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m202.07.03.01  9.41
 2,233.68 5.90         CONCRETO F'C=140kg/cm² m302.07.03.02  378.59
 1,812.42 18.00         PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 m202.07.03.03  100.69
      TARRAJEOS02.07.04  758.96
 758.96 29.52         TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm m202.07.04.01  25.71
      VALVULAS Y ACCESORIOS02.07.05  3,645.36
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 202.52 1.00         VALVULAS Y ACCESORIOS DE 1" und02.07.05.01  202.52
 3,037.80 15.00         VALVULAS Y ACCESORIOS DE 3/4" und02.07.05.02  202.52
 405.04 2.00         VALVULA Y ACCESORIOS DE 2" und02.07.05.03  202.52
      VARIOS02.07.06  1,843.43
 1,724.76 18.00         TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M und02.07.06.01  95.82
 118.67 29.52         CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m202.07.06.02  4.02
   VALVULAS DE AIRE (4 UND)02.08  1,786.71
      TRABAJOS PRELIMINARES02.08.01  6.91
 2.32 1.44         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.08.01.01  1.61
 4.59 1.44         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m202.08.01.02  3.19
      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.08.02  164.83
 103.89 0.43         EXCAVACIÓN MANUAL m302.08.02.01  241.60
 27.88 1.44         NIVELACION COMPACTACION m202.08.02.02  19.36
 5.64 0.14         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.08.02.03  40.31
 27.42 0.14         LECHO DE GRAVA m302.08.02.04  195.85
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.08.03  340.05
 66.25 7.04         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m202.08.03.01  9.41
 159.01 0.42         CONCRETO F'C=140kg/cm² m302.08.03.02  378.59
 114.79 1.14         PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 m202.08.03.03  100.69
      TARRAJEOS02.08.04  73.20
 73.20 2.08         TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm m202.08.04.01  35.19
      VALVULAS Y ACCESORIOS02.08.05  810.08
 202.52 1.00         VALVULAS Y ACCESORIOS DE 1" und02.08.05.01  202.52
 202.52 1.00         VALVULAS Y ACCESORIOS DE 3/4" und02.08.05.02  202.52
 405.04 2.00         VALVULA Y ACCESORIOS DE 2" und02.08.05.03  202.52
      VARIOS02.08.06  391.64
 383.28 4.00         TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M und02.08.06.01  95.82
 8.36 2.08         CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m202.08.06.02  4.02
   PILETA DOMICILIARIA TIPO LAVATORIO (115 UND)02.09  115,731.23
      TRABAJOS PRELIMINARES02.09.01  18,945.46
 414.74 257.60         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.09.01.01  1.61
 12,447.23 51.52         EXCAVACIÓN MANUAL m302.09.01.02  241.60
 1,038.39 25.76         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.09.01.03  40.31
 5,045.10 25.76         LECHO DE GRAVA m302.09.01.04  195.85
      CONCRETO SIMPLE02.09.02  27,191.58
 3,113.26 8.05         CIMIENTO CORRIDO 1:10+30% P.G m302.09.02.01  386.74
 24,078.32 63.60         CONCRETO F'C=140kg/cm² m302.09.02.02  378.59
      CONCRETO ARMADO02.09.03  23,827.29
 7,029.26 1,313.88         ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg02.09.03.01  5.35
 4,148.63 172.50         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.09.03.02  24.05
 12,649.40 35.19         CONCRETO FC=175 KG/CM2 m302.09.03.03  359.46
      ALBAÑILERIA02.09.04  3,137.20
 3,137.20 63.25         MURO DE LADRILLO K.K DE ARCILLA DE SOGA m202.09.04.01  49.60
      TARRAJEOS02.09.05  15,078.92
 15,078.92 586.50         TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm m202.09.05.01  25.71
      VALVULAS Y ACCESORIOS02.09.06  25,193.05
 15,515.80 115.00         ACCESORIOS und02.09.06.01  134.92
 9,677.25 115.00         VALVULAS und02.09.06.02  84.15
      VARIOS02.09.07  2,357.73
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 2,357.73 586.50         CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m202.09.07.01  4.02
SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS)03  275,526.29
   CASETA DE LETRINA (30 UND)03.01  217,990.68
      OBRAS PRELIMINARES03.01.01  906.04
 303.90 188.76         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.01.01.01  1.61
 602.14 188.76         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m203.01.01.02  3.19
      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.01.02  8,489.31
 3,235.68 77.52         EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m303.01.02.01  41.74
 3,654.39 188.76         NIVELACION COMPACTACION m203.01.02.02  19.36
 304.35 18.88         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m303.01.02.03  16.12
 1,294.89 188.76         AFIRMADO PARA PISOS, E= 0.10M m203.01.02.04  6.86
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.01.03  33,446.87
 10,834.15 41.04         CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10+30% P.G.ømax=6" m303.01.03.01  263.99
 3,290.04 136.80         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m203.01.03.02  24.05
 8,957.39 27.36         SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H 1:8 +25% P.M m303.01.03.03  327.39
 5,441.62 223.20         CONCRETO  F´c = 140 kg/cm2 EN PISOS PULIDO COLOREADO H= 0.10 m m203.01.03.04  24.38
 1,500.72 62.40         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m203.01.03.05  24.05
 3,422.95 140.40         CONCRETO  F´c = 140 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO, H= 0.10 m m203.01.03.06  24.38
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO03.01.04  24,386.67
         COLUMNAS03.01.04.01  12,373.57
 6,531.87 1,220.91            ACERO PARA COLUMNAS fy = 4200 KG/CM2 kg03.01.04.01.01  5.35
 3,645.02 151.56            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m203.01.04.01.02  24.05
 2,196.68 5.68            CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m203.01.04.01.03  386.74
         VIGAS03.01.04.02  12,013.10
 6,531.87 1,220.91            ACERO PARA VIGAS fy = 4200 KG/CM2 kg03.01.04.02.01  5.35
 3,419.91 142.20            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m203.01.04.02.02  24.05
 2,061.32 5.33            CONCRETO EN VIGAS  F'C=210 KG/CM2 m303.01.04.02.03  386.74
      ESTRUCTURAS DE MADERA03.01.05  30,144.90
 10,319.40 210.00         CORREAS DE MADERA DE 1"x1.5"x11' und03.01.05.01  49.14
 3,440.70 90.00         VIGUETAS DE MADERA 2"x3"x11' und03.01.05.02  38.23
 16,384.80 240.00         COBERTURA DE  TEJA ANDINA 1.18 x 0.745m x 5mm und03.01.05.03  68.27
      MUROS Y TABIQUES03.01.06  22,407.84
 22,407.84 421.20         MURO DE LADRILLO KK CARAVISTA DE 06x12x24 CM, APAREJO DE SOGA m203.01.06.01  53.20
      TARRAJEOS Y ENLUCIDOS03.01.07  14,727.28
 9,672.10 376.20         TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m203.01.07.01  25.71
 1,948.30 75.78         TARRAJEO EN SUPERFCIE DE COLUMNAS CON CEMENTO -ARENA 1:5 m203.01.07.02  25.71
 1,827.98 71.10         TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO - ARENA 1:5 m203.01.07.03  25.71
 1,278.90 304.50         VESTIDURA DE DERRAME PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 m03.01.07.04  4.20
      ZOCALOS03.01.08  1,647.17
 1,647.17 220.80         ZOCALO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO m203.01.08.01  7.46
      CARPINTERIA DE MADERA03.01.09  12,630.30
 10,041.00 30.00         PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00X0.75M (INCLUYE MARCO E 
INSTALACIÓN)
und03.01.09.01  334.70
 2,589.30 30.00         VENTANAS  PARA LETRINA DE 0.40X0.75M (INCLUYE MARCO E INSTALACIÓN) und03.01.09.02  86.31
      VARIOS, CRISTALES Y SIMILARES03.01.10  6,594.90
 6,594.90 195.00         VIDRIO SEMIDOBLE p03.01.10.01  33.82
      PINTURA03.01.11  11,897.20
 6,284.30 421.20         PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m203.01.11.01  14.92
 5,612.90 376.20         PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m203.01.11.02  14.92
      INSTALACIONES SANITARIAS03.01.12  41,049.54
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         DESAGUE03.01.12.01  34,774.74
 6,766.20 30.00            INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza03.01.12.01.01  225.54
 3,931.50 30.00            LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza03.01.12.01.02  131.05
 7,396.20 90.00            SALIDAS DE  PVC SAL  PARA DESAGUE DE 2" pto03.01.12.01.03  82.18
 2,239.20 30.00            SALIDAS DE  PVC SAL  PARA DESAGUE DE 4" pto03.01.12.01.04  74.64
 2,876.40 30.00            SALIDAS DE  PVC SAL  PARA VENTILACION DE 2" pto03.01.12.01.05  95.88
 2,260.80 240.00            TUBERÍA DE PVC SAL 2" m03.01.12.01.06  9.42
 1,646.64 134.86            TUBERÍA DE PVC SAL 4" m03.01.12.01.07  12.21
 2,714.70 30.00            SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO 2" pza03.01.12.01.08  90.49
 2,268.30 30.00            REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4" pza03.01.12.01.09  75.61
 2,674.80 30.00            CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" pza03.01.12.01.10  89.16
         AGUA03.01.12.02  6,274.80
 2,153.70 90.00            SALIDA DE AGUA CON TUBERÍA  PVC SAP D= 1/2" pza03.01.12.02.01  23.93
 1,704.30 172.50            TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, 1/2" m03.01.12.02.02  9.88
 2,416.80 30.00            DUCHA
 DUCHA
und03.01.12.02.03  80.56
      INSTALACIONES ELECTRICAS03.01.13  3,117.30
 3,117.30 30.00         SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR SIMPLE pto03.01.13.01  103.91
      VARIOS03.01.14  6,545.36
 6,545.36 1,628.20         CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m203.01.14.01  4.02
   BIODIGESTOR CON ZANJA DE INFILTRACION (30 UND)03.02  57,535.61
      TRABAJOS PRELIMINARES03.02.01  864.00
 289.80 180.00         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.02.01.01  1.61
 574.20 180.00         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m203.02.01.02  3.19
      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.02.02  17,481.02
 3,853.52 159.50         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL m303.02.02.01  24.16
 4,538.94 151.50         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m303.02.02.02  29.96
 2,040.75 45.00         RELLENO DE ZANJAS DE INFILTRACION CON GRAVA DE D = 1/2" A D = 2" m303.02.02.03  45.35
 6,801.17 351.30         NIVELACION COMPACTACION m203.02.02.04  19.36
 246.64 15.30         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m303.02.02.05  16.12
      INSTALACION DE BIODIGESTOR03.02.03  39,190.59
 865.29 3.00         CONCRETO F'c = 100 kg/cm2 - SOLADO E=4" m203.02.03.01  288.43
 32,249.10 30.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 600 LT + ACCESORIOS pza03.02.03.02  1,074.97
 1,285.20 135.00         TUBERIA DE PVC SAL 2" m03.02.03.03  9.52
 856.80 90.00         TUBERÍA PERFORADA, D=2" m03.02.03.04  9.52
 3,934.20 30.00         CAJA DE REGISTRO DE LODOS pza03.02.03.05  131.14
MITIGACION AMBIENTAL Y OTROS04  19,778.50
 10,450.00 1.00   PROCESOS EDUCATIVOS Y CAP. EN AOM. glb04.01  10,450.00
 9,327.50 1.00   MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb04.02  9,327.50
 1.00 1.00   FLETE TERRESTRE glb04.03  1.00
COSTO DIRECTO  761,198.33
GASTOS GENERALES (10%)  76,119.83
UTILIDAD (5%)  38,059.92
.....................
SUB TOTAL  875,378.08
IGV (18%)  157,568.05
......................
TOTAL DEL PRESUPUESTO  1,032,946.13
SON :     UN MILLON TRENTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTISEIS  Y 13/100 NUEVOS SOLES
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 04/10/2007001Subpresupuesto DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO DE CARATA - DISTRITO DE AGALLPAMPA -
PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA (3.60x2.40)
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 839.421.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 159.0419.88OPERARIO




m30207070001 0.1800 1.528.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.9000 15.9417.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p202310100010004 59.6500 316.155.30MADERA TORNILLO
pza02460700010004 2.0000 5.002.50PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" X 6" CON TUERCA
glb0246160002 1.0000 270.00270.00GIGANTOGRAFIA DE 3.60m x 4.80m
kg0279010048 1.7000 6.293.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
645.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 5.65188.36HERRAMIENTAS MANUALES
5.65
Partida 01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 550.00EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
glb0409130007 1.0000 550.00550.00SC CASETA DE GUARDIANIA  Y ALMACEN
550.00
Partida 01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARI A, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA OBRA
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
glb04240100010002 1.0000 1.001.00SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y
HERRAMIENTAS
1.00
Partida 02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.543.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 5.3333 78.1914.66PEON
78.19
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.3578.19HERRAMIENTAS MANUALES
2.35
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Partida 02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE OBRA
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.34500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.0640 0.9414.66PEON
hh0101030000 1.0000 0.0160 0.3622.60TOPOGRAFO
1.62
Materiales





hm0301000020 1.0000 0.0160 0.106.20NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.62HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 02.01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.34500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.0640 0.9414.66PEON
hh0101030000 1.0000 0.0160 0.3622.60TOPOGRAFO
1.62
Materiales





hm0301000020 1.0000 0.0160 0.106.20NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.62HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 02.01.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO  NORMAL (2m DE PROFUNDIDAD)
m3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 42.993.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.0500 0.1333 2.6519.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.6667 39.0914.66PEON
41.74
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2541.74HERRAMIENTAS MANUALES
1.25
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Partida 02.01.02.01.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.7770.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0571 1.1419.88OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.2286 3.3514.66PEON
4.49
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 0.5000 0.0571 1.1520.18COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.28
Partida 02.01.02.01.03 RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 31.127.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.1143 2.2719.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.1429 16.7514.66PEON
19.02
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5719.02HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 0.5000 0.5714 11.5320.18COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
12.10
Partida 02.01.02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 40.3140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 8.0000 1.6000 23.4614.66PEON
23.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.1723.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 0.2500 0.0500 7.21144.14CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040001 0.2500 0.0500 8.47169.49CAMION VOLQUETE DE 15 m3
16.85
Partida 02.01.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA APROM 0.60m h=1.00m, TERRENO NORMAL MANUAL
m/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 42.993.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.0500 0.1333 2.6519.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.6667 39.0914.66PEON
41.74
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2541.74HERRAMIENTAS MANUALES
1.25
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Partida 02.01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL
m/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.7770.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0571 1.1419.88OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.2286 3.3514.66PEON
4.49
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 0.5000 0.0571 1.1520.18COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.28
Partida 02.01.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.85300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0133 0.2619.88OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.0533 0.7814.66PEON
1.04
Materiales
m302070200010004 0.0650 5.5184.75ARENA FINA
5.51
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.04HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 0.5000 0.0133 0.2720.18COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
0.30
Partida 02.01.02.02.04 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN  CAPAS DE 0.20 M. EN TERRENO NORMAL HASTA 1M
m/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 29.967.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.0500 0.0571 1.1419.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.1429 16.7514.66PEON
17.89
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5417.89HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 0.5000 0.5714 11.5320.18COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
12.07
Partida 02.01.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 40.3140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 8.0000 1.6000 23.4614.66PEON
23.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.1723.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 0.2500 0.0500 7.21144.14CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040001 0.2500 0.0500 8.47169.49CAMION VOLQUETE DE 15 m3
16.85
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Partida 02.01.03.01.01 CONCRETO 210 kg/cm2  P/CIMIENTO CORRIDO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 386.7414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.5714 67.0214.66PEON
88.84
Materiales
m302070100010005 0.6300 53.3984.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 10.2100 180.8217.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
284.30
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6788.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
13.60
Partida 02.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.9218.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 8.8319.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4444 8.1418.31OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.4444 6.5114.66PEON
23.48
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.5400 8.165.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
9.74
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7023.48HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
Partida 02.01.03.01.03 CONCRETO 140 kg/cm2 PARA ZANJA DE CORONACION
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 191.5616.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 9.9419.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5000 9.1618.31OFICIAL




m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 6.0000 106.2617.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
150.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.0133.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301290003 1.0000 0.5000 6.3812.75MEZCLADORA DE CONCRETO
7.39
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Partida 02.01.03.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE CORONACION
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.8618.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.2222 4.4219.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.2222 4.0718.31OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.4444 6.5114.66PEON
15.00
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4515.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.45
Partida 02.01.03.01.05 CONCRETO 140 kg/cm2 (I) P/LOSA DE TECHO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 352.3814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.5714 67.0214.66PEON
88.84
Materiales
m302070100010005 0.6300 53.3984.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.2700 146.4617.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
249.94
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6788.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
13.60
Partida 02.01.03.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE TECHO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.8618.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.2222 4.4219.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.2222 4.0718.31OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.4444 6.5114.66PEON
15.00
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4515.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.45
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Partida 02.01.03.01.07 DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M)
und/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 232.4914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.5714 67.0214.66PEON
88.84
Materiales
m302070100010005 0.6300 53.3984.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 1.5000 26.5717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
130.05
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6788.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
13.60
Partida 02.01.03.01.08 PIEDRA ASENTADA PARA SALIDA DE LIMPIA Y REBOSE  F'C=140KG/CM2 + 30 % PM
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 100.6914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.2857 5.6819.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.2857 5.2318.31OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.3814.66PEON
19.29
Materiales
m302070100050001 0.5000 36.1072.20PIEDRA MEDIANA DE 4"
m302070200010003 0.2000 16.9584.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 1.5000 26.5717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
81.40
Partida 02.01.03.01.09 MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.9814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.2857 5.6819.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.2857 5.2318.31OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.3814.66PEON
19.29
Materiales
m30207070001 0.2500 2.128.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 1.5000 26.5717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
28.69
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Partida 02.01.03.01.10 CONCRETO F'C =140 KG/CM2 + 30% PM  P/RELLENO
(Protección de afloramiento)
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 262.7714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.5714 67.0214.66PEON
88.84
Materiales
m302070100010005 0.6300 53.3984.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 3.2100 56.8517.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
160.33
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6788.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
13.60
Partida 02.01.04.01.01.01 CONCRETO  f'c=280 kg/cm2 P/MURO REFORZADO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 428.6814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.5714 67.0214.66PEON
88.84
Materiales
m302070100010005 0.5000 42.3884.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 13.2000 233.7717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
326.24
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6788.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
13.60
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Partida 02.01.04.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 35.9918.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0444 0.8819.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.0444 0.8118.31OFICIAL
hh0101010005 4.0000 1.7778 26.0614.66PEON
27.75
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8327.75HERRAMIENTAS MANUALES
0.83
Partida 02.01.04.01.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.54250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6419.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5918.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0160 0.2314.66PEON
1.46
Materiales
kg02040100020001 0.0800 0.273.39ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.772.64ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.04
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.46HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 02.01.04.02.01.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 213.5214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 4.0000 2.2857 33.5114.66PEON
55.33
Materiales
m302070100010005 0.5000 42.3884.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 3.0000 53.1317.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
145.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.6655.33HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
12.59
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Partida 02.01.04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO PISO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 35.9918.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0444 0.8819.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.0444 0.8118.31OFICIAL
hh0101010005 4.0000 1.7778 26.0614.66PEON
27.75
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8327.75HERRAMIENTAS MANUALES
0.83
Partida 02.01.04.02.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.35250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6419.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5918.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0160 0.2314.66PEON
1.46
Materiales
kg02040100020001 0.0250 0.083.39ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.772.64ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.46HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 02.01.04.02.02.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/MURO REFORZADO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 270.1814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.5714 67.0214.66PEON
88.84
Materiales
m302070100010005 0.5000 42.3884.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.2500 75.2717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
167.74
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6788.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
13.60
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Partida 02.01.04.02.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 35.9918.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0444 0.8819.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.0444 0.8118.31OFICIAL
hh0101010005 4.0000 1.7778 26.0614.66PEON
27.75
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8327.75HERRAMIENTAS MANUALES
0.83
Partida 02.01.04.02.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.35250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6419.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5918.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0160 0.2314.66PEON
1.46
Materiales
kg02040100020001 0.0250 0.083.39ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.772.64ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.46HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 02.01.04.02.03.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 222.0820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 7.9519.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4000 7.3218.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 3.2000 46.9114.66PEON
62.18
Materiales
m302070100010005 0.5000 42.3884.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 3.2700 57.9117.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
150.38
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.8762.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2000 2.5512.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.4000 5.1012.75MEZCLADORA DE CONCRETO
9.52
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Fecha presupuesto 04/10/2007001Subpresupuesto DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO DE CARATA - DISTRITO DE AGALLPAMPA -
PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
Partida 02.01.04.02.03.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 35.9918.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0444 0.8819.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.0444 0.8118.31OFICIAL
hh0101010005 4.0000 1.7778 26.0614.66PEON
27.75
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8327.75HERRAMIENTAS MANUALES
0.83
Partida 02.01.04.02.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.35250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6419.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5918.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0160 0.2314.66PEON
1.46
Materiales
kg02040100020001 0.0250 0.083.39ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.772.64ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.46HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 02.01.04.03.01.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 213.5214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 4.0000 2.2857 33.5114.66PEON
55.33
Materiales
m302070100010005 0.5000 42.3884.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 3.0000 53.1317.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
145.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.6655.33HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
12.59
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 04/10/2007001Subpresupuesto DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO DE CARATA - DISTRITO DE AGALLPAMPA -
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Partida 02.01.04.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO PISO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 35.9918.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0444 0.8819.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.0444 0.8118.31OFICIAL
hh0101010005 4.0000 1.7778 26.0614.66PEON
27.75
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8327.75HERRAMIENTAS MANUALES
0.83
Partida 02.01.04.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.35250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6419.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5918.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0160 0.2314.66PEON
1.46
Materiales
kg02040100020001 0.0250 0.083.39ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.772.64ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.46HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 02.01.04.03.02.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/MURO REFORZADO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 270.1814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.5714 67.0214.66PEON
88.84
Materiales
m302070100010005 0.5000 42.3884.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.2500 75.2717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
167.74
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6788.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
13.60
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 04/10/2007001Subpresupuesto DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO DE CARATA - DISTRITO DE AGALLPAMPA -
PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
Partida 02.01.04.03.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 35.9918.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0444 0.8819.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.0444 0.8118.31OFICIAL
hh0101010005 4.0000 1.7778 26.0614.66PEON
27.75
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8327.75HERRAMIENTAS MANUALES
0.83
Partida 02.01.04.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.35250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6419.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5918.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0160 0.2314.66PEON
1.46
Materiales
kg02040100020001 0.0250 0.083.39ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.772.64ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.46HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 02.01.04.03.03.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 222.0820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 7.9519.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4000 7.3218.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 3.2000 46.9114.66PEON
62.18
Materiales
m302070100010005 0.5000 42.3884.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 3.2700 57.9117.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
150.38
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.8762.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2000 2.5512.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.4000 5.1012.75MEZCLADORA DE CONCRETO
9.52
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 04/10/2007001Subpresupuesto DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO DE CARATA - DISTRITO DE AGALLPAMPA -
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Partida 02.01.04.03.03.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 51.7318.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 8.8319.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4444 8.1418.31OFICIAL
hh0101010005 4.0000 1.7778 26.0614.66PEON
43.03
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2943.03HERRAMIENTAS MANUALES
1.29
Partida 02.01.04.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.35250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6419.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5918.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0160 0.2314.66PEON
1.46
Materiales
kg02040100020001 0.0250 0.083.39ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.772.64ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.46HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 02.01.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.6810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 15.9019.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 11.7314.66PEON
27.63
Materiales
m302070200010004 0.1600 13.5684.75ARENA FINA
m30207070001 0.0700 0.598.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1170 2.0717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
16.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8327.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.83
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 04/10/2007001Subpresupuesto DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO DE CARATA - DISTRITO DE AGALLPAMPA -
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Partida 02.01.05.02 TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.6810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 15.9019.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 11.7314.66PEON
27.63
Materiales
m302070200010004 0.1600 13.5684.75ARENA FINA
m30207070001 0.0700 0.598.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1170 2.0717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
16.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8327.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.83
Partida 02.01.06.01 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" A 1"
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 66.4520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 7.9519.88OPERARIO
hh0101010005 4.0000 1.6000 23.4614.66PEON
31.41
Materiales
m30207010011 0.5000 34.1068.20GRAVA DE 3/4" Y 1/2"
34.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9431.41HERRAMIENTAS MANUALES
0.94
Partida 02.01.06.02 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 1 1/2" - 2"
m3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 128.963.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.6667 53.0119.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.6667 39.0914.66PEON
92.10
Materiales
m30207010011 0.5000 34.1068.20GRAVA DE 3/4" Y 1/2"
34.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.7692.10HERRAMIENTAS MANUALES
2.76
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Fecha presupuesto 04/10/2007001Subpresupuesto DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO DE CARATA - DISTRITO DE AGALLPAMPA -
PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
Partida 02.01.07.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE BRONCE DE  D=4"
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 60.454.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.2000 3.6618.31OFICIAL
hh0101010005 0.1000 0.2000 2.9314.66PEON
46.35
Materiales
und0261070002 1.0000 12.7112.71CANASTILLA PVC 4"
12.71
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3946.35HERRAMIENTAS MANUALES
1.39
Partida 02.01.07.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA DE F°G° DE D=2"
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 65.884.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.2000 3.6618.31OFICIAL
hh0101010005 0.1000 0.2000 2.9314.66PEON
46.35
Materiales
und0272010087 1.0000 18.1418.14UNION ROSCADA DE D=2"
18.14
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3946.35HERRAMIENTAS MANUALES
1.39
Partida 02.01.07.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE F°G° ISO 65  SERIE I (ESTÁNDAR) D=2"
m/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 60.164.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.2000 3.6618.31OFICIAL
hh0101010005 0.1000 0.2000 2.9314.66PEON
46.35
Materiales
m02052700010006 2.0000 12.426.21TUBERIA DE PVC ISO 65 D=2"
12.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3946.35HERRAMIENTAS MANUALES
1.39
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Partida 02.01.07.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION  DE BRIDA ROMPE AGUA  DE D=2"
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 60.564.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.2000 3.6618.31OFICIAL
hh0101010005 0.1000 0.2000 2.9314.66PEON
46.35
Materiales
und02520500010012 1.0000 12.8212.82BRIDA SCH-40 D= 2"
12.82
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3946.35HERRAMIENTAS MANUALES
1.39
Partida 02.01.07.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL F°G° DE D=2"
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 65.884.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.2000 3.6618.31OFICIAL
hh0101010005 0.1000 0.2000 2.9314.66PEON
46.35
Materiales
und0272010088 1.0000 18.1418.14UNION UNIVERSAL DE D=2"
18.14
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3946.35HERRAMIENTAS MANUALES
1.39
Partida 02.01.07.01.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO C/MANIJA D=2"
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 187.744.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.2000 3.6618.31OFICIAL
hh0101010005 0.1000 0.2000 2.9314.66PEON
46.35
Materiales
und0253180006 1.0000 140.00140.00VALVULA COMPUERTA DE 1"
140.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3946.35HERRAMIENTAS MANUALES
1.39
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Partida 02.01.07.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVC D=2"
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 53.544.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.2000 3.6618.31OFICIAL
hh0101010005 0.1000 0.2000 2.9314.66PEON
46.35
Materiales
und02150400010005 1.0000 5.805.80ADAPTADOR MACHO DE PVC DE D=2"
5.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3946.35HERRAMIENTAS MANUALES
1.39
Partida 02.01.07.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE  PVC D= 2"
m/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 66.544.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.2000 3.6618.31OFICIAL
hh0101010005 0.1000 0.2000 2.9314.66PEON
46.35
Materiales
m02052700010007 1.0000 18.8018.80TUBERIA DE PVC  D=2"
18.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3946.35HERRAMIENTAS MANUALES
1.39
Partida 02.01.07.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE REBOSE PVC DE D=3"
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 93.154.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010004 0.7500 1.5000 27.4718.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 1.0000 14.6614.66PEON
81.89
Materiales
und0267110022 1.0000 8.808.80CONO DE REBOSE DE D=3"
8.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.4681.89HERRAMIENTAS MANUALES
2.46
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Partida 02.01.07.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SP PVC DE D=3"
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 104.574.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 1.0000 18.3118.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 1.0000 14.6614.66PEON
72.73
Materiales
und0272010089 1.0000 29.6629.66UNION UNIVERSAL DE D=3"
29.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1872.73HERRAMIENTAS MANUALES
2.18
Partida 02.01.07.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° SP PVC DE D=3"
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 92.984.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 1.0000 18.3118.31OFICIAL
hh0101010005 1.0000 2.0000 29.3214.66PEON
87.39
Materiales
und02050900020007 1.0000 2.972.97CODO PVC  DE 3" X 90°
2.97
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6287.39HERRAMIENTAS MANUALES
2.62
Partida 02.01.07.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PN 10 DE D=3"
m/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 90.014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 1.0000 18.3118.31OFICIAL
hh0101010005 1.0000 2.0000 29.3214.66PEON
87.39
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6287.39HERRAMIENTAS MANUALES
2.62
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Partida 02.01.08.01 TAPA METALICA 0.80x0.80 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 186.254.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010005 0.5000 1.0000 14.6614.66PEON
54.42
Materiales
und02683000010005 1.0000 130.20130.20TAPA METALICA DE 0.60M x 0.60M
130.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.6354.42HERRAMIENTAS MANUALES
1.63
Partida 02.01.09.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES
m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.0100 0.0003 0.0119.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4714.66PEON
0.48
Materiales
bal0240010014 1.0000 30.0030.00PINTURA LATEX
30.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.48HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 02.01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G° D=3"
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 112.514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 1.0000 18.3118.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 1.0000 14.6614.66PEON
72.73
Materiales
m02052700010008 2.0000 37.6018.80TUBERIA DE PVC  D=3"
37.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1872.73HERRAMIENTAS MANUALES
2.18
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Partida 02.01.10.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.0250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.3514.66PEON
2.67
Materiales
m302070200010003 0.0150 1.2784.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
1.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 02.01.11.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.543.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 5.3333 78.1914.66PEON
78.19
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.3578.19HERRAMIENTAS MANUALES
2.35
Partida 02.01.11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE OBRA
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.34500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.0640 0.9414.66PEON
hh0101030000 1.0000 0.0160 0.3622.60TOPOGRAFO
1.62
Materiales





hm0301000020 1.0000 0.0160 0.106.20NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.62HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
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Partida 02.01.11.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.34500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.0640 0.9414.66PEON
hh0101030000 1.0000 0.0160 0.3622.60TOPOGRAFO
1.62
Materiales





hm0301000020 1.0000 0.0160 0.106.20NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.62HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 02.01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO  NORMAL 0.80m. DE PROFUNDIDAD
m3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 42.993.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.0500 0.1333 2.6519.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.6667 39.0914.66PEON
41.74
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2541.74HERRAMIENTAS MANUALES
1.25
Partida 02.01.11.02.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL
m2/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.7770.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0571 1.1419.88OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.2286 3.3514.66PEON
4.49
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 0.5000 0.0571 1.1520.18COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.28
Partida 02.01.11.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.967.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.0500 0.0571 1.1419.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.1429 16.7514.66PEON
17.89
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5417.89HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 0.5000 0.5714 11.5320.18COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
12.07
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Partida 02.01.11.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 40.3140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 8.0000 1.6000 23.4614.66PEON
23.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.1723.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 0.2500 0.0500 7.21144.14CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040001 0.2500 0.0500 8.47169.49CAMION VOLQUETE DE 15 m3
16.85
Partida 02.01.11.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 192.8920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 7.9519.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4000 7.3218.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 3.2000 46.9114.66PEON
62.18
Materiales
m302070100010005 0.6300 53.3984.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 1.0000 17.7117.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
121.19
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.8762.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2000 2.5512.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.4000 5.1012.75MEZCLADORA DE CONCRETO
9.52
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Partida 02.01.11.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA n° 10 COCADAS 2"x2"
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.9850.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.3200 6.3619.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.0160 0.2918.31OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.3200 4.6914.66PEON
11.34
Materiales
m202041500010004 0.8600 19.6822.88MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO # 10 COCADA 2" X 2"
gal02041600020003 1.6600 6.644.00PLATINA DE ACERO 1 1/2" X 1/8" X 6 m
gal0240020001 0.0360 1.2635.00PINTURA ESMALTE
gal0240080012 0.0360 0.329.00THINNER
kg0255080015 0.1200 1.6814.00SOLDADURA CELLOCORD
m0272010090 0.1400 1.248.85TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 1.5 mm X 6.4 m
m0272010091 1.7200 15.919.25TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2 1/4" X 1.5 mm X 6.4 m
m0272010092 0.4400 4.7710.85TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" X 1.5 mm X 6.4 m
51.50
Equipos
hm0301000021 0.4995 0.0799 0.8010.00SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A
%mo0301010006 3.0000 0.3411.34HERRAMIENTAS MANUALES
1.14
Partida 02.01.11.04.02 PUERTA METALICA DE 1.20x2.20 m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO DE 1/2" X 1/2"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 290.6910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.6000 31.8119.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.0800 1.4618.31OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.6000 23.4614.66PEON
56.73
Materiales
gal0240020001 0.0360 1.2635.00PINTURA ESMALTE
gal0240080012 0.0360 0.329.00THINNER
kg0255080015 0.1200 1.6814.00SOLDADURA CELLOCORD
und0262150002 1.0000 225.00225.00PUERTA METALICA DE 1.20mx2.20m
228.26
Equipos
hm0301000021 0.4994 0.3995 4.0010.00SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A
%mo0301010006 3.0000 1.7056.73HERRAMIENTAS MANUALES
5.70
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Partida 02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
m/DIA 1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.251,200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0067 0.1319.88OPERARIO
hh0101010005 3.0000 0.0200 0.2914.66PEON
hh0101030000 1.0000 0.0067 0.1522.60TOPOGRAFO
0.57
Materiales





hm0301000022 1.0000 0.0067 0.0912.71ESTACION TOTAL
%mo0301010006 3.0000 0.020.57HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 02.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL
m/DIA 160.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.51160.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.1000 1.4714.66PEON
1.47
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 02.02.02.01 EXCAVACION  DE ZANJAS PARA TUBERIA 0.80 X 0.50 M, T. NORMAL
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 24.1630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 6.0000 1.6000 23.4614.66PEON
23.46
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7023.46HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
Partida 02.02.02.02 REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA
m/DIA 360.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.24360.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0111 0.2219.88OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.1333 1.9514.66PEON
2.17
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Partida 02.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS e=0.10M
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.48300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5319.88OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.1600 2.3514.66PEON
2.88
Materiales
m302070200010004 0.0650 5.5184.75ARENA FINA
5.51
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.092.88HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 02.02.02.04 RELLENO H = 0.20 M C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
m/DIA 360.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.46360.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0222 0.4419.88OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.1333 1.9514.66PEON
2.39
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.39HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 02.02.02.05 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS H<0.80M
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.46150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0267 0.5319.88OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.3200 4.6914.66PEON
5.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.165.22HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 0.9994 0.0533 1.0820.18COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.24
Partida 02.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 40.3140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 8.0000 1.6000 23.4614.66PEON
23.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.1723.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 0.2500 0.0500 7.21144.14CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040001 0.2500 0.0500 8.47169.49CAMION VOLQUETE DE 15 m3
16.85
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Partida 02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 D=2"
m/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.84350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0229 0.4619.88OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.0457 0.6714.66PEON
1.13
Materiales
m02191300010016 1.0500 6.526.21TUBERIA PVC UF C-10 D=2"
und02220800040001 0.0050 0.1632.12PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 32 ONZAS
6.68
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.13HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 02.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS
glb/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 16.5925.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.1600 3.1819.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3200 4.6914.66PEON
7.87
Materiales
und02150200020005 4.0000 8.482.12CODO CPVC DE S/P 2" x 11.25°
8.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.247.87HERRAMIENTAS MANUALES
0.24
Partida 02.02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA
m/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.29500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0160 0.2314.66PEON
0.55
Materiales
m30207070001 0.0100 0.088.47AGUA PUESTA EN OBRA
kg0291020003 0.0150 0.2214.66HIPOCLORITO DE CALCIO  AL 70%
0.30
Equipos
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.2012.71BALDE DE PRUEBA - TAPON Y ACCESORIOS
%mo0301010006 3.0000 0.020.55HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010400030003 1.0000 0.0160 0.2213.53MOTOBOMBA DE 2" (5HP)
0.44
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Partida 02.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.543.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 5.3333 78.1914.66PEON
78.19
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.3578.19HERRAMIENTAS MANUALES
2.35
Partida 02.03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.7330.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.3019.88OPERARIO
hh0101010005 3.0000 0.8000 11.7314.66PEON
hh0101030000 1.0000 0.2667 6.0322.60TOPOGRAFO
23.06
Materiales





hm0301000022 1.0050 0.2680 3.4112.71ESTACION TOTAL
%mo0301010006 3.0000 0.6923.06HERRAMIENTAS MANUALES
4.10
Partida 02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS
m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 241.601.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 16.0000 234.5614.66PEON
234.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 7.04234.56HERRAMIENTAS MANUALES
7.04
Partida 02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.6710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.4000 7.9519.88OPERARIO
hh0101010005 6.0000 4.8000 70.3714.66PEON
78.32
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.3578.32HERRAMIENTAS MANUALES
2.35
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Partida 02.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 40.3140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 8.0000 1.6000 23.4614.66PEON
23.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.1723.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 0.2500 0.0500 7.21144.14CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040001 0.2500 0.0500 8.47169.49CAMION VOLQUETE DE 15 m3
16.85
Partida 02.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12  E=2"
m3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 259.693.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.6667 53.0119.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.6667 48.8318.31OFICIAL




bol0213010001 0.1000 1.7717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
12.53
Equipos
%mo0301010006 3.0000 4.23140.93HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 2.6667 34.0012.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 2.0000 5.3333 68.0012.75MEZCLADORA DE CONCRETO
106.23
Partida 02.03.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 100.6914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.2857 5.6819.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.2857 5.2318.31OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.3814.66PEON
19.29
Materiales
m302070100050001 0.5000 36.1072.20PIEDRA MEDIANA DE 4"
m302070200010003 0.2000 16.9584.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 1.5000 26.5717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
81.40
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Partida 02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.35250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6419.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5918.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0160 0.2314.66PEON
1.46
Materiales
kg02040100020001 0.0250 0.083.39ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.772.64ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.46HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.0518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 8.8319.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.2222 4.0718.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.2222 3.2614.66PEON
16.16
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4816.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.48
Partida 02.03.04.03 CONCRETO F'C=140kg/cm²
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 378.5914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.5714 67.0214.66PEON
88.84
Materiales
m302070100010005 0.6300 53.3984.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 9.7500 172.6717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
276.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6788.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
13.60
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Partida 02.03.05.01 TARRAJEO EN CARAS EXTERIORES 1:5, e=1.5cm
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.4420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 7.9519.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.8614.66PEON
13.81
Materiales
m302070200010004 0.1600 13.5684.75ARENA FINA
m30207070001 0.0700 0.598.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1170 2.0717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
16.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4113.81HERRAMIENTAS MANUALES
0.41
Partida 02.03.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.0100 0.0003 0.0119.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4714.66PEON
0.48
Materiales
bal0240010014 1.0000 30.0030.00PINTURA LATEX
30.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.48HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 02.03.07.01 ACCESORIOS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 386.091.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 159.0419.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 8.0000 146.4818.31OFICIAL
305.52
Materiales
und02051000020007 3.0000 12.004.00CODO PVC SAP CON ROSCA DE 1"
und02051100010016 2.0000 6.003.00TEE PVC SAP CON ROSCA DE 1"
und02060400010012 2.0000 7.003.50TAPON PVC SAP DE 1" PARA AGUA
und02150400010004 1.0000 3.003.00ADAPTADOR CPVC DE 1"
und0215050003 2.0000 12.006.00UNION DOBLE CAMPANA PVC DE 1"
und0261070003 1.0000 5.005.00CANASTILLA PVC 4"
und0267110022 3.0000 26.408.80CONO DE REBOSE DE D=3"
71.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 9.17305.52HERRAMIENTAS MANUALES
9.17
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Partida 02.03.07.02 VALVULAS
glb/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 195.456.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 26.5119.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 24.4118.31OFICIAL
50.92
Materiales
und02150400010004 1.0000 3.003.00ADAPTADOR CPVC DE 1"
und0253180006 1.0000 140.00140.00VALVULA COMPUERTA DE 1"
143.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.5350.92HERRAMIENTAS MANUALES
1.53
Partida 02.03.08.01 EXCAVACIÓN MANUAL
m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 241.601.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 16.0000 234.5614.66PEON
234.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 7.04234.56HERRAMIENTAS MANUALES
7.04
Partida 02.03.08.02 CONCRETO F'C=140kg/cm²  PARA DADOS
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 347.8520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 7.9519.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4000 7.3218.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 3.2000 46.9114.66PEON
62.18
Materiales
m302070100010005 0.6300 53.3984.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 9.7500 172.6717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
276.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.8762.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2000 2.5512.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.4000 5.1012.75MEZCLADORA DE CONCRETO
9.52
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Partida 02.03.08.03 ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL
m/DIA 1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.981,200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0067 0.1319.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0067 0.1014.66PEON
0.23
Materiales
p20231010001 1.0000 5.305.30MADERA TORNILLO




%mo0301010006 3.0000 0.010.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 02.03.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 185.0110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.6000 31.8119.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.0800 1.4618.31OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.6000 23.4614.66PEON
56.73
Materiales
gal0240020001 0.0360 1.2635.00PINTURA ESMALTE
gal0240080012 0.0360 0.329.00THINNER
und0262150003 1.0000 125.00125.00PUERTA DE MADERA
126.58
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7056.73HERRAMIENTAS MANUALES
1.70
Partida 02.03.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x 0.60 M X1/8"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 214.9115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 10.6019.88OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.9114.66PEON
14.51
Materiales
und0204240031 1.0000 25.0025.00CANDADO INCLUYE ALDABA
und0237060012 2.0000 25.0012.50BISAGRA DE ACERO
kg0255080015 0.5000 7.0014.00SOLDADURA CELLOCORD
und02683000010005 1.0000 130.20130.20TAPA METALICA DE 0.60M x 0.60M
187.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.51HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270005 1.0000 0.5333 12.7623.93MOTOSOLDADORA DE 250 A
13.20
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Partida 02.03.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.0250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.3514.66PEON
2.67
Materiales
m302070200010003 0.0150 1.2784.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
1.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 02.04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO NATURAL
m/DIA 160.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.51160.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.1000 1.4714.66PEON
1.47
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 02.04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS
m/DIA 1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.251,200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0067 0.1319.88OPERARIO
hh0101010005 3.0000 0.0200 0.2914.66PEON
hh0101030000 1.0000 0.0067 0.1522.60TOPOGRAFO
0.57
Materiales





hm0301000022 1.0000 0.0067 0.0912.71ESTACION TOTAL
%mo0301010006 3.0000 0.020.57HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 02.04.02.01 EXCAVACION  DE ZANJAS P/TUB. 0.80 X 0.4M., EN T. NORMAL
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 24.1630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 6.0000 1.6000 23.4614.66PEON
23.46
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7023.46HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
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Partida 02.04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 16.1350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0800 1.5919.88OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.9600 14.0714.66PEON
15.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4715.66HERRAMIENTAS MANUALES
0.47
Partida 02.04.02.03 CAMA DE APOYO E= 0.10m
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.96200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0400 0.8019.88OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.2400 3.5214.66PEON
4.32
Materiales
m302070200010004 0.0650 5.5184.75ARENA FINA
5.51
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 02.04.02.04 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO H=0.20m
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.46150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0267 0.5319.88OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.3200 4.6914.66PEON
5.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.165.22HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 0.9994 0.0533 1.0820.18COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.24
Partida 02.04.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.92150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.0619.88OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.3200 4.6914.66PEON
5.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.175.75HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
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Partida 02.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 D= 1"
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.55250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6419.88OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.0640 0.9414.66PEON
1.58
Materiales
m02191300010017 1.0500 2.732.60TUBERIA PVC UF C-10 D=2"
und02220800120001 0.0060 0.1932.12PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS
2.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.58HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 02.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 D=3/4"
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.55250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6419.88OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.0640 0.9414.66PEON
1.58
Materiales
m02191300010017 1.0500 2.732.60TUBERIA PVC UF C-10 D=2"
und02220800120001 0.0060 0.1932.12PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS
2.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.58HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 02.04.03.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA DE 1/2"
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 156.668.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.0000 18.3118.31OFICIAL
hh0101010005 2.0000 2.0000 29.3214.66PEON
87.39
Materiales
und0204240032 1.0000 10.1710.17ABRAZADERA DE 1" SALIDA  A 1/2"
und02050900020008 1.0000 0.850.85CODO PVC  DE 1/2" X 90°
und02050900020009 2.0000 1.700.85CODO PVC  DE 1/2" X 45°
und02150400010001 2.0000 1.860.93ADAPTADOR PVC DE 1/2"
m02191300010017 1.2500 3.252.60TUBERIA PVC UF C-10 D=2"
und02220800120001 0.0060 0.1932.12PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS
und0249030010 1.0000 2.122.12NIPLE DE PVC DE  1/2" x 13cm
und0249050002 2.0000 0.840.42UNION SIMPLE DE PVC DE 1/2"
und0253070002 2.0000 25.4212.71VALVULA DE PASO 1/2"
und02560400010008 1.0000 20.2520.25LLAVE DE TOMA PVC DE 1/2"
66.65
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6287.39HERRAMIENTAS MANUALES
2.62
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Partida 02.04.03.04 SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE ACCESORIOS
glb/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 22.1925.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.3619.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.1600 2.9318.31OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.3200 4.6914.66PEON
13.98
Materiales
und02050900010003 1.0000 2.292.29CODO PVC  S/P 1" X 90°
und02051000010018 1.0000 1.691.69CODO PVC S/P 1" X 11.25°
und02051000010019 1.0000 1.691.69CODO PVC S/P 1" X 22.5°
und02051000020003 1.0000 2.122.12CODO PVC  S/P 1" X 45°
7.79
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4213.98HERRAMIENTAS MANUALES
0.42
Partida 02.04.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA
m/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.29500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0160 0.2314.66PEON
0.55
Materiales
m30207070001 0.0100 0.088.47AGUA PUESTA EN OBRA
kg0291020003 0.0150 0.2214.66HIPOCLORITO DE CALCIO  AL 70%
0.30
Equipos
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.2012.71BALDE DE PRUEBA - TAPON Y ACCESORIOS
%mo0301010006 3.0000 0.020.55HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010400030003 1.0000 0.0160 0.2213.53MOTOBOMBA DE 2" (5HP)
0.44
Partida 02.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.61150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.5614.66PEON
1.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
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Partida 02.05.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.7330.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.3019.88OPERARIO
hh0101010005 3.0000 0.8000 11.7314.66PEON
hh0101030000 1.0000 0.2667 6.0322.60TOPOGRAFO
23.06
Materiales





hm0301000022 1.0050 0.2680 3.4112.71ESTACION TOTAL
%mo0301010006 3.0000 0.6923.06HERRAMIENTAS MANUALES
4.10
Partida 02.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS
m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 241.601.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 16.0000 234.5614.66PEON
234.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 7.04234.56HERRAMIENTAS MANUALES
7.04
Partida 02.05.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.6710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.4000 7.9519.88OPERARIO
hh0101010005 6.0000 4.8000 70.3714.66PEON
78.32
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.3578.32HERRAMIENTAS MANUALES
2.35
Partida 02.05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 40.3140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 8.0000 1.6000 23.4614.66PEON
23.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.1723.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 0.2500 0.0500 7.21144.14CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040001 0.2500 0.0500 8.47169.49CAMION VOLQUETE DE 15 m3
16.85
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Partida 02.05.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12  E=2"
m3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 259.693.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.6667 53.0119.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.6667 48.8318.31OFICIAL




bol0213010001 0.1000 1.7717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
12.53
Equipos
%mo0301010006 3.0000 4.23140.93HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 2.6667 34.0012.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 2.0000 5.3333 68.0012.75MEZCLADORA DE CONCRETO
106.23
Partida 02.05.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 100.6914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.2857 5.6819.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.2857 5.2318.31OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.3814.66PEON
19.29
Materiales
m302070100050001 0.5000 36.1072.20PIEDRA MEDIANA DE 4"
m302070200010003 0.2000 16.9584.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 1.5000 26.5717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
81.40
Partida 02.05.04.01 ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.35250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6419.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5918.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0160 0.2314.66PEON
1.46
Materiales
kg02040100020001 0.0250 0.083.39ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.772.64ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.46HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
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Partida 02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.0518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 8.8319.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.2222 4.0718.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.2222 3.2614.66PEON
16.16
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4816.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.48
Partida 02.05.04.03 CONCRETO F'C=140kg/cm²
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 378.5914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.5714 67.0214.66PEON
88.84
Materiales
m302070100010005 0.6300 53.3984.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 9.7500 172.6717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
276.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6788.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
13.60
Partida 02.05.05.01 TARRAJEO EN CARAS EXTERIORES 1:5, e=1.5cm
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.4420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 7.9519.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.8614.66PEON
13.81
Materiales
m302070200010004 0.1600 13.5684.75ARENA FINA
m30207070001 0.0700 0.598.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1170 2.0717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
16.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4113.81HERRAMIENTAS MANUALES
0.41
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Partida 02.05.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX
m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.0100 0.0003 0.0119.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4714.66PEON
0.48
Materiales
bal0240010014 1.0000 30.0030.00PINTURA LATEX
30.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.48HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 02.05.07.01 ACCESORIOS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 386.091.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 159.0419.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 8.0000 146.4818.31OFICIAL
305.52
Materiales
und02051000020007 3.0000 12.004.00CODO PVC SAP CON ROSCA DE 1"
und02051100010016 2.0000 6.003.00TEE PVC SAP CON ROSCA DE 1"
und02060400010012 2.0000 7.003.50TAPON PVC SAP DE 1" PARA AGUA
und02150400010004 1.0000 3.003.00ADAPTADOR CPVC DE 1"
und0215050003 2.0000 12.006.00UNION DOBLE CAMPANA PVC DE 1"
und0261070003 1.0000 5.005.00CANASTILLA PVC 4"
und0267110022 3.0000 26.408.80CONO DE REBOSE DE D=3"
71.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 9.17305.52HERRAMIENTAS MANUALES
9.17
Partida 02.05.07.02 VALVULAS
glb/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 195.456.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 26.5119.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 24.4118.31OFICIAL
50.92
Materiales
und02150400010004 1.0000 3.003.00ADAPTADOR CPVC DE 1"
und0253180006 1.0000 140.00140.00VALVULA COMPUERTA DE 1"
143.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.5350.92HERRAMIENTAS MANUALES
1.53
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Partida 02.05.08.01 EXCAVACIÓN MANUAL
m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 241.601.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 16.0000 234.5614.66PEON
234.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 7.04234.56HERRAMIENTAS MANUALES
7.04
Partida 02.05.08.02 CONCRETO F'C=140kg/cm²  PARA DADOS
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 347.8520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 7.9519.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4000 7.3218.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 3.2000 46.9114.66PEON
62.18
Materiales
m302070100010005 0.6300 53.3984.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 9.7500 172.6717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
276.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.8762.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2000 2.5512.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.4000 5.1012.75MEZCLADORA DE CONCRETO
9.52
Partida 02.05.08.03 ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL
m/DIA 1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.981,200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0067 0.1319.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0067 0.1014.66PEON
0.23
Materiales
p20231010001 1.0000 5.305.30MADERA TORNILLO




%mo0301010006 3.0000 0.010.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
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Partida 02.05.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 185.0110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.6000 31.8119.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.0800 1.4618.31OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.6000 23.4614.66PEON
56.73
Materiales
gal0240020001 0.0360 1.2635.00PINTURA ESMALTE
gal0240080012 0.0360 0.329.00THINNER
und0262150003 1.0000 125.00125.00PUERTA DE MADERA
126.58
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7056.73HERRAMIENTAS MANUALES
1.70
Partida 02.05.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x 0.60 M X1/8"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 214.9115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 10.6019.88OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.9114.66PEON
14.51
Materiales
und0204240031 1.0000 25.0025.00CANDADO INCLUYE ALDABA
und0237060012 2.0000 25.0012.50BISAGRA DE ACERO
kg0255080015 0.5000 7.0014.00SOLDADURA CELLOCORD
und02683000010005 1.0000 130.20130.20TAPA METALICA DE 0.60M x 0.60M
187.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.51HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270005 1.0000 0.5333 12.7623.93MOTOSOLDADORA DE 250 A
13.20
Partida 02.05.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.0250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.3514.66PEON
2.67
Materiales
m302070200010003 0.0150 1.2784.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
1.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 04/10/2007001Subpresupuesto DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
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Partida 02.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.61150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.5614.66PEON
1.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 02.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.19500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.7014.66PEON
hh0101030000 1.0000 0.0160 0.3622.60TOPOGRAFO
1.38
Materiales





hm0301000022 1.0050 0.0161 0.2012.71ESTACION TOTAL
%mo0301010006 3.0000 0.041.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.24
Partida 02.06.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL
m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 241.601.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 16.0000 234.5614.66PEON
234.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 7.04234.56HERRAMIENTAS MANUALES
7.04
Partida 02.06.02.02 NIVELACION COMPACTACION
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.3650.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0800 1.5919.88OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.9600 14.0714.66PEON
15.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4715.66HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 0.9994 0.1599 3.2320.18COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
3.70
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Fecha presupuesto 04/10/2007001Subpresupuesto DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
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Partida 02.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 161.2410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 8.0000 6.4000 93.8214.66PEON
93.82
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.6993.82HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 0.2500 0.2000 28.83144.14CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040001 0.2500 0.2000 33.90169.49CAMION VOLQUETE DE 15 m3
67.42
Partida 02.06.02.04 LECHO DE GRAVA
m3/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 195.854.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010005 4.0000 8.0000 117.2814.66PEON
157.04
Materiales
m30207010011 0.5000 34.1068.20GRAVA DE 3/4" Y 1/2"
34.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 4.71157.04HERRAMIENTAS MANUALES
4.71
Partida 02.06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.41150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.0619.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.0267 0.4918.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0267 0.3914.66PEON
1.94
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
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Partida 02.06.03.02 CONCRETO F'C=140kg/cm²
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 378.5914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.5714 67.0214.66PEON
88.84
Materiales
m302070100010005 0.6300 53.3984.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 9.7500 172.6717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
276.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6788.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
13.60
Partida 02.06.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 35.1915.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 10.6019.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 7.8214.66PEON
18.42
Materiales
m302070200010004 0.1600 13.5684.75ARENA FINA
m30207070001 0.0700 0.598.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1170 2.0717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
16.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.42HERRAMIENTAS MANUALES
0.55
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Fecha presupuesto 04/10/2007001Subpresupuesto DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
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Partida 02.06.05.01 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 1"
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 202.5212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.2519.88OPERARIO
hh0101010004 0.7500 0.5000 9.1618.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.3333 4.8914.66PEON
27.30
Materiales
und02051100010017 1.0000 4.584.58TEE PVC 2"x2"
und02051900010007 2.0000 5.422.71ADAPTADOR PVC DE  2"
m02191300010017 1.0000 2.602.60TUBERIA PVC UF C-10 D=2"
und02220800120001 0.0800 2.5732.12PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS
und0241030001 1.2000 1.020.85CINTA TEFLON
und0253180003 1.0000 102.78102.78VALVULA COMPUERTA DE 2"
und0262090009 1.0000 50.8550.85DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE
und02902000010008 1.0000 4.584.58TAMPON HEMBRA DE PVC DE 2"
174.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8227.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.82
Partida 02.06.05.02 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 3/4"
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 202.5212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.2519.88OPERARIO
hh0101010004 0.7500 0.5000 9.1618.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.3333 4.8914.66PEON
27.30
Materiales
und02051100010017 1.0000 4.584.58TEE PVC 2"x2"
und02051900010007 2.0000 5.422.71ADAPTADOR PVC DE  2"
m02191300010017 1.0000 2.602.60TUBERIA PVC UF C-10 D=2"
und02220800120001 0.0800 2.5732.12PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS
und0241030001 1.2000 1.020.85CINTA TEFLON
und0253180003 1.0000 102.78102.78VALVULA COMPUERTA DE 2"
und0262090009 1.0000 50.8550.85DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE
und02902000010008 1.0000 4.584.58TAMPON HEMBRA DE PVC DE 2"
174.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8227.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.82
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Partida 02.06.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 95.828.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 19.8819.88OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.5000 7.3314.66PEON
27.21
Materiales
und02683000010006 1.0000 67.7967.79TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40m x 0.40m
67.79
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8227.21HERRAMIENTAS MANUALES
0.82
Partida 02.06.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.0250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.3514.66PEON
2.67
Materiales
m302070200010003 0.0150 1.2784.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
1.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.61150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.5614.66PEON
1.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 04/10/2007001Subpresupuesto DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO DE CARATA - DISTRITO DE AGALLPAMPA -
PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
Partida 02.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.19500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.7014.66PEON
hh0101030000 1.0000 0.0160 0.3622.60TOPOGRAFO
1.38
Materiales





hm0301000022 1.0050 0.0161 0.2012.71ESTACION TOTAL
%mo0301010006 3.0000 0.041.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.24
Partida 02.07.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL
m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 241.601.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 16.0000 234.5614.66PEON
234.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 7.04234.56HERRAMIENTAS MANUALES
7.04
Partida 02.07.02.02 NIVELACION COMPACTACION
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.3650.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0800 1.5919.88OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.9600 14.0714.66PEON
15.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4715.66HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 0.9994 0.1599 3.2320.18COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
3.70
Partida 02.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 40.3140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 8.0000 1.6000 23.4614.66PEON
23.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.1723.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 0.2500 0.0500 7.21144.14CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040001 0.2500 0.0500 8.47169.49CAMION VOLQUETE DE 15 m3
16.85
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Partida 02.07.02.04 LECHO DE GRAVA
m3/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 195.854.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010005 4.0000 8.0000 117.2814.66PEON
157.04
Materiales
m30207010011 0.5000 34.1068.20GRAVA DE 3/4" Y 1/2"
34.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 4.71157.04HERRAMIENTAS MANUALES
4.71
Partida 02.07.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.41150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.0619.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.0267 0.4918.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0267 0.3914.66PEON
1.94
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 02.07.03.02 CONCRETO F'C=140kg/cm²
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 378.5914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.5714 67.0214.66PEON
88.84
Materiales
m302070100010005 0.6300 53.3984.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 9.7500 172.6717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
276.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6788.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
13.60
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Partida 02.07.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 100.6914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.2857 5.6819.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.2857 5.2318.31OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.3814.66PEON
19.29
Materiales
m302070100050001 0.5000 36.1072.20PIEDRA MEDIANA DE 4"
m302070200010003 0.2000 16.9584.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 1.5000 26.5717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
81.40
Partida 02.07.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.7130.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.3019.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2667 3.9114.66PEON
9.21
Materiales
m302070200010004 0.1600 13.5684.75ARENA FINA
m30207070001 0.0700 0.598.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1170 2.0717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
16.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.289.21HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 02.07.05.01 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 1"
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 202.5212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.2519.88OPERARIO
hh0101010004 0.7500 0.5000 9.1618.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.3333 4.8914.66PEON
27.30
Materiales
und02051100010017 1.0000 4.584.58TEE PVC 2"x2"
und02051900010007 2.0000 5.422.71ADAPTADOR PVC DE  2"
m02191300010017 1.0000 2.602.60TUBERIA PVC UF C-10 D=2"
und02220800120001 0.0800 2.5732.12PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS
und0241030001 1.2000 1.020.85CINTA TEFLON
und0253180003 1.0000 102.78102.78VALVULA COMPUERTA DE 2"
und0262090009 1.0000 50.8550.85DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE
und02902000010008 1.0000 4.584.58TAMPON HEMBRA DE PVC DE 2"
174.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8227.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.82
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Partida 02.07.05.02 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 3/4"
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 202.5212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.2519.88OPERARIO
hh0101010004 0.7500 0.5000 9.1618.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.3333 4.8914.66PEON
27.30
Materiales
und02051100010017 1.0000 4.584.58TEE PVC 2"x2"
und02051900010007 2.0000 5.422.71ADAPTADOR PVC DE  2"
m02191300010017 1.0000 2.602.60TUBERIA PVC UF C-10 D=2"
und02220800120001 0.0800 2.5732.12PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS
und0241030001 1.2000 1.020.85CINTA TEFLON
und0253180003 1.0000 102.78102.78VALVULA COMPUERTA DE 2"
und0262090009 1.0000 50.8550.85DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE
und02902000010008 1.0000 4.584.58TAMPON HEMBRA DE PVC DE 2"
174.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8227.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.82
Partida 02.07.05.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE 2"
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 202.5212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.2519.88OPERARIO
hh0101010004 0.7500 0.5000 9.1618.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.3333 4.8914.66PEON
27.30
Materiales
und02051100010017 1.0000 4.584.58TEE PVC 2"x2"
und02051900010007 2.0000 5.422.71ADAPTADOR PVC DE  2"
m02191300010017 1.0000 2.602.60TUBERIA PVC UF C-10 D=2"
und02220800120001 0.0800 2.5732.12PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS
und0241030001 1.2000 1.020.85CINTA TEFLON
und0253180003 1.0000 102.78102.78VALVULA COMPUERTA DE 2"
und0262090009 1.0000 50.8550.85DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE
und02902000010008 1.0000 4.584.58TAMPON HEMBRA DE PVC DE 2"
174.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8227.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.82
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Partida 02.07.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 95.828.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 19.8819.88OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.5000 7.3314.66PEON
27.21
Materiales
und02683000010006 1.0000 67.7967.79TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40m x 0.40m
67.79
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8227.21HERRAMIENTAS MANUALES
0.82
Partida 02.07.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.0250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.3514.66PEON
2.67
Materiales
m302070200010003 0.0150 1.2784.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
1.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 02.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.61150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.5614.66PEON
1.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
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Partida 02.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.19500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.7014.66PEON
hh0101030000 1.0000 0.0160 0.3622.60TOPOGRAFO
1.38
Materiales





hm0301000022 1.0050 0.0161 0.2012.71ESTACION TOTAL
%mo0301010006 3.0000 0.041.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.24
Partida 02.08.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL
m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 241.601.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 16.0000 234.5614.66PEON
234.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 7.04234.56HERRAMIENTAS MANUALES
7.04
Partida 02.08.02.02 NIVELACION COMPACTACION
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.3650.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0800 1.5919.88OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.9600 14.0714.66PEON
15.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4715.66HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 0.9994 0.1599 3.2320.18COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
3.70
Partida 02.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 40.3140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 8.0000 1.6000 23.4614.66PEON
23.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.1723.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 0.2500 0.0500 7.21144.14CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040001 0.2500 0.0500 8.47169.49CAMION VOLQUETE DE 15 m3
16.85
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Partida 02.08.02.04 LECHO DE GRAVA
m3/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 195.854.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010005 4.0000 8.0000 117.2814.66PEON
157.04
Materiales
m30207010011 0.5000 34.1068.20GRAVA DE 3/4" Y 1/2"
34.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 4.71157.04HERRAMIENTAS MANUALES
4.71
Partida 02.08.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.41150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.0619.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.0267 0.4918.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0267 0.3914.66PEON
1.94
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 02.08.03.02 CONCRETO F'C=140kg/cm²
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 378.5914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.5714 67.0214.66PEON
88.84
Materiales
m302070100010005 0.6300 53.3984.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 9.7500 172.6717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
276.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6788.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
13.60
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Partida 02.08.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 100.6914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.2857 5.6819.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.2857 5.2318.31OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.3814.66PEON
19.29
Materiales
m302070100050001 0.5000 36.1072.20PIEDRA MEDIANA DE 4"
m302070200010003 0.2000 16.9584.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 1.5000 26.5717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
81.40
Partida 02.08.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 35.1915.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 10.6019.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 7.8214.66PEON
18.42
Materiales
m302070200010004 0.1600 13.5684.75ARENA FINA
m30207070001 0.0700 0.598.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1170 2.0717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
16.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.42HERRAMIENTAS MANUALES
0.55
Partida 02.08.05.01 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 1"
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 202.5212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.2519.88OPERARIO
hh0101010004 0.7500 0.5000 9.1618.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.3333 4.8914.66PEON
27.30
Materiales
und02051100010017 1.0000 4.584.58TEE PVC 2"x2"
und02051900010007 2.0000 5.422.71ADAPTADOR PVC DE  2"
m02191300010017 1.0000 2.602.60TUBERIA PVC UF C-10 D=2"
und02220800120001 0.0800 2.5732.12PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS
und0241030001 1.2000 1.020.85CINTA TEFLON
und0253180003 1.0000 102.78102.78VALVULA COMPUERTA DE 2"
und0262090009 1.0000 50.8550.85DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE
und02902000010008 1.0000 4.584.58TAMPON HEMBRA DE PVC DE 2"
174.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8227.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.82
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Partida 02.08.05.02 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 3/4"
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 202.5212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.2519.88OPERARIO
hh0101010004 0.7500 0.5000 9.1618.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.3333 4.8914.66PEON
27.30
Materiales
und02051100010017 1.0000 4.584.58TEE PVC 2"x2"
und02051900010007 2.0000 5.422.71ADAPTADOR PVC DE  2"
m02191300010017 1.0000 2.602.60TUBERIA PVC UF C-10 D=2"
und02220800120001 0.0800 2.5732.12PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS
und0241030001 1.2000 1.020.85CINTA TEFLON
und0253180003 1.0000 102.78102.78VALVULA COMPUERTA DE 2"
und0262090009 1.0000 50.8550.85DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE
und02902000010008 1.0000 4.584.58TAMPON HEMBRA DE PVC DE 2"
174.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8227.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.82
Partida 02.08.05.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE 2"
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 202.5212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.2519.88OPERARIO
hh0101010004 0.7500 0.5000 9.1618.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.3333 4.8914.66PEON
27.30
Materiales
und02051100010017 1.0000 4.584.58TEE PVC 2"x2"
und02051900010007 2.0000 5.422.71ADAPTADOR PVC DE  2"
m02191300010017 1.0000 2.602.60TUBERIA PVC UF C-10 D=2"
und02220800120001 0.0800 2.5732.12PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS
und0241030001 1.2000 1.020.85CINTA TEFLON
und0253180003 1.0000 102.78102.78VALVULA COMPUERTA DE 2"
und0262090009 1.0000 50.8550.85DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE
und02902000010008 1.0000 4.584.58TAMPON HEMBRA DE PVC DE 2"
174.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8227.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.82
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Partida 02.08.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 95.828.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 19.8819.88OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.5000 7.3314.66PEON
27.21
Materiales
und02683000010006 1.0000 67.7967.79TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40m x 0.40m
67.79
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8227.21HERRAMIENTAS MANUALES
0.82
Partida 02.08.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.0250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.3514.66PEON
2.67
Materiales
m302070200010003 0.0150 1.2784.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
1.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 02.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.61150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.5614.66PEON
1.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 02.09.01.02 EXCAVACIÓN MANUAL
m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 241.601.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 16.0000 234.5614.66PEON
234.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 7.04234.56HERRAMIENTAS MANUALES
7.04
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Partida 02.09.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 40.3140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 8.0000 1.6000 23.4614.66PEON
23.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.1723.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 0.2500 0.0500 7.21144.14CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040001 0.2500 0.0500 8.47169.49CAMION VOLQUETE DE 15 m3
16.85
Partida 02.09.01.04 LECHO DE GRAVA
m3/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 195.854.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010005 4.0000 8.0000 117.2814.66PEON
157.04
Materiales
m30207010011 0.5000 34.1068.20GRAVA DE 3/4" Y 1/2"
34.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 4.71157.04HERRAMIENTAS MANUALES
4.71
Partida 02.09.02.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10+30% P.G
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 386.7414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.5714 67.0214.66PEON
88.84
Materiales
m302070100010005 0.6300 53.3984.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 10.2100 180.8217.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
284.30
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6788.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
13.60
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Partida 02.09.02.02 CONCRETO F'C=140kg/cm²
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 378.5914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.5714 67.0214.66PEON
88.84
Materiales
m302070100010005 0.6300 53.3984.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 9.7500 172.6717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
276.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6788.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
13.60
Partida 02.09.03.01 ACERO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.35150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.0619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0533 0.9818.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0267 0.3914.66PEON
2.43
Materiales
kg02040100020001 0.0250 0.083.39ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.772.64ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.43HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 02.09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.0518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 8.8319.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.2222 4.0718.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.2222 3.2614.66PEON
16.16
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4816.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.48
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Partida 02.09.03.03 CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 359.4614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.5714 67.0214.66PEON
88.84
Materiales
m302070100010005 0.5800 49.1684.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.6700 56.7884.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.4300 149.3017.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
257.02
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6788.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
13.60
Partida 02.09.04.01 MURO DE LADRILLO K.K DE ARCILLA DE SOGA
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.6040.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.1000 1.9919.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2000 2.9314.66PEON
4.92
Materiales
m302070200010004 0.0500 4.2484.75ARENA FINA
m30207070001 0.0110 0.098.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1100 1.9517.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02160100090004 45.0000 38.250.85LADRILLO CORRIENTE DE 6x12x24cm
44.53
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.154.92HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 02.09.05.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.7130.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.3019.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2667 3.9114.66PEON
9.21
Materiales
m302070200010004 0.1600 13.5684.75ARENA FINA
m30207070001 0.0700 0.598.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1170 2.0717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
16.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.289.21HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
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Partida 02.09.06.01 ACCESORIOS
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 134.926.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 26.5119.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.3333 19.5514.66PEON
46.06
Materiales
und02050900020008 2.0000 1.700.85CODO PVC  DE 1/2" X 90°
und02050900020010 5.0000 9.301.86CODO PVC SAL 2" X 90°
und02051900010009 4.0000 3.720.93ADAPTADOR PVC DE  1/2"
und02052300010043 1.0000 0.850.85REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2"
und02120300010006 1.0000 7.207.20CODO DE FºGº DE 1/2"x90"
und0215050004 2.0000 5.422.71UNION UNIVERSAL PVC-SAP DE 1/2"
m02191300010019 1.5000 9.326.21TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2"
m02191300010020 2.0000 2.821.41TUBERIA PVC UF C-10 D=1/2"
und0219160002 1.0000 21.1921.19CAJA DE CONCRETO P/LLAVE DE CONTROL DE AGUA
und02460200020001 1.0000 6.896.89SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
und0249030012 2.0000 1.700.85NIPLE DE PVC DE  1/2" x1 1/ 2"
und0249050003 1.0000 0.420.42UNION SIMPLE PVC DE 1/2"
und0256020007 1.0000 16.9516.95GRIFO DE BRONCE DE 1/2"
87.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3846.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.38
Partida 02.09.06.02 VALVULAS
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 84.156.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 26.5119.88OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.6667 9.7714.66PEON
36.28
Materiales
und0253180012 1.0000 46.7846.78VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"
46.78
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.0936.28HERRAMIENTAS MANUALES
1.09
Partida 02.09.07.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.0250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.3514.66PEON
2.67
Materiales
m302070200010003 0.0150 1.2784.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
1.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Partida 03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.61150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.5614.66PEON
1.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.19500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.7014.66PEON
hh0101030000 1.0000 0.0160 0.3622.60TOPOGRAFO
1.38
Materiales





hm0301000022 1.0050 0.0161 0.2012.71ESTACION TOTAL
%mo0301010006 3.0000 0.041.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.24
Partida 03.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
m3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.743.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.0500 0.1333 2.6519.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.6667 39.0914.66PEON
41.74
Partida 03.01.02.02 NIVELACION COMPACTACION
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.3650.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0800 1.5919.88OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.9600 14.0714.66PEON
15.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4715.66HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 0.9994 0.1599 3.2320.18COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
3.70
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Partida 03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.12100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 8.0000 0.6400 9.3814.66PEON
9.38
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.479.38HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 0.2500 0.0200 2.88144.14CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040001 0.2500 0.0200 3.39169.49CAMION VOLQUETE DE 15 m3
6.74
Partida 03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS, E= 0.10M
m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.86150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0267 0.5319.88OPERARIO






%mo0301010006 3.0000 0.041.31HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10+30% P.G.ømax=6"
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 263.9918.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 8.8319.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4444 8.1418.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 3.5556 52.1314.66PEON
69.10
Materiales
m30207010012 0.4900 41.5384.75PIEDRA GRANDE DE MAX 8" PUESTA EN OBRA
m30207030001 1.1500 97.4584.74HORMIGON
m30207070001 0.0210 0.188.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 2.7100 47.9917.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
187.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.0769.10HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301290003 1.0000 0.4444 5.6712.75MEZCLADORA DE CONCRETO
7.74
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Partida 03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.0518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 8.8319.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.2222 4.0718.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.2222 3.2614.66PEON
16.16
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4816.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.48
Partida 03.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H 1:8 +25% P.M
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 327.3912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.2519.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 12.2118.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 5.3333 78.1914.66PEON
103.65
Materiales
m302070100050003 0.4900 41.5384.75PIEDRA MEDIANA DE 4" PUESTA EN OBRA
m30207030001 1.1500 97.4584.74HORMIGON
m30207070001 0.0210 0.188.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.1200 72.9717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
212.13
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.11103.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301290003 1.0000 0.6667 8.5012.75MEZCLADORA DE CONCRETO
11.61
Partida 03.01.03.04 CONCRETO  F´c = 140 kg/cm2 EN PISOS PULIDO COLOREADO H= 0.10 m
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.38100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.5919.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0800 1.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.6400 9.3814.66PEON
12.43
Materiales
m302070200010003 0.0200 1.7084.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.5000 8.8617.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
10.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3712.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301290003 1.0000 0.0800 1.0212.75MEZCLADORA DE CONCRETO
1.39
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Partida 03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.0518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 8.8319.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.2222 4.0718.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.2222 3.2614.66PEON
16.16
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4816.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.48
Partida 03.01.03.06 CONCRETO  F´c = 140 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO, H= 0.10 m
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.38100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.5919.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0800 1.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.6400 9.3814.66PEON
12.43
Materiales
m302070200010003 0.0200 1.7084.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.5000 8.8617.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
10.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3712.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301290003 1.0000 0.0800 1.0212.75MEZCLADORA DE CONCRETO
1.39
Partida 03.01.04.01.01 ACERO PARA COLUMNAS fy = 4200 KG/CM2
kg/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.35150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.0619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0533 0.9818.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0267 0.3914.66PEON
2.43
Materiales
kg02040100020001 0.0250 0.083.39ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.772.64ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.43HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Partida 03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.0518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 8.8319.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.2222 4.0718.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.2222 3.2614.66PEON
16.16
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4816.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.48
Partida 03.01.04.01.03 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 386.7414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.5714 67.0214.66PEON
88.84
Materiales
m302070100010005 0.6300 53.3984.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 10.2100 180.8217.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
284.30
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6788.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
13.60
Partida 03.01.04.02.01 ACERO PARA VIGAS fy = 4200 KG/CM2
kg/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.35150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.0619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0533 0.9818.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0267 0.3914.66PEON
2.43
Materiales
kg02040100020001 0.0250 0.083.39ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.772.64ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.43HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Partida 03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.0518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 8.8319.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.2222 4.0718.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.2222 3.2614.66PEON
16.16
Materiales
kg02040100010001 0.2000 0.844.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
p20231010001 1.1000 5.835.30MADERA TORNILLO
kg0279010048 0.2000 0.743.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
7.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4816.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.48
Partida 03.01.04.02.03 CONCRETO EN VIGAS  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 386.7414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.3619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.4618.31OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.5714 67.0214.66PEON
88.84
Materiales
m302070100010005 0.6300 53.3984.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA
m302070200010003 0.5700 48.3184.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207070001 0.2100 1.788.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 10.2100 180.8217.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
284.30
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6788.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.5000 0.2857 3.6412.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm0301290003 1.0000 0.5714 7.2912.75MEZCLADORA DE CONCRETO
13.60
Partida 03.01.05.01 CORREAS DE MADERA DE 1"x1.5"x11'
und/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 49.1450.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1600 3.1819.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.0800 1.4618.31OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.3514.66PEON
6.99
Materiales
kg02040100020001 0.0700 0.243.39ALAMBRE NEGRO N° 16
m0231000003 7.0000 41.515.93CORREAS DE MADERA DE 1"x1.5"x11"
kg0279010048 0.0500 0.193.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
41.94
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.216.99HERRAMIENTAS MANUALES
0.21
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Partida 03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA 2"x3"x11'
und/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 38.2350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1600 3.1819.88OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.0800 1.4618.31OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.3514.66PEON
6.99
Materiales
kg02040100020001 0.0700 0.243.39ALAMBRE NEGRO N° 16
m0216020011 3.0000 30.6010.20VIGUETAS DE 2"x3"x11"
kg0279010048 0.0500 0.193.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"
31.03
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.216.99HERRAMIENTAS MANUALES
0.21
Partida 03.01.05.03 COBERTURA DE  TEJA ANDINA 1.18 x 0.745m x 5mm
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 68.2740.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 3.9819.88OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.4000 7.3218.31OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.8000 11.7314.66PEON
23.03
Materiales
pza0228180003 1.4900 37.2525.00TEJA ANDINA ETERNIT 1.18m x0.745m x5mm
und0271050139 2.0000 5.702.85ESPARRAGO GALVANIZADO C/TUERCA
und0271050140 2.0000 1.600.80ARANDELA PLASTICA Y CAPUCHON DE 3/16"
44.55
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6923.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.69
Partida 03.01.06.01 MURO DE LADRILLO KK CARAVISTA DE 06x12x24 CM, APAREJO DE SOGA
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.2040.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.1000 1.9919.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2000 2.9314.66PEON
4.92
Materiales
m302070200010001 0.0500 4.2484.75ARENA FINA
m30207070001 0.0110 0.098.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1100 1.9517.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol02130200020004 0.3600 3.6010.00CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg
und02160100090004 45.0000 38.250.85LADRILLO CORRIENTE DE 6x12x24cm
48.13
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.154.92HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
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Partida 03.01.07.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.7130.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.3019.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2667 3.9114.66PEON
9.21
Materiales
m302070200010004 0.1600 13.5684.75ARENA FINA
m30207070001 0.0700 0.598.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1170 2.0717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
16.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.289.21HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 03.01.07.02 TARRAJEO EN SUPERFCIE DE COLUMNAS CON CEMENTO -ARENA 1:5
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.7130.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.3019.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2667 3.9114.66PEON
9.21
Materiales
m302070200010004 0.1600 13.5684.75ARENA FINA
m30207070001 0.0700 0.598.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1170 2.0717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
16.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.289.21HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 03.01.07.03 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO - ARENA 1:5
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.7130.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.3019.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2667 3.9114.66PEON
9.21
Materiales
m302070200010004 0.1600 13.5684.75ARENA FINA
m30207070001 0.0700 0.598.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1170 2.0717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
16.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.289.21HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
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Partida 03.01.07.04 VESTIDURA DE DERRAME PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5
m/DIA 1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.201,200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0033 0.0719.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0067 0.1014.66PEON
0.17
Materiales
m302070200010004 0.0160 1.3684.75ARENA FINA
m30207070001 0.0700 0.598.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1170 2.0717.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
4.02
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 03.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.46100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.5919.88OPERARIO
hh0101010004 0.1000 0.0080 0.1518.31OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0400 0.5914.66PEON
2.33
Materiales
m302070200010004 0.0210 1.7884.75ARENA FINA
m30207070001 0.0110 0.098.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1800 3.1917.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
5.06
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 03.01.09.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00X0.75M (INCLUYE MARCO E INSTALACIÓN)
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 334.704.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 29.3214.66PEON
69.08
Materiales
par02370600010002 1.0000 5.085.08BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"x3"
und02370900010004 1.0000 4.234.23CERROJO DE ALUMINIO DE 3"
und0262150005 1.0000 254.24254.24PUERTA CONTRAPLACADA DE 2 x 075m
263.55
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.0769.08HERRAMIENTAS MANUALES
2.07
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Partida 03.01.09.02 VENTANAS  PARA LETRINA DE 0.40X0.75M (INCLUYE MARCO E INSTALACIÓN)
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 86.314.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 29.3214.66PEON
69.08
Materiales
und0204240033 1.0000 5.855.85VENTANA DE 0.40x0.75m
par02370600010002 1.0000 5.085.08BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"x3"
und02370900010004 1.0000 4.234.23CERROJO DE ALUMINIO DE 3"
15.16
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.0769.08HERRAMIENTAS MANUALES
2.07
Partida 03.01.10.01 VIDRIO SEMIDOBLE
p/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : p 33.8250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1600 3.1819.88OPERARIO
hh0101010005 0.2000 0.0320 0.4714.66PEON
3.65
Materiales
kg0222070001 0.0500 0.132.50MASILLA PARA VIDRIOS
p20243120001 1.0500 29.9328.50VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLE
30.06
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.113.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 03.01.11.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.9240.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 3.9819.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.2000 3.6618.31OFICIAL
7.64
Materiales
plg0238010004 0.2000 0.502.50LIJA PARA PARED




%mo0301010006 3.0000 0.237.64HERRAMIENTAS MANUALES
0.23
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Partida 03.01.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.9240.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 3.9819.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.2000 3.6618.31OFICIAL
7.64
Materiales
plg0238010004 0.2000 0.502.50LIJA PARA PARED




%mo0301010006 3.0000 0.237.64HERRAMIENTAS MANUALES
0.23
Partida 03.01.12.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO
pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 225.544.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010005 0.5000 1.0000 14.6614.66PEON
54.42
Materiales
und0247020003 1.0000 169.49169.49INODORO DE TANQUE BLANCO
169.49
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.6354.42HERRAMIENTAS MANUALES
1.63
Partida 03.01.12.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE
pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 131.054.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010005 0.5000 1.0000 14.6614.66PEON
54.42
Materiales
und0247010003 1.0000 75.0075.00LAVATORIO BLANCO
75.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.6354.42HERRAMIENTAS MANUALES
1.63
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Partida 03.01.12.01.03 SALIDAS DE  PVC SAL  PARA DESAGUE DE 2"
pto/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 82.1825.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.3619.88OPERARIO
hh0101010005 5.0000 1.6000 23.4614.66PEON
29.82
Materiales
und02050900020010 3.0000 5.581.86CODO PVC SAL 2" X 90°
und02051000020009 3.0000 5.581.86CODO PVC SAL 2" X 45°
und02051100010019 1.0000 3.903.90TEE PVC SAL 2"x2"
und02061700010011 2.0000 17.628.81YEE PVC SAL C/REDUCCION 4" x 2"
m02191300010019 3.0000 18.636.21TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2"
und02220800120001 0.0050 0.1632.12PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS
51.47
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8929.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.89
Partida 03.01.12.01.04 SALIDAS DE  PVC SAL  PARA DESAGUE DE 4"
pto/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 74.6420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 7.9519.88OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3000 4.4014.66PEON
12.35
Materiales
und02050900020011 4.0000 16.964.24CODO PVC  SAL 4"x90º
und02051000020010 2.0000 7.963.98CODO PVC SAL 4" X 45°
m02191300010021 3.0000 21.187.06TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 4"
und02220800040001 0.0020 0.0632.12PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 32 ONZAS
und02461200030003 1.0000 15.7615.76REGISTRO DE BRONCE DE 4"
61.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3712.35HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 03.01.12.01.05 SALIDAS DE  PVC SAL  PARA VENTILACION DE 2"
pto/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 95.883.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.2857 45.4419.88OPERARIO
hh0101010005 0.5000 1.1429 16.7514.66PEON
62.19
Materiales
und02050900020012 1.0000 8.478.47CODO PVC  DE 90º C/REDUCCION DE 2" A 4"
und02061600010001 1.0000 4.664.66SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"
m02191300010019 3.0000 18.636.21TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2"
und02220800040001 0.0020 0.0632.12PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 32 ONZAS
31.82
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.8762.19HERRAMIENTAS MANUALES
1.87
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Partida 03.01.12.01.06 TUBERÍA DE PVC SAL 2"
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.42100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.5919.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0800 1.1714.66PEON
2.76
Materiales
m02191300010022 1.0500 6.526.21TUBERIA PVC DE 2"
und02220800120001 0.0020 0.0632.12PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS
6.58
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 03.01.12.01.07 TUBERÍA DE PVC SAL 4"
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.2160.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1333 2.6519.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1333 1.9514.66PEON
4.60
Materiales
m02052700010009 1.0500 7.417.06TUBERIA DE PVC  D=4"
und02220800040001 0.0020 0.0632.12PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 32 ONZAS
7.47
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.144.60HERRAMIENTAS MANUALES
0.14
Partida 03.01.12.01.08 SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO 2"
pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 90.494.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010005 0.5000 1.0000 14.6614.66PEON
54.42
Materiales
und0212030003 1.0000 2.842.84CODO DE 90 PVC SAL DE 2"
m02191300010019 1.0000 6.216.21TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2"
und02460200020001 1.0000 6.896.89SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
15.94
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.6354.42HERRAMIENTAS MANUALES
und03011500010003 1.0000 18.5018.50RAMAL TEE DOBLE C/REDUCCION PVC SAL 4" A 2"
20.13
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Partida 03.01.12.01.09 REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4"
pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 75.614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010005 0.5000 1.0000 14.6614.66PEON
54.42
Materiales
und02060700010027 1.0000 3.803.80TEE SANITARIA  SIMPLE PVC SAL DE 4"
und02461200030003 1.0000 15.7615.76REGISTRO DE BRONCE DE 4"
19.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.6354.42HERRAMIENTAS MANUALES
1.63
Partida 03.01.12.01.10 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24"
pza/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 89.166.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 26.5119.88OPERARIO
hh0101010005 0.7500 1.0000 14.6614.66PEON
41.17
Materiales
m302070200010003 0.0300 2.5484.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207030001 0.0100 0.8584.74HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.088.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.7500 13.2817.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und0268190002 1.0000 30.0030.00CAJA DE DESAGUE DE 12"x24"
46.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2441.17HERRAMIENTAS MANUALES
1.24
Partida 03.01.12.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERÍA  PVC SAP D= 1/2"
pza/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 23.9312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.2519.88OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.5000 7.3314.66PEON
20.58
Materiales
und02051100010021 1.0000 2.712.71TEE PVC S/P 2"
und02220800040001 0.0200 0.6432.12PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 32 ONZAS
3.35
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Partida 03.01.12.02.02 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, 1/2"
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.8850.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1600 3.1819.88OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.1200 1.7614.66PEON
4.94
Materiales
m02191300010020 3.0500 4.301.41TUBERIA PVC UF C-10 D=1/2"




und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 80.5612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.2519.88OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.3333 4.8914.66PEON
18.14
Materiales
und02061200010002 1.0000 16.8616.86TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"
und02460200020001 1.0000 6.896.89SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
und02560300010003 1.0000 38.1338.13DUCHA CROMADA GRIFERA DE 1 LLAVE
61.88
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5418.14HERRAMIENTAS MANUALES
0.54
Partida 03.01.13.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR SIMPLE
pto/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 103.914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010005 0.7500 1.5000 21.9914.66PEON
61.75
Materiales
und02050200010002 3.0000 5.401.80CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)
m02191300010023 1.5000 6.364.24TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" x 3 m
rll0241020001 0.1000 0.424.20CINTA AISLANTE
und02620500040010 1.0000 8.788.78INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE
m0270010292 9.0000 19.352.15CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2
40.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.8561.75HERRAMIENTAS MANUALES
1.85
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Partida 03.01.14.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.0250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.3514.66PEON
2.67
Materiales
m302070200010003 0.0150 1.2784.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
1.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 03.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.61150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.5614.66PEON
1.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.19500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0160 0.3219.88OPERARIO
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.7014.66PEON
hh0101030000 1.0000 0.0160 0.3622.60TOPOGRAFO
1.38
Materiales





hm0301000022 1.0050 0.0161 0.2012.71ESTACION TOTAL
%mo0301010006 3.0000 0.041.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.24
Partida 03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.1610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.6000 23.4614.66PEON
23.46
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7023.46HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
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Partida 03.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.967.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.0500 0.0571 1.1419.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.1429 16.7514.66PEON
17.89
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5417.89HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 0.5000 0.5714 11.5320.18COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
12.07
Partida 03.02.02.03 RELLENO DE ZANJAS DE INFILTRACION CON GRAVA DE D = 1/2" A D = 2"
m3/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 45.35300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5319.88OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.1600 2.3514.66PEON
2.88
Materiales
m30207010013 0.5000 42.3884.75GRAVA DE 1/2" A 2"
42.38
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.092.88HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 03.02.02.04 NIVELACION COMPACTACION
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.3650.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0800 1.5919.88OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.9600 14.0714.66PEON
15.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4715.66HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 0.9994 0.1599 3.2320.18COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
3.70
Partida 03.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.12100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 8.0000 0.6400 9.3814.66PEON
9.38
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.479.38HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 0.2500 0.0200 2.88144.14CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040001 0.2500 0.0200 3.39169.49CAMION VOLQUETE DE 15 m3
6.74
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Partida 03.02.03.01 CONCRETO F'c = 100 kg/cm2 - SOLADO E=4"
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 288.4316.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 9.9419.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5000 9.1618.31OFICIAL




m30207070001 0.1400 1.198.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 5.5000 97.4117.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
201.98
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.3377.74HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301290003 1.0000 0.5000 6.3812.75MEZCLADORA DE CONCRETO
8.71
Partida 03.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 600 LT + ACCESORIOS
pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 1,074.974.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.7619.88OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.0000 36.6218.31OFICIAL
hh0101010005 1.0000 2.0000 29.3214.66PEON
105.70
Materiales
und0247030002 1.0000 966.10966.10BIODIGESTOR AUTOLIMPIALBLE 600L INCLUY ACCESORIOS
966.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.17105.70HERRAMIENTAS MANUALES
3.17
Partida 03.02.03.03 TUBERIA DE PVC SAL 2"
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.52100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.5919.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0800 1.1714.66PEON
2.76
Materiales
m02191300010019 1.0500 6.526.21TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2"
und02220800040001 0.0050 0.1632.12PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 32 ONZAS
6.68
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Partida 03.02.03.04 TUBERÍA PERFORADA, D=2"
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.52100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.5919.88OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0800 1.1714.66PEON
2.76
Materiales
m02191300010019 1.0500 6.526.21TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2"
und02220800040001 0.0050 0.1632.12PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 32 ONZAS
6.68
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 03.02.03.05 CAJA DE REGISTRO DE LODOS
pza/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 131.143.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.6667 53.0119.88OPERARIO
hh0101010005 0.7500 2.0000 29.3214.66PEON
82.33
Materiales
m302070200010003 0.0300 2.5484.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA
m30207030001 0.0100 0.8584.74HORMIGON
m30207070001 0.0010 0.018.47AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.7500 13.2817.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und0268290002 1.0000 29.6629.66CAJA  DE DESAGUE DE 12"x24"
46.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.4782.33HERRAMIENTAS MANUALES
2.47
Partida 04.01 PROCESOS EDUCATIVOS Y CAP. EN AOM.
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 10,450.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
glb0410010016 1.0000 10,450.0010,450.00SC  PROCESOS EDUCATIVOS AMBIENTALES
10,450.00
Partida 04.02 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 9,327.501.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
glb0410010014 1.0000 9,327.509,327.50SC  MITIGACION AMBIENTAL
9,327.50
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Partida 04.03 FLETE TERRESTRE
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
glb0410010015 1.0000 1.001.00SC  FLETE TERRESTRE
1.00

































Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO DE CARATA - DISTRITO DE AGALLPAMPA - 
PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
0202004
Subpresupuesto 001 DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO DE CARATA - DISTRITO DE AGALLPAMPA - PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
04/10/2007Fecha
LA LIBERTAD - OTUZCO - AGALLPAMPALugar 130602
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 4,059.4628  80,702.12 19.88OPERARIO0101010003 hh
 1,048.9230  19,205.78 18.31OFICIAL0101010004 hh
 20,382.6112  298,809.08 14.66PEON0101010005 hh
 35.5438  803.29 22.60TOPOGRAFO0101030000 hh
 399,520.27
MATERIALES
 171.6706  721.02 4.20ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 802040100010001 kg
 122.0751  413.83 3.39ALAMBRE NEGRO N° 1602040100020001 kg
 4,163.1402  10,990.69 2.64ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 600204030001 kg
 29.5152  675.31 22.88MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO # 10 COCADA 2" X 2"02041500010004 m2
 56.9712  227.88 4.00PLATINA DE ACERO 1 1/2" X 1/8" X 6 m02041600020003 gal
 2.0000  50.00 25.00CANDADO INCLUYE ALDABA0204240031 und
 115.0000  1,169.55 10.17ABRAZADERA DE 1" SALIDA  A 1/2"0204240032 und
 30.0000  175.50 5.85VENTANA DE 0.40x0.75m0204240033 und
 90.0000  162.00 1.80CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)02050200010002 und
 115.0000  263.35 2.29CODO PVC  S/P 1" X 90°02050900010003 und
 1.0000  2.97 2.97CODO PVC  DE 3" X 90°02050900020007 und
 345.0000  293.25 0.85CODO PVC  DE 1/2" X 90°02050900020008 und
 230.0000  195.50 0.85CODO PVC  DE 1/2" X 45°02050900020009 und
 845.0000  1,571.70 1.86CODO PVC SAL 2" X 90°02050900020010 und
 120.0000  508.80 4.24CODO PVC  SAL 4"x90º02050900020011 und
 30.0000  254.10 8.47CODO PVC  DE 90º C/REDUCCION DE 2" A 4"02050900020012 und
 115.0000  194.35 1.69CODO PVC S/P 1" X 11.25°02051000010018 und
 115.0000  194.35 1.69CODO PVC S/P 1" X 22.5°02051000010019 und
 115.0000  243.80 2.12CODO PVC  S/P 1" X 45°02051000020003 und
 6.0000  24.00 4.00CODO PVC SAP CON ROSCA DE 1"02051000020007 und
 270.0000  502.20 1.86CODO PVC SAL 2" X 45°02051000020009 und
 60.0000  238.80 3.98CODO PVC SAL 4" X 45°02051000020010 und
 4.0000  12.00 3.00TEE PVC SAP CON ROSCA DE 1"02051100010016 und
 47.0000  215.26 4.58TEE PVC 2"x2"02051100010017 und
 90.0000  351.00 3.90TEE PVC SAL 2"x2"02051100010019 und
 90.0000  243.90 2.71TEE PVC S/P 2"02051100010021 und
 94.0000  254.74 2.71ADAPTADOR PVC DE  2"02051900010007 und
 460.0000  427.80 0.93ADAPTADOR PVC DE  1/2"02051900010009 und
 115.0000  97.75 0.85REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2"02052300010043 und
 4.0000  24.84 6.21TUBERIA DE PVC ISO 65 D=2"02052700010006 m
 12.0000  225.60 18.80TUBERIA DE PVC  D=2"02052700010007 m
 4.0000  75.20 18.80TUBERIA DE PVC  D=3"02052700010008 m
 141.6030  999.72 7.06TUBERIA DE PVC  D=4"02052700010009 m
 4.0000  14.00 3.50TAPON PVC SAP DE 1" PARA AGUA02060400010012 und
 30.0000  114.00 3.80TEE SANITARIA  SIMPLE PVC SAL DE 4"02060700010027 und
 30.0000  505.80 16.86TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"02061200010002 und
 30.0000  139.80 4.66SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"02061600010001 und
 180.0000  1,585.80 8.81YEE PVC SAL C/REDUCCION 4" x 2"02061700010011 und
 83.4794  7,074.88 84.75PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA02070100010005 m3
 10.6551  769.30 72.20PIEDRA MEDIANA DE 4"02070100050001 m3
 13.4064  1,136.19 84.75PIEDRA MEDIANA DE 4" PUESTA EN OBRA02070100050003 m3
 15.2000  1,036.64 68.20GRAVA DE 3/4" Y 1/2"0207010011 m3
 20.1096  1,704.29 84.75PIEDRA GRANDE DE MAX 8" PUESTA EN OBRA0207010012 m3
 22.5000  1,906.88 84.75GRAVA DE 1/2" A 2"0207010013 m3
 21.0600  1,784.84 84.75ARENA FINA02070200010001 m3
 128.6023  10,899.04 84.75ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA02070200010003 m3
 468.0036  39,663.31 84.75ARENA FINA02070200010004 m3
 12.2694  1,039.83 84.75AFIRMADO0207020003 m3
 83.6455  7,088.12 84.74HORMIGON0207030001 m3
 188.4090  1,595.82 8.47AGUA PUESTA EN OBRA0207070001 m3
 115.0000  828.00 7.20CODO DE FºGº DE 1/2"x90"02120300010006 und
 30.0000  85.20 2.84CODO DE 90 PVC SAL DE 2"0212030003 und
 2,019.5657  35,766.51 17.71CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001 bol
 151.6320  1,516.32 10.00CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg02130200020004 bol
 228.1935  2,715.50 11.90YESO BOLSA 28 kg02130300010001 bol
 4.0000  8.48 2.12CODO CPVC DE S/P 2" x 11.25°02150200020005 und
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 230.0000  213.90 0.93ADAPTADOR PVC DE 1/2"02150400010001 und
 4.0000  12.00 3.00ADAPTADOR CPVC DE 1"02150400010004 und
 1.0000  5.80 5.80ADAPTADOR MACHO DE PVC DE D=2"02150400010005 und
 4.0000  24.00 6.00UNION DOBLE CAMPANA PVC DE 1"0215050003 und
 230.0000  623.30 2.71UNION UNIVERSAL PVC-SAP DE 1/2"0215050004 und
 21,800.2500  18,530.21 0.85LADRILLO CORRIENTE DE 6x12x24cm02160100090004 und
 270.0000  2,754.00 10.20VIGUETAS DE 2"x3"x11"0216020011 m
 1,302.0000  8,085.42 6.21TUBERIA PVC UF C-10 D=2"02191300010016 m
 3,167.6385  8,235.86 2.60TUBERIA PVC UF C-10 D=2"02191300010017 m
 798.7512  4,960.24 6.21TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2"02191300010019 m
 756.1250  1,066.14 1.41TUBERIA PVC UF C-10 D=1/2"02191300010020 m
 90.0000  635.40 7.06TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 4"02191300010021 m
 252.0000  1,564.92 6.21TUBERIA PVC DE 2"02191300010022 m
 45.0000  190.80 4.24TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" x 3 m02191300010023 m
 115.0000  2,436.85 21.19CAJA DE CONCRETO P/LLAVE DE CONTROL DE AGUA0219160002 und
 9.7500  24.38 2.50MASILLA PARA VIDRIOS0222070001 kg
 12.9647  416.43 32.12PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 32 ONZAS02220800040001 und
 22.3908  719.19 32.12PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS02220800120001 und
 357.6000  8,940.00 25.00TEJA ANDINA ETERNIT 1.18m x0.745m x5mm0228180003 pza
 1,470.0000  8,717.10 5.93CORREAS DE MADERA DE 1"x1.5"x11"0231000003 m
 1,010.6849  5,356.63 5.30MADERA TORNILLO0231010001 p2
 59.6500  316.15 5.30MADERA TORNILLO02310100010004 p2
 60.0000  304.80 5.08BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"x3"02370600010002 par
 4.0000  50.00 12.50BISAGRA DE ACERO0237060012 und
 60.0000  253.80 4.23CERROJO DE ALUMINIO DE 3"02370900010004 und
 159.4800  398.70 2.50LIJA PARA PARED0238010004 plg
 31.8960  1,594.80 50.00PINTURA LATEX SUPERMATE0240010008 gal
 28.4300  852.90 30.00PINTURA LATEX0240010014 bal
 1.3795  48.28 35.00PINTURA ESMALTE0240020001 gal
 1.3789  12.41 9.00THINNER0240080012 gal
 103.6620  3,628.17 35.00IMPRIMANTE02401500010004 kg
 3.0000  12.60 4.20CINTA AISLANTE0241020001 rll
 56.4000  47.94 0.85CINTA TEFLON0241030001 und
 204.7500  5,835.38 28.50VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLE0243120001 p2
 175.0000  1,205.75 6.89SUMIDERO DE BRONCE DE 2"02460200020001 und
 2.0000  5.00 2.50PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" X 6" CON TUERCA02460700010004 pza
 60.0000  945.60 15.76REGISTRO DE BRONCE DE 4"02461200030003 und
 1.0000  270.00 270.00GIGANTOGRAFIA DE 3.60m x 4.80m0246160002 glb
 30.0000  2,250.00 75.00LAVATORIO BLANCO0247010003 und
 30.0000  5,084.70 169.49INODORO DE TANQUE BLANCO0247020003 und
 30.0000  28,983.00 966.10BIODIGESTOR AUTOLIMPIALBLE 600L INCLUY ACCESORIOS0247030002 und
 115.0000  243.80 2.12NIPLE DE PVC DE  1/2" x 13cm0249030010 und
 230.0000  195.50 0.85NIPLE DE PVC DE  1/2" x1 1/ 2"0249030012 und
 230.0000  96.60 0.42UNION SIMPLE DE PVC DE 1/2"0249050002 und
 115.0000  48.30 0.42UNION SIMPLE PVC DE 1/2"0249050003 und
 1.4000  17.95 12.82BRIDA SCH-40 D= 2"02520500010012 und
 230.0000  2,923.30 12.71VALVULA DE PASO 1/2"0253070002 und
 47.0000  4,830.66 102.78VALVULA COMPUERTA DE 2"0253180003 und
 4.0000  560.00 140.00VALVULA COMPUERTA DE 1"0253180006 und
 115.0000  5,379.70 46.78VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"0253180012 und
 5.3584  75.02 14.00SOLDADURA CELLOCORD0255080015 kg
 115.0000  1,949.25 16.95GRIFO DE BRONCE DE 1/2"0256020007 und
 30.0000  1,143.90 38.13DUCHA CROMADA GRIFERA DE 1 LLAVE02560300010003 und
 115.0000  2,328.75 20.25LLAVE DE TOMA PVC DE 1/2"02560400010008 und
 1.0000  12.71 12.71CANASTILLA PVC 4"0261070002 und
 2.0000  10.00 5.00CANASTILLA PVC 4"0261070003 und
 30.0000  263.40 8.78INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE02620500040010 und
 47.0000  2,389.95 50.85DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE0262090009 und
 2.0000  450.00 225.00PUERTA METALICA DE 1.20mx2.20m0262150002 und
 2.0000  250.00 125.00PUERTA DE MADERA0262150003 und
 30.0000  7,627.20 254.24PUERTA CONTRAPLACADA DE 2 x 075m0262150005 und
 7.0000  61.60 8.80CONO DE REBOSE DE D=3"0267110022 und
 30.0000  900.00 30.00CAJA DE DESAGUE DE 12"x24"0268190002 und
 30.0000  889.80 29.66CAJA  DE DESAGUE DE 12"x24"0268290002 und
 4.0000  520.80 130.20TAPA METALICA DE 0.60M x 0.60M02683000010005 und
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 47.0000  3,186.13 67.79TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40m x 0.40m02683000010006 und
 4.5920  320.98 69.90ALAMBRE DE PUAS02700100140005 rll
 270.0000  580.50 2.15CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM20270010292 m
 480.0000  1,368.00 2.85ESPARRAGO GALVANIZADO C/TUERCA0271050139 und
 480.0000  384.00 0.80ARANDELA PLASTICA Y CAPUCHON DE 3/16"0271050140 und
 1.0000  18.14 18.14UNION ROSCADA DE D=2"0272010087 und
 2.0000  36.28 18.14UNION UNIVERSAL DE D=2"0272010088 und
 2.0000  59.32 29.66UNION UNIVERSAL DE D=3"0272010089 und
 4.8048  42.52 8.85TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 1.5 mm X 6.4 m0272010090 m
 59.0304  546.03 9.25TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2 1/4" X 1.5 mm X 6.4 m0272010091 m
 15.1008  163.84 10.85TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" X 1.5 mm X 6.4 m0272010092 m
 4.5640  270.37 59.24WINCHA0276010015 und
 188.3677  696.96 3.70CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"0279010048 kg
 47.0000  215.26 4.58TAMPON HEMBRA DE PVC DE 2"02902000010008 und
 3.2800  36.08 11.00GRAPAS0290200005 cja
 61.1269  896.12 14.66HIPOCLORITO DE CALCIO  AL 70%0291020003 kg
 228.1913  4,153.08 18.20CORDEL0292010004 rll
 312,733.66
EQUIPOS
 1.4355  8.90 6.20NIVEL TOPOGRAFICO0301000020 hm
 3.5412  35.41 10.00SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A0301000021 hm
 34.1471  434.01 12.71ESTACION TOTAL0301000022 hm
 65.2021  828.72 12.71BALDE DE PRUEBA - TAPON Y ACCESORIOS0301000023 hm
 11,849.25HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo
 65.2025  882.19 13.53MOTOBOMBA DE 2" (5HP)03010400030003 hm
 404.0813  8,154.36 20.18COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP0301100007 hm
 30.0000  555.00 18.50RAMAL TEE DOBLE C/REDUCCION PVC SAL 4" A 2"03011500010003 und
 5.7220  824.77 144.14CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd303011600010003 hm
 5.7221  969.84 169.49CAMION VOLQUETE DE 15 m303012200040001 hm
 1.0666  25.52 23.93MOTOSOLDADORA DE 250 A0301270005 hm
 39.2405  500.32 12.75VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"03012900010002 hm
 145.8901  1,860.10 12.75MEZCLADORA DE CONCRETO0301290003 hm
 26,928.39
SUBCONTRATOS
 4.0000  2,200.00 550.00SC CASETA DE GUARDIANIA  Y ALMACEN0409130007 glb
 1.0000  9,327.50 9,327.50SC  MITIGACION AMBIENTAL0410010014 glb
 1.0000  1.00 1.00SC  FLETE TERRESTRE0410010015 glb
 1.0000  10,450.00 10,450.00SC  PROCESOS EDUCATIVOS AMBIENTALES0410010016 glb




Total S/.  761,161.82
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Ubicación Geográfica 130602 LA LIBERTAD  - OTUZCO - AGALLPAMPA
K = 0.456*(Mr / Mo) + 0.124*(CAAr / CAAo) + 0.065*(MMDr / MMDo) + 0.065*(Tr / To) + 0.290*(Ir / Io)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471  0.456  100.000 M
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO032  0.124  18.548
AGREGADO GRUESO05 31.452
CEMENTO PORTLAND TIPO I21 50.000 CAA
DOLAR293  0.065  29.231
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL48 40.000 MMD
MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA44 30.769
TUBERIA DE PVC PARA AGUA724  100.000 T
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR395  0.290  100.000 I





IV.  DISCUSIÓN 
En el presente proyecto se realizó el levantamiento topográfico de la zona, se 
terminó una topografía accidentada con pendientes entre 5% - 30%, según 
reglamento Os.010 (RNE, 2015) estas pendientes permiten implementar y diseñar 
un sistema que funcione por gravedad, este resultado es similar al encontrado por 
Chuquimango (2013), diseñó un sistema por gravedad en una topografía cuyas  
pendientes de terreno variaban entre los 1% a 30%,  además es similar al resultado 
encontrado por  Sandoval (2013) quien también diseñó un sistema por gravedad en 
una topografía accidentada con pendientes mayores al 30%. 
También se realizó el diseño de la captación de manantial de ladera concentrado 
para un caudal máximo de 3.00 l/s, con un periodo de diseño de 20 años y  
protegido por un cerco perimétrico, según reglamento Os.010 (RNE, 2015) se debe 
proyectar un horizonte de diseño entre los 10 y 20 años además la captación debe 
ser diseñada para soportar el máximo rendimiento del afloramiento y debe ser 
protegido para evitar la contaminación, además según Agüero (1997), este tipo de 
captación es el que mejor protege una fuente de abastecimiento rural,  este resultado 
es similar al encontrado por Sandoval (2013), el cual diseñó 3 captaciones de ladera 
para un caudal máximo de 0.50 l/s con un periodo de diseño de 20 años, además 
diseñó un cerco perimétrico para cada captación. 
Asimismo, se diseñó la línea de conducción con un periodo de diseño de 20 años, 
considerando velocidades mínimas, tuberías de PVC de 2” de clase 10, con un 
coeficiente de fricción  C=150,  según reglamento Os.010 (RNE, 2015) la velocidad 
mínima para evitar depósitos y erosiones debe ser 0.6 l/s, y se debe de considerar 
un C=150 para materiales de PVC, también  de acuerdo al reglamento Os.010 
(RNE, 2015) con el fin de regular las presiones, realizar  mantenimiento y expulsar 
el aire acumulado en las tuberías, se diseñó una CRP-6, 2 válvulas de purga y 2 
válvulas de aire respectivamente, este resultado es similar al encontrado por Santos 
y Jara (2014), diseñaron la línea de conducción considerando los parámetros del 
RNE, plantearon reinstalar 14552.26 ml de línea de conducción, diseñaron cámaras 
rompe presión, válvulas de purga y  aire entre otros accesorios. 
Asimismo, en este proyecto no se realizó el diseño de un reservorio ya que existe 





tiene la capacidad de almacenamiento suficiente para cubrir la dotación de la 
población durante las 24 horas del día, además es aquí donde se realizará el 
tratamiento del agua mediante cloración,  tal como lo establece el RCA (2011) y la 
OMS los cuales afirman que el agua antes de ser consumida debe ser tratada  para 
evitar la  posibilidad de ocurrencia de enfermedades diarreicas y parasitarias, en el 
tratamiento se utilizará hipoclorito de calcio (cloro), la dosis calculada y adoptada 
es de 2.00 mg de cloro por cada litro de agua este resultado es similar al encontrado 
por Santos y Jara (2014), quienes en su investigación plantearon el tratamiento de 
agua con hipoclorito de calcio adoptando una dosis de 1.5 mg de cloro por litro de 
agua, en un reservorio de  100 m3. Asimismo, este resultado es diferente al 
encontrado por Chuquimango (2013), quien diseñó dos reservorios de 5m3 cada 
uno, no planteó ningún tratamiento de agua, planteaba que los pobladores solo 
tenían que hervir el agua para después consumirla.  
 
Igualmente, en este proyecto se diseñó de la red de distribución para 115 familias, 
con un periodo de diseño de 20 años, la red fue modelado en el programa de diseño 
hidráulico WaterCAD obteniendo presiones que varían entre los rango permitidos, 
y una velocidad máxima de 1.30m/s,  según reglamento Os.050 (RNE, 2015) la 
presión debe variar entre 10mH2O  y 50mH2O y la velocidad máxima no debe ser 
mayor a 3m/s, además según reglamento  para controlar presiones, realizar 
mantenimiento, etc. se diseñó  una CRP-7, 16 válvulas de purga, 25 válvulas de 
control, y otros accesorios,  este resultado es similar al encontrado por 
Navarrete(2017), realizó el modelamiento de redes de distribución  mediante 
software WaterCAD para 190 viviendas, en su diseño también consideró los 
parámetros establecidos por el RNE obteniendo presiones que variaban entre los 
8mH2O  y 70mH2O y una velocidad máxima de 2m/s, asimismo es similar al 
encontrado  por Sandoval (2013), en su investigación diseñó la red de distribución 
bajo los parámetros del RNE, su diseño contempló 8 válvulas de purga, 9 válvulas 
de control para 106 conexiones domiciliarias. 
De la misma forma,  en este proyecto se planteó un sistema de saneamiento la OMS 
advierte plantear sistemas de tratamiento de aguas servidas y residuales en zonas 
rurales para evitar la masificación de enfermedades, bacterias y virus, el sistema 





un biodigestor de 600 litros y sus accesorios, además se diseñó una zanja de 
percolación de 5 m2 de área por 9m -10 m de longitud, este resultado es similar al 
encontrado por Sandoval (2013), realizó el diseño de unidades básicas de 
saneamiento (UBS) tipo arrastre hidráulico con tanque séptico y pozo percolador. 
Además, en este proyecto de investigación se realizó el estudio de impacto 
ambiental según de acuerdo a las normativas actuales (RNE, RCA, EIA,etc.) 
mediante este estudio se estableció medidas de mitigación, medidas ambientales de 
carácter preventivo y un programa de vigilancia y supervisión durante la ejecución 
de las obras, este resultado es similar a los encontrados por  Chuquimango (2013), 
y Sandoval (2013), ambos investigadores en sus proyectos realizaron el respectivo 
estudio de impacto ambiental para posteriormente establecer las medidas de 
mitigación ambientales de carácter preventivo.  
Finalmente, en el presente proyecto de investigación se realizó el estudio de costos 
y presupuestos según CAPECO (2017), es necesario realizar este estudio para 
verificar la envergadura del proyecto, este resultado es similar a todas las 
investigaciones mencionadas como antecedentes, ya que, en cada una de ellas, los 
investigadores realizaron el respectivo estudio de costos y presupuestos para 















V. CONCLUSIONES  
1. Se realizó el estudio de Calidad de Agua de la fuente de captación San Francisco 
– Parte Alta, el agua a captar cumple con las especificaciones establecidas por el 
Reglamento de Calidad de Agua para aguas de Categoría 1: Subcategoría A 
(Aguas Destinadas a Producción de Agua Potable) para consumo Humano.  
 
2. Se realizó el levantamiento topográfico de la zona del proyecto para lo cual se 
utilizó una Estación Total completamente equipada y GPS Manual, con este 
estudio se determinó que el caserío en la parte alta tiene topografías onduladas 
con pendientes que varían entre 5% - 20% mientras que en la parte baja tiene 
topografía accidentada con pendientes que varían entre 20% - 30%, estas 
características de topografía permitieron la implementación de un sistema de 
agua potable por gravedad. Además, se determinó una distancia aproximada de 
1236.02 m desde la capación hasta el reservorio (línea de conducción). 
 
3. Se realizó el respectivo estudio de mecánica de suelos, según el estudio el suelo 
presenta una capa de composición orgánica la cual se encuentra en los 0.20 m 
iniciales del terreno, además los suelos muestran un contenido de humedad 
promedio de 27.62 %, según la clasificación del sistema SUCS predominan los 
suelos limo arenosos (ML), lo que implica que los trabajos de excavación de 
zanjas para el tendido de tuberías se puedan realizar con facilidad. 
 
4. Se realizó el diseño de la red de agua potable, el diseño comprende una 
Captación de Manantial de Ladera Concentrado con todos sus componentes 
(protección de afloramiento, pantalla de captación, cámara húmeda, cámara seca, 
canastilla, tubería de rebose, tubería de ventilación, etc.), además de  un cerco 
perimétrico de protección, para diseñar la línea de conducción se adoptó una 
dotación de 80 lit/hab/dia y se calculó un consumo máximo diario Qmd = 1.01 
l/s, la línea de conducción consta de 1240mL de tubería de PVC de 2” de 
diámetro, una CRP-6 , 2 válvula de purga y 2 válvulas de aire. En el reservorio 
de 50m3 solo se realizará el mantenimiento de la infraestructura y la instalación 
de un cerco perimétrico de protección, por su parte la red de distribución 
comprendió el diseño de una CRP-7, 16 válvulas de purga, 25 válvulas de 





tubería, de la cual 556.20 mL son de 1” y 2278.93 mL son de ¾”, las conexiones 
domiciliarias serán con tubería de ½”. 
 
 
5. Se realizó el diseñó de un sistema de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS), 
el cual está conformado por una caseta de letrina con arrastre hidráulico, con un 
baño completo, un biodigestor de 600 litros y sus accesorios donde se evacuarán 
las aguas residuales para la descomposición de la materia orgánica, además se 
diseñó una zanja de percolación de 5 m2 de área por 9m -10 m de longitud. 
 
6. Se realizó el estudio de impacto ambiental donde se concluye que los impactos 
negativos se producirían especialmente durante la etapa de construcción; se 
verificó que los componentes del suelo, vegetación, aire, salud y seguridad serán 
los más afectados para lo cual se han implementado medidas de mitigación, 
medidas ambientales de carácter preventivo y un programa de vigilancia y 
supervisión durante la ejecución de las obras. Además, el proyecto es 
ambientalmente factible ya que generará impactos positivos permitiendo mejorar 
las condiciones de salud e higiene personal y reducir la ocurrencia de 
enfermedades asociadas al consumo de agua en los pobladores.  
 
7. Según el estudio de costos y presupuestos se concluye que el presupuesto total 
del proyecto será de S/ 1´032,946.13 el cual incluye 10% de gastos generales, 












VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Se recomienda realizar un estudio de calidad de agua de la fuente de captación 
considerando normas vigentes como el RCA, donde se verificará los límites 
permisibles de componentes físicos y químicos presentes en el agua, para 
posteriormente sea definida como apta o no apta para el consumo humano.  
2. El levantamiento topográfico se recomienda realizarlo con equipos cuya 
calibración sea vigente y certificada, con la finalidad de tener una mejor precisión 
en la toma de puntos, mediciones, coordenadas, etc. del terreno en estudio.  
3. Para realizar el diseño de las redes de conducción, distribución se recomienda 
considerar los parámetros del RNE como los valores máximos y mínimos de 
velocidades y presiones, además de la ubicación de accesorios para garantizar un 
óptimo funcionamiento de la infraestructura diseñada. 
4. En el diseño también se recomienda utilizar software (waterCAD, severCAD, 
etc.) para tener un cálculo hidráulico y modelación de redes más preciso. 
5. Concientizar a la población para que puedan hacer el uso correcto de los servicios 
de agua potable y saneamiento instalados, para cumplir con el periodo de duración 
proyectado para la infraestructura de cada sistema y contribuir para que los 
servicios tengan continuidad y no se generen cortes o interrupciones. 
6. Para realizar los trabajos de labor del mantenimiento de los sistemas se 
recomienda realizarlo con personal calificado, que tengan el conocimiento 
necesario sobre los materiales y funciones de los elementos estructurales y 
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ANEXO Nº 1 “PANEL FOTOGRÁFICO” 
REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
Figura 1: Vista Panorámica del Caserío Carata (Parte Baja). 
 
 
Figura 2: Sistema de Agua Potable Existente. 
Con ayuda de Google Earth, se aprecia la infraestructura de los componentes y accesorios que 






Figura 3: Captación “San Francisco” 
Se aprecia que la infraestructura de la protección del afloramiento, de la cámara húmeda y 
cámara seca de encuentra deteriorada, además no tiene un cerco perimétrico de protección. 
 
 
Figura 4: Captación “San Francisco” 
Se observa la parte interna de la Cámara Húmeda, los orificios de la pantalla se encuentran 
obstruidos por raíces de arbustos, además no cuenta con una canastilla adecuada para impedir el 







Figura 4: Cámara Rompe Presión (CRP-6) 
Se observa la infraestructura de la cámara rompe presión, presenta fisuras y desprendimiento de 




Figura 4: Reservorio 
Se observa la infraestructura del reservorio anterior (izquierda) y el reservorio actual (derecha), 


















Figura 5: Cámara de Control 
Se ubica en la línea de conducción de la parte baja del   caserío, muestra una infraestructura mal 
conservada, existe desperdicio de agua porque los accesorios internos de la cámara no funcionan 




















Figura 6: Algunas de las Viviendas que no cuentan con acceso al Sistema de Agua Potable 














Figura 7: Algunas de las Viviendas de la parte alta del caserío que no cuentan con un sistema 




















Figura 8: Levantamiento topográfico de captación, línea de conducción, reservorio, CRP, red 


















Figura 10: Levantamiento topográfico de calles, red de distribución, viviendas, etc. (parte baja 












































ANEXO Nº 2 “CUESTIONARIO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL” 














































































ANEXO Nº6  









































ANEXO Nº 7 “LISTA ACTUAL DE USUARIOS – AGUA POTABLE” 
JUNTA DE USUARIOS “ JASS” 
CENTRO POBLADO DE CARATA – 
AGALLPAMPA – OTUZCO – LA 
LIBERTAD 
N° USUARIO 
1 I.E. Virgen de Guadalupe 
2 Puesto de Salud 
3 Teodoro Espejo 
4 Etelvina Gutiérrez 
5 Amerida Gutiérrez 
6 Estrujildo Gutiérrez 
7 Renán Verde 
8 Bertila Cruz 
9 Melva Gutiérrez 
10 Feliciano Neri 
11 Amilcar Alayo 
12 Marleni Moya 
13 Ruperto Mendez 
14 Agapito Zavaleta 
15 Santiago Espejo 
16 Asunciona Siccha 
17 Teonila Moya 
18 Miguel Luis 
19 José Espejo 
20 Segundo Córdova 
21 Segundo Lujan 
22 Yonder Zavaleta 
23 Antonio Moya 
24 Elizavet Moya 
25 Haydee Zavaleta 
26 Ludgardo Vásquez 
27 Julio Blas 
28 Eder Zavaleta 
29 Mauro Quipuscoa 
30 Alberto Quipuscoa 
31 Vicente Solano 
32 Isaura Neri 
33 Constante García 
34 Víctor Córdova 
35 Pedro Salinas 
36 Alipio Bacilio 
37 Gerardo Neri 
38 Martin Zavaleta 
39 Aníbal Siccha 
40 Walter Zavaleta 
41 Carlos Zavaleta 
42 Iglesia Evangélica 
43 Tomaza Salinas 
44 Rómulo Zavaleta 
45 Leónides Orbegoso 
46 Mabel Zavaleta 
47 Nestor Vacilio 
48 Roger Geldres 
49 Pedro Sandoval  
50 Julio Córdova 
51 Santos Córdova 
52 Santos Zavaleta 
53 Jardín de Niños  
54 Bernavita Bazán  
55 Guillermina Vásquez 
56 Oscar Salinas 
57 Jorge Cruz 
58 Santos Rosas 
59 Donatila Juárez 
60 Segundo Gutiérrez 
61 Mariano Valdivieso 
62 María García 
63 Félix Zavaleta 
64 Justiniano Bacilio 
65 Lorgio Lujan 
66 Artemio Zavaleta 
67 Zacarías Cruz 
68 Roberto Lujan 
69 Gilmer Zavaleta 
70 Fermín Zavaleta 
71 Beto Zavaleta 
72 Carmen Cayetano 
73 Ramiro Zavaleta 
74 Lupita Margo 
75 Ítalo Avalos 
76 Mario Rubio  
77 Ángel Zavaleta 
78 Walter Salinas 
79 Flor Gutiérrez 
80 Jenny Salinas 
81 José Zavaleta 
82 Domingo Zavaleta 
83 Walter Zavaleta 
84 Pedro Cayetano 







ANEXO Nº 8 “MITIGACÓN DE IMPACTO AMBIENTAL” 
PROYECTO: 
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
DEL CASERÍO DE CARATA – DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO – LA LIBERTAD 
 
REGION: LA LIBERTAD 
    
PROVINCIA: OTUZCO PROYECTISTA: GALLARDO DÍAZ, AUBER YHON 
DISTRITO: AGALLPAMPA 
    
LOCALIDAD: CARATA 
    
FECHA: JULIO, 2018     
 
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
      






MEDIDAS PARA EL CONTROL DE 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
EROSIÓN. M2 350.00 5.25 1837.50 
  
AREAS DE UBICACIÓN Y 
 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE 
BOTADEROS M2 200.00 6.75 1350.00 
  
CUIDADOS Y PROHIBICIONES 
 ESPECIALES EN ZONAS DE ALTA 
SENSIBILIDADD AMBIENTAL 
(PARQUES, RESERVAS 
ECOLÓGICAS, FUENTES DE AGUA 
PARA CONSUMO HUMANO, 
CANALES DE RIEGO, ETC.) Est 1.00 1500.00 1500.00 
  
MANEJO Y RECUPERACIÓN DE 
ÁREAS DE FUENTES DE AGUA M2 200.00 5.60 1120.00 
  
MANEJO Y  
RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
DESTINADAS A CAMPAMENTO Y 
PATIO DE MAQUINAS. M2 100.00 10.20 1020.00 
  
MANEJO Y CONTROL  
DE EMISIONES DE POLVO Est 1.00 2500.00 2500.00 
   













DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
DEL CASERÍO DE CARATA – DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO – LA LIBERTAD 
 REGION: LA LIBERTAD 
    PROVINCIA: OTUZCO PROYECTISTA: GALLARDO DÍAZ, ABUER YHON 
DISTRITO: AGALLPAMPA 
    LOCALIDAD: CARATA 
    FECHA: JULIO, 2018 
    
 
PRECESOS EDUCATIVOS Y CAPACITACION EN AOM  
 
      PROCESOS EDUCATIVOS Y CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO 
      
ITEM DESCRIPCION UND METRADO 
PRECIO 
S./ PARCIAL S./ 
  
CAPACITACION EN AOM 
   
3300.00 
  
ORGANIZACIÓN DE USUARIOS PARA 
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO GLB 1.00 500.00 500.00 
  
CAPACITADOR EN AOM EN 
SANEAMIENIENTO MES 2.00 1400.00 2800.00 
  PROCESOS EDUCATIVOS 
   
7150.00 
  PARTES DEL SISTEMA 




AVANSES E IDENTIFICACION DEL 
SITEMA GLB 1.00 300.00 300.00 




   
1150.00 
  
EQUIPO, HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES GLB 1.00 300.00 300.00 
  CAPACITADOR EN OM SANEAMIENTO MES 0.50 1100.00 550.00 
  
HERRAMIENTAS, MATERIALES, Y 
EQUIPOS PARA UNIDAD DE GESTION GLB 1.00 300.00 300.00 
  EDUCACION SANITARIA 
   
800.00 
  
EQUIPO FACILITADOR DE EDUCACION 
SANITARIA  MES 1.00 500.00 500.00 
  LINEA BASE GLB 1.00 300.00 300.00 
  EDUCACION EN COMUNIDAD 
   
4200.00 
  LINEA BASE GLB 1.00 300.00 300.00 
  
MOTIVANDO A LA COMUNIDAD PARA 
VIVIR MEJOR GLB 1.00 600.00 600.00 
  
MEJORANDO LOS ALREDEDORES DE 
LA CASA GLB 1.00 600.00 600.00 
  MEJORANDO NUESTRA COCINA GLB 1.00 600.00 600.00 
  CUIDANDONOS PARA VIVIR MEJOR GLB 1.00 600.00 600.00 
  CAPACITACION A PROMSA GLB 1.00 600.00 600.00 
  
EDUCACION SANITARIA EN INST.  
EDUCATIVAS GLB 1.00 600.00 600.00 
  MATERIAL PARA EVALUACION FINAL GLB 1.00 300.00 300.00 
   























ANEXO Nº 9 “PLANOS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
